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M a r r u e c o s 
Con gran satisfacción hemos po-
dido leer en los cables le ante-
ayer, que el Gobierno esta de 
acuerdo con el General Burgu^te, y 
que éste volverá a poner en acción 
sus planes de pacificación de la 
guerra del Rlff, tan pronto como 
pueda curarse de una úlcera del 
estómago, de que padece, v que ^ué 
la que le produjo últimamente un 
vómito de sangre. 
Deseando que el digno General 
tenga un pronto restablecimiento, 
esperamos todos con ansia que és-
to llegue, con objeto de que ponga 
en^ práctica lo acordado con el Go-
bierno, aunque es muy posible que 
en los planes de menor cuantía no 
haya necesidad de. la presencia del 
Alto Comisario en el Rlff, para 
fiue se verifiquen. 
De manera que vuelve a ser de 
actualidad la conquista de Alhuce-
mas en que nosotros hemos insisti-
do aquí y que formaba parte, y si-
gue formándola, sin dudla, de los 
planes del General Burguete. No 
hace mucho tiempo todavía que un 
prestigioso General que había lu-
chado brillantemente en la guerra, 
decía a un Director de periódico de 
España, que estaba completamente 
conforme con él. al decir que uno 
dp los objetos político-militares de 
la actual campaña debía ser la to-
ma de Alhucemas y el severo cas-
tigo de los kabileños de Beni-Urria 
guel, que fueron los que más par-
te tomaron en el asesinato de los 
soldados españoles en los sucesos 
de Julio. 
Y sigue diciendo ese General: 
"Los bochornosos y afrentosos su-
cesos de Julio, crearon una situa-
rióh a la que con implacable ur-
gencia debe atenderse; por ae pron-
tectorado, sino pura y exclusivav-
mente militar, el castigo de los cul-
pables, o sea de los promovedores 
de la catástrofe que fueron los ka-
bileños de Be»i-Urriaguel. Después 
pudiéramos retirarnos de las posi-
ciones del Kert para emprender la 
acción política, el protectorado, que 
sería fácil de llevar, luego de 
reivindicado el honor de las armas 
españolas por medio de una reso-
nante victoria." 
Nosotros no estamos conformes 
*ron esa retirada del Kert ni 
pun del^Ués de la toma de Alhu-
cemas y del castigo de los beniu-
rriagueles, porque somos de los 
que creemos que la ocupación debe 
ser general, de todo el país, en ñú-
cIpos grandes para que puedan 
defenderse sólos, pero extendida 
por todo el Tliff; es claro que como 
militar pundonoroso ese General 
que habla de la necesidad de tomar 
r Alhucemos, ve con gran disgus-
to que han transcurrido más de do-
ce meses, se han consumido mu-
chas vidas y gastado centenares de 
millones, y no se ha logrado más 
que cansar y desengañar al desfa-
llecido espíritu público; por eso 
añade el General qué cada ver que 
ve o lee que se van a repatriar tro-
pas de aquellos guerreros que cru-
zaron el mar para vengar las afren-
tas a la patria, en el Rlff, le pro-
ducen, todas un gran dpsa'lento, 
porque disminuyendo las tropas, el 
rifefio tratará de atacar sin tre-
gua a los españoles siempre que 
pueda, y eso es lo que hay que evi-
tar para que no llegue él abandono 
dp la empresa africana, que forma 
parte de los grandes emppños de 
la patria. 
A más de la opinión de ese Ge-
neral, por los libros publicados 
después del desastre, por los do-
cumentos leídos por el General Be-
renguer en el Senado y por el rela-
te de los pocos soldados que sobre-
viveron a los hechos de Julio, se 
sabe que sin la excesiva con flan-
ea que tuvo el General Silvestre, 
romo todos los demás jefps del 
Riff. y no hay para qué decir que 
el mismo Alto Comisario, en los 
habileños. nunca habría llegado el 
desastre, a la importancia que tu-
vo: 
L a traición de los rifeños nació 
en Abarrán. se propagó a Annual. 
llegó a Dar Drius, subió a Monte 
Arrult y só'tn se detuvo frente a 
las puertas de Melilla porgue Abd-
el-Kader, el jefe de los Beni-Said. 
emigo de España, pudo contener-
los durante un día mientras se re-
hacían las pocas tropas españolas 
de la Comandancia de Melilla. 
E n todos esos casos, sin más ex-
cepción que la de Abd-el-Kader, 
volvieron sus armas la policía in-
dígena y las tropas irregulare?. for-
mando también con las kábilas, 
contra los españoles, y su maldad 
era tanta, que después de haber 
compartido el alimento y el alber-
gue con las tropas españolas du-
rante varios años, sin embargo, los 
mataban a mansalva y señalaban 
los sitios donde era más fácil el 
acceso, a los mismos kabileños su-
blevados, y de ahí la explicación 
del decaimiento del espíritu de lr.s 
tropas españolas; porque no hay 
nada que. en efecto, prod izca ma-
yor abatimiento en el ánimo que la 
traición y aun más si ésta es con-
tinuada y repetida y produciendo 
los crímenes que contra los españo-
les se perpetraron, y e.ra induda-
ble que se habría de producir un 
gran desaliento en las tronr-.s y por 
eso es por lo que se exige por to-
dos los que han leído, y más por 
los que han asistido a los dramas 
del mes de Julio, que no se llegue 
a la acción política sin el debido 
castigo enérgico a los kabileños 
traidores. 
n a l d e V e t e r a n o s 
E L D E A U S T R I A 
En el local de la -Asociación Na-
cional de Veteranos celebró ayer 
tarde una muy animada asamblea 
la "Juventud Cubana", a la que asis-
tió nutrida concurrencia, no exclu-
sivamente de jóvenes, dada la ín-
dOie nacionalista de la convocatoria. 
L a mesa la formaron los doctores 
Joaquín Ochotorena, Emilio Núñea 
Partuoodo, Carlos Márquez Sterling, 
Carlos M. Peláez y nuestro compa-j 
ñero Federico de Torres, de " E l 
Triunfo". 
L a Asamblea deliberó durante 
des horas acerca de los problemas! 
que constituyen la actualidad nació-! 
nal, 'a base de 'a siguiente proposi-
ción del doctor Núñez Portuondo, 
que mantuvo sus puntos de vista y 
logró fuesen aprobados por casi 
unanimidad de votos. 
Dice así el escrito que leyó el doc-
tor Núñez Portuondo. 
"Por cuanto: Es un hecho indis-
cutible que existe un estado de gra-
re alarma en el pueblo cubano de-
bido a los fundados temores que 
t;ene de que se pierda la soberanía 
iiacional en virtud de una equivoca-
da interpretación que del Apéndice 
Constitucional haga el Gobierno de 
los Estados Unidos de América. 
Por cuanto: L n un término pe-
rentorio como el que se nos ha con-
cedido para promulgar determinadas 
leyes que no se puede negar que 
tienden a moralizar las costumbres 
públicas y el funcionamiento de la 
administración, resultan improce-
dentes las discusiones que tengan 
por objeto salvaguardar fórmulas 
pin importancia ante la exiatencia 
de la República de Cuba. 
Por cuanto: E l problema se cir-
cunscribe en la actualidad a que el 
Senado apruebe las leyes pendientes, 
solicitadas por el Presidente de la 
República en distintos mensajes y 
aconsejadas por varías personalida-
des; sin que pueda concedérsele al 
nadie el derecho, por sostener ideas' 
muy respetables de producir la pér-j 
dida de la Patria que pertenece! 
principalmente a la juventud que 
quiere seguir siendo libre y con-
templar su bandera ondear gallar-
damente en todos los pueblos del 
orbe durante siglos. 
Por cuanto: Aunque los proyectos 
de leyes so pretende sean aprobados 
por el Senado técnicamente no re-
sulten modelos ue legislación, es lo 
cierto que se hace necesario en 
momentos tan críticos su aprobación, 
a reserva de variarlos cuando se 
hagan ostensibles sus defectos, con-
venciendo con ellos a sus sostenedo-
res, ya qHie no se puede negar que 
mucho más perjudicial es la pérdida 
de la República que los defectos de 
esos proyectos que se dice resultan 
incompletas. 
Por tanto: la Asamblea ae Jóve-
ner Cubanos acuerda: 
Primero: Declarar rotundamente 
que nadie tiene derecho, por muy 
buenas que sean sus intenciones y 
muy elevada su posición política, a 
poner en peligro la estabilidad de 
la República de Cuba. Y declarar 
que esta Asamblea protesta de toda 
ingerencia extraña en los asuntos 
patrios. 
Segundo: Declarar que lo prácti-
co en la actualidad es recabar de] 
Sonado de la República la aproba-
ción de los proyectos de leyes que 
fueron aprobados ya patrióticamente 
por la Cámara de Representantes. 
Tercero: Dirigir un llamamiento 
al pueblo para que demostrando su 
palriotismo concurra el próximo lu-
nes 4 a las tres de la tarde al Se-
nado, para pedirle a sus componen-
tes que realicen los mayores sacri-
ficios, aun los 3el amor propio, en 
beneficio de Cuba. 
Cuarto: Que una comisión de diez 
asambleístas visite al señor Presi-
dente del Senado y le comunique 
estos acuerdos. 
E n quinto lugar se acordó Incluir 
la proposición del doctor Carlos Már-
quez Sterling, que dice así: 
"Se acuerda pedir al honorable 
Presidente de la República dé inme-
diatamente a la publicidad cuantos 
memorándums, notas, avisos o ad-
vertencias reciba del Gobierno de los 
Estados Unidos, por considerar cen-
surable la, actitud de ocultación y 
sMencio que en este sentido ha ob-
servado el docto.' Alfredo Zayas Al-
fonso desde que ocupa el Poder." 
Sexto: Declarar que esperamos an-
siosos la reunión el próximo martes 
del "Consejo Supremo de Vetera-
nos de la Independencia" y que res-
paldaremos en un todo sus acuerdos 
que seguraihente serán patrióticos y 
salvadores de la Patria. 
Finalmente la asamblea acordó 
acudir mañana a las tres al Senado 
y citar por la prensa al pueblo pa-
ra que se adhiers a sus gestiones 
cerca de los señores senadores. 
E l acto fué, en todo momento, 
ordenado y sereno. 
L A A L T A S I L E C I A 
Q U I E R E S E G U I R SIENDO 
P R O V I N C I A P R U S I A N A 
(Por The Associated Press) 
I5EPLIN. septiembre 3. 
Hoy se celebró un pbbiscito pará' 
decidir si la Alt i Silesia debía obte-
ner autonomía o continuar com* 
prdvtncia prusiana. 
E l resultado de la votación dió 
üCMOO votos a favor de la autono-
n ía y 513,126 votos en contra. 
Tanto hombres corno mujeres de: 
más de 21 años tenían derecho a¡ 
Continúa en la ULTIMA página V'tar y lo hicieron el 74 por ciento. 
Por segunda vez. desde la firma 
del Tratado de Versalles, procura 
Austria, en la ruina a que le condu-
ce su aislamiento, reunirse a algu-
nas de las naciones fronterizas. Co-
mo se recordará, la pr.mera vez qui 
so unirse a Alemania, y llegaron a 
amenazar los aliados hasta con una 
intervención militar en Viena, recor-
dándole que el articulo 80 del Tra 
tado de Versalles le impedía obrar 
por su cuenta en materia de alian 
zas territoriales; dice así ese 
A R T I C U L O 80 
"Alemania reconoce y respetará 
estrictamente, la independencia de 
Austria en las fronteras que habrán 
de fijarse mediante Tratado que se 
negociará entre Austria y las prin 
cipales potencias aliadas y asocia-
das; reconoce que esta indepanden-
cia no será enajenable a no ser con 
el consentimiento del Consejo de la 
Liga de Naciones " 
No puede ser más clara la prohi-
bición que se hace en la primera 
parte del artículo a Alemania, para 
que se reúna a Austria; y en la se-
gunda parte de ese mismo artículo, 
también es evidente que Austria 
no pueoe unirse a nación alguna sin 
el consentimiento de la Liga de Na-
ciones. 
Más ha sucedido ahora que Aus-
tria se ve ai borde de ia ruina, que 
su moneda casi ha llegado al mismo 
bajo precio del marco, que no puede 
atender a las funciones propias del 
Estado, y el Sacerdote Selpel. Can-
ciller también de Austria, quiso te-
ner una entrevista con Schanzer, Mi-
nistro de Estado de Italia, y sin per-
dei tiempo Schanzer se dirigió des 
de Roma a Verona. deponiendo la 
rntigua enemistad que existía entre 
ambas naciones para llegar a ser 
verdaderas amigas en la situación an 
gustiosa en que se halla Austria. 
i No tiene recuerdos, Verona, que 
sean agradables para las alianzas, 
porque hace justamente cien años 
allí empezó ei desmembramiento de 
ia Santa Alianza, y ahí también en 
el Congreso de Verona. fué donde 
Canning, el Ministro inglés, anunció 
la política inglesa que le obligaba 
a deshacerse de los aliados en la 
guerra contra Napolton, y a reco 
nocer a las repúblicas hispano ame-
ricanas que se declararon indepen-
dientes, siendo así. por lo tanto, ese 
Congreso de Verona, como el prefa-
cio de la doctrina de Monroe; y 
siendo esto así no podía esperarse, 
realmente, dada la analogía de cier-
tas circunstancias que se iniciase 
una estrecha relación de Italia y 
Austria, en Verona, y ha sucedido 
todo ¡o contrario, es decir que hay 
poderosos obstáculos para esa reu-
nión. 
Los países de la "Pequeña Enten-
te" que son fronterizos de Austria, 
como lo es también Italia, y entre 
ellos contamos a Cesco-Eslovaquia y 
a Yugo Eslavia, no pueden consen-
tir de ninguna manera que Italia y 
Austria se reúnan, porque sería en 
detrimento de su propia integridad, 
y así hemos visto que Yugo Eslavia 
concentró sus tropas en la frontera 
de Austria, en lo que se llama, 
Klangenfurt, que, como es sabido, 
tiene yacimientos de diversas minas, 
y en vano el Ministro de Estado, 
Schanzer, dijo en la Conferencia úl-
tima Inter aliada, en Londres, para 
tratar de las reparaciones con Ale-
mania, que Italia tenía, todo el apo-
yo del Gobierno austríaco, y hasta 
llegó a decir Schanzer, que si las 
circunstancias exigían que se lleva-
se el Ejército a Austria, Italia es-
taba dispuesta a enviar el suyo para 
mantener el orden. 
Y en esa misma ocasión, Francia 
propuso la intervención de un Cuer-
po de gendarmería internacional que 
pudiera formarse, Inglaterra, expuso 
que a ella no le interesaba la cues-
tión, y así como Yugo Eslavia, en-
vió tropas a la frontera austríaca, 
Cosco-Elovaqula, o sea, la antigua Bo 
hemia, que tiene una extensa fron-
tera con & ustria, amenazó también 
con enviar fuerzas a Austria sí se 
trataba de unirla a Italia, y hasta se 
trazó una partición de Austria, por 
la cual, una parte quedaría Inde-
pendiente, y otras tres, se unirían 
respectivamente a Italia, Yugo Es-
lavia y Cesco-Eslovaquia; pero sur-
gió entonces Hungría, unida por la-
zos de tantos siglos a Austria, y tam-
bién fronteriza df ella, y dijo que 
no podía consentir que se hiciese esa 
partición de Austria, sin que ella tu-
viese intervención, y vienen a ter-
minar todos los que intervinieron, 
tanto en Londres como en Verona y 
en Praga, en esta posible división, 
en que lo que había de hacer era lo 
que dice el artículo 80 del Tratado 
de Versalles, que con ese objeto he-
mos copiado, es decir, que habrá que 
acudir al Consejo de la l iga de Na 
clones, y en efecto el doctor Alfred 
Gruenbreg, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, de Austria, salió de Vie-
na el día 28 de Agosto último, en 
dirección a Ginebra para exponer la 
situación de Austria a la Liga de 
Naciones. 
Dícese que ese Ministro de Esta-
do tiene instrucciones para pedir un 
inmediato auxilio financiero y para 
demostrar que la crisis del país no 
admite dilaciones, y como todo es 
premioso en este asunto, se cree ya 
en Viena. que el Concejo de la Liga 
de Naciones resolverá en breve, y, 
sobre todo, que enviarán las diver-
sas naciones reunidas, los fondos ne-
cesarios para que el Gobierno no ten-
ga que detener la maquinaria guber-
namental por falta de ellos, y hasta 
se llegó a decir que Italia, por su 
cuenta, ofreció a Austria 70 millo-
nes de liras, bajo la condición de 
que esta cantidad serviría para reco-
ger billetes de Banco en circulación, 
y sólo a ese efecto, y de ninguna 
manera para gastai los en obras pú-
blicas, como venía naciendo seguida-
mente Austria. 
Mientras tanto se habla en algu-
nas Cancillerías europeas de una po-
s.ble guerra entre Yugo Eslavia e 
Italia, por la alian/.a de Austria: 
pero hay que tener on cuenta que 
pí para e«a guerra, por desgracia es-
tallase, no sería sólo entre Yugo Es-
lavia e Italia, sino qúe a virtud de 
la alianza entre Cesco-Eslovaquia y 
Yugo Eslavia, qu3 durará veinte 
años, se asociarían, ambas en cual-
quier agresión que hiciese Italia 
contra el reino unido de croatas, ser-
vios y eslovenes. 
Y no hay para qué decir que se 
complicarían todas las situaciones, 
porque el Canciller austriaco, Igna-
cio Seipel, ha recibido Invitación 
de Francia para discutir con ella los 
medios de poder ayudar a Austria 
en sus difi-ultades pecuniarias, y, 
por lo demás, ya es bien sabido que 
Francia coopera por completo con 
toda la Pequeña Entente, que vale 
tanto como decir, Cesco-Eslovaquia, 
Yugo Eslavia, Polonia y>Rumania. 
Tlburcio CASTAÑEDA. 
Ü N G R A V E 
A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
Un hermano del Presidente del Se-
nado y un hijo de este ú l t imo 
recibieron graves lesiones 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas comunicó ayer a Gobernación 
que en el lugar conocido por Río 
Hondo hubo de volcarse «̂ í automó-
vil del Presidente del Senado, se- i 
ñor Aurelio Alvarez, en el cual és-
te su hermano Elíseo y un hijo del 
primero regresaban de cazar. 
E n el accidente resultó gravemen-
te herido en la cabeza el señor Elí-
seo Alvarez. También recibió gra-
ves heridas el hijo del Presidente 
del Senado. Ambos fueron asistidos 
de primera intención por el doctor 
Alberto Mazas en la casa de Soco-
rros de esta localidad. 
E ! Sr. Aurelio Alvarez solamen-
te recibió ligeros rasguños. 
UNA A C L A R A C I O N 
S O B R E L O S " M E M O R A N D U M S " 
D E M R . C R 0 W D E R 
Nuestro compañero de redacción 
Dr. Ramiro Guerra y Sánchez, desea 
hacer constar públicamente, que en 
la reunión de elementos intelectua-
les celebrada en la redacción de E l 
Fígaro el sábado por la tarde para 
tratar de la crisis que atraviesa la 
República, se opuso a la aprobación 
de los extremos "tercero" y "cuar-
to" de la moción del Dr. Roir, o sea 
de aquello"? eA q'j.v se* pide la publi-
cación de los famosos "memorán-
dums" de Mr. Crowder y se censu-
r a al Sr. Presidente de la Repú-
blica por no haberlos dado a la pu-
blicidad. 
E l Dr. Guerra y Sánchez entien-
de que la publicación de los docu-
mentos citados en los momentos ac-
tuales, no responde a ningún fin 
práctico útil para el país, y consti-
tuye una exhibición ante el mundo 
entero de nuestras vergüenzas na-
cionales, afrentosa para Cuba y pro-
fundamente dañosa para el decoro 
de la patria. 
E l Dr. Guerra y Sánchez sostuvo 
la te^is de que vasta que los docu-
mentos citados sean conocidos por 
las comisiones de Relaciones Ex-
teriores de ambas Cámaras 
B U S C A N D O UNA 
I N T E L I G E N C I A R U S O 
A M E R I C A N A 
RIGA, septiembre 8. 
(Por The Associated Presa) 
Bl ex-Ministro de Estado ruso, M. 
Karakhan dijo hoy a la Associated 
Press, que los Estados Unidos no te-
nían por qué temer a la propaganda 
comunista rusa, si dicho país consen-
tía en un intercambio de comisiones 
técnioas. 
L a comisión norteamericana en R't 
sla tendría los mismos derechos aue 
los demás extranjaros; pero de ser ^ i ^ l ^ T^raProthomo 
mutuamente deseado, podrían arre-
glarse privilegios especiales sobre 
una base de reciprocidad. 
M. Karakhan expresó su creencia iuna Porció° de frá"e0 humano ce-
de que un arreglo de relaciones co irriente' Perteneciente, cuando más. 
E l A s i a e s 
l a c u n a J e l a 
H u m a n i d a d 
i i . 
Reñida a veces con la ciencia, a 
veces con la historia y muy fre-
cuentemente con ei cristianismo, se 
esté propagando entre nosotros una 
enciclopedia titulada " E l Tesoro de 
la Juventud". En su primer vo'lu-
men, pag. 27, se encuentra la si-
guiente afirmación: Siel hombre es 
un dios entre las cosas terrenas, los 
(tio.-es hicieron su primera apari-
Vión en Snd . América, rn tiempos 
remotísimos de la Creación. . . Y 
en la página siguiente se lee este 
otro aserto: Las pampas ocupan el 
'centro de la Argentina; y sus sa-
bios (¿quiénes serán los sabios de 
las pampas?) consideran ya deflti-
vamente probado el hecho de que 
en dichas fértiles llanuras hicieron 
su aparición los primero» hombres 
del planeta . . . Puesto que los alu-
didos sabios no existen, vamos a de-
sentrañar el misterio de éeta pere-
grina enseñanza. 
E n las ^pampas argentinas se 
han encontrado restos humanos que 
un tal Dr. F . Ameghlno estimó co-
mo terciario. Pero el doctor Ameg-
hino. no sólo no llegó a convencer 
a los legítimos sabios, sino que has-
ta cantó la palinodia, poco antes 
de morir, el año 1911. 
Ameghlno exagero considerable-
mente la antigüedad de las capas 
geológicas donde creyó encontrar 
indudablemente huallas del pri-
mer hombre. Y esa supuesta anti-
güedad fué su único punto de apo-
yo, rechazado ya por la ciencia. E n 
la opinión de Branca y (lernas an-
tropólogos europeos de primer or-
den, ni las capas de las pampas son 
terciarias, ni los esqueletos en ellas 
encontrados son de otro que del 
Homo sapiens, en todo igual al de 
nuestros días. E l atlas y ei fémur 
atribuidos por Ameghlno al Tetra-
prothomo, según consentimiento de 
de todos esos críticos no pertene-
cen a un mismo tipo. El atlas es 
realmente humano, pero ni consta 
ciertamente que proceda de las ca-
pas del Monte Hermoso, ni menos 
aún que estas capas sean del pe-
nodo plioceno. Mientras estas dos 
dudas no sean resueltas, dice Bran-
ca (I)er Steud unserer Keentn.sse 
von fossilen Menscheu, pag. tS) . 
este hombre tercario, el más inve-
rosimil de lodos, pertene»'e a los 
dominios de la inmnginacion. 
E l señor Antón, autoridad indis-
cutible en la materia, dice tratan-
do acerca de las afirmaciones de 
Ameghlno: Es notorio que Ameg-
hino atribuye con frecuencia una 
exageradísima antigüedad a todas 
las rapas. . . (Vi "Nouvellces re-
cherches sur la formation pampee-
ne et^l'homme foslle de la Kep. 
Arg.. Revista del Museo del Pla-
ta, t. X I V . 1907.) E l doctor A. 
Keith, en su obra "The Antiquity of 
man", pag. 288, dice a su vez: Al-
gunos defectos que anulan e! va-
lor de todos los escritos d^ Ameg-
hlno aparecen ya desde sus pri-
meros trabajos. Tales son la falta 
de precisión y detalle, y, sobre to-
do, la tendencia decidida n exage-
rar la antigüedad de todo« los es-
tratos geológicos de la república 
Argentina. L a opinión común res-
pecto de lavS formaciones pam-
pepnas, es que éstas son de-
pósitos aluviales del período pleis-
teceno. . . H . Obermaier. por su 
parte, tratando a fondo esta mate-
ria, en su obra " E l Hombre fósil", 
pag. 29 8, dice escuetamente: Se-
gún se desprende de las cxcelentea 
observaciones de R. Lhemann-Ni-
tsehe y de sus colaboradores.— A. 
Doring, H. von Ihering, S. Ttotb, 
G. Stcinmann, etc., los fragnien-
tot; craneales de Necocbea el crá-
neo hallado al norte de ese mismo 
sitio, el de Miramar y el esqueleto 
de Arroyo Siasgo, con otros varios 
pertenecientes todos ellos a la for-
mación pampeana, no pueden ser 
en manera alguna más antiguos 
ésto euatertenarios... Agregamos a 
ésto que. según demostró 'i . Scha-
C o n v o c a n p a r a 
u n a a s a m b l e a 
l o s a r q u i t e c t o s 
T r a t a r á n d e l a s i t u a c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a 
L a Junta Directiva del Colegio ua 
Arquitectos deseando ofrecer una 
oportunidad a los profesionales pa-
ra que puedan exponer sus opinio-
nes en relación con la grave situa-
ción porque atraviesa la República, 
ha tomado el acuerdo de convocar 
a una asamblea, a las asociaciones 
profesionales que tengan a bien to-
mar parte en ella, que tenará lugar 
hoy, lunes cuatro del actual en Ma-
lecón No. 54 (altos), a las ocho y 
medja p. m. 
He aquí la comunicación que al 
efecto se ha dirigido a los Presi-
dentes de todas las Corporaciones de 
referencia: 
"Sr. Presidente d e . . . 
Habana. 
Señor: 
E n nombre de la Junta Directiva 
de este Colegio, terfgo el honor de 
invitar a la colectividad de su dig-
na Presidencia a la asamblea que 
para tratar de la actual crisio nac'"-
nal hemos acordado celebrar en 
nuestro local social. Malecón 54, al-
tos, en la noche del lunes 4 del co-
rriente a las ocho y media. 
No es lógico quy en los críticos 
momentos que atraviesa la tiepúbli-
ca, los profesionales qiie vivimos del 
noble ejercicio de la carrera, nos 
mostremos indiferentes a ia suerte 
del país. Somos una fuerza efectiva 
y tenemos en la sociedad.un pueoto 
de honor. Deber ineludible es el 
nuestro de contribuir con nuestra 
fuerza social y con nuestro prestigio 
profesional a infundir en el pueblo 
confianza en su destino p;diendo a 
quien corresponda que cumpla cotí 
los deberes que las circunstancias 
y el deseo de «alvar la República 
aconsejan. 
Dada la importancia del acto y 
la trascendencia del asunto no du-
damos influirá áVd. con sus compa-
ñeros, citándolos por la prensa si 
lo cree conveniente dada la premura 
del tiempo, para que prest'-n su ad-
hesión y concurso a nuestra patrió-
tica empresa. 
De Vd. muy atentamente. 
E R N E S T O L O P E Z KOVIHOSA, 
Presidente." 
L A B E C A ' D I A R I O D E 
L A M A R I N A " EN E L 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
3 a A s a m b l e a 
d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
S e o c u p a r á n d e A u s t r i a 
y e l d e s a r m e 
(Por The Associated Press.) 
GINEBRA, Sept. 3. 
L a importancia^ de la tercera 
asamblea de la Liga de las Nacio-
nes, que abrirá mañana sus sesio-
nes en esta ciudad, se limitará casi 
poi completo a dos asuntos: la situa-
ción de Austria y el desarme. 
Sin embargo el interés do los de-
legados y del público parece ser tan 
grande como en otras ocasiones, ya 
que se van a tratar cuestiones com-
pletamente nuevas. 
Parece que la Liga va a dar su 
'primer paso en firme hacia una re-
ducción de armamentos. 
E l plan de Llord Robert Cecil ha 
s'do aprobado por el Comité de ar-
mamentos y se da por seguta que la 
Asamblea lo daptará. 
Aunque se reconoce que la Liga 
no dispone de medios con que reme-
diar la situación de Austria, no por 
esto deja de habe: esperanza* de que 
derá hacerse algo en favor de dicha 
ración. 
Lo único importante que quedará 
por hacer será la elección de cuatro 
miembros interinos del Consejo pa-
ra suceder a Bélgica, España, Bra-
sil y China. 
L a apelación de Hungría para 
ser admitida 311 la Liga se cree que 
quedará aplazada bast í que Alema-
nia también pida su entiada, ha-
ciendo que la Liga s-̂ a universal. 
Este movimiento pensaba haberse 
llevado a cabD en esta misma Asam-
blea. 
C A L U R O S A A C O G I D A 
DISPENSADA A E V E R T 
E N SU C I U D A D N A T A L 
Según hubimos de anunciar opor-
tunamente, la beca concedida por el 
Director del Colegio y Academia 
"Oriente", Sr. Manuel Velasco. con 
el título DIARIO D E LA MARINA 
fué discernida mediante ejercicios 
de oposición entre los que a ella op-
taban. 
E l concurso se efectuó en la no-
che de ayer y por unanimidad fué 
otorgada al joven Carlos Manuel 
Rojas, que lució su esmerada pre-
paración y excelentes aptitudec en 
Iof ejercicios que realizó ante el Tri -
bunal calificador. 
Este fué presidido por el Direc-
tor del acreditado plantel Sr. Ma-
nuel Velasco y estaba integrado por 
los doctores Dorado, Yebra. y Al-
caílde, con 'los señores Honorato 
Valdés Miranda, Fidel Palacios y 
Dionisio Valdés. profesores, del Co-
legio "Orlente". 
Reiteramos con este motivo nues-
tro reconocimiento al Sr. Veasco y 
felicitamos al inteligente becado 
Carlitos Rojas. 
ñus pertenece al cuaternario anti 
guo, y el fragmento cranial del Di-
prothomo platensis no es más que 
merciales con los Estados Unidos 
era más fácil que con cualquier otro-
país, por no existir antagonismos te-
rritoriales . 
Añadió que los intereses de Norte 
América y Rusia coincidían en mu-
chos puntos. 
al cuatertenario medio; y pregunte-
mos ¿qué resta de la pretendida 
antigüedad de las pampas argenti-
nas y del hombre fósil americano? 
Faltaba, no obstante» el golpe de-
cisivo que había de derruir el cas-
tillo de naipes levantado por Ameg-
hlno y del que parece estar encan-
tado el "Tesoro de la Juventud". 
, ÜD experto antropólogo, y un com-
L L oAIVlr A I U t U K K t l A | peten+e geólogo, A. Hrdicka y B. 
Willls, comisionados por el Museo 
Nacional de Washington, fueron los 
encargados de poner término a los 
sueños del doctor Ameghlno, üi l l i s 
af irmó en su informe oficial que la 
R E A N U D O S U V U E L O 
PENSACOLA, septiembre S. 
(Por The Associated Press) 
R A T I F I C A N S U 
A P O Y O A L O S H U E L G U I S T A S 
F E R R O V I A R I O S 
E l teniente Hinton reanudó hoy su .. 
vuelo para el Brasil a las 7 de esta ' n",pa suPeri0r *}<* ^ s i t o a pos-
mañana, en el hidroavión Sampa o í ,0n0rr r ^ 0 " cu«ternaiHos' ^ orí-
Correla No 2 oampa10 gen eolio; que la primera Pampa 
E l aparato^ fué entregado por la ir ,<M!^srr P1!0^'1" > mloccna, y .-¡^o _ , - también puede ser cuaternaria. 
Y al propio tiempo advertía que 
las formaciones superficiales de las 
Pampas y de la costa son de muy 
reotonte origen y los restos huma-
nos en cuestión, hallados en ellas, 
son todavía más Jóvenes. . (Ales 
| Hrdlicka. in collab, Tvith Bailly 
í WilliB. etc. "Early Man In South 
l Am^ican" . Smithsonian Instltu-
í {ion. Burean American Ethnoíogy 
; Bull. 52— Washington. 1912). 
Habíase lamentado Ameghino de 
marina para reemplazar al que quedó 
Inutilizado acerca de Guantánamo y 
hará su primera parada en St. Pe-
terburg (Florida) . 
E L SAMPATO CORRE!A \o . 2 LISTO 
PARA SU V I A J E 
ST. P E T E R S B U R G , F ia . , sep. 3. 
(Por The Associated Press) 
E l hidroavión Sampaio Correira nú 
mero 2, con el teniente Hinton y sus que los sabios europeos lo trataron 
compañeros, llegó hoy aquí desde con un t anto de dureza, afirmando 
Fensacolaí en su nuevo intento de que no debían hacerlo hallándose a 
volar hasta el Brasil. tantas leguas del teatro de sus des-
E l vuelo se hizo sin incidente, a cubrimientos. Más .para su des-
pesar de haberse encontrado algunos gracia, se celebraron en Buenos 
chubascos. \ 'Aires, en 1910, dos Congresos cien 
Esta noche se había desencadenado tíficos, v aprovechando est* covun-
una tempestad sobfe ia bahía de Tam tjiea; un buen número de sabios 
pa; pero, de permitirlo las condicio- europeos v amerb-anos 'dice Sto-
res atmosféricas, mañana se reanu- uhwo. que fué uno de los presen-
ciará el vuelo con Cayo Hueso como ' • 
próximo objetivo. ( Continúa en la ULTJMA párini 
WASHINGTON. Septiembre 2. 
Una nueva oferta de apoyo y eim-1 
patía fué hecha hoy a los huelguis-1 
tas ferroviarios por e! Presidente de 1 
la Federación del Traba jo, Samuel; 
Gompers. 
Sin hacer mención directa del ¡ 
paso dado por el Gobierno en contra 
de los huelgu.stas y de sus posibles' 
consecuencias, el Presidente de los' 
obreros telegrafió r Mr. Jewell, Je-' 
fe de los Ferroviarios, ratificando | 
su determinación de extenderles su 
fipoyo en todo lo posible. 
E l telegrama constituye virtual-1 
mente el único hecho digno de serj 
comentado entre los que ha ocurrí-1 
•do durante el díad e hoy, en cuanto' 
a la situación de huelga. 
AI CANCE P R O B A B L E DE LA A( J 
ClpW L E G A L CONTRA I-OS H U E L -
GUISTAS F E R R O V I A R I O S 
WASHINGTON, septiembre 3. 
L a solución de la huelga en las 
minas de antracita ha venido a qui-1 
tar un gran peso al Presidente Har-( 
ding y al Gobierno en la crisis in-
dustrial, quedando ahora por solu-, 
cionar el conflicto ferroviario. 
L a acción legal tomada la sema-
na pasada contra los huelguistas fe-, 
rroviarios será, seguramente, se-
guida de nuevas medidas polítiéas 
para poner en 'xrminos de norma-
lidad el servicio nacional de ferro-' 
carriles. 
Se cree que éstas se encaminarán1 
más bien a perseguir a los agitado | 
res, así como prestar protección a| 
Io¿ centros ferroVarios. 
Desde que se separó a los huel-i 
gulrtas de toda intervención en los 
ferrocarriles, el Congreso no se ha 
mostrado dispuesto a intervenir enl 
ninguna de las decisiones decreta-j 
das por el Departamento Ejecutivo| 
y en general I05 políticos hasta sel 
han abstenido de hacer comentarios. 
E l Presidente Harding pasó boy 
e! día con tranquilidad en la Casa; 
Blanca, a donde le fueron llevadas 
todas las noticias de interés, sobre 1 
Id situación fer.-oviaria y sobre ell 
arreglo de la huelga de antracita. I 
(Por The A-:fiociat9d Press) 
P R E M E N , septiembre :j. 
E l Presidente Evert visitó hoy por 
primera vez su ciudad natal desale 
que fué ascendido al más alto po-
der en la República alemana. 
Se le hizo recibimiento muy ca-
luroso por los miles de antiguos ami-
go:- y camaradas, lo que contribuyó 
a emocionar profundamente al señor 
Lvcrt. , •4 
Herr Evert naMa t?nido durante 
ru'cho tiempo en Bremen un restau-
rant, con el cual supo hacer muy 
buenos negocios, especialmente debi-
do al espléndido modo de cocinar da 
?a señara Ev ert. 
L O S A V I O N E S C H I L E N O 
Y A R G E N T I N O P R O S I G U E N 
H A C I A E L B R A S I L 
BUENOS A I R E S , septiembre 3. 
E l aeroplano argentino "Mitre", 
iue se dirige a Río de Janeiro, salió 
o t a mañana a Hs dieí! de Maiabrigo, 
Uruguay, aterrizjiiGo a la una y 35 
p. m. en Trelntaitres. Uruguay. 
E l aeroplano chileno, piloteado 
pc-i" el capitán Alacena, también en 
camino para Río de Janeiro, salió 
de Castellanos, Argentina, a las 12 
y 30 de hoy y aterrizó en Palomar 
a las tres y cinco p. m. 
DA VIS E N C O M I A 
E L B A L A N C E A N U A L 
DE N O R T E A M E R I C A 
WASHINGTON, septiembre 3. 
E l Secretario del Trabajo. Davis. 
en un mensaje al pueblo nortéame 
ricaño, publicado hoy con motivo dt 
la Fiesta del Trabajo, declara que 
hay .jue mirar con orgullo y grati. 
tud a los resultados, de los último? 
doce meses, durante Iot cuales los 
Estados Unidos han alcanzado una 
era de prorperidad sin ejemplar. 
Sin embargo, agrega el Secretario, 
que la única nota desfavorable y 
que ha venido a nublar el año. han 
sido la de las huelgas, que no han 
permitido que la industria llegase a 
dar de sí lodo lo que hubiera podido. 
I N T E N T A N L O S A M E R I C A N O S 
C R U Z A R E L C A N A L 
D E L A MANCHA 
D O V E R . Septiembre 2. 
Dos nadadores americanos. Char. 
les Toth y San Richards, se lanza-
ron esta noche para tratar de cruzar 
el Canal de la Mancha, desafiando 
una fuerte corriente de agua muy 
fría y un viento muy recio, con la 
esperanza de pocler añadir, un uifivd 
record a la lista de triunfos atlétioos 
de su país. 
A cuatro millas de distancia de la 
costa inglesa Richards- tuvo un acce-
so de tos y fué necesario sacarlo 
del agua en condiciones delicadas. 
E l tercero, que tenía que tomar 
parte en la prueba. Henrry Sulli-
van, desistió de «su intento por ha-
berse desarrollado una fuerte tem-
pestad, aplazando su propósito p a n 
mañana. 
E l primero en lanzarse al agua, 
fué Toth, que lo hizo a las 6.45 de 
la tarde, y Richards le siguió muy 
poco después. 
E l caza torpederos americano "Me 
Ccrmick", presenció la salida de sus 
paisanos haciéndoles una ovación. 
PROSIGl K \ LOS NADADORES 
DOVER, Septiembre 2. 
Sullivan ha decid'do intentar ma-
ñana a las once, la travesía del Ca-
nal de la Mancha. 
A la hora de recibirse este caá 
ble, Toth continuaba en su esfuerzo 
por llegar a la costa francesa. 
F 4 G I N A D O S DiA^tv D t L a M A k L i A Sephembre 4 ¿t ? 9 2 2 
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EN CUBA Dk. -THK AaüUCIATED Pr.ESS' 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
Se ha iniciado en la Cámara la dis- nuestros intereses al reformar ahora 
cusión del proyecto de reforma de los los aranceles aduanales. Más esas; 
aranceles aduanales. ¡ventajas legítimas tenemos que 
Nosotros hemos»excitado el celo de' procurarlas con exquisito tacto, con | 
lios legisladores, instándoles a que acó-, ^ mira puesta en nuestras convc- . 
metiesen urgentemente esa labor de v i - j u n c i a s definidas, evidentes, sin caer 
la] interés para el Fisco y para las in-lP0* « c e s o de celo o de pasión nociva.: 
dustrias nacionales, que son víctimas i en represalias innecesarias que pudie- . 
de la despiadada guerra de tarifas a 'ran sernos contraproducentes, cuando | 
que han recurrido la mayor parte de | no funestas. No hay que perder de ! 
los países, por no decir todos, con el i v,sta que necesitamos imperiosamente ¡ 
fin de defender su Economía. ^5 importaciones, y que no pode-j 
R i i ' i ' • i mos empeñarnos efi una guerra aran- : esponde la Cámara al unánime i , • • i , , • 1 , 1 j , celaría para imponer violentamente ' ientir de las clases productoras acome-1 i •. Lt j i i i i i nuestra producc.on. porque no conta-tiendo esa labor de general convenien- r , , ' " ..^ , , • i i - j . » j j i mos con la tuerza indispensable con cía, indebidamente retardada puesto i , , , i , • r , i i • i j i 1 aue los pueblos grandes apoyan su de-que no ignoran los legisladores las ne-1 ' , K , i i • i j • i i i • i Irecho y se abren mercados, ccsidades especiales de las industrias \ r , , . , 1 j i l j entiéndase bien que deseamos y pe- i de los sectores todos « . , / 1 
| dimos protección eficaz para el tra- i 
bajo nacional, y no porque nos ten- ! 
y del comercio, de los sectores toaos 
!de la producción, que requieren ser 
protegidos y pueden serlo sin quebran-
•li i ¡ j : i gamos espontanea y desinteresada !to sensible para el consumidor nació- 0 , i , i 
i ! . £ • • • _ . i • mente por órgano de ios c ementos pro-nal y con beneficio cierto para la n-: , ^ . , ^ t"" 
' 'Li - , U,1U,,', ^^m^« ^ductores, sino porque entendemos que 
queza publica, que hallaría campo pa-1 • r í • i i 
i ii es una medida vita para todcs ra un mayor desarrollo. >, • . K , 
e , i Mos países, especialmente para los que, 
L a bondad de la reforma depende como e| nuestr0f un industria 
fundamentalmente de la .orientación ,iraitadaj pcro ¿ ¡ ^ ^ cje ca 
practica a que se la condicione, y para ' j l a ¡ i • „ 
r . . 7 . ,. < J r , ra extenderla. Ahora bien, una cosa 
eso hubo tiempo de estudiar y compa-i-, i , ^,.„fo, • - „ l j j i 
. .. r J , les la protección—que por el estado del 
decer los diversos intereses, asi nació-' Tesoro públiCo no pucde ser más 
pales como extranjeros, que deban ser arancelaria_y otra el ^ incons_ 
favorecidos o perjudicados en m a y o r ' - . _ „ - „ , , i , i . • (cíente que se empeña en mantener a o menor grado. INo podra ciertamen-. . , i i • i . ' • . . f ,. ^ , . , ¡costa del consumidor lo que no tiene te dejar de realizarse un trabajo armo-i • i n j • ; ' - j . J . . i i 01 puede llegar a adquirir vida propia. 
ji:co por no haberse compulsado pre-, r i i i , • i . • ^ , u - ^ , :tis el caso, por ejemplo, de la industria 
iviamente opiniones para buscar razón; ' • £ „ ' . • j • 
c " K1 i químico-farmacéutica, en estado inci-
firme que justifique la acción ^efml-1 p¡ente entre nosotros> la cua, sc tra. 
tova, que de otro modo resultaría in-; ta torpemente de 
consulta y expuesta, por lo tanto, a 
errores lesivos siempre, aunque se ad-, 
viertan después de causados y se haga I rias prirnas y de una preparac¡ón ade. 
por repararlos diligentemente. |cuada> ^ con gravar descon3Ídera. 
Como ocurre en todos los parlamen-!damente la importación de específicos,! 
tos cuando se pone a debate una refor- que) para más difícil, ya que no ( 
jna arancelaria, se han esbozado ya j legalmente imposible su preparación en | 
en la Cámara las dos tendencias en! nueStros escasos laboratorios, sc hallan 
constante pugna: la del proteccionis-1 amparados por patentes de invención, 
pío y la del libre cambio, y lo peor 1 No es poniendo los artículos de ñe-
que podría ocurrimos es que se siga j fuera del alcance de las clases 
doctrmalmente cualquiera de ambos p0bres, que forman el número mayor 
L a s e r e n i d a d n e c e s a r i a 
p a r a a f r o n t a r los p e l i -
gros n o se p o s e e s ino 
c u a n d o e s t a m o s i n s p i r a -
d o s p o r u n a l t o i d e a l o 
sostenidos p o r u n a g r a n 
fuerza . S i g l o s a t r á s , e l h o m b r e t e n í a q u e 
r e n d i r s e s i n l u c h a a n t e e l d o l o r f í s i c o , p o r q u e 
n o c o n t a b a c o n m e d i o s d e c o m b a t i r l o . M á s 
tarde , t u v o los sa l i c i l a tos . D e s p u é s v i n o l a 
A s p i r i n a . A h o r a l a c i e n c i a m o d e r n a l e 
ofrece e l a n a l g é s i c o i d e a l : l a C a f i a s p i r i n a 
( T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a ) 
q u e le p e r m i t e a frontar s e r e n a m e n t e e l p e -
l i g r o d e c i e r t a s e n f e r m e d a d e s c o m o l a g r i p e , l a i n f l u e n z a , los 
r e s f r í o s , e t c . , y v e n c e r , d e m o d o r á p i d o y seguro , los do lores d e 
c a b e z a ( e s p e c i a l m e n t e los c a u s a d o s p o r a b u s o s a l c o h ó l i c o s o 
e x c e s i v o t r a b a j o m e n t a l ) ; los dolores d e m u e l a , g a r g a n t a y 
o í d o ; las n e u r a l g i a s ; las j a q u e c a s , e tc . 
la cua 
estimular, como ¿i 
fuese dado que por eso se extienda ca-
como carecemos, de maté-
entenos. Un pais que necesita pro-
curarse rentas públicas para el soste-
pimiento del Estado y las obtiene tra-
idicionalmente de sus Aduanas, no pue-
ide ser librecambistas sin caer en la 
ptopía; pero como tampoco es conve 
de consumidores, como se fomenta y 
fortalece la industria nacional, y me-
nos las de índole como la consignada, 
que requieren el concurso de la ciencia 
y por múltiples razones no pueden im-
provisarse. Eso es agobiar sin utili-
piente hacer gravitar sobre la masa de'.Jad práctica presente ni futura, al pue 
consumidores que fomia el pueblo enlblo, y los aranceles aduánale-, deben! 
responder, responden en todos los pai-' 
ses bien dirigidos y gobernados, a otras! 
finalidades más altas, desde el punto j 
de vista de la Economía, que la de ar-i 
nales, representadas en este caso por jotrar recursos al Erario, con ser ésta I 
«1 progreso de la riqueza pública. 
Las industrias cubanas han sido le-
sionadas por las tarifas de casi todos 
los países con que mantenemos relacio- nesto sostenimiento en el disfrute de 
¡general, el mayor peso de tributa-
ción indirecta, lo juicioso es adoptar 
run régimen basado en la equidad, con-
cordante con las conveniencias nació-
la fundamental, principalmente para] 
los que a expensas del Estado medran i 
ilícitamente y para los que hallan ho-
UNA LAROC 
*T CCNCHAL A 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E T F E B R Í F U G O 
ReGomendado por todos los Médicos. 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por- las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l Recons t i -
tuyente por exce l enc ia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
COMAR A Cla-PAtIS 
E 2 j a s o 1 a 
D E V E N T A E N T O D A 
V E R . 13 A D E R A 
B U E N A F A R M A C I A 
q x j i i s t a - l a r o c : 1027 
nes comerciales, la casi totalidad de 
ilos cuales resultan por añadidura fa-
vorecidos en el balance que acusan 
nuestras estadísticas. Esta situación, 
que no debía sernos desde hace 
, tiempo onerosa, nos coloca en condi-
ciones de defender ventajosamente 
cargos burocráticos. E l Tesoro está 
exhausto, son muchas y muy apremian-
tes las necesidades del gobierno; pero 
cabe armonizarlas con las de la indus-
tria y el comercio, y a eso debe tender 
primordialmente la obra de los legis-
ladores . 
I M P O R T A N C I A D E 
L A M E C A N O G R A F I A 
L a Mecanografía, como todos loa 
conocimientos humanos, tiene reglas 
y preceptos, que precisa conocer, pa-
ra llegar a obtener de este arte los 
beneficios que del mismo se derivan. 
Existe una diferencl.- Muy grande 
L a Meconografía es un conocimien- entre las personas que escriben en 
to de gran utilidad e Importancia máquina de acuerdo con las reglas 
para el desarrollo de los pueblos. i de la Mecanografía y las que lo ha-
Sus ventajas incuestionables se I cen sin sujetarse a reglas ni a pre-
ponen de manifiesto,en la gran acep- | ceptos de ninguna especie, 
taclón que en todas partes han te- | Lag prlmerag ejecutan su trabajo 
nido las máquinas de escribir,^ desde con absoluta comodidad, utilizando 
D O C T O R C A B R E R A 
medico craujAiro 
SAN LAZARO 268. A-1846 
Exámenes compl*> 
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que fueron lanzadas al mercado, ha-
ce apenas unos cincuenta años . 
L a utilidad de estas máquinas no 
para su labor los cinco dedos de I 
ambas manos, alcanzan en los me-j 
canógrafos el máximo de velocidad i 
CORRIENTES ELECTRICAS DB 
TODAS CLASES 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oídos 
Consultas de 12 A 4. 
Para pobres de 12 a 2, 12.00 al mea 
Ean Nicolás 62. Teléfono A-8«T> 
M O N S E R R A T E 41 . 
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necesita encomios de ninguna espe- que estos apartes nnden. y sus es-
Cié desde el momento en que pro- critos ofrecen una apariencia envl-1 
ducen una escritura más ciará y rá- ; diable por la corrección de la escri-
pida que la corriente, sin hacer men- 1 tura y por la uniformidad en la im-
ción de otros beneficios que con el ! presión de los tipos. 
Las segundas se fatigan, por lo 
regular, de una manera extraordi-
naria; utilizan, únicamente, para su 
labor el dedo índic.í de cada mano; 
se demoran atrozmente en ejecutar 
cualquier pequeño trabajo; y lo que 
escriben carece de 'as condiciones de 
resa.tan 
empleo de las mismas se obtienen, 
tales como el de poder hacer, a un 
niismo tiempo, un número determi-
nado de coplas mediante el uso del 
papel carbón, y el de poder utiliza;» 
fácilmente, para este mismo'fin, las 
niáquinas o aparatos duplicadores. 
Por otra parte, el estudio de la i limpieza y corrección que 
Mecanografía no ofrece dificultades ¡ en toda labor de un buen mect-no-
de ninguna especie, ni requiere tam- j graf if sta. 
poco la atención que necesitan otros | Existen muchos prontuarios donde 
conocimientos. j r.parecen las explicaciones necesa-
Bastan unas cuantas explicado- i rias para poder escribir en máquina 
nes y un poco de práctica para que con sujeción a los preceptos de la 
cualquiera pueda desenvolverse, con Mecanografía. , 
mayor o menor facilidad, ante el te- , Cualquier persona que siga al pie 
ciado de una máquiim de escribir . ^ i , ^ ja ietra ias indicaciones conteni-
das en dichas obritas y que obtenga 
dsspués la práctica necesaria en el ¡ 
manejo de las máfruinas de escribir. | 
puede tener la seguridad de llegar 
a ser un buen mejanograflsta. 
Para esto solo hace falta tener 
buena voluntad y buen deseo. 
• m m i i i i i K 
TOME 
• m i i i i m i D 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
¡ gero y la generalidaa lo Ingiere s.íi 
masticarlo; de ahí se originan los 
| frecuentes lodores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
I la mar de enfermedades que no» 
I cansaríamos de citar en breve suelto, 
i Por lo tanto conviene cuidarse de 
i cuáles y cómo deben ser los alJmen-
j tos, pero ya Incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
¡ conveniente proveerse de un frasco 
I de Salvltae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
I o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
B A T U R R I l l 0 
Según "Heraldo r^Tm.rHal" las Comentando un proyecto del doe-«nn bue-ítor Ramiro Cabrera para conserva-
perspectivas de nuestras carreteras, enorm, 
S u U V o ^ r ^ sumidero, en q.ue.se han 
1-uropa proauc.ra este auu . ^ ^ . ^ du lo que „ 
Hones de toneladas. B»tO tttimo me enlerr , a mi¡lonada3 7 mlllon^ 
ayudará a convencer a los ^ sin que jamás tengamos 
blan de prescindir del mercado ame- das J* 
ricano y colocar nuestros ^ ¿ i ^ ^ f Inteligente hijo del prt 
en Europa, de que allá no nanrait • . „ _ ,_ 
compradores ptra nuestras c 
toneladas futuras. I , 
^ d e - ^ n - n í ^ i S S p ^ ^ P ^ ^ 
e^tar los jornale, a sesenta centa-|orden, y no son ¿ino los camino, por 




u tro ¡ *cor"Raimundo Cabrera en la alabais 
za de las carreteras vascongada 
del mundo por su 
11 
avenidas 
tos que en tiempos coloniales —y 
sin embargo, en mí pueblo han su-
bido el refinado de cinco centavos li-
hr? a siete centavos: ganancia mo-
deratta, que decía el usurero Ita-
liano. 
E n Estados Unidos, después. del 
y automóvilee, 
por donde van y vienen los robue-
tos campesinos y los abnegados mi-
ñeros vascongados". 
Duela a quien duela, en Vasconla 
nay muchas cosas admirables; des-
do el espíritu religioso de bu pue-
blo, el civismo y la honradez de sua 
flete y seguro, venden el refino a hombres, hasta fau» r ^ i c J 0 ; « « fo-
séis; en Cuba, a una hora de la Ha- rales y su vivir laborioso y su celo 
baña a siete. ror las comodidades y el sanea-
_ # j ..,:o,,t^ /1a ana "llinadM. Verdad que hemos convenido en 
que aquí sólo 103 tenedores de azú 
car y trabajadores de Ingenios tle 
nen derecho a vida barata. 
• « * 
Contra la noticia que antecede pu-
miento de sus piudades. 
Allí las Diputaciones Provinciales, 
y no el Gobierno Central, constru-
ye, repara y conserva las carreteras. 
Un impuesto local subviene a esa 
atención premiosa. E l vecindario pa-
| biJca "Avisador Comercial" un ca-¡ ga con gusto para tener buenos ca-
Ibie según el cual sube de precio el ¡minos, y la representación del ve-
I azúcar en Estados Unidos; los últi-¡ cindario no se coge el dinero sino 
mos 25 mil sacoe se vendieron a que patrióticamente lo emplea 
itres y medio centavos libra, equl- Ya cité aquí otra vez un Informe 
valentes a 87 y medio la arroba; du- que me dió el Ilustre Gonzalo de 
rante algunos años antes de Baire Quesada, a su regreso de Alemania, 
I habrían bailado de contento los ha-l cuyas carreteras, sombreadas da 
¡rendados cubanos si les hubieran! frutales, recorrió más de una vez. 
prometido doe /afras a razón de, "Allí, me decía el gran cubano, los 
medio peso la arroba. i Municipios subastan la producción 
Y entonces ningún trabajador de.de los frutales que bordean los ca-
campo ganaba menos de un duro de. minos y con ese producto y algo más 
jornal; y entonces no se pagaba, co- oue aportan, cada ayuntamiento re-
mo ahora he visto pagar, a un peso para y asea los tramos de carretera 
por cordel, de desmonte, quema y que le pertenecen", 
limpia de montes y maniguas, para' Yo mismo—me dijo admirado— 
sembrar caña. Y entonces todavía'pretendí tomar al paso, de Lieja a 
hacíamos mascabado y el adelantoi Berlín, una hermosa pera que pen-
más notable en la industria eran elidid de una rama. E l chauffeur, n« 
tacITo al vacío y la centrífuga. ¡obstante saber que yo era todo un 
Creo firmemente que si Cuba Jo- Ministro extranjero, se opuso di-
gra producir azúcar a menos de dos ciéndome: Excelencia, esas peras 
centavos, todas las tarifas Smoot se- son de un ciudadano que la« ha su-
rán impotentes para reducirnos a lai bastado; no son da los transeúntes, 
miseria, siempre que los cubanos ¡ Y en la primera parada de la máqui-
aprendan a no dilapidar el dinero; na. compró por un franco una ees-
producto de su trabajo como han ve- tita de ricas peras y me obsequió 
r.Ido haciendo. I con ellas. Vasconia, Alemania . . . en 
E s mucha tierra esta feracísima los trópicos plantamos algarrobos a 
tierra cubana. I lo largo de esas furnias en que se-
* • • jpulta Cuba millonadas y milonadas. 
" E l Fiscal del Supremo está ac-i • • * 
trando en tres distintas denuncias1 E l doctor Vázquez Bello explica 
contra altos empleados de la Secre-'un tanto lo ocurrido en la Provincial 
taría de Agricultura". de Santa Clara del Partido liberal, 
Pero ¿no decí.-i mi paisano Co- no incluyendo en la candidatura, pa-
llantes que dejaba su puesto con la ra honor suyo y beneficio del país 
frente alta y las manos limpias? Sí; como debió ser. a Ferrara y Men-
p.̂ ro con la vista empañada. dieta. Y dice el talentoso represen-
Un poeta no podía darse cuenta, taate que eso ocurrirá siempre Q.ue 
de los groseros prosaísmos del pecu-lpara trece actas de legisladores se 
lado, aún vivien.Io unos meses cerca I presenten veinte aspirantes, buenos' 
de la sentina. 
Y conste, que eetas denuncias, co-
mo todas las demás, no han partido 
del Congreso ni se produjeron an-
tes de la ingerencia americana. 
lioeras, y para nueve puestos de con-
sejeros OCHENTA correligionarios 
valiosos. 
Abundante está, pletórico está de 
notabilidades el partido de las Vi-
llas. Es suponer que se quedarán mu 
L a Misión Económica Cubana ac- chos otros valióse^ candidatos para 
tuará pronto. A moción del inge- concejales de vi^orrios y miembroi 
mero J . M. Planas, aprobablemente de Juntas de Educación, en cuyos 
empezará sus gestiones por Portu-'cargos no hay ni soldadas ni inmu-
gal, país poblado por gentes derUidad. 
laza ibérica. aJmlgo de Cuba y E n fin: que a pesar de la incertí-
nnestro aliado en la gran contienda dumbre de estas horas, el cntusias-
europea; ambas naciones hicimos, mo por la cosa pública y la abne-
entonces proezas por la libertad dejg;ición en el sacrificio, relevando de 
¡os pueblos pequeños. ól a las primeris figuras del libe: 
E l señor Planas ha averiguado I ralismo. acreditan de p a t a t a a la 
que en Portugal se fuma un tabaco! agrupación ex-raiguai:sta. 
de Cuba por cada diez habitantes, yj • * • 
por cada diez lusitanos se gasta' E l Club Asturiano de Santa Clara 
una cajetilla de cigarros. Eso s í : | inc invita para una gran jira en ho-
picadura de Cuba, para hacer con'1101- de la Virgen de Covadonga. Se 
ella cigarrillos o estilo antiguo, esa 'efectuará el mismo día en que sal-
sí se consume mucho: UNA LIBRA¡ dré de los 67 iuviornos: el dia diez, 
por cada CINCUENTA MIL HABI- | Habrá romería, fiestas religiosas, 
T a N T E S . i bailes, etc. 
País así tan fumador, y además! Claro que no empezaré los 68 oyen-
ajiado y amigo nuestro, es una bri-jd-j la gaita y viendo bailar la danza 
t3 perspectiva para los vegueros y prima; pero sí cotimando la invita-
tabaqueros cubanos. I cion. 
* * * J . N. ARAMBURU. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
Agar-agar es el nombre áe nna alga 
japonesa peculiar. Esta alga «e usa en 
la fabricación de Agar-Lae, el laxante 
más eficaz, qu« no causa dolor. Se usa 
mnndialmento para el alivio del estreñi-
miento. 
Pero estas explicaciones, dadas 
siempre por persona inteligente en 
la materia, no deben faltar nunca, 
para poder alcanzar justamente el 
título de mecanografista. 
Porque es un error pensar que se 
puede escribir en máquina sin nece-
sidad de someterse previamente a 
un breve aprendizaje. Roberto 3. MAUAX. 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Compramos carparompíi pasando por los tres de Septiembre |50.40. Tam-
bién administramos colecturías en condeiones muy ventaosas. No clí-
rre bus operaciones sin haber consultado a nosotros. 
CHEQUES ZKTBBVEHZDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, en cualquier cantidad Slem-
pr© tenemos a su disposición la que usted necesite. Hacemos operacto-
nes por correo. 
T E L F . 
CACKXmO Y KNO. 
OBISPO V AGOTAR. 
Remtlmos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de su 
giro o cheque intervenido. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
A-OGOO HABANA 
valor en 
E s m a l t e R o j o A l e m á n 
Las bater ías de cocina de es-
malte rojo A l e m á n siempre han 
sido las de mayor durac ión por su 
m a g n í f i c a calidad. Le avisamos 
los clientes que se interesan por 
esas Bater ías de Cocina Alema-
nas, que acabamos de recibir un 
gran surtido. 
F E R R E T E R I A ¡ l O í i S E R R A T E 
ins 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Incomparable alimento para los niños. Todos los médicos de niños lo 
recomiendan a causa de las científicas cualidades de bu preparación. Las 
madres do familia lo dan a sus chiquitines para que se pongan sóliiios y 
resistentes; a los niños les gusta, porque la F o s í a t i u a F a l i é r e s , 
asociada con leche, forma una papilla de exquisito gusto. 
Empléase principalmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
Do fácil digestión, conviene a todos los estómago» delicados. 
Culdtdo oon /tt imitteiontt y exijan I* /r«nm*ro« : FOSFATINA FALIÉRES. 
P A R / 3 , 6, Hu« do la Tach«rfe y Farmacias. 
- N T I A . 
O' R E ll_L_V'. M0 12 0. TL-S. A.3112 M.-<66G. 5 
5d-
• i i m i i m i c n m i u m i imiimii in: j i i m i m i i • 
R u t a d e l a F i o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
De Habana a New York $ 100.00 
De Habana a Washington. . . . " 90 .00 
De Habana a Baltimore M 92 .88 
De Habana a Fi ladelf ia M 9 9 . S 0 
Con privilegio de escalas en todos los 
puntos en ruta. 56 horas. Habana a New 
York. Magní f i cos barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias (ex-
ceptuando jueves y domingos) para Key West, 
A Port Tampa, martes y sábados . 
Departamento de Pasajes ; Bernaza, 3 . T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . Agente General. 
— 
L a x a l i T o d e p u r a t i v o 
á base de ex trac tos de p l a n t a » 
U t l s o l o g r a n o 
por la noche antes do comer 
electo al despertarse el día sIpieDle 
Favorece e l flujo b i l iar io 
Pur i f i ca l a sangre 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
Producto F r a n c ó * 
64, Boul* Port-Royal , 
. f o J n (itFirmteiMi, Droíuerlt». A - • ^ ^ — —— 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
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E L R E L O J 
E n dos charlas anteriores he tra-
tado de dar una^idea de los proble-
mas fundamentales (fue debieron re-
Éolver los hombres de ciencia en eda-
des pretéritas, para dar alguna exac-
titud a la medición del cielo fun-
dada en la medida exacta de longitu-
des y ángulos o desviaciones de las 
únicas magnitudes que nos es dado 
hallar exactamenette por medio de 
números, las que se refieren a io 
terrestre y que por consiguiente es-
tá al alcance de nuestra mano. 
Pero los fenómenos si se verifi-
can en el espacio, tienen lugar du-
rante el tíenipo. ¡Tiempo! ¡espacio! 
Dos palabras cuyas ideas generatri-
ces todo el mundo comprende y na-
die explica. ¿Son algo inherente a la 
materia? ¿Son por el contrario ideas 
Interiores que proyectamos (valga 
la expresión) sobre lo objetivo, no 
teniendo en verdad sino existencia 
subjetiva? ¡Misterio! 
Cuentan de un filósofo griego de 
las antiguas edades, y pagano por 
lo tanto, que no pronunciaba jamás 
las palabras espacio y tiempo sin 
levantar al cielo los ojos como bus-
cando a quien está por encima del 
espacio y no paga título al tiempo, 
porque está en todas partes y no ha 
sido ni será, sino que es constante y 
perennemente. 
Espacio y tiempo se funden en 
un solo concepto: movimiento, que 
se cumple siempre sobre un espa-
cio y durante un tiempo. 
Ya que hemos hablado del espacio 
en charlas anteriores, hoy tratare-
moa de explicar la medición del 
tiempo. 
Cualquiera movimiento, si se veri-
fica con arreglo a una ley, y es la 
más sencilla la de la uniformidad, 
sirve para medir el tiempo. Si el 
móvil se mueve siempre con igual 
rapidez, en tiempos iguales recorre-
rá espacios iguales, y la cuestión 
de medir tiempos queda reducida a 
medir espacios, cosa resuelta ya se-
gún explicamos en días anteriores. 
L a salida del agua a través de un 
agujero, sí la cantidad de agua se 
repone en el depósito al par que sale, 
(antiguas depsydlas); la salida de 
menuda y limpia arena de un depó-
sito a otro (relojes de arena) ser-
virán para medir el tiempo, sí esta 
salida, como la del agua, se verifi-
ca simple obligada por una pre-
sión constante. 
Pero esto es difícil de lograr en 
esta clase de aparatos medidores del 
tiempo, o cómplice dichos aparatos 
por modo grande. 
Mucho tiempo ha que el peso que 
cae, y que nada impide que sea sóli-
do y uno, es un cuerpo bastante pe-
sado y suspendido por un hilo (fle-
xible) dé un cilíndo, sobre cuya su-
perficie se arrolla este hilo. Al caer 
el cuerpo, el hilo hace que gire el 
cilindro en cuyo eje hay una rueda 
dentada, la cual engrana con otra a 
la que trasmite el movimiento q e 
dé vertical en la calda del peso mo-
tor se trasforma en rotación de la 
ruetfa. 
Pero estas ruedas contraríatn y 
hacen irregular el movimiento de 
caída. Para regularizarlo nos sirve el 
movimiento de la péndola. 
Cuando ésta oooila, con pequeñas 
oscilaciones, tanto tarde en descen-
der hasta la posición vertical, cuan-
to en ascender de nuevo hasta una 
altura igual a aquella d'e la cual 
cayó. Llegada a la máxima eleva-
ción por ua costado, de nuevo em-
pieza el descenso, y de uno al otro 
lado las oscilaciones pequeñas del 
péndulo se verifican en igual tiempo. 
Pues bien: del eje de suspensión 
de ese péndulo, y que como él se 
balancea a un lado y otro de la po-
sición de equilibrio, parten dos bra-
zos como en un compás de patas cur-
vas, los extremos de los cuales en-
cajan metiéndose y dejando libre 
al salirse, alternativamente en cada 
oscilación,, los dientes de la última 
rueda de escape. 
Y como hemos dicho que las os-
cilaciones pequeñas del péndulo son 
Isócronas, es decir que se verifican 
eu tiempos igualeE. en tiempos tam-
bién idénticos bajará el motor y que-
dará detenido a poco, para escapar 
de nuevo, y detenerse otra vez, en 
lapsos iguales. Así el movimiento de 
caída y de la rueda de escape se hace 
uniforme. 
Pero en el progreso material in-
cesante, muchos años van trascu-
rridos desde que el peso que cae 
se ha sustituido por un muelle que 
enrollado al dar cuerda al reloj 
propende a desbandarse o desenro-
llarse; y el péndulo Isócrono por 
otro muelle, pero finísimo y delica-
do, que enrollado momentáneamen 
te, se desenvuelve primero y por 
electricidad reacciona sobre un vo-
lante que gira a un lado y al otro 
alternativamente formando cuerpo 
con el muelle finísimo mientras el 
muelle de la cuerda no se ha des-
bandadp por completo, y se haya 
agotado la cuerda. 
E l muelle finísimo con el volan-
te, que formando un solo cuerpo os-
cila por electricidad del 'muelle a 
un lado y al otro empujado por la 
cuerda, detiene y suelta alternati-
vamente la misma rueda de esca-
pe, de que antes hablábamos, y 
que giraba empujada por el motor 
do peso descendente o por el mue-
lle enroscado con la llave. Deteni-
da momentáneamente por el ven-
íante reacciona contra ól, que la 
deja libre, para sujetarla de nuevo 
en la siguiente oscilación. Así se 
hace regular o uniforme en los re-
lojes de bolsillo el movimiento de 
la rueda de escape. 
Consta pues en síntesis, la má-
quina de relojería de un motor (pe-
so descendente o resorte enrosca-
do) que por una serie de engranaje 
trasmite el movimiento a una rue-
da llamada de escape y de un re-
gulador, péndulo o resorte finísi-
mo, que oscilan por modo regular, 
y que deteniendo y soltando gire o 
se mueva con movimiento unifor-
me o sea que recorre espacios Igua-
le^ en tiempos iguales, y como sa-
bemos medir espacios, quedaran 
medidos los tiempos. 
¿Cómo? Colocando en el eje de 
esa rueda un Indicador, saeta, que 
sobre un circulo marque ángulos 
Iguales que conviene sean segundos 
de tiempo. Por combinación de en-
granajes un movimiento 60 veces 
más lento hará que se marquen 
los minutos: y otro 60 veces más 
lento las horas. 
Madrid a 30 de Julio. 
González Reig. 
C o l l a r e s d e C o l o r e s V i s t o s o s 
L a última novedad en collares, la acabamos de recibir. Los 
hay de cuentas blancas, verdee, ámbar y punzó. Todos con bro-
che moderno, que elegantiza y hace difícil la pérdida. También 
tenemos collares de coral fino legítimo, largos y cortee, blanco 
y rosa. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. * Telf. A 3201 } 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON J O S E R O D R I G U E Z 
Hoy embarca con rumbo a New 
i York, nuestro querido y distingui-
'do amigo don José Rodríguez, socio 
gerente de la razón social Rodríguez 
• Unos., importadores de ferretería de 
|ecta plaza. 
Va el señor Rodríguez en viaje 
de negocios, por lo cual su están 
tantas simpatías, son nuestros de-
scoe. 
B I E N VENIDO 
A bordo del vapor "Infanta Isa-
bel" llegó ayer de España, nuestro 
estimado amigo el Sr. José García 
Rivero, a quien damos la más cor-
dial bienvenida por su feliz arribo. 
cía en loe Estados 
breve. 
Unidos será 
Que lleve un feliz viaje el señor 
Rodríguez, y regrese pronto al seno 
do esta sociedad, donde cuenta con 
Ner-Vita es un tónico reconocido poi 
todo el mundo como eficaz. Porque m 
preparación honrada, honradamente he 
cha. Betiene sus propiedades en todt 
clima y realmente vale. No es prepara 
ción de glicerofoafatos de dudosa reac 
ción, como sucede con imitaciones bara-
tas y débüea, / 
F E S T E J A N D O A L 
S R . L U I S D E V A L L E 
(Por telégrafo.) 
CARDENAS, septiembre 8, 
DIARIO, Habana, 
Acaba de celebrarse un gran ban-
quete en honor del Sr. Luis del Va-
lle, candidato de los conservadores 
de esta Ciudad a la Alcaldía. 
Cerca de trescientos comensales 
tomaron asiento alrededor de la 
mesa, entre los cuales anotamos po-
líticos de mucha significación en la 
provincia. 
Presidió el homenajeado al ban-
quete, teniendo a su derecha el A l -
calde Municipal de ésta y a su Iz-
quierda el Gobernador Civil de Ma-
tanzas. 
E l único brindis de la fiesta es-
tuvo a cargo del Sr. Enrique Fon-
tova, Presidente del Consejo Pro-
vincial, quien fué muy aplaudido. 
A sus palabras contestó elocuen-
temente el Sr. del Valle siendo acla-
mado. 
E n el Parque Colón se ha cele-
brado con tal motivo una retreta 
extraordinaria quemándose fuegos 
artificiales. 
Allí tuvimos el gusto de saludar 
a los Sres. Verdeja, Castro, L a To-
rre, Cambó y otros. 
Rossell. 
E i t f e r m e d a d é s i c f e 
l a - P i e l d e l o s N i ñ o ! 
E l Un^enfoCadttwptte^éáplIcafs* 
con seguridad a la piel delicada de loé 
niños que ¿ufran de herpes, erupcío» 
ti es, eczema, excoriaciones, y otro» 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-» 
tes y cicatrizantes que las criatura! 
yuelven a recobrar el sueño normal; 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo pctiata esta Cmma c o a gurun-
tf• de j o y a s 
Reaflt&mos i coalqBter precio n 
gran surtido de finísima Joyería 
C e s a de P r é s t a m o s 
l a S e g u n d a M i n a 
B e r n u a , é, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 4 
L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
Servicio quincenal entre H A V A N A . P U E R T O R I C O y 
P U E R T O S D E L G O L F O . 
V A P O R l A K E S L A V T 
Estará a la carga en Habana sobre el 7 de Septiembre. 
Aceptará carga para Puerto R i c o directo y para Galveston, 
Tex . , v í a Puerto Rico. 
P a r a F i e l e s e I n f o r m e s . 
Lyke$ Brothers, Inc. Ion]*, 404-408 . 
T e l é f o n o M-6955. 
C6648 7d-31 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
í 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
HONSERRATE No. CONSULTAS DE 1 A * 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4l 
H E M A T O G E N O L R O U X 
D E M E U N O Q U E S E A 
B u e n o 
L e recomiendo este V E G U E -
RO "Baire" ahora el mejor 
tabaco de la República. 




" W e t p r o o f , ? 
y C o n ñ a n z a 
WETPkOOF" es tina oolabra Inventada por U Remlngton Arma Co.. Ino. Esta palabra slenlnc» el método especial patentado qua H aplica actualmente a todos los car-tuchos Remlngton UMC para escopeta. Laa cápsulas vacias hace tiempo que sa fabrican de cartón llamado Impermeable, pero este método exclusivo '•WETPROOF', es aleo dllerente. %s un paso hacia adelanta en la manufactura de cartuchos para esoo-
Lamezcla*'WETPROOF"fleaoeltes spedalea se aplica, no solamente al cuerpo, sino también a la tapa del cartucho después de cargado, Bellindolo tai eficazmente contra la entrada de la humedad y dando al contenido la pro-tección que aaegura la uniformidad en el fuego, j concentración, velocidad 7 penetración de disparos. Los cazadores no tienen necesidad de temer el efecto que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos para escopeta si usan loa de marca REMINGTON UMC mejorados con este método especial y pa-tentado "WETPROOF." 









D E H I S P A N O A M E R I C A 
M E J I C O 
HORROROSA CONFLAGRACIOPí , gracias a laa numerosas construcclo-
E N TAMPICO nea de madera a los patios y sem-
brando un pánico hasta entonces dee-
Amplando las noticlafl que oportn- conocido; niños, mujeres en busca 
ñámente nos trasmitió la Prensa Aeo- i de salvación o en demanda de los 
ciada, tomamos de " E l Universal", I suyos, corrían del uno al otro lado 
de Méjico, la siguiente relación del 
horroroso incendio ocurrido en Tam-
pico en la madrugada del día 25 
de Agosto últ imo: 
TAMPICO, Agosto 25. 
Acaba de registrarse el mayor in 
como enloquecidos. 
Gracias al talento desplegado en 
las obras de salvamento, lográronse 
salvar las tiendas L a Europea y E l 
Telégrafo. 




cendio que jamás haya ocurrido en • to al servicio de pérfidos designios, 
la vida de este puerto, en la rpadru- ¡ hizo que el fuego se propagara por 
gada de hoy. E l fuego consumió una j la calle de E l Muelle, Invadiendo la 
manzana entera destruyendo veinte, tienda L a Primavera, propiedad del 
y siete casas de comercio y ocaslo-1 señor A. Collet, el café L a Cueva de 
nando pérdidas que sin poderse pre-1 los Piratas, la joyería E l Brillante, 
clsar desde luego, se pueden, sin te-1 las sastrerías de los señores Ellzom 
mor de ser exagerados, calcularse en do y Pére* Maldonado. 
algo más de tres millones y medio 
de pesos. 
E l hecho de estar la manzana con-
sumida por el fuego en el corazón 
5 3 
i 
Tocó luego su vez a la casa Suyip 
acabando con el Café'Cosmos y la 
tienda L a Gran Vía, propiedad d© 
s b  i Jesús Brañas; la Botica Central, pro-
de la ciudad aumentó ©1 pánico has-1 piedad de los Hermanos Gual; la 
ta hacerlo en momentos dados, indes- Perfumería L a Azucena; la tienda 
criptible, como si a la serle de ca- Petit Palais, llegando en estos mo-
lamldades que han azotado este des-' montos el fuego hasta la esquina 
venturado jirón debiera de sumarse ¡ Aurora y Estado. 
la máxima de mirarlo desaparecer 
entre llamas 
L U G A R E N Q U E S E INICIO E L IN-
CENDIO 
No es para descrita la confusión 
que en estos momentos reinaba: no 
faltaron, es cierto, muchas y muy 
acertadas disposiciones que sí el 
tiempo y las circunstancias hubieran 
dejado realizar, habrían en gran par-
et evitado el desastre; pero ey aquel 
ir y venir, en aquel ordenar y pe-
Naturalmente que en estos mo-
mentos de nerviosidad todo es con-' 
juturas y desde un "yo creo" hasta i dir, apenas si pudo nadie entender 
un "yo lo vi", se corren mil dlver-' por qué las sustancias inflamables 
sas versiones de las que descartadas! que en muchos de los estableclmien-
laa increíbles, quedan en pie las de ¡ tos estaban, producían al estallar un 
que probablemente el voraz elemen-, ruido ensordecesor y las dlsposlcio-
to empezó a propagarse en la Libre- nes que en cualquiera otra ocasión 
ría Renacimiento, propiedad de Her-j hubieran aminorado los efectos del 
menegildo Borbolla, y el cual fué i desastre, se perdían envueltas en el 
advertido por la polía a las tres ho-1 crepitar de las llamas o al derrum-
ras. Como es de rigor, apenas cun- i barse con estrépito los muros, 
dió la fatídica nueva, comenzaron Poco después ardía también el 
los disparos y los silbatos y sirenas 
para advertir a. las autoridades y 
cuerpo de bomberos del peligro. 
COMIENZA L A CONFLAGRACION 
C H O R I Z O S D E B I L B A O 
V I U D A D E E U B A 
L O S M E J O R E S 
L t A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinta AyenitU 220 
Nu.r. York. E. U. A. J 
I btodt 
A r u r n 
Restaurant "Manhatan", propiedad 
de Carlos Mac Donald, ex-propieta-
rio del Café Asteria, que se incen-
dió, como se recordará, en el año de 
1920. 
Envueltos en la general confia-
Rápidamente y antes de que na-1 gración se vieron también el Café Bo-
die pudiera acudir a evitarlo, el fue- i hernia. L a Agencia, E l Disco, dete-
go se comunicó a la Sedería de los ¡ niéndose el fuego al fin ante loa al-
señores García y Abril, denominada I tísimos muros del edificio Brito. 
"Blanco y Negro", que quedó redu- ] 
cid.a poco menos que a escombros y ¡"EL H O T E L I M P E R I A L A PUNTO 
ceniza en unos cuantos minutos; co-1 D E I N C E N D I A R S E 
municándose luego el fuego al edifi-1 
ció de la Compañía de Bienes Raices, | Hubo un momento de ansiedad in-
que ya en otra ocasión había estado descriptible, de verdadero pánico, 
a punto de incendiarse, pero que • cuando el fuego parecía haberse pro-
fué salvada gracias a la actividad pagado al Hotel Imperial; por for-
del cuerpo de bomberos. .tuna fué solo una alarma; pero así 
1 y todo las pérdidas para el referido 
D E edificio fueron enormes; los mue-
j bles inutilizados por el excesivo ca-
1 lor, valen muy cerca de treinta mil 
Cuando el fuego hacía presa im- , pesos; naturalmente, que no se 
placable en los edificios antes men- cuentan las demás pérdidas que qui-
cionados, se presentó el cuerpo de zás mañana o más tarde puedan ca-
bomberos; iniciando sus maniobras talogarse con detenimiento y que 
con la descarga de extinguidores quí-1 ahora solo en globo se calculan, 
micos en el interior de la Fábrica i 
S E P R E S E N T A E L C U E R P O 
BOMBEROS 
de Agua Ultrapura. lográndose casi T O T A L DE CASAS DESTRUIDAS 
extinguir la quemazón; pero minu-i POR E L F U E G O 
tos después volvió a tomar incre- i 
mentó, debido a la fuerza con que E l número total fué de 24. 
el viento soplaba; la población, el Durante el incendio registráronse 
cuerpo de bomberos, la policía, no numerosas desgracias personales, ha-
hubo uno que no pusiera a prorrata blendo siete heridos graves, tres 
sus servicios y su buena voluntad muertos y varios heridos* con lesio-
sin resultado alguno, pues las Ha- nes dé carácter más o menos grave, 
mas que parecían enormes torres hi- Una de las principales causas'-que 
cieron presa definitiva á despecho 
de los sobrehumanos esfuerzos de 
todos. 
Bien pronto el cine de L a Palma; 
que se encontraba junto, fué inva-
dido; después la .suntuosa y elegan-
te casa de comercio L a Primavera; 
la cantina L a Palma, propagándose 
rentribuyeron a avivar el fuego fué 
que en varios de \Of almacenes que 
entraron en la conflagración había 
sustancias inflamables, y ésto hacia 
la infructífera labor de salvamento, 
como es de suponerse. 
E l CORRESPONSAIi . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E V I T E 
que su niño no estudie por 
falta de material, todo lo que 
necesite lo encuentra a pre-
cios reducidos, en 
L A CASA D E SWAN 
OBISPO. 55 . 
N T 
e 6853 alt 4d-2 
Sabido es que los nlrtos son refrac-
tarlos a las purgas, pero ésta les gus-
ta, la piden y siempre piden más. 
Verdad es que Bombón Purgante del 
doctor Martí es un bombón rico y sa-
broso, que lleva Ta purga oculta en su 
1 
rica 'crema. Se vende Bombón Purgan-
te del doctor Marti en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique. Cuando su niño nece-
site purgarse dele un Bombón Purgan-
te del doctor Martí y lo contentará. 
S I L L A S B E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s - r e d u c i d o » 
D e v e n t a e n 
R O S Y N 0 ¥ 0 A ' 
AVENIDA DEHAUA No. M 
D E S A Y A Y B L U S A 
- V A U S T E D A T O D A S P A R T E S 
Nada tan c ó m o d o . Ni m á s útil y e c o n ó m i c o . 
S A Y A S 
de 
Gabardina y P i q u é 
a 




$ 2 . 0 0 . y $3 .00 
75 centavos. 
B L U S A S D E V 0 I L E 
$ 1 . 0 0 . 
T O D A S 
May elegantes. 
Muy bien confeccionadas. 
Muy baratas. 
$1 .50 . 
9 S 
Q P 
m m m 
n o O M y y 
C o m p o s t d a 
lt-4 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de in Ciencia El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manoa y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la can. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso so 
color, brillo y suavidad natural de los primeros afloa. NO 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y fan horquetilhs. Hay 15 colorea (todos se 
gaiantlaao) del negro al rubio o caataAos claros preciosos. 
Predas: Tintes progresivos 1X00; Tintes hwtantáneos $1.00 y %2M. 
Pldinsa m cadflflM, beticas, tagaeriu y «n ta dapósítc 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E J P T Ü N O 81. T E L E F A-5039 . « 
^ i J j U | | ^ ^ ^ a B H | B B i , 1 ii \ i m m m § 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C 3051 alt ind 1S ab 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXJUTJAirO D E L aOSPZTAZ, o s Emergeurtíut y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN YZAd UKUTA' rlaa y enfermedades venéreas. Cís-
toscopft. y cateterismo de los uréteres. 
p m o c z o v s s DE NEOSALVAXSAlf, 
CONSTTETAS: EB 10 A 13 T S E £ ( 1 3 a 6 p. m. en la calle d« Cuba. O»' 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada" para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I f 
Obispo No. 101 Habana 
C 1385 'nd 12 as. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 4 de 1922^ 
A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D E V A L E N C I A 
P A R T E O F I C I A L . CONCENTRACIONES BOMBARDEADAS* NOTICIAS 
D E M E L E L L A . L O Q U E D I C E N DOS EVADIDOS D E A X D I R . E L 
RAISUNI Y A B D - E L K R I M D E S E A N S O M E T E R S E . NOTICIAS D E 
L A R A C H E . L O Q U E D I C E N LOS C O N F I D E N T E S . NOTICIAS 
D E T E T U A N . E L G E N E R A L B U R G U E T E . 
Madrid 2 5 de Julio. 
Anoche facilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
" E l alto comisario comunica al 
ministro de la Guerra lo siguiente: 
E n territorio Ceuta-Tetuán, sin 
novedad. 
E n el Larache, a las veintiuna, 
fueron tiroteadas posiciones y avan-
zadilla de Merino, durando fuego me-
dia hora, sin tener que lamentar ba-
ja alguna. E n el de Melilla, posición 
Timayast alto, fué ligeramente tiro-
teada por grupos rebeldes que fueron 
dispersados. Se observaron dia ayer 
grupos numerosos y mucho ganado 
en inmediaciones zoco Telata del Gue-
rruau Arrichen y zoco Jemis de Ulad-
Dris, arrojándose veintiséis bombas y 
disparándose mil doscientos cartu-
chos de ametralladora. E n Beni Uli-
eech fué también bombardeado, no 
observando nada anormal no en esta 
cábila ni en Tafersit y Beni Tuzin. 
Se dice que las oficinas francesas 
han dado orden de recoger todo el ar-
mamento mauser español que tienen 
los indígenas de *n zona, incaután-
dose además, del ganado señalado con 
el hierro del Ejército español". 
¿SE S O M E T E N E L RAISUNI Y 
A B D - E L K R I M ? 
M E L I L L A 24. 
E l Indígena Sifi Mohán el Tuyuay, 
que ha llegado a esta plaza desde los 
dominios del Raisuni, y ha hecho 
el viaje por tierra, dice que ha oido 
que el Raisuni se someterá inmedia-
tamente, pues con el general Beren-
guer solo quería la guerra, porque 
ee la hacian a el sin motivo; pero 
con el nuevo alto comisario, que le 
ofrece garantías desea someterse a 
España. ^ 
También ha oído decir que Abd-
el Krím tiene idénticos deseos. 
M E L I L L A 
L O QUE D I C E N DOS EVADIDOS 
D E A X D I R 
M E L I L L A 22. 
Llegaron a esta plaza, procedentes 
de Alhucemas, dos soldados del re-
gimiento de Melilla: José Martínez 
Fuero y Pedro Fresneda. 
E i primero pertenecía a la guar-
nición de la alcazaba roja. Cayó en 
pódeí de los rebeldes y fué llevado 
a Annual, y más tarde a Axdlr. 
E l otro, formaba parte de las fuer-
zas que, con tanto heroísmo, defen-
dieron la posición de Sidí-Dris. 
Se dirigía a Annual y, dos. kiló-
metros antes, cayó en poder de los 
moros. También le condujeron a Ax-
dir. 
Cuentan que han soportado el 
cautiverio mejor que los oficiales, 
porque ellos disfrutaban de cierta 
libertad. Añaden que los oficiales 
de Aviación Sres. Peña y Florencia se 
encuentran en Axdir donde son ob-
jeto -de excelente trato. 
Los ex-cautívos refieren que el 
V i * ? 
ÜK* denaiarertr tai ama. porqM vigorizando el cabello. t« vuelve 99 color negro intenso y osturaL 
Se unta con las manos y nó 
laa mancha. No es pintura. 
ta n tedai Ui boticn t uftrl» 
día que llegaron los aviadores oye-
ron decir al santón que debían ser 
fusilados, y Abd-el-Krim se opuso. 
También dicen que el capitán de In-
genieros Sr. Aguirre se ocupa ahora 
en la construcción de un morabito en 
loe alrededores del campamento don-
de se hallan prisioneros. 
E l capitán se negaba al principio 
a dirigir la construcción; Abd-el 
Krim le convenció de que el morabito 
era la iglesia y de que esta no se uti-
liza para hacer guerra. 
Relatan que el jefe rebelde se di-
rigió días pasados a Marnisa a com-
batir a Abd-el-Malek. Llevóse va-
rios cañones de los que tiene empla-
zados frente al Peñón. 
Abd-el-Krim se vió comprometido, 
y recabó el auxilio de su hermano, el 
cual marchó con 700 hombres de a 
pie y de a caballo y tres cañones 
y varias ametralladoras. 
Los soldados evadidos abandona-
ron el poblado de Axdir el dia 17, y 
desde ese dia no han tomado más 
alimento que agua. 
E L T E M P O R A L 
M E L I L L A 24. 
A causa del fuerte temporal de 
Levante han regresado a este puer-
to el guardacosta 'ITetuán", el re-
molcador "Ferrolano" y el torpede-
ro número 29, que habían salido 
con objeto de conducir un convoy pa-
ra el abastecimiento del Peñón de 
Alhucemas. 
BOMBARDEOS 
M E L I L L A 24. 
L a escuadrilla de aviación que 
manda el capitán Ferreiro ha realiza-
do vuelos sobre los poblados de 
Azib-el-Nidar; arrojó algunas bom-
bas, que causaron destrozos en los 
aduares. 
L A R A C H E 
V A R I A S NOTICIAS D E L A R A C H E 
L A R A C H E 24. 
E n camiones salió en dirección a 
zoco el Jemis de Beni-Aros' el bata-
llón expedicionario de León; se cree 
que va a relevar a otras fuerzas. 
—Se afirma que el nuevo alto co-
misario utilizará los servicios del 
Sr. Zugastl, conocedor profundo del 
problema marroquí, que preparó' el 
desembarco de las tropas españo-
¡ las' en esta población. 
—Con extraordinaria animación 
han comenzado los festejos. Se ha 
1 inaugurado la Exposición de pintura 
grabado y escultura en el local de la 
1 Cámara de Comercio. Anoche reco-
| rrió las principales calles de la po-
blación una pintoresca cabalgata. 
—Para estos días se preparan en 
j Alcazaquivir grandes fiestas en ho-
I ñor de nuestras tropas. 
I —Mañana se espera aquí la llega-
| da de alto comisario, para inspec-
I ciopar los servicios de esta zona. Se 
1 le tributará « n cariñoso recibimiento. 
L A D E R R O T A D E A B D - E L K R I M 
L A R A C H E 24. 
Confidentes llegados del Interior 
dan nuevos detalles de la derrota su-
frida últimamente por Abd-el Krim-
Este llegó a Marnisa el dia 9, segui-
do de numerosa jarea, con cañones, 
ametralladoras y otros petrechos gue-
rreros, pero las municiones eran 
muy escasas. Una vez en dicha cá-
tila, intentó ponerse al habla con los 
notables para conocer su "actitud con 
respecto al Majzén. Abd-el-Malek fué 
el primero en hablar; de la entre-
vista salieron todos bastante disgus-
tados . 
Temeroso el rifeño de cualquier 
contratiempo ya que se había aperci-
bido de la hostilidad de la cábila, 
muy Inclinada a someterse a Espa-
ña, dió orden a sus cabileños que se 
aprestaran a la lucha. 
E l dia 10, una fuerte concentra-
ción, integrada por gentes de Mar 
AGRESION CONTRA L A B E N E -
M E R I T A UN HOMBRE M U E R -
T O . — S E T E M E N H A Y A D E -
SORDENES. 
Hl subsecretario de Goberna-
ción, señor Castro comunicó el si-
guiente telegrama oficial: 
"Valencia 20 Julio: E l jefe de 
la Guardias-civil y el alcalde de ^Pa-
terna me comunican que al Inten-
tar una pareja de guardias detener 
a Rafael Benlloch Martínez, de diez 
y siete años, ayer, a las r.ueve de 
la noche los padres de éste se aba-
lanzaron sobre el cabo Miguel del 
: Val, Intentando desarmarlo, lo que 
motivó qufe el guardia Jesú? Zamo-
ra repeliese la agresión disparan-
do BU fusil contra Rafael Ben-
lloch Jimeno, de cuarenta y ocho 
años hiriéndolo en el vientre, cuya 
lesión le ocasionó la muerte cuando 
era trasladado a esta capital. 
E n Paterna hay tranquilidad, ha-
biéndose concentrído alguna fuer-
za en previsión de desórdenes" 
nlsa, Leter Klma, Beni-Uangel, Jo-
más Ain-Gorra y Juta, al mando de 
Abd-elMalek, Ahomar-el-Kantu y el 
caid de Abselán. E l Gadiel, atacó a la 
jarea rifeña, que se defendió deses-
peradamente. L a derrota del Jatabí 
fué completa; los 15 cañones y las 
20 ametralladoras que llevaba caye-
ron en poder de sus adversarlos. 
Abd-el-Krim, seguido de unos cuan-
tos hombres, se refugió en casa de 
unos parientes, desde donde ha soli-
citado el auxilio de Bu Lehia, Ueld-
el-Mu'dden y Homed Muley-el-Bakar, 
primo del Raisuni. 
De los cabecillas reunidos en Abd-
eelán no se sabe nada; pero es (ig su-
poner que abandonarán - a Abd-el-
Krím. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E 
R E G R E S A D E X A U E N 
A T E T U A N 
D E B A R C E L O N A 
ATENTADO CONTRA UN I N S P E C -
TOR D E P O L I C I A . 
Barcelona, 20 de Julio. A las dos 
aproximadamente de la madruga-
da fué agredido a tiros en la Rie-
ra de Horta por un grupo de desco-
nocidos que estaban allí apostados 
el delegado del distrito del Norte, 
j D. Honorio Inglés Pizarro, sobre el 
que hiceron aquéllos unos 2á dis-
I paros causándole una herida en el 
¡ muslo izquierdo, con entrada por 
la cara interna y salida por la pos-
terior; otra en la mano izquierda, 
con entrada por la región dorsal y 
salida por la palmar, y una contu-
sión en la región precordial. Una 
de las balas le atravesó la cartera, 
en la que llevaba tarjetas, algunas 
cartas y una imagen del Sagrado 
Corazón. L a bala se quedó deteni-
da entre la ropa. 
E l señor Inglés repelió la agre-
sión haciendo uso de la pistola 
que llevaba, 'y poniendo en fuga a 
los agresores, a los que no conoció, 
aun cuando vió perfectamente que 
uno vestía traje claro y obscuro los 
restantes. E l comisario fué condu-
1 cido al dispensario de San Andrés, 
j en el que le recibió declaración §1 
j ñor Inglés ha manifestado que re-
i juez de guardia. Parece que el se-
j petidas veces ha sido amenazado 
: do muerte por eleínentos del fin-
dicato único, a causa de la vigilan-
cia a que les tenía sometidos en 
cumplimiento de las órdenes reci-
bidas de sus superiores. Las heridas 
que sufre no son graves, afortuna-
damente, aunque los médicos creen 
que la herida de la .mano puede 
ocasionarle la pérdida de uno de 
los dedos. 
Hemos Interrogado esta mañana 
al general Arlegul acerca del su-
ceso. Nos ha dado el jefe superior 
de Policía la versión que transmi-
timos, agregando que el distrito 
del Norte comprende las barriadas 
obreras de San Martín, Clot. Horta, 
etc. y que bien se comprende que 
es allí donde los anarquistas tienen 
su mejor campo de acción. E l dele-
gado señor Inglés había practicado 
algunas detenciones de anarquis-
significados y como ahora^ se en-
cuentran todos en libertad, se tra-
ta indudablemente, a juicio del ge-
neral Arlegui, de una venganza del 
grupo a que pertenecían aquellos. 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
" P A T Z E N H O F E R " 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a » d e 
l a s a f a m a d a s m s r -
:: c a s :: 
( C L A R A ) 
' í í e v e n t a e n n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a s . 
S t E L E R E U L E R 
O b r a p i a 5 8 . 
A p a r t a d o 9 2 
( O B S C U R A ) 
l o s H o t e l e s , 
t i 
C o . , S . 
T e l é f o n o s : M ' 6 9 S O y M - 6 9 3 9 
H A B A N A 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
T E T U A N 24. . » 
De Xauen ha regresado el alto co-
misario, en cojnpañia de su cuartel 
general, ayudantes y séquito . 
E n aquella población fué objeto 
de entusiasta acogida el general 
Burguete, al que ofreció un vino de 
honor la colonia española, que había 
recibido al general en la plaza de 
España. 
Tambíéh presenció la llegada del 
alto comisario la población mora. 
E l gentío invadía las calles de 
Xauen, a cuyas afueras hablan sa-
lido el coronel Saliquet con varios 
oficiales y el bajá de la ciudad, que 
en breves palabras, díó la bienvenida 
a Burguete, al que dijo que en- su 
labor confia la población su prospe-
ridad . 
E l general dió afectuosa respuesta 
al saludo. 
Mañana, a primera hora, continua-
rá la visita''a las posiciones. 
Saldrá para la zona de Larache. 
Con el alto comisario Irán su Estado 
Mayor y sus ayudantes, y seguramen-. bien remitimos gratis 
te también le acompañará el general1 
Castro Girona. 
1tn el territorio de aquella Co-
mandancia se propone Mtmanecer 
dos días el general Burguete, que re-
gresará aquí el dia 27, para embar-
car el 28 con rumbo a Melilla. 
L a s F i e s t a s d e S a n t i a g o 
d e C o m p o s t e l a 
L A O F R E N D A D E F E L I P E IV 
SANTIAGO 25 de Julio. 
Se ha encontrado solución a los 
inconvenientes que presentaba el pa-
so de la frontera por los coros y ban-
das contratados en Portugal ̂  Estos 
llegaron a las diez de la noche. L a 
colonia portuguesa colocará mañana 
una corona en la estatua de Rosalía 
de Castro, y después cantarán los co-
rois. También se celebrará una 
fiesta de pirotecnia. 
L A O F R E N D A D E F E L I P E I V 
SANTIAGO 25. 
A las nueve de esta mañana salió 
del Palacio Consistorial, con direc-
ción a la catedral, para asistir a la 
misa mayor, la comitiva compuesta 
por el Ayuntamiento, senadores, di-
putados. Comisiones del Ejército y 
de la Universidad Sociedades Econó-
mica, Escuelas de Arte y Ordenes re-
. ligiosas, presididos por el goberna-
f dor. 
Este, una vez en la catedral, se 
adelantó a las gradas del altar y, 
arrodillado en el antiguo almohadón 
de terciopelo y oro, hizo la ofrenda 
Instituida por Felipe IV, y depositó 
las diez mil seiscientas setenta y 
cinco pesetas a que asciAlde, en una 
| copa de plata de medio metro de al-
j ta, que en 1856 regaló el duque de 
Mcnteepluche. 
E l gobernador hizo la ofrenda con 
' las siguientes palabras: 
"Santo Apóstol, patrón de España: 
Cábeme el alto honor de venir por 
segunda vez a postrarme ante vos, 
llena el alma de cristiana humildad 
, a haceros la ofrenda en nombre de 
i mi amado Rey, e Invoco vuestra pro-
i lección para la 'patria querida, tan 
i necesitada de consuelo y amores, y 
¡digna, por la nobleza de sus hijoc, 
de mayores dichas. O?, pido hágala 
extensiva vuestra santa protección 
a la real familia y al ejército que 
lucha en tierras africanas por la 
defensa de nuestros derechos". 
Este momento es de intensa emo-
ócin. Suplica una vez más la bendi-
ción para el pueblo español. 
E l obispo de Tuy, en nombre del 
cardenal, contestó diciendo: 
'TBste templo no es solo santuario 
de religión que levantó, el Apóstol, 
sino templo augusto donde se guarda 
el honor de nuestra patria". 
Da gracias por la ofrenda y rue-
ga al delegado regio las lleve J^asta 
el pie del Trono del Rey y diga al 
Monarca que suben al cielo oraciones 
para que la patria obtenga nuevas 
glorias y bendiga a la real familia. 
Reina gran animación. 
A l o s S e ñ o r e s P r o f e s o r e s d e 
I n s t r a c c i ó Q P ú b l i c a . 
A todos los señores Profesores o Profesoras que tengan jar-
d í n o huerta en el patio de su Escue la y quieran dar lecciones 
práct icas de agricultura a sus alumnos, les enviamos gratis 15 pa-
quetes de semillas de hortaliza o de flores, de las vafiedades que 
escojan, para lo cual pueden pedirnos nuestro Catá logo , que tam-
A l b e r t o L l a n g w í í h y C o * 
OBISPO, 66.- - H A B A N A . 
O 6897 ld-4 
h a m p i o i t 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
B U J I A S " C E A M P I O N " P A R A 
T O D A C L A S E D E M O T O R E S 
D E C O M B U S T I O N I N T E R N A 
Y a no hay que preocuparse por el buen 
funcionamiento de un motor, pues pueden 
obtenerse Bujías de encendido confiables 
"Champion" para cualquiera clase de motor, 
ya sea de automóvil, autocamión, motocicleta, 
lancha automóvil, aeroplano, fijo, etc. Se 
instalan rápidamente y se eliminan las difi-
cultades de ignición. 
paquetadura está patentadâ  
Debido a la resistencia y durBetón(de bus 
aisladores, las Bujías da encendido Cham-- pión" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Ghio, E. U. A. 
802.4 
Distribuidores: Lawrence B. Ross & Co., Habana, Santiago 
A . C A L A F A T & C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S , NUM. 6 8 . - - H a b a n a . 
O s t i o n e s F r e s c o s d e l N o r t e 
Avisamos a nuestros clientes, que tenemos en existencia l o i 
famosos ostiones " M O N T A U K " , de Green Port. 
Pueden dirigir sus pedidos a nuestro Apartado n ú m e r o 346 , ó 
llamando al t e l é f o n o M-2349 . 
C6836 aiL -2d4. 
U n 1921 
SI USTED PUDIESE V E R A T R A 
VES DE SU T E L E F O N O TAN F A -
C I L M E N T E COMO PUEDE USTED 
HABLAR POR E L 
SI SU VISTA PUDIESE SEGUIR 
LA VOZ EN LA RUTA QUE 
VIAJA. 
Quedaría usted asombrado, al co 
nocer el trabajo t i tánico y la in-
versión necesaria empleada en 
mantener y expansionar el siste 
ma telefónico con el fin de satis 
facer las peticiones siempre en 
aumento, de más amplias facili-
dades y para 
^ 8 9 0 
c r u c e ' b a . f l 
1 9 2 1 
P R O V E E R E L E X C E L E N T E SER 
V I C I O D E QUE USTED GOZA 
Para sumar a las cifras que aquí 
se incluyen, más de 6.000,000 de 
metros de conductores en cables 
han sido instalados durante los 
úl t imos dos años, 
8 2 4 2 t ¿ U f o i i o j 3 
nxxevO/S lnstaila<3os 
a n l 9 2 1 
CUBAN T E L E P H O N E COMPANY 
5 000 l í n e a s fle 
a/ut oxn áitic 
maev-ewa en Vé. 
H 3.1)0.11 a» 
6 9 9 K i l i m e t r o d d e l í n e a s 
da, laa'ga». diflfto/nciex . 
1921^ 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
TTcnliii'iiíci 
C O R D I A L d e 
D r . U L l 
es un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magní f i cos resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciemes del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y a legr ía . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
J 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Avisamos a nuestros clientes 7 amigos, que podemos ofrecerles do nuevo, 
precios sin competencia en neveras de metal, juegos de mimbre y creto-
na, camas, caminas de hierro, sillones de portal, lámparas y pantallas, 
goma laca y otros. Vea nuestros precios y calidades antes de comprar. 
A n g e l e s 1 4 . T e l e f o n o A - 7 4 5 I 
A N D R E S C A S T R O & C í a . 
C 6912 alt 4 d 4 
L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
Rollos de auto-pianos, lote de % 
rollo» 2,00 
Discos de fonógrafo, lote de 6 
rollos 4.0O 
Depósitos da acero para papeles, 
uno i.85 
Botlauine» aoero esmaltado con 
espejo, uno. 6.00 
Sillas de plegar a precios mó-
dicos, conduooiún a todas par-
tes. 
Mue¿Jes de toda^ clases, planos, auto-
pianos y Joyería a preaios sin compe-
tencia. 
¿N C A S A L A R I N - A N G E L E S 1 0 , T E L E F O N O A - l 8 1 0 
CC5Í7 alt 4 d 24 
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
SEGURO D E A C C I D E N T E O M U E R T E 
R E N T A V I T A L I C I A D E $1.00 0.00,N $700.00, $500 00 o S300 00 A N U A L E S . - •ouu.uu 
PRESTAMOS PARA D E V O L V E R POR SEMANAS O M E S E S . 
Todo esto lo obtiene con nuestro T I T U L O D E CAPITALIZACION 
Venga a vernos o escribanos. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
• Belascoain 54. 
m e n t f S r a s / 3 1 0 " 3 7 0 extranjeras, especia'l-
Solicitamos representantes en todos los pueblos de la Isla. 
C6919 alt. 14d-4. 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 J e 1922 . 
P A G I N A CINCO 
t i 
I 
V I D A O B R E R A 
S| COMPLACIDOS. 
Los señores Alfredo Padrón y 
Jnan José Sabatés, nos ruegan que 
hagamos presente que el local de la 
Unión Nacional del Trabajo conti-
núa siendo la Bolsa del Trabajo, a 
cuyo lugar deben dirigirle la co 
rrespondencia -relacionada con di-
cho organismo. 
Manifiestan también dlcnos 8&-
fiores, que ningún escrito de la 
Asociación, debe considerarse vá-
lido si carece del sello oficial de la 
mlgma, y firmado por los señores 
Padrón y Sabatés. 
Hacen dichas manifestaciones, 
por haberse sustraído material tim-
brado, que usaron ya algunos indi-
viduos dirigiendo a los periódicos 
escritos falsos. 
LOS ESTATUTOS D E L A UNION 
NACIONAL D E L TRABAJO. 
Recibimos dos ejemplares de los 
Estatutos aprobados por este orga-
nismo. . 
L a finalidad qué persiguen no 
65 otra que la manifestada por ellos 
en la carta de que vienen precedi-
dos. Dice asi: 
' "Los fundadores y organizado-
res de esta Colectividad, cansados 
y decepcionados de estar gran nú-
mero de años observando tácticas 
y teorías ficticias que sólo han ser-
vido como medio de lograr un 'mo-
dus vlvendl' algunos falsos apósto-
les, y que han dado al traste con 
las más potentes organizaciones 
©"breras, hemos creído llegado el 
momento de cambiar de táctica, 
dedicando nuestras -energías en ha-
cer algo práctico y positivo, que en 
realidad beneficie a nuestra clase, 
y apague los odios y rencores con-
tra otra clase que también es ne-
cesaria para el conjunto armónico 
de la sociedad en que vlvimop. 
No nos arredra que nos salgan 
al camino los eternos enemigos que 
i ven en peligro su torpe e Injusta 
| manera de vivir, explotando las 
. Ideas; para éstos tenemos la firme 
i y decidida convicción de no hacer-
les caso y seguiremos adelante por 
• la línea recta que nos hemos traza-
| do. Sólo aspiramos a que las perso-
nas sensatas observen nuestra con-
! ducta, nuestro deserwrolvimiento, y 
i en su día la razón será de quienes 
¡ la tengan". 
I E L PARTIDO SOCIALISTA O B R E -
RO. 
j E l Comité Ejecutivo de este Paiv 
i tldo, se reúne a diario en el Cen-
tro Obrero de San Ignacio 7b, para 
| tratar todos los asuntos relaciona-
| dos con la organización del Parti-
do, y los trabajos que llevan a ca-
bo los comités del mismo en los 
barrios de la ciudad. 
C. Alvarez. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Ayer tarde recorrió las calles de 
la Habana, desfilando por el Pala-
cio Presidencial, una nutrida y en-
' tusiasta manifestación del Partido ¡ 
| Reformista. 
j . Los simpatizadores y afiliados á 
dicho partido, ocupaban autos y ca-
! miones que ostentaban letreros en 
i los que se recomendaba, entre otras, 
í la candidatura del Dr. Leopoldo Sán-
| chez para la Alcaldía de la Ha-
. baña. 
i Música y voladores daban una 
| nota de alegría y color a la fiesta 
de los Reformistas. 
P A R A D A M A S 
E l reconstituyente ideal, que se de-
be tomar todo el afto, es Carnosine, 
Hensajero de Salud, que se encuentra 
en todas las boticas. Carnosine, sólo 
contiene elementos valiosos como vivi-
ficantes: Jugos de carne, fósforos y «s-
trlgrnlna. Tomar Carnosine y sen tirso 
fuerte, saludable y comenzar a engor-
dar, es cosa de sólo días. Combato la 
anemia y la debilidad. 
alt 2 d 4 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
I C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a l 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o . ; O b t e n -
g a d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a ! I U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! i U s t e d 
p u e d e p o n e r s e f u e r -
te y s a n o ! 
P o s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
. 1 
D E L A F A C U L T A D D E PARI» 
Especialista en la curación radien 
t días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 d. m., diaria» 
Corren, esquina « Han Lnd^lecte 
P U B L I C A C I O N E S 
" L E T H E A T R E " 
E l número 7 de la revista "Le 
Theatre et Comedia Illustré" que 
acaba de recibirse, no desmerece de 
los anteriores tanto por fu excelen-
te material literario, como por la 
belleza de sus grabados entre los 
cuales figuran los retratos de Mme. 
Ivone Printemps, M. Alexandre Ar-
noux que ha hecho una nueva tra-
ducción de la comedia " L a vida es 
sueño", de Calderón de la Barca; 
M. André Brulé el notable actor 
dramático; M. Jjiañ Noté, popular 
barítono de la Opera quo falleció 
recientemente en París y Gabriel 
Fauré el insigne maestro que ha si-
do jubilado. 
Las personas que deseen adquirir 
este número de "Le Theatre", pue-
den dirigirse a la casa de publica-
ciones "Roma", donde también en-
contrarán las afamadas revistas 
"Monsieur", tan solicitada por los ! 
elegantes, "Musical Courier" con el í 
movimiento artíctico mundial, "Mid-
Week Pictorlal", repleta de graba-
dos de actualidad y las ediciones 
dominicales de "The New York He-
rald" y "The New York American" 
con sus secciones cómicas y suple-
mentos Ilustrados. 
"Roma" se encuentra en O'Reiily 
54 esquina Habana, 
P r o m u e v e n s a l a d 
Las Pildoras del Dr. Vernezobre, pro-
mueven salud. Hacen el más cómodo y 
más eficaz de los reconstituyentes. Pa-
ra las damas agotadas, jóvenes en la 
pubertad y on general, para toda mujer 
anémica, las Pildoras de] Dr. Verne-
zobre, son bendición de Dios. Se ven-
den en todas las boticas y en su de-
pósito En Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Tomarlas, significa empren-
der cpn paso firme el camino de la 
buena salud. Fortalecen, vivifican, ha-
cen engordar. 
alt. 5 d 4 
T h e H i m b o 
S h o e 
U l t i m a C r e a c i ó n 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O 
A n u n C O 
Reina 59 
< 4 L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
A R R O L L A N D O ! ! ! 
UOVERTIimQj 
* 
G O M A S 
L O T E S E S P E C I A L E S 
G O O D Y E A R - U . S . - R O Y A L C O R D - M I L L E R - Y OTROS F / . BRIGAN FES 
8 1 5 x 1 0 5 C U E R D A $ 2 2 . 5 0 8 8 0 x 1 2 0 C U E R D A $ 3 1 . 5 0 
3 2 X 4 Antirresbalable "13.90 3 3 X 4 Antirresbal able "16.90 
33X4-112 Antirresbalable . . . . . "23.00 3 5 X 5 Antirresbalable "32.50 
3 7 X 5 R O Y A L L C O R D . . . $ 3 0 . 0 0 
¡ 0 x 3 $ 8 . 9 0 3 0 x 3 1 / 2 - $ 1 0 . 7 8 
Gran oportunidad para los Agentes del Interior. 
t l A V . 
Solicite c o t i z a c i ó n de Reventa. 
T I R E C 0 
t e l m - 6 6 0 9 S a n L á z a r o a ^ T e ^ a C a m p a n a r i o t e l . m - 6 6 0 9 
L A E S T R E L L A 
R E I N A , No. 23 
Los precios a que vende esta popular casa son 
siempre un 50 por ciento m á s bajos que las de-
m á s tiendas, y a d e m á s tiene usted la gran ven-
taja que constantemente se e s t á n recibiendo no-
vedades. 
Continuamos realizando todas las m e r c a n c í a s que 
aún nos quedan de la temporada de Verano, que 
como usted verá en este anuncio, se han reduci-
do los precios, a la últ ima e x p r e s i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Voiles estampados, muy anchos, a l O y 
Voiies estampados, anchos y finos, á l 5 y 
Cortes de vestidos, de voile estampado, a 75 y ^ 
Cortes de vestido de voile estampado, a $1 .00 y 
Cortes de vestido de voile estampado, fino, a $1.50 y 
Holanes estampados de pinta firme, a 5 y 
Holanes é s t a m p a d o s , muy anchos, a . 1 2 y 
Linolanes, de pinta firme, superiores, a 2 0 y 
Muselinas en colores, anchas y finas, a 2 0 y 
Muselina en colores, suiia, a 3 0 y 
Muselinas en colores, francesas, a 50 y * . . . 
Muselinas bordadas, preciosos dibujos, a 50, 60, 65 y 
Voiles bordados, suizos, muy finos, a 
Gingham muy ancha, preciosos cuadros, a 10, 15, 20 y 
Irlanda Catalana, liquidamos a l 5 y 
Drües injrleses, superiores, liquidamos, a 20 y 
Muselina blanca para mosquitero, a 
Teal rica, yarda y media de ancho, superior, a l 5 y 
M a d a p o l á n , ancho superior, a 10 y 
Alemanisco inglés , ancho, a 45 y 
Percal prusia para uniforme de Colegio, a 
Cretonas floreadas, dibujos preciosos, a 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $2 50 y 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $3 .50 y 
Piezas de tela rica, con 12 varas, a $1 .48 y . 
Piezas de tela rica, con 12 varas, a $1 .85 y 
Tela ant isépt ica , l eg í t ima, 18 pulgadas, a 
Tela ant isépt ica , l eg í t ima, 20 pulgadas, a 
Tela ant i sépt ica , l eg í t ima, 22 pulgadas, a 
Tela ant i sépt ica , l eg í t ima, 24 pulgadas, a , . 
Tela ant isépt ica , l eg í t ima, 27 pulgadas, a 
Tela ant isépt ica , l eg í t ima, 30 pulgadas, a 
S á b a n a s cameras, 72x90, a 90 . . . y, 
Juegos de punto para cama camera, a $3 .75 y 
P a ñ o s de muebles, ingleses, a 
Medias con costura, para señora , a 20 y 
Calcetines superiores para caballero, a 20 y 
Calcetines catalanes para n iño , a l O y 
P a ñ u e l o s finos para cabal'ero, a l O y 
P a ñ u e l o s bordados para señora , a 3 y 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Cínturones de novedad, las últ imas creaciones, Jesde 
Cintas floreadas, propias para la es tac ión , cuarta de ancho, a . 
Cintas de Moarée , en todos colores, n ú m e r o 22, a 
Encajes de Calet, el mayor surtido imaginado, a 
Encajes alemanes, los m á s fino; y anchos, a 
Entredoses de va lenc ién , f in ís imos , bonitos dibujos, a \ 
Encajes estampados y de relieve, cuarta de ancho, a 
Collares de cristal, úl t imas novedades recibidas, a 
Encajes de sombra, preciosos dibujos, muy anchos, a 
Encajes de flores, la m á s extensa c o l e c c i ó n , a 
Rik R a k de a l g o d ó n , en todos los colores, a 
Encajes de va l enc i én y filet, alto de saya, a 
Piedras en todos colores, para bordados, pomo a 
Medias guarniciones de nansú y chaconat, nuevos, a 
Tiras bordadas f inís imas, cuarta de ancho, a . . . 
Encajes de crochet, propios para ropa de cama, a 
Encajes catalanes, colosal surtido, verdaderas filigranas, a . . . . . . 
Colosal surtido en art ículos de mimbre, a precios sin competencia. 
D E P A R T A M E N T O P A R A NWOS 
Mamelucos de vichy, en todos colores y t a m a ñ o s , a $ 
Boy Scout de yalathea y poplfn, muy finos, a 
Mamelucos de popl ín , bordados, formas muy elegantes, a 
Trajecitos de dril galathea, de 2 a 8 años , a , . 
Trajecitos d é dril galathea, con cuellos de color, a 
Trajecitos de gabardina, con Cuellos de color, a» 
Trajecitos de gabardina, forma Marinera, 2 a l 8, a 
Trajecitos de dril, tipo de hilo, para n iños , de 8 a 16 años , a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
Corset Niñón, el estilo m á s popular por su resultado, a $ 
Corsets Niñón inoxidables, muy práct icos y c ó m o d o s , desde $1 .50 a 
Tenemos los úl t imos modelos Je fajas "Niñón" , $2.00 a . . . " 
Ajustadores " N i ñ ó n " de tul f in í s imos , desde $1.00 a " 
D E P A R T A M E N T O P A R A NINAS 
Pantalones y enaguas para niña, de 2 a 14 a ñ o s , a t $ 
Baticas de seda, m á s de 2 0 0 modelos, desde $3 .00 a " 
Estibadoras con sayas de gabardinas, muy fina, a . . . n 
Baticas de organdí , color entero y combinado, desde $1.00 a . " 
Baticas de gingham f inís imas y muy bien adornadas, desde $1.00 a " 
R O P A I N T E R I O R D E SEÑORA 
Camisones suizos de l inón, muy finos, a $ 
Batas de dormir, los estilos m á s nuevos y bonitos, a 
Sayuelas muy bien adornadas, estilo f r a n c é s , a 
Camisones de seda, en todos colores muy lindos, a 
Tenemos cubrecorsets de seda, muy bien adornados, a 
V E S T I D O S A M E R I C A N O S 
Vestidos de voal, estampado muy finos, venta especial, a $ 
Vestidos de gingham combinados con organdí , que v e n d í a m o s a $6.00, a " 
Vestidos de gingham con organdí suizo, que v e n d í a m o s a $7 .00 , a " 
Vestidos de organdí , color entero, que v e n d í a m o s a $10.00, a " 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Vestidos de organdí , todos bordados, que v e n d í a m o s a $12 .00 , & $ 
Vestidos de organdí combinados en dos colores, que v e n d í a m o s a $16.50, a " 
Vestidos de organdí combinados en dos colores, que v e n d í a m o s a $18.00, a * 
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O V E R L A C K 
ULTIMO R E C I T A L 
reciUl. JonJe tanto se hizo aplaudir 
el joven barítono. 
Cuanto al espectáculo de la tardo 
en el afortunado coliseo diré que 
para la tanda elegante de la tarde 
se ha dispuesto una nueva exhibición 
de Amor tirano a ruego de numerosas 
familias. 
n (ruuunuaia cune aw^ "^ Gusta siempre Amor tirano tanto 
Veguer con cuatro producciones in- por gu asunto> ¿e gran interés dra 
mortales, como son Tamnhauser, Los m4tjCOi Como por la interpretaciór 
maestros cantores. Crepúsculo de los I 
Dioses y Lohengrin, de los que can-
tará fragmentos diversos Ernesto 
Overlack. , 
Gran barítono germano. 
Se despedirá con su concierto de 
esta noche del público de Capitolio. 
Será a las 9 y media. 
Con un programa selectísimo. 
Predominará entre sus números 
Overlack. 
Se hará oir además en composicio-
nes de Schubert, Hayds y Schumann. 
Y como final, la canción criolla 
¡Ay, ay, ay, del maestro Freiré. 
Los precios serán a base de 2 pesos 
la luneta, lo mismo que en el primer 
:ión 
que saben darle Rodolfo Valentino 
y Agnes Ayres. 
Diré ya, por último, que se estre-
nará Frutos do la Pasión el miérco-
les, día de moda en Capitolio. 
Su protagonista, la danseusf Do-
raldiua, es famosa en los Estados 
Unidos. 
Bailará una danza de Hawai. 
Danza típica. 
P A R T I D O 
L I B E R A L 
P O P U L A R 
SAN DIEGO D E L V A L L E . 3 Sep. 
DIARIO, Habana. 
Hoy tuvo efecto, una feran ma-
nifestación y un gran miting de ca-
rácáter liberal en celebración del 
pacto llevado a cabo el día 28 del 
pasado mes, entre populares y libe-
rales de este término.' 
E l Corresponsal. 
I - m E M P L E A D O " 
Acusamos recibo de la Revista Se-
taanal " E l Empleado" cuyo primer 
número hemos hojeádo con verdade-
ro gusto. . 
Cuajado de selecto material, con-
sagra esta revista sus pááginas a a 
defensa del empleado en general y 
no dudamos que por la índole de su 
programa pronto tendrá que tripli-
car su tirada, que .ya es grande. 
Lo dirige nuestro estimado ami-
go y viejo conipañero en )a prensa 
Sr. Alejandro del Moral, que es un 
activo e Inteligente paladín de la 
jpluma. 
Muchas venturas -deseamos a " E l 
Empleado" en su vida. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s ; 
Indican que el organismo está, 
en buenas condiciones y el que tie-
nu va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la be-j 
ileza lo demuestra el hecho dol nú-i 
mero de arreboles, creyones, polvos | 
coloreados y otros productos que 
en inmensa cantidad se venden a dia-i 
rio «n las Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artículos que en lo 
general no son de lo mejor, si de 
momento surten el efecto deseado, 
al poco tiempo hay que apelar de 
nuevo a ellos. L a que quiera llevar 
a cu organismo nuevos elementos que 
riquezcan su sangre, haciendo des-
aparecer a la vez el color pálido de 
la cara, no tiene más que tomar el 
"NUTRIGENOL" que está compues-
to de carne, kola, cacao y vino de( 
Jerez puro. ; 
E l " N U T R I G E N O L " combate la 
anemia, clorosis, neurastenia. ina-| 
petencia, colores pálidos decaimien-
to, etc. etc. Se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre Bosqus que 
garantiza el producto. 
ld-4 
C O N S U P E R M I S O S E Ñ O R A 
vamos a utilizar este espa-
cio, destinado a reseñar diarla-
mente las variaciones de las 
modas femeninas, para escri-
bir sobre artículos para caba-
llero. 
C A B A L L E R O : 
Forma parte de los deberes 
de nuestros compradores en el 
extranjero, estudiar y enviar-
nos datos y muestras de ar-
tículos para caballero. Así es 
que, nosotros esperamos, que 
progresivamente iremos ofre-
ciendo' novedades en este as-
pecto de nuestro negocio, nove-
dades que garantizamos res-
ponderán al más refinado buen 
tono. 
Actualmente tenemos a' la 
venta, distintos artículos tales 
como: corbatas francesas de 
malla o seda, en colores y dibu-
jos de alta fantasía. 
Pañuelos de hilo, en blanco y 
color (de última novedad.) 
Caícetlnes de hilo de Esco-
cia, del renombrado labrican-
te Verdier. Estos calcetines los 
puede usted hallar en blanco, 
negro y colores de moda. Sedas 
para camisas, en fondo blanco 
y rayas de color. Son estilos 
nuevos y de elegante aspecto. 
Batistas de hilo", francesas, 




colores firmes y 
A C U E R D O S 
D E L C O M I T E D E 
E M P L E A D O S 
Bajo la presidencia del doctor' 
Francisco Domenech y ocupando la 
Secretaría el señor Raúl López, ce-
lebró sesión en los salones de " E l 
Triunfo", ayer tarde, el Comité Eje 
cutivo de Empleados Públicos. 
Leída y aprobada que fué el ac-
ta de la sesión anterior, el doctor 
Domenech dló cuenta con una co-
municación de la Secretaría de la 
Presidencia, comunicación que sus-
cribe el señor L . C. Lecuona y en 
la cual éste, cumpliendo órdenes 
del Jefe de Estado, participa que 
en el Consejo de Secretarlos efec-
tuado el 26 de Agosto último, se 
trató de la aprobación que en su 
oportunidad elevara al señor Presi-
dente de la República,. reclamando 
el pago de la totalidad de las gra-
tificaciones que se fes adeuda— 
dice así la comunicación a tenor de 
lo dispuesto en el art. 1ro. de la 
Ley de 1ro. de Julio de 1920, y 
los Decretos Presidenciales de 25 
de Junio y 15 dé Septiembre de 
1921. 
E n el citado documento, luego 
de consignarse lo que antecede, se 
expresa que los empleados es en el 
Poder Legislativo en quien deben 
confiar para el logro de sus legíti-
mas aspiraciones, que no son otras 
que el cobro del aumento de suel-
dos, por cuanto esta materia está 
sometida a las deliberacTones del Eiejor. 
aludido Poder. , 
Produjo entre los miembros del Cabellos y cantar no cumplen 
Comité la lectura del documento ajuar. 
profunda alegría, porque, a parte • Es'verdad, paro el cantar bien es 
de la satisfacción que a todos causó | un don muy preciado. 
Cante usted los preciosos couplets 
quo contiene el álbum titulado " L a 
I S C E L A N E A 
R E F R A N E R I A S 
E n abril aguas mil. , ^e que le diga un fotógrafo de 
Sí al que sacó ese refrán le pu- mediana val a que le puede hater 
sieran la deliciosa sidra de Cima una Jotografía c o m o d ó n Jaime Gie-
r.nte sus ojos, po se acordaba del!¡.ert. de Gaiiano - 3 a que realmen 
agua en toda su vida. i te la haga, hay tanta diferencia co-
| mo de la manzanilla de L a Jaca 
Afanar afanar y nunca medrar. Andaluza, a otros vinos de inferior 
Eso les pasa a los que venden | calidad. 
mercancías malas cobrando por ellas 
un sentido. Por algo L a Rusquella De noche todos los gatos son par-
va siempre para arriba. I dos. 
Claro que quien dice los gatos, di-A Salta de pan buenas son tortas.ice las gatas también. 
Mejor serían dulces exquisitos de Pero de noche, como de día, oirá 
los que elaboran en Santo Domingo, | usted decir que no hay harina de 
de Obispjo 22. maíz ni gofio como la marca Ea-
cudo. 
A la larga e¿ galgo a la liebre 
mata. \ 
E l galgo en esta ocasión es el ¡ 
Jábón "Arco Iris", el que deja la 
ropa más blanca y con mejor olor. 
Al caballo regalado no hay que 
mirarle el diente. 
Pero al ordenar la fabricación de 
suo muebles, debe mirar que sean¡ 
bien hechos y con buenos materia-
les, al par que baratos. 
Felipe Cantero, en Animas núme-
ro 100, 1« enseñará miles de catálo-
gos y le da garantías de una buena 
construcción. 
A palabras necias QÍdos sordos. 
Esto debe usted hacer cuando le 
hablen de otra Ginebra que no sea 
la aromática Je Wolfe, que eg la 
Dal árbol caído todos hacen leñ* 
L a harán los que la necesiten, 
porque quien no necesite ese com 
tustibie, no tiene por qué hacerla. 
Lo que sí hace todo el mundo es 
comprar sus zapatos en Le Palais 
Royal, de Obispo l i l i porque son loe 
mejores y más baratos. 
De los enemigos los menos. 
No hay peor onemigo para el ca-
lor que esas camisetas gruesas que 
lo hacen a uno sudar la gota gorda. 
Adquiera las finísimas de hilq^ pu-
ro que vende L a Rusquella con pre-
ciosas Iniciales V ríase del calor. 
De» los escarmentados nacen los 
avisados. 
Eso les pasa a los que encargan 
hl arreglo de sus joyas a otra fá-
brica que no sea la famosa "Casa 
Muxella", que está en Neptuno 13. 
Allí venden las joyas y relojes 
má3 baratos que en ningún otro sitio. 
S O Y F E L I Z ¡ S I E M P R E Q U E C O M O ! 
C A F E D E " E L B O M B E R O " T O M O ! 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno v e r á usted lo que 
le conviene. 
E L G A L L O 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
C Día 4. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A « P A L A C I O Y C O . 
3 S m 
3 
l o s n m o s 
a l h p r i r s e a c u á p n Á l d ^ m A d r e para 
atip IES apl i í jui? 
D i 
S d b p n q u e U h e r i d a d p s m f p c t e d d ¿ u í ^ a n a 
r d ' p i í t e m p n t p y se e v l U n m a y w p s s u f r í m i p n t o j ) . 
S e ñ o r i t a s , N i ñ a s - S o m b r e r o s d e C o l e g i o 
E N T O D O S T A M A Ñ O S Y E S T I L O S . 
P R E C I Q S M U Y B A J O S 
A m i s t a d S O , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
C677> sd-lo. 
V e n t a s 
F i n a l e s 
D E E X I S T E N C I A S 
LAS R E B A J A S MAS E X T R A O R D I N A R I A S E N L A HISTORIA D E 
L A V E N T A D E MERCANCIAS E N L A CIUDAD DE L A HA-
BANA, 
Esta venta de ropa durante el presente mes de Septiembre, es 
la más asombrosa que hasta abora^se h% ofrecido. Todas las exis-
tencias sobrantes, dedicadas a ser vendidas en el verano, marca-
das a precios que bablan por sí mismo. Necesitamos vender, y 
más que todo, necesitamos el espacio para dar cabida a las no-
vedades de otoño. 
N O T E C A D A A H O R R O 
C O f f l P R E C U A N T O A N T E S 
la cortés deferencia del señor Pre-
sidente de la República, se recono 
ce por el doctor Zayas, que es un Canción Moderna" 
jurisconsulto eminente que a los , Sólo cuesta BO centavos 7 trae 
servidores del Estado se les adeu-, cjnco c>nciones cada uno. Pídalo a 
dan las gratificaciones y se deter- " L a Casa Iglesias", de Composte-
mlna que es el Congreso el llama- ia 48. 
do a resolver el problema del pa- I 
go, mediante las medidas que estl- I a mal tiempo buena cara. 
me prudente adoptar. 1 Según: el que posea una capa pa- . 
Respecto a una proposición del ra el agua y unas buenas polainas es en el gran efetabiecimiento " E l 
spnor J . M. Guerra Nünez. relatl-; como ias qUe venden en " L a Casa I Aguila", de Neptuno y Aguila. Pí-
va a la disolución del Comité por Carmena", de O'Reilly 45 y 47, pon-. dales precios: teléfonos M-7799 y 
determinadas causas que él estl- drá bUena cara, pero no así los quelM-1717. 
Da Dios barbas al que no tiene 
quijadas. , 
E n cambio la sin rival Maltina 
Tívoli, debe darse a todo el mundo, 
grandes y chicos, porque es lo mejor 
que se conoce para fortalecer el or-
ganismo. 
Donde hay amor hay dolor. 
Y donde hay gran existencia de 
víveres finos a precios baratísimos. 
maba hacían tan radical medida Im 
prescindible, se abrió un animado 
debate en el que intervinieron los 
doctores Domenech. Antonio J . Ca-
denas y Carlos A. Arazoza, así co-
mo los señores López, Balboa y 
Armas, que combatieron la moción, 
rctlrándcla entonces el señor Gue-
rra Nóñez. 
A propuesta del doctor Arazoza 
se acuerda publicar un manifiesto 
por medio de la Prensa, dirigido a 
todos los empleados públicos y al 
país, expresando que si en estos 
momentos difíciles y. peligrosos pa-
ra la Patria se hace preciso que el 
Comité, sin hacer abstracción del 
compromiso que con los servidores 
del Estado tiene contraído, de pre-
ferencia, cual lo propuso el doctor 
Cadenas, a la defensa de los Inte-
reses nacionales el Comité no vaci-
lará en hacerlo así. poniendo su 
grano de arena en la obra que, pa-
ra que la República perdure, se 
emprenda. 
Para que redacte ese documento 
fué designada una comisión com-
puesta por los señores Domenech, 
López y nuestro compañero en el 
periodismo Emilio VHlacampa. 
Se acuerda que la próxima junta 
carezcan de estos necesarios artícu-
Cuando a Roma fueres haz lo que 
vieres. 
No haga caso. 
Porque si ust3d ve que uno se ti-
ra al río TIber con ánimo de sui-
cidarse, no va a hacer usted lo 
E l hábito no hace al monje. 
Claro, porque son los monjes quie-
nes hacen loe hábitos. 
Pero el tener una casa con bue-
nos cuadros y que éstos tengan ar-
tísticos marcos, hace que las visitas 
salgan hablando bien de los mera-
dores. 
E n " E l Pincel", ^e O'Reilly 56, mismo. 
Ahora, como allí consumen mucha ef f 0"de ^ Pueden enseñar más va 
leche condensada de la marca "Dos1 riedad * darle mejores precios. Fí-
jese antes de entrar en el numero: 
el 56. 
Manos", en eso debe imitarlos, por-
que es la mejor. 
Cada par con su igual. 
Esta es la norma que siguen los 
cultos dueños de "Log Precios F i -
jos". 1 
Dar los lindos sombreros, medias, 
vestidos, etc., a muy bajos precios 
sin preocuparse l̂e nadie. 
Cada loco con su tema. 
Siempre que el tema sea ahorrar 
dinero y guardarlo en una caja de 
caudales de lae que venden Gonzá-
lez y harina, es lo mejor que pue-
de hacerse. 
Todos los días gallina amarga, el 
caldo. 
Perb si usted come todos los días 
los dulces que elaboran en el café 
" L a Isla", pueda asegurar que ja-
más le cansan. 
Lleve allí a su familia a refres-
car y compre el número de lotería 
que le hará fella. en la vidriera del 
mismo café. 















V E S T I D O S 
de Crepé Cantón. 
V E S T I D O S 

























V E S T I D O S 
de organdí fino. 
V E S T I D O S 
de Crepé China. 
V E S T I D O S 





























V E S T I D O S 
de guingham. 
V E S T I D O S 

















V E S T I D O S 
de Georgette. 




V E S T I D O S 
negros para luto. 
$ 1.98 $ 0.78 
" 4.50 " 2.98 
" 7.48 " 4.98 
"15.00 " 6.98 
V E S T I D O S 
de Voile y Organ-
d í e para niñas . 
Los que Vepde-
valen: mos a: 
$ 4.75 $ 2.98 
" 7.38 " 4.98 
"11.50 " 6 . 9 8 



































D e p a r t a m e n t o s q u e t a m b i é n c o n t r i -
b u y e n e n e s t a s v e n t a s d e l i q u i d a c i ó n : 
Trajee de todas Camisas Ropa Interior 
clases para ca- Corbatas de señoras 
balleros y jóvenes Cuellos y niñas. 
T MUCHO OTBOS ARTICITLOS PARA SSÑOBA8 Y CABAIiZiEBOS 
" T H E L E A D E R " 
G A L I A N O N o . 7 9 . 
del Comité se efectúe en " E l Tríun i sopa. 
De la mano a la boca se pierde la 
Solución,'y ' ae llombo". 
¿En qué se parecen las mujeres a 
las lechugas? 
E n que se buscan tiernas. 
¿Por qué se llevan las cruceg de-
lante de las procesiones? 
fo", a las cinco de la tarde del día 
siguiente ,al en que se trate en la 
Cámara del Proyecto de Ley del 
Empréstito, y se suspendió la se-
sión, dejándose algunos asuntos 
pendientes, para trasladárse el Co-
mité en pleno, como se trasladó, a 
la redacción de " E l Fígaro" al ob-
jeto de asistir a la reunión que en 
dicha revista patriótica y literaria 
efectuó un nutrido grupo de inte-
lectuales cubanos y de extranjeros 
que sienten con Cuba. 
También se acordó que a la reu-
nión de la prestigiosa institución 
"Asociación Nacional de Emlgra<-
•dos Revolucionarlos Chbanos" 
que tiene su representación en el 
Comité, asista una delegación de 
ésta. 
R e a p e r t u r a d e l G r a n C a -
f é - R e s t a u r a n t y d u l c e r í a 
" E L C A R M E L O " 
Hoy, después de grandes refor-
mas, esta casa abre nuevamente sus 
puertas con una planta nueva para la 
elaboración de helados, y haber reajus-
tado sus precios el nuevo propietario 
y fundador de " E l Carmelo", Satur-
nino Alonso. 
Gran terraza para familias. 
Especialidad en banquetes. 
Nota: Se ha suprimido el cabaret. 
Calle 9 y 18, Vedado, Telf F.3194 
(frente al paradero) (abierto toda 
la noche) 
38402 2 3 y 4 s 
No pierda usted la oportunidad de i Esto debe saberlo bien el lector. 
comprar vajillas, loza, cristalería y 
baterías de cocina en Industria 95 
y 97, entre Neptuno y Virtudes, por-
que pu/de pesarle. 
Del dicho ai hecho hay un gran 
trecho. 
E s una gran verdad. 
porque es más »iejo que los chietes 
que ponen en la sección "¿Qué es 
lo que vieron sus ojos ayer?": ¡que 
ya es mucho decir! 
De todas maneras, si por casuaii-
dan no lo sabe, pueden ver sus ojos 
mañana la solución. 
Luis M. S O \ n X E S . 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte,es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
pura y aarradable. Es notable porque 
OXIGENO que. penetrando en todos 
tlclos, desinfecta complotamente la 
Es suaye, i 
desprende " 
los Inters i i , _ 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a loa dientes sin .lastimar el delicado 
/esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia porSCots., 6 pídalo por correo 
remitiendo BOets. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zuiue ta36 í4 , H A B A N A . 
¿ C a l l o s ? 
OBAIBIS3S 
—solamente pida 
B l u e = j a y ; 
(antee El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
E1..m*todo ln4í sencillo d« acabar con un callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-parsco el dolor en un Instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola gpta i-ii0?1"* Hm efecto) T en parches extra. delsadoe Use Ud. la forma que prefiera, 
el mismo. Es seguro y edmodo. Fabrl-
ue venta en tadus las droguerías y boticas. 
Chuioo. E U. A., pidiendo ,1 fdUto: ÂUn. tv Cuuiodota dé loa Pie»." 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Todos los artículos de verano han sido rebajados de precios. Para sep-
tiembre no queremos nada de Verano. 
Organdíes bordados, en colores, a 
Oryandí snizo, en cuarenta colones, a 
Muselinas de 20, 25, 30 y 
Voiles finos, en colores enteros, 10, 20, 30, 40, 50 y. . . . 
Voiles estampados floreados y a cusiros, a 10, 17, 20, 25 y, 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 30 y 
Gmghanv yarda ancbo, a 10, 13, 14 y 
Gingbams de bilo, tipos muy lindos, a 40 y 
Warandoles de todos colores, a 20, 30 y 
Percales y holanes, estampados, « 9 y , 
Vichy e Wandas de bilo, a 30 y 
Alemanisco en franjas de colores, a 
Gran surtido de Gorras y trajes de Bailo, baratos. 
Ratinés, todos colores a 
Tela rica, 12 varas, a 1.40, y 
Crea, pieza de 30 varas, a 
4.000 piezas de 30 varas, a 
Medias chiff6n, gris plata, arena, blanco y negro, a. . . . 
Medias caladas, y de muselina, a 
Medias de seda, todos colores, a 





















Extenso surtido de creas de bilo y holanes. Gran surtido en corsé», 
faja y ajustadores Niñón y Warner 
NADIE DEBE DEJAR PARA MAÑANA VENIR 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE Y SHAREZ 
f L A P R I N C E S A " 
C O M P O S T E U Y JESUS MARIA 
6 A H A 
D I A R I O O E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1922. P A G I N A S I E T E 
Ñ E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
P3 
Un tó el sábado. 
Y las regatas de ayer. 
Epilogo de la temporada veranle-
de la decana de nuestras socie-
dades náuticas. 
Describe hoy las regatas, como ya 
o¿ió narrada la fiesta del sábado, el 
Compañero queridísimo Guillermo 
PI 
"Habíase organizado esta última 
para la entrega de copas y meda-
llas. . . 
Los premios acordados. 
Todos los de las competencias. 
Nada tendría yo que agregar a lo 
publicado en la plana W ^ W g " 
írespondiente, y con la maestría 
propia de su autor, como W 
para señalar algunos aspectos del 
¡é con que dejó definitivamente ce-
rrado el Yacht Club el .período so-
c i a l de la estación, 
f E l gran salón, de cuyo techo pen-
d í a n todas las banderitas del código 
l ie señales, aparecía decorado con 
| a s insignias de loa clubs contendien-
Ptes como las del Ten»ls, Atlético, 
for tuna y Dependientes además (leí 
tpabellón de la sociedad de la Playa. 
• Vi entre las banderas la de Vara-
l e r o , la del Club Náutico, que este 
Kño quedó sin desplegar. 
í Con marco tan alegórico se llevó 
m cabo, entre los aplausos de la con-
Burrencia, la entrega de los trofeos. 
1 Se multiplicaban las mesas. 
f¿ Todas en el salón. 
I L a del señor Charles Morales, pre-
[ente del Yacht Club, con un gru-
numeroso de invitados. 
L a del señor Alberto Fowler y su 
jjjjtiteresante esposa, María Cabrera, 
H h la que resaltaba una dama gen-
ItUísima. María Mendoza, la elegan-
H señora de Mr. Bealey, dueño del 
H n t r a l Constancia, en Cienfuegos. 
I L A F I E S T A 
• tm acontecimiento. 
• Bajo todos sus aspectos. 
• Promete serlo el festival que ha 
9 | celebrarse mañana en el prime-
H , de nuestros coliseos para dedicar 
| B s productos a la Beneficencia Ca-
a n r i a . 
B E n el programa figura como prl-
H e r número la representación, por 
la Compañía del Principal, de Arro-
• 5 , drama de costumbres canaria^, 
I B tres actos. 
. Al saludarla le pregunté por An-
I dreita Ferrer, una señorita de la 
j Perla del Sur que alguna ve.", viene 
a pasear su belleza, su gracia y su 
simpatía por la Habana. 
E n el hotel Inglaterra, romo siem-
pre que nos visita, está alojada la 
señora de Bealey. 
Otras mesas más. 
E n número considerable. 
Las de Eugenio Silva, Jorge A. 
Belt, Manolo Aspuro, Francisco Via-
nello, Agustín Goytisolo, Andrés 
Balaguer, Alberto Angulo, Enrique 
Gastón, J . M. Machado Pardo Suá-
rer, Emilio Roig y Eduardo Lores. 
Del doctor García Mon. 
Del doctor Filiberto Rivero. 
Del teniente Coljn Hererra. 
Las de Aurelio Hevía, Juan E . 
Bandini, Ernesto Angulo. J . A. Mes- . 
tre, Lucas Clark. Juan Vignau. Pru-1 hn el penúl t imo número de Nue-1 Y de las marcas de corsés co 
dencio Cueto y el licenciado Madan. ' m j i ' f • ^ - J ,„...íl ^ . .k- .o^ J 
Del señor Alvaro Sánchez Batista ¡ vo Mundo—la magnifica revista nocidas, ¿cual debe ser conside 
y su bella esposa. Raquel Montou-: madr i l eña que, con sus c o m p a ñ e - rada la mejor?* 
L a m o d a y e l c o r s é 
61 
po 
S a l o m é Núñez y Topete, en su 
amena crónica Modas de Par í s , 
que ocupa dos pág inas "ilustra-
das" con interesantes modelos: 
u n m L ' V X " " " " V L'UM' iras L a Esfera y Mundo Gíá f i co , j De las cualidades excepdonale. 
vendemos en nuestro Departa- . de los corsés Bon Ton todos los 
m e n t ó de Modas y Patrones—dice d ía s recibimos autorizados testi-
monios : 
— C o n el corsé Bon Ton que 
c o m p r é en E l Encanto—manifes-
taba una s e ñ o r a — m e encuentro 
divinamente. ¡Es tan c ó m o d o , por 
su ballenaje ligero y flexible, y 
tan elegante, tan favorecedor! . . 
Otra d e c í a : 
— Y o nunca pude lucir bien los 
vestidos hasta que usé un corsé 
Bon T o n por indicación reiterada 
de una amiga, entusiastá de estos 
admirables c o r s é s ! 
Y otra distinguida dama af irmó 
con gesto que subrayaba las pala-
bras elocuentemente: 
— Y o no dejo de usar los cor-
sés Bon T o n {por nada del mun-
do! 
De Mr. Adolf. B. Horn. 
De Mr. Ell is y Mr. Skitcn. 
Y las de Fabián Barroso, Manolo 
Menéndez, Carlos Morales, júnior, 
Juan F . Rivero, G. Menocal y el 
doctor Pablo Mimó. 
E l baile, con su alegría Infinita, 
se prolongó hasta después de las 8 
de la noche. 
E n medio del desfile, bullicioso. | "Es ya un hecho eso de que las 
animadísimo, supe de todo lo que , mujeres más presumidas, las que 
se proyecta en el Yacht Club para ! "saben ver", ee van haciendo cargo 
despedida de la casa. i de la diferencia que existe entre la 
Me habló el amigo Rafael Posso i toilette llevada sin corsét o con él. 
del propósito que existía de reanu- Seducidas a primera vista por la 
dar los domingos de té durante la . flexibilidad del talle sin presión, ere-
temporada hípica. ^yeron con exüeso en el atractivo de 
Siempre después de las carreras, j ese detalle. . . Y resulta que al fin 
Con baile. • comienzan a darse cuenta de los se-
| rios inconvenientes de tanta soltu-
D E M A ^ A N A J ra . . . que es, después de todo, una 
negación de la línea y de la armo-
nía. Podemos, pues, asegurar que las 
parisienses enteradas de lo que es 
¥ L O 
( e i a o s ¡ c § f l d s í a i g a á b r a o S g e t e „ a q m e l e p a r e -
c e i r á i a i i M i r a ^ S i a s f l c ® s i p r e d i o s í a s i r e á s i t í 0 
§fl ( p e g e l e n í a a a | i i B a i r á i f i i D i s i ^ e i r ® g f l i m ñ S e § 3 
M I J I A L L A j m U F O M E L A - T E L E F O N O k W . 
sitor y pianista, ejecutará los Cantos 
Canarios de Teobaldo Power. 
Obra clásica. 
De valor imponderable. 
L a señorita Isabel Margarita Or-
dext, la compañera de crónica, tan 
culta y bien informada siempre, re-
citará la Balada del Niño Arquero, 
original del malogrado poeta canario J escritora—que 
Tomás Morales. 
Claudio García Cabrera, distingui-
do barítono, cantará con otros ar-
1 , tistas Folias e Isas Canarias, acom-E l mobiliario de la obra ha sido . pañándolog un sexteto de bandu_ 
instruido expresamente en la casa j guitarras y tiple que dirigirá 
;rbolla bajo la dirección del se- 1 
José Hurtado de Mendoza, ar-
kta notabe, hijo de las Afortuna-
os. 
ÍHurtado de Mendoza, no lo sa-
¿án todos, es el director artístico 
H l studio abierto recientemente en 
los grandes almarenes de Compos-
WRSÍ y Obrapía. 
• E n el desempeño de Arrorró fi-
guran las principales partes de las 
huestes que capitanea el primer ac-
H r José Rivero. 
MErnesto Lecuona, el joven compo-
con su proverbial gusto y maestría 
el célebre guitarrista Ezequiel Cue-
vas. 
Y el número final. 
E l famoso baile de la Isa. 
Lo bailarán nueve parejas de Se-
ñoritas y jóvenes que en Ja noche 
de hoy llevarán a cabo un ensayo 
definitivo. % L 
Dos bandas, la Municipal y la de 
la Marina, han sido cedidas para la 
fiesta benéfica de mañana. 
Fiesta que será un gran éxito. 
Todo lo garantiza. 
M I M I A G U G L I A 
J 
• Gratas nuevas. 
• Las últimas recibidas. 
• Se refieren a Mimí Aguglia, la cé-
^•>re trágica siciliana, que estará 
• k r e nosotros a fines de mes. 
• U n éxito grandioso ha sido en el 
^fcjicano teatro Arbeu el beneficio 
H i la artista. 
I f E l lleno fué completo. 
• Lleno máximo. 
f Al aparecer en el palco escénico 
Ja beneficiada se produjo entre la 
concurrencia una explosión de 
aplausos por espacio de un cuarto 
de hora. 
E N H O N O R 
• Entre las de la semana. 
| Una fiesta más. 
Fiesta artística acordada para la 
)che del viernes en los salones de 
Asociación de Propietarios del 
;dado. 
Ha sido organizada en honor de 
j sé Vico, primer actor, hijo del 
eminente don Antonio Vico, una de 
las grandes figuras dél teatro es-
pañol. 
Hubo un momento en que todo el 
escenario quedó cubierto ds flores. 
Nunca como esa noche recibió la 
actriz demostración más eJocuente 
de las simpatías que ha sabido cap-
tarse entre todos los elementos de 
la sociedad mejicana. 
Todo esto aumenta^ como es de 
comprender, la expectación desper-
tada en nuestro público por Mimí 
Aguglia. 
Basta a probarlo el ábono 
Llamado a cubrirse. 
D E V I C O 
Vico, que volvió a esta capital, 
después de largos años, como repre-
sentante de Vilches, será objeto de 
este cariñoso homenaje antes de 
despedirse, en plazo muy próximo, 
de regreso a España. 
L a fiesta del viernes ha sido com-
binada con arreglo a un programa 
que daré a conocer mañana en todas 
sus partes. 
Habrá una parte de concierto. 
Selectísima. 
chic, dan ya el ejemplo; por supues-
to, sin exagerar tampoco el emballe-
namiento del corsét." 
No es esta culta y distinguida 
tan interesantes 
"cartas" e n v í a desde Madrid al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en las 
que refleja la vida artíst ica, social 
y literaria de la Vil la y C o r t e — l a 
única que nos habla de la vuelta 
definitiva del corsé , pasajera e in-
justamente preterido por algunas 
pseudo elegantes. . . 
I m a g í n e n s e ustedes a una se-
ñora vestida sin corsé . Si es del-
gada, desde el hombro hasta el 
extremo inferior de la falda to-
do es una sola l ínea, igual, mo-
n ó t o n a , ant i e s t é t i ca . . . Si la se-
ñora es gruesa, resulta una masa 
confusa, informe, lamentable. . . 
E l corsé define la l ínea impri-
miendo al cuerpo gracia, belleza, 
r itmo. . . 
Por eso en París , " h a c i é n d o s e 
cargo de la diferencia que existe 
entre la toilette llevada sin corsé 
o con é l" , han decidido restable-
cer el uso de la indispensable 
prenda como factor bás i co de la 
verdadera elegancia femenina. 
Sin cojesé no hay euritmia po-
sible. 
4 4 
Las personas que no hayan te-
nido oportunidad de conocer los 
corsés Bon Ton pueden visitar 
nuestro Departamento de corsés 
y pedir cuantos datos y referen-
cias deseen. Pueden, a d e m á s , pro-
barse—el probador está continuo 
al departamento—los modelos que 
nuestras expertas vendedoras Ies 
sugieran, y si, como creemos, re-
conocen la • superioridad de esta 
marca incomparable, compran el 
modelo que les venga bien. Su 
visita no implica la obl igac ión de 
compra. ¡En modo alguno! Usted 
puede libremente examinar, pro-
bar, inquirir. . . Las inteligentes y 
finas señoritas vendedoras le aten-
d e r á n con su amabilidad acostum-
brada. 
L a C a s a G r a n d 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
E N D I A D E M O D A 
í̂ i Lunes. 
ffiEl día favorito de Fausto. 
'reAsí también del afortunado Cam-
poamor y del popularísimo Olympic. 
| |Campoamor dará la exhibición de 
Las huérfanas de la tempestad en 
¡ H s turnos de preferencia. 
• E l estreno de la cinta L a fruta 
prohibida, por Agnes Ayres, en el 
^ • a p á t i c o Fausto. 
l l V a tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
w|y la primera exhibición de la film 
•titulada Algo en qué pensar como 
Ur novedad del día en Olympic. 
Se verá muy favorecido. 
Como todos los lunes. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
Desde $ 2 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 . 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta ca-
sa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia, (Galianos 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
E L M E S D E L O S N I Ñ O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
COMITE E J E C X ' T I V O NACIONAL 
NfiFluego a todos los señores miem-
bros de este Ejecutivo Nacional, se 
Binan concurrir a la sesión extra-
ordinaria que habrá de celebrar el 
mismo el próximo lunes, día cua-
tro del presente mes, a las tres de 
la tarde, en el salón de la Biblioteca 
de la Cámara de Representantes, a 
fin de tratar asuntos de verdadera 
Importancia, relacionados con los 
problemas del momento. 
•^/Habana, 2 de septiembre de 1922. 
F A l STINO G T E R R A , 
Presidente. 
RAMON G U E R R A , 
Secretario de Correspondencia. 
D R . E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", Cl-
Ifujano del Hospital Municipal. Ginecfi-
B k o del Dispensario Tamayo. Cirugía 
kdominal. Enfermedades de señoras, 
peina de consultas: Reina, 61, Teléfo-
' D R . H . F E R R E R 
ÍPECXAXISTA EN ENPERMEDADES 
>E LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Insultas de 2 a 5 p. ra. $5.00. Con-
lltas por la mañana a horas previa-
^nte concedidas, $10.00. Neptuno 32, 
.tos. Teléfono A-1885, 
IC6736 80 d lo 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de . cristal grabado com-
puestas de: 









1 jarro para agua 
61 piezas Precio: $28.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Rellly 51. 
C A S A A I M I R A L L 
acabamos de recibir calcetines 
para r«os . Uso», con cuchilla, 5 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y «n co-
lore q y en varia» calidades. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
H e a q u í l a c a u s a p o r q u é l a s m u j e r e s v e r d a d e r a m e n t e e l e -
g a n t e s p r e f i e r e n e l c o r s e t L I L Y O F F R A N G E a n i n g ú n o t r o . 
E l l a s s a b e n q u e l o s c o r s é s de e s a . m a r c a s o n d i s e ñ a d o s 
a n a t ó m i c a m e n t e y q u e p o r e s o s e a d a p t a n a l c u e r p o m e j o r 
q u e l o s d e m á s , c o m u n i c á n d o l e a l a f i g u r a u n e n c a n t o e s p e -
c i a l . E n l a H a b a n a s o l o v e n d e e s o s c o r s é s L A C A -
S A G R A N D E . 
—Septiembre es el mes 
en que los n iños compran sus 
Zapatos de Colegio, cuando 
se abren las clases y las ma-
mas los llevan a'los famosos 
establecimientos que tengan 
mejor calzado y de mejor 
clase. 
— P a r a la inmensa l eg ión 
de niños que compran sus 
P e l e t e r í a " L 4 
S A N R A F A E L 
zapatos en " L A MODA", he-
mos recibido modelos muy 
propios y adecuados a ^is 
modas de hoy d ía . 
—Polaquitas, Imperiales, 
Zapatitos de Medio Corte, 
etc., etc. infinidad de estilos 
y modelos todos de nove-
dad y a precios muy razona-
bles. 
M O D A " 
Y G A L I A N O 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
ESspeclallata en enfermedades de i» 
orina 
Creador con el doctor Albaaran a ¿l 
naterismo permanente de los uréterai% 
slstenv comunicado a la Sociedad 31o* 
lógica tPHs en 1191. 
Con. ~ 4 de 3 a 5. lames, mî rcoie^ 
7 ObrapI». H . 
O B R A S I M P O R T A N T E S 
E 
A L M I R A U Y m E l 
APARTADO 157 
S E H A C E 
¿ S e va Vd, a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebajados 
B U E N C A F E , C U A N D O 
> U F R O l D E T I B E r 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3820 y H - 7 é 2 3 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E I Í I O 
Para señoras exetasiyamente. Enfermedades nenríosas j menta le» 
fiuanabacoa, calle Bárre lo , No. 62. Informes y consultas: B e r c t s a , 3^ 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a de l 
p e s o , i n d i c a n u n debi l i ta-
m i e n t o de l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fort if ica e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legí t ima 
Emuls ión de Scott. 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L . E T A S 
E (MARCA nlQ 
B U S 
• p a r a I N D I G E S T I O N 
RELACION HISTORICA D E L 
VIAJE A L A AMERICA ME-
DE GRAN MERITO, AGOTADAS HA-
CE MUCHOS AÑOS Y QUE I.A L I -
BRERIA "CERVANTES" ACABA 
B E RECIBIR 
COLECCION DE DOCUMEiNTOS 
INEDITOS relativos al Des-
cubrimiento. Conquista y Co-
lonización do las posesiones 
españolas en América y Ocea-
nía, sacados en, su mavor par-
te, del Real Archivo de In-
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serle que contiene los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones españolas 
de Ultramar. L a obra comple-
ta se compone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
Piel $500.00 
RIDIONAL hecho de orden de 
Su Majfestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud de la Tie-
Tlerra. con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
físicas, por Don JoCge Juan y 
don Antonio de Ulloa. Cinco 
tomos Impresos sobre exce-
celento papel y lujosamente 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines del siglo XV 
con varios documentos iné-
ditos concernientes a la his-
torial de la Marina castellana 
y de los establecimientos es-
pañoles en Indias, coordinada 
e Ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española. . 
encuadernados en piel. . . . 
MEMORIAS SOBRE E L ESTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION DE LA 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente General don José de la 
Concha. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA- ECONOMICO - PO-
LITICA Y ESTADISUICA 
DE L A ISLA DE CUBA, o 
sea de los progresos en 
población, la agricultura, , 
comercio y las rentas, por don 













LOS TRES PRIMEROS HISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arrnte, Urrutla 
y Valdés. Tres tomos, en-
cuadernados 
CUBA: with notlces of Porto 
Rico and the Slave trade, by 
David Turnbull. Un tomo en 
tela 
COLECCION DE OBRAS SUEL-
TAS, así en prosa, como en 
verso, de don Fray Lope Fé-
lix do Vega Carpió 21 to-
mos sobre excelente papel y 
encuadernados en p i e l . . . . 
OBRAS COMPLETAS DE DON 
MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS. Teatro y Poe-
sías. Cinco tomos, en pasta. 20 00 
HISTORIA CRITICA DE LA 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA, 
por don José Amador de los 
Ríos. Siete tomos en lujosa 
pasta española \ . 
HISTORIA D E L MUNDO E N 
LA EDAD MODERNA. pu-
blicada por la Universidad de 
Cambridge, con la colabora-
de los principales historiado-
res de Europa y América. 
Ejemplar de ganga. 25 to-
mos, completamente nuevos, 
eiLcuadcrnados en tela. . 
HISTORIA G E N E R A L DB 
ESPAÑA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerte 
de Fernando VII, por Don 
Modesto Lafuente, continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Valora. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos doradoŝ  
OBRAS B E BERECKO, l-aMBIEN 
AGOTABAS 
E L DIGESTO D E L EMPERA-
DOR JUSTINIANO, traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el illcenclado don 
Bartolomé Agustín Rodríguez 
de Fonseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de los proemios, completada 
y revisada con arreglo a los 
textos más autorizados de 
las ediciones modernas. Tres 
grandes tomos. encuaderna-
dos 
CODIGO CIVIL comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a la edición oficial, 
por Q. Muclus Scaevola. 
Ob ra completa, 27 tomos en 
26 volúmenes, en pasta es-
pañola 125.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA 
por Galludo y Escour'a. Cin-
co tomos, pasta. . . . . . 30.00 
Librería CERVANTES, do RICARDO 
VELOSO. GALIANO. 62, Apartado 
1115, Habana. 
Ind 21 m 
50 .00 
;'.0.00 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE¡ 
L A MARINA 1 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E T E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de los tamo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a caai-
quiera hora. 
Ind. lo. 
P A C I D A O C H O K K ) m. 5 a H A R I N A tbre 4 de 19Z2. 
A R O X C 
E S P E C T A C U L O S 1 L a A t r a c c i ó n d e l a H a b a n a T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i drama, por el notable actor Hoot Gib-
1 son 
PKIIfCIPAL DE LA COMEDIA. 
Esta noche, en el Principal de la Co- ¡ • •» » 
Uiedia. se pondrá en escena nuevamente j ̂  SI;jlATA d OKOBE DE J U L I E T A 
la delciusa comedia de Arniches y Ana- COI/UN 
ti. No le ofendaa. Beatris. obra yue es Mañana por !a noche, en el Teatro 
un prttnor de gracia y donosura. Principal de la Comedia, se celebrará 
En No te ofendas. Beatriz, toma P*r-1 la anunciada función* en honor de la no-
to toda la Compañía del Principal, clis-! tip\e cantante Julieta Comin. 
tinguténdose en su interpretación las j j^j var¡ad0 programa de esta función 
•jcñora.s Alvarez Segura y Blanch y los es ej 8igUiente: . 
señores Riveso, Kobles y Berno. 
En la función elegante del próximo | Primera part* 
miércoles o las cinco de la tardet , Marcha Brasil, por la orquesta, 
representará la &entimerital comedia de Mimosa, romanza de la Geisha, por 
Dju ío Nicodemi, Retazo, en la que hace | juiia Comin, 
nía magnifica creación la notable ac 
triz Amparo Alvasez Segura. 
Retazo ha sdo pedida insistentemen- i 
le por intinidad de personas. • 
1.1 viernes de esta semana, en fun- I 
Maldito Tango, canción, por Julia 
Comin . 
Princesita. canción del maestro Padi-
lla, por Mariano Meléndez. 
Presentación im los aplaudidos liu-
ción de moda, se estrenará la comedia 1 moristas Les Badurs 
tramátiia ("on el Alma, original del co-I Carro del Sol. canción veneciana, por i 
QOCldo poeta y literato Angel L á z a r o j uiia oomin. 
Hay gran pedido de localidades para Cuore ingrato, melodía napolitana, 
el estreno de Con el Alma. ¡ por Julia Comin 
Se preparan lo.s estrenos de Las gran-
uca fortunas. Adiós, juventud. La Casa 
de Qulrós y otras. 
En el Prm-ipa; continúan rigiendo los 
precios de un peso luneta y sesenta 
centavos butaca • * • 
EXi ESTRENO DE "CON E L ALMA" 
Segunda rart* 
Obertura por la orquesta . 
La Duquesa del Bal Tabarln, vals, i 
por Julia Comin . I 
Je salt que vous éte jolie, canción, ¡ 
por Julia Comin. . , 
Vleni, romanza Italiana, por Julia 
el viernes de la se-| Comin. 
Fado das naos, canción portuguesa, 
• Definitivamente 
•nana actual subirá a escena por prime- i tado das naos, canciC 
ra voz cu el I'rmcipal <le la »'nnif dia. I -•roal-i('..i <i.- AvAu. <'-inii, 
la comedia Con el Alma, de Angel Lá- | Monólogo por Luis Llaneza 
zaro. obra de la cual ya hemos hablado 
tn esta sección. ' 
El notable poeta y literato gallego, 
autor de tantas poesías que el público 
lepite de memoria, obtendrá segura-
mente con su obra nuevos laureles. 
Conocemos el prólogo escrito en ver-
so de la comedia Con el Alma y puede 
decirse que esta pieza póMica constitu-
ye por si sola una bella pincelada de 
arte escénico y sentimental. 
Los precios para la función del vier- | '•>' '""/" M nfa Adanis, 
nes son los mismos que rigen actual- E l interesante progra 
clón es el slgultnte: 
Couplets por la aplaudida tiple Cari-
dad l'avis. 
Tango canaro. danza argentina, crea-
ción de Juila Comin. • • • 
LA PUNCION EN HONOR DE MARIA 
ADAMS 
ES] 12 del actual se celebrará en el 
Teatro Nalonal la gran función orga-
nizada en honor de la palandida artista 
f mí-
mente: un peso luneta y sesenta centa-
vos butaca. 
» ¥• * 
CAPITOLIO 
Hoy a las nueve y menta ccidrar/l 
Capitolio el segundo concierto del no-
table barítono wagneriano Ernesto i Mel-1H 
uverlack. i Romanzas cantadas or la señorita 
Este ai lista que tan brillante^ éxito , AdainSi aconaafiada respectiva-
mente por la orquesta del maestro Gul 
Primera parte 
Mosaico de aires cubanos por la Ban-
da del lOstado Mayor, que dirige el ca-
pltáj] Jos»' Molina Torres. 
Alocución or el doctor Lucilo de la 
E L E S T R E N O D E HOY E N FAUS-; 
TO. 
E n la tanda elegant« de cinco y; 
.cuarto de la tardo se estrenará hoy,| 
• cii el teatro Fausto, la bellísima pe-
lícula titulada 'Fruta prohibida", 
l obra que por su grandiosidad e In-
I f.erés dramático como por la esme-
i rada interpretación que ee la ha, 
¡dado por la célebre artista Agnes 
'Ayer, será acogida por el público 
I cen verdadero entusiasmo. 
E l asunto de la bella película no; 
tiene nada que ver con la cuestión • 
bíblica como pudiera Buponer el lee-, 
tor. Para el creador de la obra,; 
'P'ruta prohibida" es, más que otraj 
cosa cualquiera, el loco afán de al-i 
gunas mujeres bellas por el lujo y¡ 
la comodidad, jue es consecuencia| 
de una alta posición económico-so-j 
cial. Ello les conduce,'las más del 
las veces, al olvido de sus deberes,! 
penceos en muchos casos, es verdad,! 
pero que indefectiblemente han de! 
ser cumplidos si se quiere vivir en 
Entrada principal a todo Injo del gran campo de diversiones "Habana Park", Ingar de reunión de la Habana entera 
Sste Parque es muy popular y reúne en sus amplias avenidas y diversos es pectáculos las clases rloas y pobres de» 
país. Esto era Imprescindible en una ciudad como la Habana 
C 6887 alt 6 d 4 
en un acto Comprando una novia y el nueve y cuarto: Algo en qué pensar, 
Magazine mundal número 104. por Gloria Swanson y Teodoro Roberts 
tarde del viernes. |ia l 
l-^conado un programa completamente 
UtStintO en el que figuran selecciones 
de Beeihoven, Schnbfert, Wagner y Do-
uhsetti. • \ , . , 
Do osle útil timo compositor cantara 
el aria de la opera «JJ Renegado, uno 
di [os números más difíciles por su I joven Gaspar Betancourt. 
técnica de los escritos por Donizetti. i Tango argentino y Machllha Brasl-
Ll precio para este concertó stra a | lefia, bailados por los proftsores Pa-
l-ate uc uoo pesos luneta. quita Gil y Marti. 
laga 
I A las ocho y meda. Santos y Artigas 
! presentan la estupenda producción en 
•déte actos, por Roy Stewart y Clalre Uernio Tomás y al piano por el maestro 
Vicente Lanz. 
Poesía de la señora Dulce María Bo-
rrero de Luján, recitada por su autora. 
Adams", titulada Los alquimistas mone- I na. 
• !„,. I H 
Tanda de las ocho: Esposo compra-
uo. or Blanche Sweet. 
Mañana: Los Intrusos, por Viola Da-
tarlos'. Mlércolc*: Los Miserables, por "Wl-
Juevés: El sabor de la venganza, por I Uiam Farnura. 
Mlldrcd Harris, 
Imitaciones de altas .personalidades En breve: Macho 
políticas e Intel ctuales de Cuba, por o! VERDUN 
y hembra. 
píllenla BI m 
Unée Car 
ej<>r oro .1 amor, por Ro-
Segunda parte 
Criollas por la Banda del Estado Ma-Ifo Vallntino, en la tanda elegante j yor que dirige c¡ capitán José Molina 
nor tirano, por , Torres. de las cinco y cuarto. Am 
c' nii.sino-artista. . . . 
A las ocho y media se exhibisa el 
mismo programa de la matinée. 
Comedia por la señora ella Adams de 
Casado, señorita Margot Casado Adama 
y el señor Manuel Martínez Casado. 
•Fado portugués, bailado por distln-i 
Erutos de la Pasión.—Para el próxl- I girldas señoritas de la sociedad haba-i 
ino miércoles anúftclah Santos y Artl- i ñera. 
Tercer acto de la ópera Rlgoletto. di-
rigida or el maestro Cotó, con el sl-
goiente reparto: 
Rigoleto: Rafiol Alsina; Gllda: Ma 
la película Erutos de , el estreno d. 
la parlón de la que .es protagonista 
i loialdma,' una ue las artistas que de-
be su popularidad a su arte ioreográ-Hvo. , 
En esta película hay un numéro de 
baile en el cual la arista ejecuta una 
danza del Hawai y lo hace tan a la per-
iccción y do muera tan originall.sima, 
qoe casi toda la prensa profesional se 
íie ocupado de la Doraldüia en esta 
gran manifestación de su arte. 
di Mantova: Mariano 
de Monterone: Carol 
Circo Santos y Artigas.—En octubre 
bebutará el Circo Santos y Artgas en 
el teatro Payret. 
I-:: Cmpresa ha combinado un pro-
gram;i que seguramente llamarán la 
atención en la Habana, orque lo forman 
Holamentc artistas de gran cartel, fl-
giiramio entre ellos el Gran Vulcano. 
los Konr Haas, el Trio Apolo, el Caba-
tet de los monos: varios números acro-
báticos: números fantásticos de poses 
v lo.s cly.vns ¡'otnpoff, Thcddy y Emil. ch 
El abono esta abierto y se reciben 
Ordenes en la coniaduría del Capitolo. ¡ j 
• • 
ría Adams; l)ii« 
Meléndez; Cornil 
Koyl. 
* » • 
MARTI. 
iAyl ¿qué tendrá mi marido?; Los 
hombres feos y Ojo por ojo. x * * * 
AIiEAMBRA. 
Primera tanda. La estatua de car-
i ne. 
Segunda: Los chivos del amor. 
Tercdra: Las gafas del diablo. 
| Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad, de Villofch y Anckermann, 
La mina errante, con magnCfico deco-
I rado de Nono V. Norlega. 
* • • 
ACTUALIDADES. 
El programa de la función le esta no-
e es muy variado, 
i yrlmera tanda sencilla. E l Ase-
La Cinema Films ha dspuesto para 
ia función de hoy un interesante pro-
grama. ' 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cónicas. 
A las ocho, ol magnífico drama Las 
Sirenas, en eñeo actos, por el gran ac-
or Alberto Ca^oírzl. 
A las nueve, el drama en siete actos 
Los Saltimbanquis, por el notable actor 
Víctor Plerre. 
A las diez, Ja obra eh cinco actos de 
SÍTvia Bremmer. Reivindicación. 
Mañana: Catalina honrada. Presidio 
del amor y La madrastra, por Jack 
Pickford. 




Viernes: La Loca del 
Mabel Ballln. 
Sábado: La suprema dicha, por Nor-
ma Talmadge y Harrison Ford. 
OUMPZO 
Función de moda. 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
estfenará la gran producción de Gloria 
Swanson y Teodoro Roberts, Algo en 
qué pensar. 
A las ocho y media: E l sello de Sa-
tanás, episodios tercero y cuarto, por 
Roleaux. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Amoi trano, por Agnes Ay-
El miércoles: Más que la ley, por la | res y Rodolfo Valentino. 
rhlblrán la gran producción Ar- , .^s cintas que se exnioiran en 
I hombro, por Charles haplin: y ! las funciones diürna y nocturna, figu-
rrona. por la bella actriz Ethel ¡ ra" ^ lf0Sr U" .fj 
E l . R E C I T A L DE ''PEPITO ECKANIZ ! 
genial Francesca Bertinl. 
NEPTUNO 
E l teatro Nepiuno ha sido cedido es-
ta noche a la socedad de sport Cham-
uerlaln. 




La gor  
layton 
Habrá además un gran acto de con-
cierto en el que toman parte distingui-
das sefiortas y Jóvenes de la sociedad 
habanera./ 
Para mañana so anuncia la magnífi-
ca cinta Algo en qué pensar, de Cecll 
B . dt Millo, interpretada por Gloria 
Swanson, Teodoro Roberts, Teodoro 
Kosloff. Monte Bine, Ellot Dester y 
I Julia Fayer , 
i Jueves: El mejor oro, el amor, por 
I Rodolfo Valentino. 
• • • 
CHRVANTES 
E l jueves, en función de moda. La 
pobre Margarita, por Elena Hammers-
tetn. 
IMPERIO 
Magnífico es el programa de las tan-
das de hoy. 
Entre las cintas que se Exhibirán en 
la consideración de la sociedad, que 
en muchos casos es el hada buena j 
que premia a las sencillas y beiiasl 
jóvenes cenicientas. 
Como en el famoso cuento de Pe-
rrault, el hada hizo a la protago-
nista de "Fruta prohibida" (Agnes! genial planista Jo«é Echanix, 
Ayres) la recomendación de que, enl celetorarA un rocltaJ en el Nacional «i 
U fiesta de la vida, entre el vértigo 1 ^bftdo ÜJSJ" <**<*> u u, 
de la alegría y el campanilleo dul-
císimo del halago, no olvidará de 
retirarse al sonar las doce campa-
nadas de la media noche; porque 
s( no lo hacía, correría el riesgo de 
verse víctima del desencanto, de la 
miseria y la burla. 
Hace unos díao que escribimos 
una extensa nota sobre el asunto de 
"Fruta prohibida"; ello nos releva 
dfi contarlo de nuevo al lector. 
"Fruta prohibida", por lo espec-
tacular y bello de sus escenas, por 
la delicadeza con que se aborda un 
prendía de la acción personal del 
joven Grasso acusaba un gran actorj 
en Inicio. Los consejor fueron e»J 
cuchados: Grasso abandonó el osctk) 
ro teatro de Catanla y muy ppctx 
tiempo después, Roma le sahidaby 
como a uno de los más grandes \QM 
tórpretes de la t iagedlá. 
No quedó ahí 'a victoria de Or»J 
dso. E n torno a eu persona y a síj 
labor se formó el teatro siciliano-
Bastaba que un autor le viese r*4 
presentar para entusiasmarse. Po^ 
que tan apreciadas son por el público 
i ayret un grupo de comedias Vltagraph 
en general. 
X.A VENUS LUMINOSA EN E L "HA-BANA PARK' 
Con una tarde hermosísima y una 
temperatura muy agradable, abrió ayer 
sus puertas el Habana Park. el gran 
centro de diversiones del Paseo del 
Prado. 
A 7 ,̂8.de e8e momento, la afluencia 
del público fué tan constante y enorme 
que llenó espectáculos, colmó las di-
versas distracciones que en ese parque • 
existen y se desbordó por sus esplén- rs-ble y por la claridad prodigiosa| deben, pues, a Grasso todo su florea 
foidd?«^5nl-^ñ—p^.rt,cpand?' todos, de ¡de la fotografía óptima merece con-1 cimiento. 
Y feuando, Junto a él, se presentdl 
en escena Mimí Aguglla, la tráglcaj 
insigne, los periódicos italianos sa-
¡ ludaron esta unión como el acerca-» 
"Fruta prohibida" Irá también miento de las dos figuras más gran-) 
grave problema doméstico, por la ¡eso escribió Lnigi Capuana y po^ 
grandiosidad y fausto de algunos j eso se lanzaron ai teatro los más ta^ 
cuadros rememorativos de " L a cení- mosos poetas dialectales de Sicilia^ 
clenta"; por la interpretación adml-ÍEi teatro y la literatura sicllanos 1* 
reina * £ranca y exPansíva que allí hoy f r e n a r á "Fausto" merece con-
tarse entre las más interesantes, be-
Uap y atrayentes que se han estre-
nado en la Habana 
Teatro Nacional se celebrará 
el sábado !i del corriente, el anunciado 
recital de plano del genial artista José 
Ecbani/. 
El interesante programa de cata fies-
ta de arle os el siguente: ' 
1. —Sonata Tiagica, Mac Dowell.— 
Lar-ro Maostoso". Allegro Risoluto; Mol-
to Allegro, Vlvace; Largo con Maestá; 
Allegro Kroico. * 
2. - Nocui-no en Do .Menor; Valse; Po-
lonesa op. 53; Chopln. 
3. - Navarra: El Albaicín (Iberia): 
Seguidillas; .tjbcni/,. 
Nocturno, TeluiiUowski. 
Juegos del Agua. Ravcl. 
Rapsodia número 1J. Listz. •n * -k 
EX, HOMENAJE A BANGO 
Ha sao transferido el homenaje yue 
ei honor del gran cantante astur Ser-
vando Bango habían preparado sus pal-
sanos para el martes 5 en el teatro 
1 ayret. 
El motivo de esta -suspensión es a 
CP,usa de haberlo solidado los organi-
vsauoi cs del mismo, que teñen que pres- . 
IbV au cuperaciOn a la función que se 
celebrara el próximo día S en el teatro j 
Fayreti a benefiCMi de la Beneficencia 
Asturiana. ) 
La fecha pa â el homenaje al señor 
Üaiiíío. se acordó fuera el día lu de es- i 
le me-S. 
• • * 
CAM^OAÜOB. 
—It&s nuorlanas de la tempestad, el | 
gran cótreuo do hoy en el Teatro Cam-
pea mor. 
Un verdadero acontecimiento teatral 
será el estreno de hoy en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, las preferentes, de-la magnífica 
creación tie la cneniatogralía moderna, 
IÁ obra máxima utl genio artístico de 
David VV. Grifi'lth, Las huérfanas de 
la tempestad, que tan brllantcmente in-
terpretan las encantadoras hermanas 
Lillian y Dorolliy Gish, dos actrices 
de gran mérito. 
Las más espectaculares escenas dé 
la Revolución Francesa, la época del 
terror en I-"rancia en todos sus aspec-
tos. lOs la sentimental historia de los 
tiernos amores de una encantadora ni-
M por un noble que tienen su epílogo 
¿n el cadalso. Relata los sufrimientos 
ue las pobres huerfanitas que se ven 
envueltas en el torbellino de la Revolu-
c'ón y separadas por azares del Des-
niño. 
tís en suma la más interesante no-
vela cinematográfica y la más hermosa 
producción. 
.lanías en película alguna se han re-
producido de manera tan notable las 
hórriblés escenas de la formidable Re-
volución Francesa; nunca se ha dado 
una interpretación tan brillante a la 
gloriosa fiyura de Dan ton. el genio de 
la Revolución. • el más insigne tribuno, 
< ii aquella époco, de la Francia inmor-
tal, como la caracterización que del 
mismo hace el gran actor Monte Blue. 
Lrómez Navarro y el maestro compo-
sitor Cendalli, Inspirándose en esta ma-
1,'ÍStral película, han comuesto un bellí-
simo l'róli go lírico dramáteo que será 
ei-ntado antes de la proyección dfe la 
película, en carácter, por las^sopranos 
e-ibanas .María Adams y .Marta Ansuá-
tegui y el barítono Claudio García Ca-
blera, que caracteriza a Danton. 
La decoración que especialmente se 
ha pintado para este prólogo y que se-
rá estrenada hoy en Campoamor. mere-
cerá el aplauso del público. 
La orquesta será convenientemente 
lefoT/ada. 
María Adams. la sopf-ano dexpurísima 
voz. cjíntará en el curso de la proyec-
ción y en las escenas corresondlentes. 
la B¿ntmental canción de la Ciega que 
iiriir.i en la partitura de la producción. 
Campoamor será Insuficiente para 
acomodar al público que seguramente, 
acudirá hoy al estreno. 
/ Las localidades están a la venta en I 
Ja contaduría del teatro desde las diez 1 
ue la mañana. 
— L a Linca de la Muerte, por FranK 
Mayo, en las funciones corridas. 
Para las funcones continuas de onct 
a cinco y cuarti de anuncia el dratmi 
La L'nea de la Muerte, por eh foven .n -
i- i bVank Mayo. 
t Se_exhibirán también el drama BI 
deber de un marino, la comedia Piratea 
U r< Crigerador y el tercer episodio de 
serie I na vventura peligrosa, por i 
urace Darmond, titulado L a trampa de ¡ 
ios leones. 
— Atnhn ión Social, por-ílobert War- ! 
« ek, en la tanda popular de las. ocho ' 
> media. 
I0l Interesante drama titulado Ambi-
c en Boolal, por el gran actor Robert 
warwck, figura en la tanda popular de 
las oqho y media. 
.Mañana y el miércoles. Las huérfa- i 
ñas de la tempestad, y el jueves es- • 
treno de E l Gato Montés, interesante 
Prado y Trocadero. . 
zo, gran éxito de Francisco Soto, y Ac-j Primera tanda, revistas españolas y 
Ul?l , 6 Park. estreno del interesante drama de Aure-
Manana, estreno de esa es mi hem-| üq sidney. E l León, 
bra, de Armando Bronca. Segunda tand..': ¿streno de la cinta 
Mario -Sorond^ el aplaudido autor de de Douglas Fairbanks, La marca del 
Actualidades Park. ceebrará su función ! b 
ue beneficio "el (lía.lll del actual, con! 
un magnífico programa. 
En brepe, reaparición de Arquímedes 
con la revista Broadway Caba-
zorro. 
Mañana: os dados del destino y Lá-
grimas de mujer. 
Día 6: E l castgo de la coqueta, por 
Marie Prevost, y Las fraguas del In-
fierno . 
Día 7: estreno de la interesante cin-
ta Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
Potis rat. 
Se prepara el estreno de. La comida 
fle las anteras, de Mario Sorondo, con 
cinco magníficas decoraciones de Pepl- ¡ por Rodolfo Valentino 
to Gomis. j BJALtO 
it ir -k Tandas de las cinco y cuarto y de las \ 
VAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuafto 
de las nueve y media, la Carlbbean i 
blas y La Senda de la Muerte, por Buck 
Jones. 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Tanda de las ocho y media: L a her-
mosa jugadora, por Gracp Darmond. 
Tanda de las nueve y media: Sospe-
cha inicua, por Frank Mayo. 
.I.IRA 
En las tandas de las tres y media y 
de las ocho y media se exhibirá una re-
vsta Internacional y la cinta Cupido 
incógnito, por un grupo de notables ar-
tistas. 
Kn Isa tandas de las cuatro y media 
y de las nueve y media. De hombre a 
hombre, or Harry Carey. 
BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Mai ílnez. deseosos de co-
rresponder a las múltiples atenciones 
que les dispensa el públco habaneso, 
estsenarán una serle de películas de 
las llamadas superproducciones que'es-
tán filmadas por artistas de verdadero 
mérito. 
Entré las cintas que se estrenarán fi-
guran las últimas nreaciones de Wi-
iliam Duncan, Antono Moreno, "Willlam 
Earle, Larry Semon, AJlce Joyce, Gate-
rine Calven. Corlnne Grlfflth, Edlth 
Johnson y Alice Calhoun. 
Las películas que exhiben Blanco 
j íti 
table producción La Corte de los Vene-
nos . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
Film Co. presenta la lujosa producción • las seis y media y de las ocho y media: 
de Cecil B. de Mllle, titulada La fruta ¡ Eas perlas del dolor, por Edlth Ro-
problbida. en cuya inerpretaclón toman ¡ berts. 
Tandas de las tres y de las sete y 
media: La huella del crimen, por Frank 
Mayo. 
Mañana: Los que gastan, por Clalre 
Adams-:— 
* *• ¥ 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
«...— ^ — — — . — i x̂ üa peiieuicis que e -v 111 u i 11 J3i«,iieu .v 
nueve y tres cuartos: estreno de la no-| 1>Iartinez son demasiado conocidas del 
pi-rte Agnes Ayres. Teodoro Roberts, 
Katalin Williams, Julia Faye, Teodoro 
Kosloff, Forresi Stanley y Clarence 
Burton. 
Se exhibirá también el" Fausto Maga-
zne númer - 60. 
A las siete y media, el Negrito Afri-
ca se rcsenlará en la deliciosa comedia 
públco para que nos ocupemos de ellas, 
Es suficiente que s^ sepa que son de 
las marcas Vit,agraph y Robertson 
Colé. 
E l público que gusta del arte cine-
matográfico asistiendo al as noches de 
alta cinematografía en Payret, que ha 
sido el teatro elegdo para estas exhi-1 
clones, tendrá oportunidad de presen-
car las más intensas producciqnes ci-
nematográficas que han slcjo "filma-
I das" en estos últimos tiempos en los 
Estados Unidos, 
.planeo y Martínez presentarán en 
Por todo esto creemos firmemente 
ante la gran cantidad de público que In-
vafi óayer el Habana Park, que cuando 
se trate de espectáculos colmados por 
una muchedumbre alegre y bulliciosa, 
nabrá siempre qae citar, en lo sucesivo 
las tardes y noches del Habana Park.' 
Porque ninguno en Cuba ha logrado ja-
más el gran éxto de entradas que este 
hermosísimo parque. 
Ayer terminó su contrato con la Em-
presa, el doctor Doucrow, el hombre de 
La mujer serruchada, con cuya exhi-
bición obtuvo tan brillante éxito. Hoy 
embarca para la Florida a Incorporarse 
al circuito Kelthz, de variedades ame-
ricanas . 
En su lugar, y en el gran local de vo-
i edades, antiguo salón de patinar se 
mañana en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto de la tarde y nueve 
y media de la noche. 
L A IMPORTANCIA D E GIOVANNI 
GRASSO E N I.A T R A G E D I A SI-
C I L I A N A . 
Cierta noche un gran actor Ita-
liano conoció a Giovanni Grasso en 
^ un pequeño teatrucho de Catanla-
ffiu^eí^ tal la Impresión que aquel Jo-
debut el magnífico dueto español lia- íT(ín desconocido produjo en el áni-
mado Los modernistas. mo del veterano actor que quiso CO-
ei Te£tU™ ' iü£ Px^io sal6n.a d«butará nocerlo personalmente para reco-ei leatro de los Niños, poniéndose en j i ^ ^ escena La aperudita Roja, Las aventu- I rendarle nuevos derrotero» y anun-ras de Pinocho y La vda de Torlblo. i ciarle días de triunfos en la escena 
Para esta semana prepara la Empre-
sa nuevas y gratas sorpresas: nuevas 
tracciones que no han sido vistas aun 
por el público habanero. 
díaMaefinanque " f H a b a ^ P a í k l i l iTÍní Monía- L a voz, el gesto, los adema-
cantadoramente bello. ' n€6, las actitudes, cuanto se des-
dramática. 
B l aspecto del Joven artista pro-
metía mucho. Todo estaba en ar-
des de que podía disponer el teatro^ 
siciliano. Después, recorrieron eli 
mando, y París, Londres, MadridJ 
New York, Buenos Aires, los públl^ 
coa de todas partes y la crítica en̂  
tedos los idiomas confirmó el Juldoj 
de Italia y los consagró en el pri-̂  
mer lugar de la tragedia contempo-* 
ránea. 
Figuras tales do la escena, Intér^ 
pretés tan famosos de la literatnra( 
dramática, trágicos Incomparable* 
como son estos artistas por tempe-
ramento y por amor a la escena nog 
visitarán muy pronto. Mimí Agugllal 
y Giovanni Grasso, grandes e Indis-
cutibles, Irradiarán con la Iub dsí 
su arte, desde la escena del Teatral 
Nacional, y esta sociedad sentirá! 
igual entusiasmo que el actor men-
cionado, primero, y que los público» 
de todas partes, después. 
T E A T R O T A J S T O 
PRADO Y COLON M O Y L U N E S 4 r 
M A r 2 J E 6 5" y M I E R C O L E S 6 . 
- T ^ 1̂ 1 ED ^ \ ^ P D EE. r v y l C Z D O / ^ 
T ^ E G I O E . S T R K N I O E l M C U B A 
T E L P A - 4 . 3 2 1 
£ama& radiante estrella del lienzo. Ca encantadora 
> A j K n e s A v r e s 
f 1 CON CL CONCUnSO DE LOS A(Í-TI&TAS 
TMEODOPE R 0 D E R T & , JULIA FAYE y KATttLYM WILLIAM5 
CN LA CREACION SUPREMA DE ARTE Y LUJO, TITULADA 
L A F R U T A P R O H I B I D A 
¿ ( F O R . Q I D D E N F R . U I T ) 
I r e l a t o e m o c i o n a n t e y s e n t i m e n t a l de l nuevo drama de la v i d a c o n -
y u g a l d e e s c e p c i o n - a l b e l l e z ^ - a . 
S A C T O S • M U S I C A . > & E l L E : C T A • E N G U & l i T I T L E 5 
REPERTORIO DELECTO. DE LA "CAmODtE/tvhsl PIL-N/I O ? " - I N/\/A£i 1© 
P O A M 
L U N E S 
T E S S M I E R C O L 
T a n d a s E l e g a n t e s 
GRANDIOSO E S T R E N O E N C U B A de la mas hermosa creación del genio artís.tico del mago de lá 
cinematografía modecna, DAVID W . G R I F F I T H , titulada: 
H U E R F A N A S 
D E L A 
T E M P E S T A D 
GÜFFITU 
(Orphans of t̂ ie storm) 
Una tierna historia de amor, que 
comienza en una aldea, se desarro-
lla en un Palacio y termina en la 
guillotina. Ellas van a Paris en 
busca de vista para la ciega, y se 
encuentran con el torbellino de la 
Revolución Francesa en los días del 
terror. 
GENIAL, I N T E R P R E T A C I O N 1 
L I I l L I A M y DOROTHY g i s h 
Las encantadoras hermanas y ta 
lentosas estrellas 
Antes de la proyección será can-
lado el precioso PROLOGO lírico-
dramático de Gómez Navarro y el 
maestro Cendalli por las Sopranos 
Cubanas 
MARIA ADAMS y MARIA ANSUAS-
T E G U I y el barífoñTo C. G A R C I A 
C A B R E R A caracterizando las dos 
huérfanas y al genio de la Revolu-
ción el Gran Danton 
GRAN ORQUES 
12 actos. 
Producción de los A R T I S T A S UNIDOS 
CGOJÜ 
A N O X C D I A R I O D E L A Ii lARlNA Septiembre 4 de 1922. f AGÍNA m m 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
efectos de una larpia sequía. Sin embar-
lo, es altamente deseable que se presen-
te rnucho mejor tiempo. 
Como indicio de la necesidad que ten-
ara Europa de comprar azúcares del ex-
tranjero, citaremos que en una inté-
Saa^aJ?11"0111^ dc París. se fija en 
Azúcares en almacén han 300.000 toneladas la cantidad de azúcar 
E l mercado continúa flojo e inactivo, 
siendo casi todas Jas transclones que 
ha habido, de azúcares procedentes de 
almacén La única venta c. f. fué a 
3.50c., habiéndose efectuado anterior-
mente otra transacción de esta clase, en 
«gesto 9, cuando se vendió un pequeño 
lote a 3 .75c 
las muchas operaciones efectuadas, to-
da la lista de cotizacones bajó de 21 
a 39 puntos, siendo más débiles los 
meses Inmediatos. Las ventas hechas 
durante la semar.a excedieron a la cna-
tidad de 362.000 toneladas, con las, 
transacciones del miércoles pasado de 
103.000 toneladas. 
K£FXNABO 
Salvo la rebaja de la Federal y de | 
Arbukle a 6.50c. no ha habido cambio j 
alguno en la lista de precios de los refl-
.ue Oe las 625.000 tonela-• . 
das Importadas en 1921—22 se exporta-; 7c., mientras que la de las compañías, 
ron 100.000 tonelailas. y que si se reem-: remolacheras del oeste era de 6.90c. , 
barca igual cantidad en 1922—23. las Actualmente se pueder. conseguir azú-
importaciones aumentaiAn, desde luego cares de segundas manos a base de 6.40 
hasta ese punto. Ks ciertamente problq- centavos, Nueva York. Ha habido po-1 
miUlco hasta que punto Cuba, con su oa demanda y aun cuando los avisos | 
sido vendidos por abajo de la cotización, que deberá importar Francia para cor. 
de 5.15c. a que cerró la Bolsa la se- sumo doméstico durante la próxima 
mana pasada, o sea de 5.12 a 4.80c., y campaña. Lsta predicción se ha hecho 
a este último precio se pueden conse-, teniendo en cuenta que dicho país pro-
guir algunos lotes. La baja fué debida ducirá 450.000 toneladas y disminuirá 
a la llqudación en la Bolsa de futuros,^ su consumo en 50.000 toneladas. Se el- _ 
permitiendo a operadores vender azúca-i ta el hecho de q de ! nadores siendo la cotización general de 
res en almacén ventajosamente y vol-
ver a comprar a opción. Ahora queda 
reducida la cantidad de azúcares cru-
dos en almacenes a un total aproximado 
de 50.000 toneladas, o menos do lo to-
mado semanalmente para reflnar, que 
continua siendo de consideración, ha-
biendo llegado a 85, 000 toneladas "lo 
refinado esta semana. 
Hay prueba de firmeza oculta en el 
mercado, o sea el hecho de que no obs-
tante la decidida baja en las fcotizacio-
nes de azúcares para entrega futura y 
la venta de crudos en almacén a pre-
cio tan bajo como 4.80c. derechos pa 
merma en las existencias y perspectivas 
de zafra menor en 1922—23. podrá con-
tribuir a las necesidades de Francia y 
de Europa en general. 
TARIFAS DE 1.0S ESTADOS UNIDOS 
de todas partes son .en el seutldo 
que hay un buen consumo normal 
de 
los j comerciantes sé Inclinan a obstenerse de 
entrar en nuevos contratos debido a la 
situación Incierta del mercado de cru-
dos. E l abasto no es excesivamente j 
grande para esta época del año, pero los , 
distribuidores parecen poder cubrir sus 
con lotes que alguna 
son ofrecidos por re-
E l Senado reconsideró el propuesto „ 
derecho sobre azúcar, más esto no re- ventas diarlas con azúcares que ya bji 
gados, no ha sobrevenido desmoraliza-1 sultó en cambio alguno, y el texto Inte-1 blan comprado o 
ción ni presión de vender- por parte de gro del Proyecto de Ley de Tarifas. In- que otra vez les 
los tenedores cubanos. Debido a esto, cluslve el alto tipo de $1.84 por cada I vendedores. 
cualquier actividad que despleguen los, cien libras de azúcares de Cuba, fué en-i Es difícil pronosticar la duración del 
refinadores con el fin de abastecerse pa-| vlado a la Cámara Baja para su consi-' presento estado del mercado, pues los 
ra últimos de septiembre y todo el mes deración. Pasan de 2.400 las enmiendas negociantes en refinados, sostienen que 
de octubre, probablemente resultará en hechas por el Senado al texto origi- no hay aliciente para comprar mientras 
una reacción favorable, del precio bajo i nal del proyecto, y según avisos de 
establecido por recientes ventas hechas Washington soî  muchos lo que comen-
de azúcares en almacén. ¡tan allí desfavorablemente sobre los 
El mercado de la Gran Bretaña se ha | aumentgs hochos en los tipos arancela-
mantenido quieto, habiendo sido afecta-, ríos, particularmente sobre azúcar, la-
na y tinturas. Hay la creencia de que 
se llegará a varios reajustes para re-
concillar las diferencias de criterios 
do grandemente por la baja en- los pre-
cios aquí. Azúcares del Perú para em-
barque en agosto y septiembre se están 
vendiendo ahora a 10 chelines c^ f. s., 
equivalente a 3.35c. la libra. E l merca-
do de azúcares de Java también está flo-
jo, pero no se han reportado ventas du-
rante la semana. 
Siguen disminuyendo las existencias 
en los puertos de Cuba siendo de 
621 . 682 toneladas en comparación con 
1.320.651 toneladas en 1921. 334.893 en 
1920 y 898.426 en 1919. Tenemos avi-
so de que ha llovido en varias comarcas, 
lo cual ha hecho mucho bien a los cam-
pos de caña que ya venial • sufriendo los 
tanto se mantenga flojo el mercado de 
azúcares crudos, y por otro lado los 
mismos refinadores no están dispues-
tos a fortalecer el mercado de crudos 
ante la poca demanda de su producto. 
Sin embargo, las existencias indudable-
mente disminuirá a tal punto en sep-
tiembre que el comercio, tendrá que en-
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R C M / E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P ñ m e . ' Q C l a s e 
que existen entre ambos cuerpos legls-' trar en el mercado , o en el ínterin qui-
lativos; y una reducción al tipo de 51". 60 
recomendado por la Cámara Baja, cómo 
Igualmente por el Comité de Hacienda 
del Senado, es muy posible que ocu-
rra. 
Las cotizaciones al cierre de la Bol-
sa de Café de Nueva York el día 23 
del corriente, fueron como sigue: Sep-
tiembre 3.39c., Octubre 3.35c., Noviem-
bre 3.33c., Diciembre 3.30c., Enero 
3.2»c., Febrero 3.22c., Marzo 3.22c., 
Abril 3.21c., Mayo 3.22c. A causa de 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
(Willett and G r a y ) 
zás haya reajuste en el mercado de azú- , 
cares crudos que establecerán la con-1 
fianza y producirán un tono más fir-
me. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227^228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
Agosto 5, 1922. 
más que las del mismo periódo t) año an-
terior. Los recibos esiuvieron compie-
..oa, por este tiempo dol uño totalizando 
tó.OOü toneladas pero solamente 5 cen-
iraKs están ahora moliendo caña, y se 
espera que los recibos niusirurun una 
caída aguda muy pronto. L,as exlstjncias 
en la Isla totalizan 514.0U0 toneladas 
comparadas con .317.000 toneladas del 
uñó pasado. E l abance de los suminis-
cros disponibles en la Isla, basados so-
oro una zafra de 4,000.000 de toneladas 
es solamente 7.86.0ÜU toneladas mien-
tras quei el año pasado por estetlempo. 
a los refinadores. La mayor parte de las 
ventas vinieron dol Oeste, * al Street, 
y otros largos. Al cerrarse esta noche 
jas cotizaciones eran de 20 a 31 puntos 
netos más abajo por la semana. Septiem-
bre mostró una águila reunimaclón, y las 
nuias en esa posición fuuron prontamen-
te uetenldas por las casas comerciales. 
AZUFCAR RSFINADO 
Condicionas Inestables han continuado 
prevaleciendo en el mercado de azúcar 
rofinado y que ha continuado grande-
Cuba tenia suministros disponibles de | mente bajo la Infuencla de las ofertas 
de seg-undas manos quo estaban n I .->-
trando una fa|ta de confianza como re-
sultado del tono bajo en el mercado dj 
futuros azucareros. Las compras do 
primera manos prácticamente estuvie-
ron paralizadas, la demanda se saitsfa-
cla en su mayor parte ofertas de segun-
dTsm1niicÍ6ntde"696.S6 7 Voneladas la dls-i das i / nos. E l receso en los precios de-
minución de la semana pasada fué de ' jó de estimular los pedidos en'lo más 
ü73,UOO toneladas. ¡ nilnimo, la mayoría de los distribuidores 
CONDICIONES DE DA ZAFRA Y 
MERCADO DD DA 
DOUSZANA 
i 2.109.000 toneladas 
E l tota] de las existencias visibles 
de azúcares en todos los puertos refina-
dores de los Estados Unidos en todos 
los puertos cubanos y aflote para los 
Estados Unidos, de acuerdo con los se-
ñores Willett and Cray, muestran una 
míni o, 
y consumidores aparentemente prefirie-
ron posponer sus compras y distribuir 
o hacer uso de sus presentes sobrantes y 
esperar condiciones más estables i J el 
mercado. i 
Lamborn y Co. de New Orleans, nos Dos de Jos refinadores locales han es-
telegrafla anoche con relación al merca- 1 tado ofreciendo con concesiones en los 
do y condiciones do la zafra de la Loui- precios. Arbuckle al corarse la semana 
slana como sigue: | pidió que le sometieran negocios para 
"El mercado por azúcar de la Lousla-! embarque Inmediato a 6.50 c. La Fe'1e-
; na ha sido nominal. Todos Jos reflnado-
1 res del Sur están cotizando todavía 7 c. 
i Nuevos negocios y retiradas en contra 
de pedidos anotados en los libros son 
muy pocos. Una cantidad limitada de 
azúcares do segundas manos ha estado 
disponible a 6.65 c. y 6.80 pero con muy i quienes cotizan a 
pocos intereses compradores. E l comer- manos en toda la 
ció en futuros azucareros ha sido muy 
poco. 
tales azucares en almacén se calculan 
, , de 25.000 a 30.000 toneladas y practl-
Practlcamente todo el comercio azuca-1 camente todos los refllnadores locales 
rero ha estado centralizando toda su ; han hecho compras indicando su nrcesl-
atenclón en las evoluciones del mercado ' dad por azúcares cercanos 
REFINADO PARA DA EXPORTACION j de ioa luturos azucareros durante la pa-¡ Un refinador local según se dice, está 
sada semana, y el continuado declive en . trabajando solamente con azúcares de 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en este año comparados 
con los cinco años anteriores: 
Los compradores europeos no dexnues-1 ]os precios en la '"Bolsa", hasta cierto 
tran gran Interés, y los revendedores, pUnt.0 ha hecho inestables las condlcio-
ofrecen azúcares para entrega inrnedia-, nes en toda ia industria azucarera L a 
ta y en septiembre desde 4.40c. hasta | j ^ j ^ sjn ernbargo, ha sido principalmen-
4.45c. 1. a . c . i te evidenciada chías segundas manos; 
| tanto con respecto al azúcar crudo como 
al refinado. En los azúcares crudos la 
continuada tendencia hacia la baja de 
los futuros ha capacitado a los negocian-
tes a conservar sus azúcares crudos en 
almacén en contra de la ventas en las 
"bolsa" para cubrirse y vender el azú-
car en existencia con ciertas concesio-
ral anunció varias reducciones en. Tos 
precios durante la somana y al medio 
dia de ayer rebajó la lista de sus coti-
zaciones a 6.50 c. Otros refinadores han 
permanecido sin ca^nblos a 7 c. coiuex-
cepción de la Pennsylvanla y McCahau 
10 c. Las segundas 
semana ha nestado 
; ofreciendo a cotizaciones más baja que 
! la de los refinadores y ayer y hoy ta-
i ¡es azúcares estuvieron disponiblos de 
'6.50 a 6.60 c. con condiciones las mis-
: mas acostumbradas por los refinadores 
asi como para embargue. Mientras que 
Nuestro cables particulares de Ams-, no hubo un gran voiumen de negocios 
terdam, Informan de las estadísticas do j con tales azúcares la actitud indiferente 
Holanda, para el mes de Julio, como si- • de los compradores hizo aparecer a las 
gue: Consumo 16.680 toneladas; impor-j ofertas uJn poco más cargadas. 
NOTICIAS DE AZUCARES JEROS 
EXTRAN-
1922 1921 1920 1919 19ie 1917 
Recibos de 
bre 31. . 
Enero primero a Dlclem-
Existencias en Enero lo 




Julio 5. . 
Recibos on 
Julio 12 . 
Recibos on 











la semana que 'acaba en 
la semana que acaba en 
la semana que acaba en 
la semana que acaba en 
la semai a que acaba en 
la semana que acaba en 
la semar.a que acaba en 
la semana que acaba en 
Existencias y recibos hasta agosto 23. 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 
Recibos en la semar.a que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 
Recibos en laf semai a que acaba en 
Septiembre 20 
Recibos en la semana que acaba en 
































































































almacenes locales. Las continuadas 
compras de talos azúcares Invariable-
mente reducen la cantidad tenida en al-
macenes por los negociantes e importa-
dores y ahora se calcula que rmenos de 
50.000 toneladas son las que están en 
poder de estos intereses en almacenes, 
no más de lamitad de éstos según se 
dice está disponible para operaciones 
en la "bolsa". 
Ĵ a baja reflejada en las segundas ma-
nos no ha tenido e'fect o en los tenedo-
res Cubanos, hasta ahora ni las noticias 
nes ms bajas que los precios pedidos por ' de Cuba dan señales de ninguna nervio-
Ios productores. E | cómeselo distribuí-j sidad real por parte de los tenedores,... 
dor y consumidor vigilan muy de cerca ' quienes permanecen firmes on sus Ideas Bélgica se calcula en 310.000 toneladas 
taciones de azúcares crudos de caña 
9.840 toneladas; importaciones de refi-
nada 3fG80 toneladas. Las exportacio-
nes de Refinada fueron 14.510 toneladas. 
Las existencias a fines de Julio eran 
10.440 toneladas de azúcar crudo y 
20.410 toneladas do azúcar refinado. 
Hemos recibido un cable de Ambrcrcs, 
informando que la producción de azú-
car crudo durante el mes de Julio fué 
52 toneladas. Lk producción de Septiem-
bre hasta Julio, totalizó 274.632 tone-
ladasl. E l consumo durante Julio totali-
zó 11.000 toneladas y de Septiembre 
Julio 127.364 toneladas, 
de azúcares crudos al i 
eran 14.312 toneladas, azúcares crista-
les de Bélgica 4.049 tonoladas y refina-
das 5.447 tonelad > . L a nueva zafra de 
Como resultado de la lenta demanda 
los refinadores han experimentado du-
rante las últimas cuantas semanas, han 
hecho un considerable progreso con sus 
viejos pedidos y prácticamente todos es-
tán teniendo una situación mejor con 
respecto a sus embarques y entregas. 
La demanda de expor'ación por azú-
car refinado ha sido lim / ida y solamen-
te una cantidad moderada de negocios 
se ha consumado en segundas manos, 
dondci las cotizaciones han- estado consi-
derablemente más bajas que las obteni-
das por los refinadores. Los refinadores 
Las existencias • últimamente han estado Insistiendo, so-
final de Julio j bre los compradores para que don ins-
el mercado de lo futuros azucareros, el i y ofrceñ muy limitadamente.. Unas 
continuado declive y lento en los precios | cuantas pequeñas partidas, principal-
no solamente ha militado en contra para | mente balances do cargamentos han es-
hacer nuevas compras de azúcar refina- ; tado ofreciéndose a cotizaciones en de-
do sinó que ha dado por resultado en clive, pero no ha habido ningún volu-
que muchos traten de disponer de las I mon de embarques de dichos azúcares 
exlstenc\s cr/e han acumulado asi como ofrecidos. Los cables de Cuba sostienen 
rvender los ?jntratos que se encuentran • que los 
certeza en los libros de loa refinadores y que 
aun no han sldollenados. 
Las condiciones generales y fundamen-
tales en el mercado no han mostrado 
cambio alguno. No-ha habido nada en 
la situación con respecto a Cuba que 
pudiera Indicar falta de confianza. L a . 
acción reciente del mercado es general- lipinas y parece que virtual'mente todos 
mente vista como que es debidapor com- i lo sazúcares producidos en nuestras po-
pleto a su posición técnica muy partlcu-1 siciones insularos en esta estación, se 
larmente con respectó a los "futuros", ' han agotado. 
L a producción en Alemania, durante 
el mes de Julio de acue.rdo con nuestros 
cabios particulares hacen u ntotal de 
3.002 toneladas. E l consumo total 136. 
000 toneladas. Las Importaciones fueron 
46.079 toneladas con exportaciones de 
. 1.148 toneladas. Las existencias al fi-
productores de allí sientne con nal de-Julio eran 215.150 toneladas, 
que los .refinadores antes de j Un sumario de la perspectiva do la za-
mucho tiempo Irán a Cuba por sus su- , fra Europea muestra que los campos 
ministros de azúcares crudos, tan pron- de remolacha tienen buena apariencia 
to como "su ancla de salvación" termine, en todas partes exceptuando en Italia, 
ésto es, los azúcares en almacén agota- > La planta en general crece demasiado en 
dos. Practlcamento no han estado para i hojas y las raices casi en todas partes 
ofrecerse azúcares de Puerto Rico o F l - no están de buen tamaño y necesitan 
dicho mercado habiendo sido fuertemen-
te sobre-comprado » habiéndose hecho 
una de las principales influencias que 
gobiernan la situación azucarera. L a 
posición estadística no ha cambiado en 
lo ms mínimo, ni cuando se lo vela del 
abono. i 
Los últimos cálculos d* la zafra de 
Java que se están ahora recogiendo in- j 
dican una producción de 2.658.000 tone-
ladas. Las condiciones actuales del tiem-
po se.gún Informes no .son muy favora-
bles." 
trucciones de embarque en contra de los 
contratos de Agosto Is cuales han au-
mentado un poco la presión hacia las 
ventas. 
NOTA DE DIAS FESTIVOS 
Todas las oficinas vendedoras de los 
rofinadores estarán cerradas el sábado 
y todos los sábados hasta el primero de 
Septiembre inclusive. The Ney York 
Coffee y Sugar Exchange Inc. estará 
también cerrada los sábados durante 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
FXTTUKOS DE AZUCAR CRUDO 
2.048,351 
67.500 
Hoy el mercado de azúcares crudos 
desarrolló un tono más firme en res-
puesta a la firmeza de los futuros azu-
careros y al recobro en la posición en ' 
Soptlembe en-el mercado. Los refinado-j 
ros estuvieron mostrando interés en las i 
modo más cuidadoso, no mostró señalen j ofertas y so dice que al cerrarse esta 
de que Cuba conserve ninguna cantidad , noche tenían voluntad para pagar 4.85 1 bajo la presión de fuertes liquidaciones. 
sobrante que sea do consecuencia, es ic . C I F por azúcaresj en almacén y en Los pre;ios en un flempo mostraron pér-
verdad, hasta cierto punto, que el comer-, hubo intimaciones de que los azúcares ! didas de 27 a 41 puntos, la posición de 
ció azucarero refinador ha acumulado [ de almacén so hablan vendido a 4.90 c. 
existencias. Sin embargo, estas no son Los refinadores estuvieron también m&s 
intoresartos en embarques de azúcares 
pero por otro lado, Cuba está ofreciendo 
muy limitadamente. 
E l éstado estadístico de la semana 
muestra otra vez cantidades regularmen 
CASA BLANCA, Septiembre 3. 
DIARIO, Habana. 
pesadas a despecho dol hecho que unos 
cuantos han estado ofreciendo reventas. 
Parece muy probable que aun hay un 
cierto grado de nerviosidad con respec-
to a conservar existencias normales pa-
Estado del tiempo, domingo 7 a. 
va. Mar Caribe, Golfo de Méjico, y 
E l mercado en toda la semana estuvo I Atlántico al Norte de las Antillas 
buen tiempo, barómetro alto. 
Pronóstico del tiempo Isla; bven 
tiempo esta noche y el lunes, au-
mento de las temperaturaá, terrales 





ra trabajar o en otras palabras, suminis- | te libéralos para la exportación y un In-
tros normales invisibles. Las presentes i variable declive en las existencias de la 
condiciones inestables en la industria en i Isla. Los embarques de Cuba, de acuerdo 
este país, hasta cierto punto, han sido ! con el Sr. Hlmely totalizaron 65.000 
responsables por esta actitud por parte toneladas, casi lo mismo quo el año an-
de los consumidor^i y también han mili-I terioi'. Las cxjortaciones totales de la 
tado en contra de Jas compras de los re- | Isla desde el primero del año, son de 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluysndo entregas directas a comerciantes) 
E l siguiente cuadro demuestra lo tomado para refinar en los cuatro puertos del Atlántico en este afio, en compa-
raci5n con los cinco años anteriores: 
1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31 
Disponible para el consumo on los E . U. 
De Enero primero a Junio 28. . . . . 
ón la seman que acaba en Julio 5. . . 
En la semana que acaba en Julio 12. . 
En la semana que acaba en Julio 19. . 
En la semana que acaba en julio 26. .. 
En la semana que acaba en Agosto 2. 
En la semana quo acaba en Agosto 9. 
En la semana que acaba en agosto 16. 
En la semana que acaba en agosto 23. . 
Desde enero primero hasta agosto 23. 

















































































finadores por azúcares crudos adolantán 
dose a sus necesidades inmediatas. E l 
morcado de azúcar crudo durante la se-
¡ mana, ha continuado bajo la influencia 
I de ofertas de azúcares Cubanos de se-
1 gundas jnanos. E l movimiento firme ha-
f cia abajo en el morcado de los futros 
azucareros ha capacitado a los negocian-
tes, quienes han vendido futuros en con-
tra de azúcar en existencia en almacén, 
ofrecer tales azúcares con concesiones en 
los precios. Las ventas durante la sema-
na que se han consumado en la baja fir-
me y a una cifra tan baja como 4.80 c. 
derechos pagados, equivalente a unos 
3.3 1116 c. C. y P. Ventas recientes do 
Soptiembre siendo la más débil, debido 
a la fuerte liquidación en ese mes. así 
como a los cambios de Septiembre a los 
mesos de Diciembre y Marzo, Hafila el 
fin de la semana, el mercado estuvo un 
poco más firme, habiendo señales de que 
Septiembre habia sido liquidado por 
completo y al mismo tiempo todo rl mer-
cado habla obtenido una posición técnica 
más saludable. Como resultado de la 
susnensión de pedidos do pérdida y liqul-
adeiones forzadas. En el declive los In-
tereses comorclales compraron, cubrien-
do sus ventas cortos, y habiendo vendi-
Observaforio Nacional. 
4.68.000 toneladas, 2.36G.O00 toneladas do azúcares en existencia de almacén 
D E I T A L I A 
Talco polvo. Grafito, Tierra de Siena, y de Siembra, Lirio de 
Florencia, Bayas de Enebro, Hierbas, Flores y R/aíces medicinales. 
Cotizamos Precios: Costo, Flete y Seguro Habana 
Embarque rápido y (Tirecto. 
ESPINO &, Co. Apartado 2405. Zulueta 36 Vs, Habana 
C6S6? alt. 4-d-4. 
En la semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 13. . 
En la semana que acaba en Stbre. 20. 





















E X P O R T A C I O N 
t e m c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
L a siguiente taoia aemuestra 10 exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparauo con 10 «rApunnuo en los 
cinco años anteriores: 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Deade enero primero hasta diciembre 31 









e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
,jrtimos materias primas para t<H 
das las Industrias. 
Especialidades para Ingenios, F©« 
rreterías. Víveres, Apicultores, etc, 
Habana. 
Muralla* 2 4 . 
T e l é f o n o s : 





R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z CIMA R i v a l d e l C H A M P A G N E 
F O L L E T O 2 6 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Torsión Esjañol» 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
Hoy Sabina Iwbía hecho prepa-
rativos más considerables que de 
costumbre... Además de algunos 
platos sencillos, pero bien condimen-
tados, se vela sobre la mesa una gran 
pirámide p ú r p u r a . . . Eran las pri-
meras fresas del bosque, que fueron 
"aludadas con entusiasmo por el pe-
qneño Ernesto y hasta por la gran 
Isabel. E l tío juzgó que no podía 
Queder a la zaga de Sabina en cuan-
to a los extraordinarios, y anunció 
^ue haría aparejar su caballo para 
inducir a Isabel a L . . .. como se 
lo había prometido. Y , según su in-
variable costumbre, para disminuir 
la gratitud que su sobrina hubiera 
podido tenerle, añadió que algunos 
asuntos le llamaban precisamente a 
la villa. 
Durante la comida Isabel hizo de 
nuevo el relato que había hecho ya 
a sus padres y refirió todos los in-
cidentes que distinguieron la reu-
nión de la víspera en el castillo de 
Lindhof. 
— E l doctor ha demostrado va-
lor—dijo el forestal—¡ pero, ¡ a y . . ! 
será castigado. Ayer ha tomado su 
última taza de te en el castillo de 
Lindhof. 
• / 
—¡Imposible , tío!—exclarñó Isa-
bel!— ¡Eso sería demasiado injus-
t o . . . ! Seguramente la señorita de 
Walde no podrá ni querrá nunca 
prestarse a semejante proceder.- Lu-
chará con todas sus fuerzas y se 
opondrá a esa ignominia. 
— ¡ E h . . , ! ¡ E h . . . ! Que podrás 
equivocarte del todo en todo. . . No 
hay que juzgar a todos los corazo-
nes por el tuyo, hija mía, ni esperar 
que encontrarás en todos los zarza-
les el pájaro azul de tus sueños. Se 
puede ser muy buena y no tener en 
absoluto la energía necesaria para 
luchar en favor de las buenas gen-
tes y de las buenas acciones. . . Ade-
más, dicho sea en su descargo, ¿có-
mo un alma un poco viril podría re-
sidir en aquel pobre cuerpo debili-
t a d o . . . ? L a dama guerrera que vi- , 
gila a su lado tendrá muy pronto 
fundamentos de sus veleidades de 
resistencia. . . Todo otro apoyo será: 
denegado..., porque, como dicen,1 
los rusos, el cielo está muy alto y el 
zar muy l e j o s . . . ¿No es verdad, 
Sabina, que hemos visto cosas sin-; 
guiares desde que la baronesa de | 
Lessen manda el regimiento? 
— ¡ A h ! Cier to . . . s e ñ o r . . . — r e s - ' 
pondió Sabina, que justamente coló-, 
caba un nuevo plato sobre la me-1 
s a — ¡ C u a n d o pienso en aquella po-
bre Enriqueta. . . ! Era—añadió vol-i 
viéndose hacia Isabel—la viuda de 
un pobre jornalero. E l la había tra-
bajado siempre enérgicamente para 
salir adelante y nadie podía dirigir-
la ningún reproche. Pero tenía cua-
tro niños pequeños a quienes ali-
mentar la pobre mujer, que por lo 
que a ella se refería apenas si se 
nutría de otra cosa que del aire. . . I 
Fué duro el tiempo para ella en el. 
otoño último. No podía conseguir', 
ganar par alimentar a los niños, y i 
no tuvo más remedio que contraer i 
algunas pequeños deudas, cosa que 
no estaba muy bien, lo reconozco. | 
El la acababa de coger en un campo 
señorial un delantal lleno de pata-; 
t a s . . . E l administrador del domi-
nio, que se llama Linke, estaba pre-] 
cisamente detrás de unos matorra-
l e s . . . Ver aquel robo . . . , porque,] 
¡ay!, es preciso llamarlo por su nom-! 
b r e , . . , gruñir ya fuera de los ma-
torrales, avanzar hacia la pobre mu-
jer y pegarla, todo fué cosa de un 
momento... Si se hubiere limitado 
a un par de cachetes, ¡Dios mío! , yo 
no diría nada, porque, al fin, ella 
se tenía la culpa. . . Pero aquello 
fué mucho más grave, porque la ti-
ró al suelo y continuó maltratándo-
la con los pies. . . Y precisamente, 
tenía un grueso calzado de campo. 
Yo había tendió que ir a unos asun-
tos a Lindhof, y cuando regresaba 
vi un cuerpo humano tendido bajo 
los cerezos. Muy asustada, corrí in-
mediatamente hacia aquel lugar y 
me encontré con Enriqueta. Esta ho-
bía tenido un vómito de sangre, no 
podía articular ningún miembro y 
estaba alí sola sin que nadie la re-
conociera. F u l a llamar a algunas 
personas y me ayudaron a traerla 
aquí. E l señor estaba ausente, pero 
yo sabía que no le parecería mal. 
Cuidé, pues, a Enriqueta lo mejor 
que pude. Todas las personas del 
pueblo estaban indignadas con el 
administrador; pero ¿qué podían 
hacer? Es verdad que se habían di-
cho -que el asunto iría a nvanos de 
la jus t i c ia . . . Pero todavía se espe-
ra aquella justicia. . . E l hecho es 
que el administrador es el protegi-
do, el hombro de confianza de la 
baronesa, el cual se dedica maravi-
llosamente a fingir piedad y con 
esta apariencia se tiene siempre ra-
zón en el castillo. E r a preciso impe-
dir a toda costa que la justicia in-
terviniese contra un hombre de 
aquella clase. Importaba a la buena 
causa que no fuese acusado y con-. 
victo de inhumanidad y de crueldad. 
Por eso, la baronesa ha hecho en-1 
ganchar todos los días su coche pa-} 
ra trasladarse a la villa. E n resú-
nen, ha maniobrado tan bien, que 
se hechó tierra al asunto. Enrique-
ta, que no está aún restablecida, no 
se ha lamentado de sus sufrimien- ¡ 
tos, y no ha salido del castillo para 
ella o bien para sus hijitos, que 
ellos ol menos eran inocentes, n i , 
un pedazo de pan, ni una sola mo-' 
neda durante su larga enferme-1 
dad. . S í . . sí el administra-; 
dor y la vieja doncella de la baro-
nesa hacen preciosas acciones en '• 
Lindhof. . . Siempre están dedicados 
a estudiar lo que pasa en las cas-as 
de muchas gentes y denuncian a 
unos y a otros. Han perjudicado ya , 
más de una vez a excelentes perso-1 
ñas, haciendo que Ies retirasen el I 
tmbajo que encontraban en el cas-' 
tillo. 
— ¡ E n fin, Msta por hoy!—inte-1 
rrumpió el forestal, cuyo honrado 
rostro se había cubierto de rubor—.' 
¿Ds qué sirve impacientarse? Cuan-! 
do pienso en estas cosas, lo que co-: 
mo se me vuelve amargo, y no quie- i 
ro que nuestro grato domingo, en el ' 
que pensamos gozosos toda la sema-1 
na, se entenebrezca con todos estos 
dolorosos pensamientos... No quie-
ro que haya otras nubes que las 
blancas y luminosas que pasan por 
allá arriba y corren por el cielo 
azul como niños alegres que se en-
tregan a sus juegos. ' 
Inmediatamente después de la co-
mida el cochecillo vino a situarse 
ante la casa. E l forestal se colocó 
en el asiento de delante par guiar 
el caballo. Rápida como el rayo, Isa-
bol subió tras él. E n el momento en 
que se volvía para dirigir una son-
risa a sus padres, que habían prefe-
rido no moverse de allí, su mirada 
se deslizó sobre la casa. . . Pero ella 
experimentó uu singular movimiento 
de espanto al encontrarse con otra 
mirada que se dirigía a Isabel desde 
el primer piso. L a cabeza que se 
había asomado para ver partir al 
coche se retiró en seguida. . . Pero 
Isabel había reconocido a Berta la 
muda. . . Había podido comprobar 
rápidamente que aquella mirada en-
venenada, llena de un odio intenso, 
se dirigía hacia ella. . . Le era im-
posible descubrir la causa de aque-
lla animosidad. Hasta entoncis Ber-
ta había vivido completamente ale-
jada de la familia Ferber. . . Nun-
ca se había mostrado cuando la mu-
chacha venía a la casa forestal. Des-
de que la familia se reunía todos 
los domingos, Berta comía *ola en 
su habitación, y el forestal había 
¡ decidido no contrariarla. . . L e con-
j venía a todas luces que las mucha-
; chas no tuvieran ocasión de encon-
| trarse. 
L a señora Ferber propuso un día 
j a su cuñado aproximarse a Berta, 
j Aquélla tenía el mismo defecto que 
¡éste, riendo, reprochaba a Isabel; 
es decir, que juzgaba siempre a los 
demás con arreglo a su propio co-
razón. Según ella, era imposible 
atribuir la extraña conducta de Ber-
ta a la obstinación y a la maldad. 
Er preciso más bien buscr la causa 
en alguna gran pena. Por un orgu-^ 
lio mal entendido, por un capricho 
infantil se había condenado al mu-
tismo, para preservarse de la curio-
sidad de los indiferentes... Prue-
bas de afecto, algunas buenas y dul-
ba, desplegar aquellos labios sella-
ees palabras, podían, asi lo espera-
dos. . . Pero si la señora Ferber es-
taba dispuesta a llevar a cabo este 
tratamiento moral sin enfadarse 
por la resistencia que preveía, no 
la convenía exponer a su hija a 
aquel choque, y la habla recomen-
dado muy encarecidamente que no 
tuviera ninguna relación con aque-
lla extraña persona. 
Tío y sobrina llegaron bien pron-
to al sitio que se habían propuesto. 
L . . . era, realmente, una pequeña 
villa, y no faltaba a ninguna de las 
condiciones del programa, aunque 
ella tuvo el honor insigne de servir 
de residencia a la corte, desde las 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A ^ ^ m b r 
d e s a l u d s o n c o r o n a d o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
ATENTADOS 
Francisco Diez Gallo, natural de 
España, de 26 años y vecino de Rei-
na 93, ingresó ayer tarde en el vivac 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Enrique Batista y Toledo, de 37 
años y vecino de Esperanza y San 
Gabriel, dio ciienta a la Policía de 
•'a desaparición del menor Armando 
D^rnL PnS1C10n* del Juez, ^ Guardia! Delgado, de 11 años de edad y el 
m í h ' ^ • 6 ? a r &cu^d0 de un H c u a l "ene a eu abrigo, lito de atentado por el sargento Pa-1 
r n w ! 3 ^ y, ^ ' í ^ ™ } * , í7' Pedr01 «'AYO D E I,A CAMA Cubota. de la Pohcía del Puerto. r n ^ o n yaldés Contreras, de 38 
Loa tes suffieron lesiones leves de ^ y vecina de San josé U í > fué 
p o r e i é x i t o 
£1 señor López , ciudadano de la 
Habana, v iv ió a leche durante 
dos años . 
MOVIMIENTO \}E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
las que fueron asistidos en el cen- asist.da en el segundo centro de so-
corro de la luxación de la articula-tro de socorros de Casa Blanca. 
Los policías acusan a Diez de ha-1 t.ión del hümbro izquierdo, que su-
berlos agredidos en ocasión de re- frió al caer3e de la cama. 
fjuerlrlo por no guardar el orden de-
Notable, en verdad, fué el testimo-' 
PÍO reciente del señor Antoliano Ló-
De Paso Real, la señorita Nicoll-
na Leo y su hermano Carlos. 
I De San Cristóbal, Aufeusto Cape-
E L CORONEL COLLAZO tilio. 
Llegó ayer de Camagüey el sena- De Herradura, el representante a 
dor Rosendo Coilazo. ia Cámara Armando del Pino. 
MANUEL. GUTíiííRREZ QÚIROS | De Los Palacios, Atanasio Mazóla, 
E l ex Secretario de Hacienda se- nomandante del Ejército Libertador, 
ñor Manuel Gutiérrez Quirós fué; T R E N A CARDENAS 
«.ver a Sagua la Grande. | p0r egte tren fueron a: 
E L DOCTOR ROSADO A Y B A R Minas, el joven Constantino Ca-| 
Ayer salió para Guane el doctor no, auxiliar del 3uperintendente de 
Habana de los 
l O T I C I A s T I l P U E R T O ^ ? 
L L E G O E L E S P A r ; N E . - E « . ^ ^ / ^ S ^ 1 ^ * 0 ^ ^ ^ VX. ^ 
SITO.—EXCURSION MARITIMA A J A I M A N I T A — L O S QITE 8e 
bido a la entrada del Muelle de San 
Francisco. 
E l vigilante 1693, Francisco Cou-
j pez, que vive en la calzada de Pala. i>0sado Aybar, leirado consultor de tráfico del Distrito i 
¡fino y Línea, Ceno, Habana. E l se ^ Presidencia' ¡Ferrocarriles Unidos 
¡ñor López declaró que dos botellas ^ [ ^ ^ ™ avtt.r L Matanzas. Dominj OTROS V I A J E R O S D E A Y E R 
Salieron a 
JUGANDO A L A P E L O T A ; de la nueva medicina, Tanlac, le 
Silverio García López, de 12 años ' han hecho más bien que los demás; 
de edad y vecino de Maceo y Gran,' tratamientos y medicinas que le eos-: 
en Arroyo Naranjo, y Miguel Angel :aron cientos de dólares, que * a f ^ Wtoara ^ . ^ ^ L , • 
catorce años pa-1 barreno, los hermanos Aiejo y r a 
rzos para vencer^10 Carreño. 
medad del estó-! Artemisa: el doctor Domingo So 
testimonio: j corro Méndez. _ 
ón decir que he' Güines, el doctor Zaidin. 
go González, 
Francisco García Gómez. Emilio 
Pinar del Río: el representante a P : » ^ 6 ' ^ f 1 Nemesio Urre-
;Chaga„ doctor Oscar Forets, doctor 
Rogelio Hernández con su hija Be-
lén y la señorita lomasita Ramos y 
Rosita Otero. 
San Miguel, 'as señoritas Ofelia 
V María del Carmen Ferrara. 
E S P E R A N HOY. 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: Esperanza, de Progreso; 
Monterey, de Nueva York: Mumsla. 
de Mobila; Atenas, de New Orleans; 
Excelsior, de New Orleans; Cuba, 
de Tampa y Key West; Henry M. 
Flagler, de Key West. 
EXCURSION MARITIMA 
La Sección de Sports de'la Aso-
ciación de Dependientes de! Comer-
cio de la Habana organizó ayer un 
almuerzo en la playa de Jaimanitas, 
tomando parte en la excursión un 
nutrido grupo de socios que se tras-
ladaron a la mencionada playa en 
una lancha. 
El Presidente de la Cámara 
Comercio francesa de la Habana ^ 
fio«- Edgar Descampa y familia- n**' 
par Menéndez; Celedonia yñh*}*' 
Jaime Bisbal; Francisco Fábro?0, 
Francisco Boronat; Buen-ivent ' 
j Rigola. Prudencio Soler, Masfdi?-
Mcrcadal e hija; Emeterlo Kuecia 
familia; Herminia Triijii|r,: j , / 
Andicana. Florentino García- j 
quín Carbonell; Vicente Secadp3' 
Juan A. Martínez; Alfredo Don-* 
y familia; Antonio Cagias 
lia; Ramón García y Ta 
nano izquierda mientras un mestizo. las ^ suffrieron jugando a la pe-1 gustado cientos de pesos para tra-¡ T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
iiue se dió a la fuga, le produjo una 
coptusión con un palo de escoba, en 
ocasión de haber sorprendido a la 
Alvare7 con listas de apuntaciones 
que le ocupó y un peso treinta y cin-
co cantavoó. 
Antonia fue ¡nsiruida de cargos 
y remitida al vivac. 
SUSTRAJERON 120 PESOS 
Jerónimo Vaughn y Vions, de 2 4 
años y vecino de San\Benigno 9, dió 
cuenta a la poü.^a que del depósito 
de m-iquinarias rito en Marina y 
Concha, y del uial es dependiente 
sustrajeres de ai-s hitas gavetas ia 
cantidad de ciento veinte pesos. 
Iota en un placer frente a 
micilio. 
su do-1 ta mientes y medicinas, durante lo3| Por este tren Tueron a: 
'úliirnos catorce años, buscando elj Matanzas, las señoras Pilar Penl-
I alivio para la enfermedad del estó- |tljet de oteiza y Margot Penichet de 
C H A U F F E U R A L V I V A C ¡ mago, que convertía la vida en t W Veg» y su hijo Manolito, Amado Ló-
En el Hospital fué asistido ayer i carga para mí. Tampoco exagero yei( Sefiora e hijo, P. R. Ros Mar-
Vicente Bouza y Lorenzo, de 32 años I cuando digo que dos botellas &*itta Alberti. Enrique Fernández, Ar-
y vecino de Carrillo entre Hospital; Tanlac y una de las Pildoras Vege-1 taro y Edgard Vancaneghem. 
y Espada, que presentaba una con-• tales Tanlac, me han hecho más bien Camagüey. Guil'ermó y Juan Me-
tusión en la región occípito frontal, i q^e todo lo demás que probé, todojna( Antonio Reina, Ricardo León. 
ROBO 
. Juan Díaz Ramo^;. de 24 años y 
vecino de Oficios y Muralla, habita-
ción número 19. denunció ante la 
SeiVeta que de la misma le han sus-
traído un flus que aprecia en doce 
pesos, y a su socio Enrique Maldo-
nado le violentaron dos baúles, ig-
norando si le han robado algo. 
Santo Domingo, Isabel. Abren 
Colón, doctor Oscar Cartaya. 
Santa Clara, Angel L*3pez, seño-
ra Victoria Hernández de Demestre 
desgarraduras diseminadas por el l combinado. 
cuerpo y fenómenos de conmoción j "Después de cada comida, me lle-
cerebral. las que sufrió al chocar la i naba de gases y a veces me parecía 
carretilla de vender pan que guiaba j como que iba a estallar o a asfixiar-
con el auto Ford 8639, que maneja-j me. por lo fuerte de la opresión dejy sus hijos 
ba Francisco Viñeta y Valdée. . ios gases en el estómago y en el pe--j jaruco el representante a la Cá 
E ^ chauffeur Viñeta fué remitido | cho. Parecía como que el alimento • Enrique Zayas. Enrique Por 
al nvac. |se me quedaba en el estómago y no¡tela) Antonio Viñelro, su esposa ^ a l t a . 
lo digería, se me producía fermen-j I:,lanca Rosa López y su hijito. i Cárdenas, doctor Joaquín Oti. 
T R E N D E CA1BARIEN 
Por este tren, que llegó a su ho-
ra, vinieron de: 
Matanzas, José Suris y su hijo 
Carlos, el representante a la Cáma-
ra por Oriente Angel Ravelo. 
San Miguel de los Baños, la se-
ñora de Vila y la señorita Alicia 
Panlagua. 
Sagua la grande, Guillermo Gon-
zález Peris y una sobrinita; Virgilio 
Gutiérrez, Santiago Rodríguez, Fran-
cisco Calvet y familiares. 
Amaro, la señora Blanca Rodrí-
guez Otero de Fernández. 
Jaruco, el capitán retirado de laj 
Policía Nacional Belisario Grave de 
y fami-
"Pfc; Ma-nuel de Armas y familia; I)uice ti. 
ría Iglesias; Mateo Mesa y geñor 
Carlos Miranda y señora; flresnriii 
Garél. Mariano Díaz y señora-
lixto Cabo y señora; Vicente p 
y señora; Pedro Tría; Manuel vw*5 
María Lebrouse; Manuel Vega- t 
más Pérez; Vicente Fernández- jn0^ 
López; Eduardo Riveira y famii -
Secundino Capeans; José TreijaV 
Herminio C. Serra; Marino Sáncher 
y familiaá y Francisco Naya v 
"ora. " 
E L T O R E R O V I C E N T E SEGURA 
De tránsito para México va en el 
"Espagne" el matador de torc 
cente Segura.^ i'os Vi-
S I R V I E N T A ACUSADA 
José Galbán y Marrero. de 2 5 
años y vecino de O entre 17 y 19, 
acusó ante la Policía Judicial a la 
criada'Eugenia Sixto y Vilar, de 30 
años y sirvienta de dicha casa, por 
suponerla autora del hurto de cinco 
mil pesos que guardaba su suegra, 
la señora Fidencia Toledo y Marre-
ro, en un escaparaae colocado en la 
primera habitación • de la planta al-
ta de su casa. E l hecho se realizó 
en un momento en que la repetida 
señora dejó la casa al cuidado de 
la Sixta y de Celedonia Clavijo, sos-
pechando de la primera, porque ha-
bla con distintos individuos durante 
la noche. 
L;< criada en Sus descargos negó 
la acusación, agregando que efecti-
vamente habla con su novio, Sixto 
Salgueiro, en el portal de la planta 
baja, no subiendo en lo absoluto a 
las habitaciones altas. 
L a acusada fué remitida al vivac. 
SE COMIO UNA CAMPANA I taclón, y me hacía pasar unas dos ! 
E n la casa de socorro de Casa | horas de sufrimiento, después de 
Blanca fué asistido ayer el menor i cada comida. 
Reinaldo Cruz ' y Caetañer, vecino1 Durante los últimos dos años, vl-
de Animas 19, el que prerentabaI vi casi solo a leche, pues esta dieta 
una grave intoxicación por haber co-i me hacía sufrir menos que cualquier 
mido una flor conocida por cam-j otra cosa que me diera fuerza para 
pana ¡vivir y seguir manejando mi sierra 
_• y martillo—pues soy carpintero—pa-
CAYO D E UNA B I C I C L E T A j ra ganar lo suficiente para mi esposa 
Arturo Fernández y Muñiz, de 21 7 mis hijos, 
años de edad, vecino de O'Farril 47, "Además de mis otros males, me 
fué asistido en el centro de socorros i encontraba siempre estreñido y to-
do Jesús del Monte, de distintas con-! mando siempre píldoras u otros la-
tuslones y desgarraduras disemina- cantes, pero Tanlac y las Píldoras 
das por el cuerpo y síntomas de con-1 Vegetales Tanlac son el primero y 
moción cerebral, que sufrió al caerse I único tratamiento que pudieron all-
de una bicicleta contra el centén de j viar este estado, sin producir fuer-
la acera en la calle de Juan Del. j le efecto purgante. 
ga(}0_ i "Además estaba muy nervioso yj 
¡sufría de terrible insomnio. E l po-j 
L E L L E V A R O N L A CUÑA I co sueño de que disfrutaba era in-
Israel Ruester, de 39 años y ve-1 tran(luil0 ^ me parecía que no me] 
Santiago de Cuba, señorita Fer 
nández Cisneros, Raúl Godoy. 
Mir. teniente coronel González Val 
dés. 
Carabailo, Antonio de Armas, 
L a Isabela, Miguel Martorell. 
La Julia (Camajuanf), señor Vis-
cucia. 
Guantánamo, Pedro Salazar y el 
alcalde porksustitución, José Do-
' mingo. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Este tren llegó a las tres y 4 mi-
nutos en lugar di las 2 y 57, y por 
el vinieron de: 
Jovellanos, Pedro Naranjo. 
Camagüey, Pepillo Comas, Raúl 
Chaumont y familiares. 
Limonar, doctora Odila de Que-
saaa. % 
Santiago de Cuba, Raúl López. 
Puerto Tarafa. doctor Ricardo 
Cienfuegos, el teniente coronel! 
del Ejército Libertador Juan Floren-j 
cía Cabrera, Enrique Regalado y fa-1 
miliares y la señorita Zoraida Fer-' 
nández, José Rupiá y su hija Delia. 
D R O G U E R I A 
A CONSECUENCIA DE 
LAS Q I E M A D U R A S 
Antonio Trueba, vecino de Ville-
gas número 52, fué asistido en la 
Quinta de la Purísima Concepción, 
de quemaduras menos graves, que 
recibió 'el día 18 de agosto mien-
tras limpiaba con alcohol una cama 
y ayer falleció a consecuencia de di-
chas quemaduras, según el certifi-
cado de autopsia remitido al Juez 
de guardia diurna. 
ciño del Hoéel Moison Roval, denun-i Profiucía mucho bien Espero tomar j y,urrun 
ció ante la policía que dejó en la botellas mas de Tanlac. peroi Central Carolina, Manuel Flores 
puerta de la casa, Corfipostela 171,! C.osde luego he recobrado mi salud • pedroso 
-asi nori^il. Ahora puedo comer j Santa Clara( ¿¡ corone] Francisc0 
v digerir casi de iodo, hasta carne., Ló15ez Leyva presidente de la De-
Y¿ no me molestan las agruras d9llt.gación de Veteranos de aquella 
estómago y, los gases Mis nervios; ciudad ha gido cUado a la Asamblea 
están tranquilos y quietos y duermo'Suprema de veteranos, Fernando 
perfectamente todas las noches. 
Tanlac es ui^a gran medicina, no 
layor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los Ppsüvos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES -y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
una cuña automóyil, la cual le lle-
varon estimándose perjudicado en la 
cantidad de $1. 400 
A B R I E R O N E L B A U L 
Manuel Balseiro Fernández, de 39 
años y vecino de Teniente Rey 89, . 
denunció ante la Policía que al re- cabe cluaa a 
gresar a su domicilio, notó la falta ' 
de ciento ochenta pesos que guar- í 
daba en un burean, el cual dejó al t 
cuidado de José Barros Castro, y | 
como no presentaba señales de frac-1 
tura, sospecha que se lo hayan abier- • 
to con una llave falsa. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Sep 4 18 
A R R O L L A D O 
merueloe número 19, de herida con-
I tusa con pérdida de la falange de 
i uno de los dedos del pie izquierdo y 
! contusiones y esguince de la rodilla 
E n el primer centro de socorro, 1 derecha, que sufrió al arralarlo un Ayer tarde y acompañado de su 
fué asistido ayer Ernesto Blanco y carretón de basuras en Gloria entre i joven esposa fue a Artemisa el re-
Silva, de 31 años y vecino de So-Angeles y Labra. 
Dargelo y sus hijos, Miguel Pala-
cios, Gustavo. Gustavo Rodríguez, 
Antonio Radelat. 
Ciego de Avila, J . A. Bolaños. 
Santa Amalia,' Lauréntino García 
y su esposa Teté Campo?. 
Alava, doctor Miranda y familia-
res. 
Manatí, José V. Sánchez. 
Cárdenas. José Manuel Amador y 
su grado sahija P.ertila. 
L U C I L O DE L A PEÑA 
presentante a la Cámara señor L u -
cilo de la Peña. 
I L A S O P O R T U N I D A D E S Q U E 
i O F R E C E N U E S T R A 




T R A J E S Palm Beach, calidad superior, surtido en colores, a 
$ 1 2 , 7 5 
T R A J E S Especiales de Genuino Palm-Beach, de los mejores fabri-
cantes americanos. Gran surtido de modelos y estilos, a 
$ 1 5 , 9 0 
T R A J E S de gabardina Inglesa, modelos de gran moda, 
$ 3 0 , 0 0 
T R A J E S de seda china, corte y c o n f e c c i ó n insuperables, a 
$ 2 2 , 0 0 
T R A J E S de dril blanco de hilo, modelos cruzado y corriente, esme-
radamente confeccionados, a 
$ 2 0 , 0 0 
Estamos preparando una Venta Liquidación de Medias, C a -
misas y Corbatas. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
j 
f f L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s 
G 4 L Í A N O : Y : D R A G O N E S 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a: 
Navajas, Félix García. 
Batabanó, las señoritas María An-
i soieaga y Tomafcita Aluja, el señor 
, Cheche Salas. 
j Melena del Sur, señora Dominga 
Pérez de Fernández e hija. 
T R E N D E PINA R D E L RIO 
Este tren llegó con un retrato de 
JL' minutos y por él vinieron: 
1 De Pinar del Río, Jorge Broder-
j man y señora, señora ael doctor 
Mata y su hija Emellna, señora Jua-
I na Coloma viuda de Villaescusa. 
F A R M A C I A S Q U E E S 
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
jQsúft del Monte, 546. 
Santa Catalina 61. 
Luyand S. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad, 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas» y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aga.'r . 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
G R A N D E S C U B R Í M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador tínico d*-- cabello. Limpia rápidamente^Ja caspa, fija 
y robustece el cabello. Infalible siempre que el hulbr no esté 
muerto, lo cual no acontece en la mayoría de las caiviciOíS. Da al 
pelo un tono sedoso inconfundible. 
Se rende en las princípaies perfumerías. Dubic, Johnson, Sarr* y 
"Aguila de Oro". 
— " — — r r m — alt ind. 19 ag. 
A l b í ó n 
H I S T O R I A E L E W E N T A L D E C U B A 
por e 1 Doctor 
RAMIRO G U E R R A Y SANCHEZ 
Preparada especialmente para la Enseñanza fernuMii», j-reya-
ratoria y Normal. 
Desde el Descubrimiento hasta nuestros días, con más de cien 
grabados, mapas y gráficos, ilustrativos del desarrollo de la po-
blación, la industria, el comercio, etc. 
L a primera historia completa de Cuba. Más de 260 páginas, 
encuadernada en tela. Precio 95 centavos. 
L I B R E R I A C E R V A N T K S de RICARDO VELOSO. Avenida de 
Italia No. G2. Habana. 
c 6893 :d-4 C6SS1 9 d 3 
E L •KSPAGNE" 
A las 10 y media de la mañana 
de ayer tomó puerto el vapor fran-
c a Espagne, que trajo carga gene-
ral y 36 pasajeros para la Habana 
232 para México. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo 
durante la travesía. 
E n este vapor llegaron los seño-
res Oscar Roa, Vice Cónsul de Cuba 
en París, Sr. Ignacio Agrámente, 
Vice Cónsul y Aattaché de la Le-
gación de Cuba en París. 
Olegario Montes, José Machado, 
y señora; Adolfo Arenas y fami-
lia; Constante de Diego; Enrique l Secundina Prada, pasajera de ter-
Ros; Joaquín Puga Montes y seño- j cera fué remitida al hospital "Las 
ra; Francisco Hernández; Antonio I Animas" por tener la temperatura 
Zaldívar Car, en Reyes Gavilán, anormal. 
— ~ — 1—-—— •——, 
Recorte el cupón que apareae^át 
abajo y entregúelo en la droguería 
L o s C o n s e j o s d e 1 1 2 D o c t o r e s 
A c e r c a d e l C u i d a d o d e l a P i e l d e l N i ñ o 
Por el Director de los Laboratorios de Investigación de Bauer & Black 
La ciencia moderna ha perfec-
cionado un método nuevo y radical-
mente diferente para la higiene 
infantil. 
Este método tiene ipor objeto 
tratar la erupción producida por el 
pañal y las irritaciones cutáneas, y 
de este modo, aliviando la molestia, 
hace la vida del niño más feliz y la 
vida de la madre menos azarosa. 
Este método comprende nuevos 
principios, que ahora se san com-
binado en el nuevo y notable pro-
ducto de Bauer & Black, el Talco 
Bebé B & B. Recorte Ud. el 
cupón para obtener una prueba 
generosa. 
Substituye loa Antiguo» Método» 
Se dedicaron muchos meses a per-
feccionar este novísimo sistema. 
Los antiguos métodos eran inade-
cuados, f 
Hemos consultado a famosos 
pedíatras, dermatólogos, directores 
de maternidades, en total unos 112 
médicos. Buscábamos un método 
nuevo, nn método científico, para 
destruir los ácidos irritantes pro-
ducidos por la traspiración y la 
orina. 
Se llevaron a cabo extensos ex-
perimentos de laboratorio. Se hicie-
ron numerosas pruebas, bajo la 
dirección personal de un famoso 
pedíatra. Consideramos que ahora 
hemos obtenido el ideal. Y los 
espacialistas más eminentes están 
de acuerdo con nosotros. 
Destruyela Cansa de la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. Es la 
forma en que la naturaleza elimina 
las impurezas del organismo. Al 
ser eliminada, la traspiración se con-
vierte en un irritante semiácido. 
Pasa otro tanto con la orina. Pero 
sucede en mayor girado en este caso. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen' sensible y susceptible a las 
erupciones. Como resultado natural, 
a menudo se produce una infección. 
De aquí, la necesidad imperiosa de 
destruirla. 
Los métodos anticuados sólo se 
proponían secar el sndor, y por lo 
mismo no lograban más que un 
alivio relativo. 
El Talco Bebé B & B destruye 
los ácidos que irritan el organismo, 
los hace inocuos para la piel. Va 
directamente a la causa de la irri-
tación. Señala el principio de una 
éra nueva en la higiene infantil. 
Usese el Talco Bebé B & B, 
después del baño. Espolvoréese en 
los pañales. E s refrescante, cal-
mante y ligeramente antiséptico, es 
una protección científica en la forma 
agradable de un talco blanco y 
suave. 
Pruébelo Ud. dorante dos días. 
Los resultados son rápidos y al 
mismo tiempo sorprendentes. Ob-
serve cómo la piel del niño &e hace 
más tersa, y cómo el niño queda 
más tranquilo y alegre, porque los 
niños que no sufren molestias son 
niños felices. 
Jabón Bebé B & B 
"Adaptado a la Píel del Niño" 
E l celo de la madre por conservar 
a stt hijo limpio y hermoso, segén 
lo han observado todos los médicos, 
con frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma una abundante 
espuma, se seca con lentitud y se 
lava con facilidad. Contiene un 
ligero por ciento de óxido de zinc, 
y por este motivo es algo antisép-
tico. Siendo suave y calmante, es 
un jabón seguro para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. má«; que entregarlo 
en la droguería, adjuntando 10c. y 
recibirá un paquetito de Talco Bebé 
B & B y una pastilla de Jabón Bebé 
B & B Esta es una ofterta notable. 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronta 
FabricanUt dt Vendajes Quirurgieot EttariU* V Productos Similares 
®SAB 1923 
T a l c o Q e b é B f B 
J a b ó n B e b é 8 * 8 
P r o d u c t o s 8 * 8 
La droruerfa l« ofrece a Ud.. en todos | 
los productos B.iuer & Black, los resulta- I 
dos de DS afios de servicio honorable a la I ^''•««•Ifin— 
profesión médica y al público. 
) Ciudad y Provlaeia.. 
Entregue U d . este C u p ó n 
e n l a D r o g u e r í a 
Sírvanse darme un paquete de prueba 
de Talco Bebé B & B y un Jabón Bebé 
B & B, para lo cual adjunto 10c 
Nombre 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedor#« d© S. M. D. Aitonso X I I I , de ntllidaA pdbltaa desOe 1894 
Gran 'Premio en laa Bxposiriones de Panamá r San Franciaco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 % y c a j a s d e 9 S l 4 b o t e l l a s . 
A g u a d e 
G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E . M E 6 A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A T S Í C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 4 9 
,1 
m e m e d í a f < T r o p 
La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utilizar, 
nara reproducirlas, las noticias ca-
blerráficae que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información 
iocal que en el mismo se Ineerte. 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agencia en el Cerro y .Teaúa del Monte 
Teléfono 1-1994 
P I J A I M M 
L A E S C U E L A D E L HOGAR 
caso, 
cinar' 
Desde el día primero quedó abierta 
k inscripción en la Escuela del Ho-
nr Ya se de muchas solicitudes, y 
para mí es una gran alegría que mi 
Escuela vaya adelante en su empeño 
de "formar mujeres para el hogar . 
Hay muchos que creen que no es ne-
cesario aprender la parte humilde y 
material que enseñan en la Escuela 
dedicándole una atención muy espe-
cial. "Toda mujer, cuando llega el 
sabe lavar, sabe coser, sabe co-
eso dicen ellos, y hasta cierto 
punto puede decirse que es verdad. 
Pero cómo lo hacen? Para ellas es 
un calvario, un sacrificio, se sienten 
rebajadas, humilladas, no saben poner 
ilusión y hasta amor en esas "peque-
ñeces" de la vida diaria. Y en la 
Escuela aprenden, primero a hacerlo 
bien, con arte y con belleza y cientí-
ficamente; y después, tratando las 
cosas con espíritu superior se aprende 
a descubrir la fuente de poesía y de 
satisfacción que late en el fondo de 
cualquier acto, hecho con amor, poi 
humilde que sea. 
Porque la Escuela del Hogar es la 
casa donde por derecho propio vive 
el Amor. Un hogar sin amor no es un 
hogar, y ella es un gran hogar, un 
inmenso hogar. Allí se estimula, se 
desarrolla el amor a los niños, el amor 
al trabajo, el amor a los tristes, hasta 
el amor a los malos porque allí se 
enseña a amar mucho y desde luego 
a perdonar mucho. 
Además de las cosas Ruramente ma-
teriales como son: cocina, lavado y 
planchado, costura y sombreros, teñi-
do, cestería y trabajos manuales; allí 
se enseña ingles y francés, nociones 
de química orgánica, nociones de pe-
dagogía infantil indispensables a toda 
mujer, el cuidado de los enfermos y 
la asistencia en caso de emergencia, 
teneduría de libros y jardinería. Y . 
la he querido dejar para lo último por 
ser la clase más interesante, la clase 
encantadora de Puericultura que con 
la Psicología Infantil forma la parte 
imás bella y más tierna de la Escuela. 
En el piso alto, junto a "la casita 
modelo" hay una sala muy clara y 
muy alegre, que dos veces a la sema-
na se llena de niñitosj Es un consul-
torio para niños de meses. Allí se les 
GG 
P E F I E N T E A L A V i m 
L A F L O R D E L C A M I N O 
9 9 
LOS VIPERINOS 
Mi distinguido amigo y compañero, 
pesa, se les baña, se les prepara su i el doctor García Pedresa, refiriendo 
le^he científicamente cuando falta la se al reestreno del bello drama de los 
leche materna, se enseña a la madre j señore* Ichazo y Sanz, publica en el 
el modo práctico y fácil de prepa- DIARIO DE L A MARINA, una de 
rarla. Se las enseña como cuidar al j las más brillantes crónicas, que yo 
niño en el período de la dentición y he leído sobre crítica. Así se escribe, 
en el cambio de la leche al alimento mi querido y joven Doctor, cuando ac 
adecuado. Es una clase, admirable-, tiene talento, y el alma sonríe a la 
mente atendida poi* la Dra.\Mestre, 
que además de útil y práctica es un 
rato encantador que pasan las mu-
chachas aprendiendo a madrecitas. 
Y por último, la clase más intere-
sante por lo necesaria, la clase ma-
ternal por excelencia, la clase de "no-
ciones prácticas de pedagogía infan- quietud del campo, en el portal de 
vidá 
Yo conocía " L a Flor del Camino". 
Unos cómicos muy malos la estrena-
ron el año 1914. Luego la cortesía 
de Ichazo me obsequió con un ejem-
plar cariñosamente dedicado, y fué 
entonces, cuando leí la obra, en la 
til . Allí se enseña a comprender los 
rasgos más importantes de los instin-
tos infantiles, se enseña la necesidad 
de favorecer los juegos en la niñez, 
la importancia de permitir que el niño 
se desenvuelva ampliamente en su 
propio mundo, que no es ni puede ser 
el mundo espiritual de los adultos, se 
enseña a llevar, a desarrollar el ins-
tinto del interés directo de las cosas 
al interés indirecto, se enseña a 
guiar al niño respetando siempre su 
naturaleza, dedicándole, sobre todo, 
mucho ternura y mucha comprensión, 
dándose cuenta de la grandeza au-
gusta y santa de la misión espiritual 
y social de la mujer, cuyo principal 
objeto e« modelar, con manos que 
además de ser tiernas han de ser cons-
cientes, las almas, que son tesoros, de 
los niños. 
Y por encima de todo se enseña 
en la Escuela a vivir la vida diaria 
con el alma pletórica de amor, de 
ilusión y de espiritualidad, y se en-
seña a la mujer, dándose cuenta de 
la grandeza augusta y santa de su 
misión, a sentir la responsabilidad del 
don augusto de la maternidad y a ser 
feliz con la felicidad de quien se sabe 
útil, que es la felicidad más dura-
dera. 
Renée Méndez Capote. 
(CUENTO) 
¿Quién en este picaro mundo no 
«lente una debilidad? E l que esté 
exento que lance la primera pie-
dra. Yo tengo mi debilidad: la del 
arros. Siento una verdadera pasión 
por este grano. Con gallina o conejo, 
con bacalao, almejas o "a la bande,", 
en pealla, en sopas, ¡de cualquier 
forma hecho!, me encanta. Si no tu-
viese cuchara, ni cuchillo, ni tene-
dor, copiando a los chinos, soy ca-
paz de comerlo con dos palillos; y 
en el trance de no poderlo guisar, 
ningún inconveniente tendría en Imi-
tar a las tribus africanas, que lo co-
men crudo. ¿Qpé es una "gastrono-
mania"? ¡Bah! Pero para que me 
voais más contento que un muchacho 
con ap.patos nuevos, sólo tenéis que 
decirme: 
— ¡ E h , tú, Ricardo, que tenemos 
verroz a la cubana en casa! 
Estáis apañados. Si no me invitáis 
espontáneamente, me invito yo; y, 
queráis o no, sin escrúpulos ni cor-
tesías, me siento a vuestra mesa. Te-
inéis que convertiros en anfitriones 
míos. ¿Sabéis cómo es el arroz a la 
cubana? Sí. Es el arroz blanco, tan 
popular en América, con unas rajas 
de plátanos y huevos. ¡Qué deleite, 
qué placer causa en mí la nitidez del 
arroz blanco, bien seco, con el grano 
medio duro, brillándole La manteca! 
¡Y los huevos tostaditos y dorados 
con los plátanos fritos, que adornan 
y engalanan al arroz a la cubana! 
Una vez en el escaparte de un 
restaurant de Madrid leí: "Plato del 
día: Arroz a la cubana". ¡Para qué 
deciros mi alborozo y regocijo! Pe-
netré en el establecimiento. L a sala 
del restaurante hallábase atestada. 
No cabía un alma más. ¡Qué fasti 
dio! Malhumorado, viendo que se me 
frustraba el paladear mi plato favo-
rito, ya me disponía a saltar a la ca-
lle, cuando en un rincón, en la pe-
numbra de la estancia, columbré 
una mesa con sólo una persona. Asal-
té el rincón aquel. Y tras la peti-
ción de permiso, que las buenas 
costumbres imponen en sociedad, 
tomé asiento. 
—¿Qué va a ser?—preguntóme el 
camarero. 
—Arroz a la cubana—respondí. 
— ¿ Y para luego? 
— S i es de mi agrado, si cierta-
mente me satisface su condimento, 
uno segunda recién. 
Confieso que soy una bestia que 
come arroz. Mientras me servían, de-
diquéme a examinar a mi compañe 
rp de mesa. Un Hombre bajo, regor-
«fete. tostado por el sol, con el bigo-
tê  recortado y como de cincuenta 
«.ños. Comt^ el mismo plato, y refo-
cilábase con su condumio. A bordo 
de un buque, en el tren y en la mesa 
de un restaurante se expansiona fá-
cilmente el hombre y hasta abando-
na sus reservas. ¿No habéis notado 
este fenómeno? 
—Veo que, romo a mí. debe gus- i 
tar a usted mucho el arroz—díjome I 
mi compañero de mesa. 
—Exacto. Me gusta mucho—en-
cuerpo y alma entregado al deseono 
fido le contenté. 
Rodríguez—Gríspulo Rodríguez 
llamábase este aficionado al a r r o z -
íntimo conmigo. En franca camode-
ría. e íntima yantábamos. p1 buen 
hombre me, contó r,n vida. Había vi, 
v do mucho tiempo rm Filipinas v 
era inventor. Un caballero rpie tenga 
obsesión. la locura, de los inventos 
*3 un suieto peligroso. Si licuáis a la 
co]id<í-f>md?ncia de escucharle, de 
prestar atención a los discursos, se 
róis dignos 'de compasión por' las 
toviuras de siv- intermfzutblea mba-
r-'-s.'Rciirípuen tenía ofrecido vC mi 
B stro dp la Guerra un invento suvo 
prirn - l K j ' . -.o c?ppfiol. En Manila. 
cierto enviado de Alemania—esto 
acontecía por los tiempos de la 
contienda europea—pretendió adqui-
rir el invento para los ejércitos del 
Kaiser. Pero don Críspulo Rodríguez, 
patriota como nadie, prefería que su 
invento lo utilizasen los soldados es-
pañoles. Tratábase de un capote in-
geniosísimo, de tal forma confeccio-
nado, que en plena trincheda podíase 
convertir en cama, manta de abrigo, 
y tienda de pampaña personal. E l 
consavido y eterno expedienteo del 
Ministerio—España es el país del 
expedienteo—retenía a Rodríguez en 
Madrid. Don Críspulo tenía varios 
inventos llamados a prgvocar una 
admiración mundial de su persona, 
tales como una "carretilla aljibe", 
útil para trabajos en carreteras y 
líneas férreas; un "bocado prínci-
pe", para evitar que los caballos se 
desbocasen cuondo enloquecen; ha-
bía resuelto, sin tocar ninguna pa-
lanca ni botón, el cambio de línea en 
las máquinas de escribir; sabía có-
mo en una persistente sequía se lo-
graba hacer llover. . . ¡Qué se yo! • 
—Cuando quiera chuparse los de-
dos con un arroz exquisito, vaya us-
ted a mi casa. Se deshará usted en 
alabanzas hacia mis aptitudes culi-
narias. 
—No diga usted más. Rodríguez. 
Mañana soy su visita. 
A la hora que me diera, con' pun-
tualidad británioa, llamaba yo en la 
casa de don Críspulo Rodríguez. Un 
negocio de importancia, un asunto 
de capital interés, no provocan en mi 
la asistencia cronométrica en la cita 
que me deis. Si se pretende mi pre-
senjeia a una hora dada, sea para lo 
que fuere, procurad señalarme el 
momento de comer y espetadme a 
renglón seguido: "Tenemos arroz en 
la lista". 
—Adelante—no bien hube tirado 
de la campanilla, me respondieron. 
Empujé suavemente la puerta. Un 
negrito estirado, vestido de frac y 
calzón corto, inclinóse respetuoso y 
me dijo: 
—Buenas tardes, señó. 
Apenas contestaba a la fineza del 
portero de ébano cuando un perrazo 
tremendo, con los ojos desorbita-
dos y saltones de pelo crespo, aba-
lanzábase sobre mi persona con la-
dridos espantosos. Di un selto y me 
puse fuera del alcance del animala-
zo. 
— ¡Quieto. "Tigre"!—a carcajada 
tendida, al bicho, gritó Rodríguez. 
Restreguéme los ojos. Dudaba si 
mi vista sufría una ilusión de óptica. 
¡Qué espantoso ridículo! E l negrito 
que me abriera la puerta y el pe 
una casita soleada y en la compañía 
de una mujer de gran talento y be-
lleza, que argumentaba cada escena, 
con los más acertados conceptos, to-
dos muy expresivos, manifestaciones 
de su alma, llena de aristocracia es-
piritual . 
Y " L a Flor del Camino", flor de 
vida, de amor y deber, me hizo sen-
tir y pensar hondamente en esas tra-
gedias de la1 vida real, en que las 
humanas pasiones y las morbosidades 
fisiológicas, destrozaron vidas. 
Ichazo y Sanz. han hecho alarde 
de profundes conocimientos de psico-
logía y hasta de patología mental, 
porque cada tipo, cada personaje que 
desfila por la obra, tiene su clasifi-
cación en el campo doloroso y triste 
de las phico-neurosis, cuyo estudio po-
ne en los hombres buenos el deseo de 
hacer siempre, labor encaminada a 
salvar de vicios y degeneraciones a 
esos enfermos del cuerpo y del almn. 
El tipo de Don Saturnino, es co-
rriente, nos saluda y le hablamos lo-
dos los días, es uno de esos seres 
"caritativos" y "altruistas", capaz de 
todas las "bondades" y de todas las 
"picardías", un "divino sonriente" a 
quien corroe la psicastenia, su alma 
impura y bastarda. 
Edgardo, hjo de este "buen" don 
Saturnino, el "caritativo", es un ar-
tista, un romántico, un hombre que 
corre tras el ideal, un alma sana, qu" 
sepulta las nostalgias de su corazón 
en las bellezas del Arte. 
Celia, la niña cursi que se "atibo-
rra" de mala literatura, la pequeña 
histérica para la que el raciocinio es 
letra muerta, se enreda en las pro-
pias redes de sus mezquinas pasiones, 
y por una serie de causas, su deshon-
ra, va a descubrirse; pero ella tiene 
una salida. E v a . . . . 
Eva, la flor del camino, la huci-
fanita buena y dulce que recogió un 
día el "caritativo' don Saturnino, de-
be ser la maculada por la deshonra 
de Celia ¡Qué importa! Celia, intro-
ducía de noche en su casa al "gótico" 
ladrón de su honra, pero Eva debía 
aparecer la culpable. Para eso era 
huérfana y sólita en el mundo ,para 
eso era buena y formal; ella debía 
callar, marcharse de la casa, lejos, 
muy lejos, a vivir con el dolor de sus 
recuerdos, a poner a recaudo de las 
"malas lenguas" el honor de su "her-
mana", a sentir las trsitezas de la 
vida sin cariños ni afectos. . . 
El drama de Ichazo y Sanz, es de 
un realismo estupendo, es de una en-
señanza práctica, que produce escalo-
fríos, disección de corazones, hábil-
mente ofrecidos a la consideración de 
los espectadores. 
De ahí, la magnífica y bella cró-
nica del doctor García Pedresa, de 
ofrecen un Teatro Humano, de estu-
pendo realismo, que habla a todos los 
sentidos y a todos los sentimientos. 
Y cuando los hombres de talento 
realizan esta labor de amor humano, 
de amor divino, repartiendo a los 
pueblos, el pan cucarístico de sus al-
mas sanas y de sus cerebros equilibra-
dos, merecen toda clase de considera-
ciones, por parte de los que creen 
que hacer el Bien, y producir la Be-
lleza, es obra de misericordia, de tier-
na y acariciadora piedad 
Ll 
Los que aseguran que en el mun-
do nadie hace obra alguna de utili-
dad en cualquier sentido, si no es con 
la ¡dea preconcebida de lucha o in-
terés particular, se equivocan lasti-
mosamente y demuestran su ruindad, 
su estupidez, su mala fe y la envi-
dia que domina sus raquíticos espíri-
tus hacia los seres cuyos actos dejan 
en el ambiente una estela de benefi-
cio, de ejemplo digno de imitarse o 
de una sana moral que dignifique a 
sus semejantes. 
Estos maliciosos murmuradores e 
inconformes, de aviesa intención y de 
viperina lengua, todo lo encuentran 
even, pues, al Teatro Cubano, 1 imperfecto, interesado y censurable, 
los que para él escriben en Cuba, pro- Su majadera e inoportuna crítica lo 
blemas de alta moral social, de en-1 mismo alcanza al filósofo, al artista, 
señanzas que hagan sentir a los cora-'a' profesional, en todos los órdenes 
zones el sentimiento de la compasión: 'del saber, que al sacerdote, al solda-
guíen por el camino del Bien a las | do, al político y a cuantos rindan 
masas populares y a las sociedades i culto a la virtud, al honor, a la fa-
enfermas, para que el gran amor de | milia y al trabajo. * ' 
amar, invada las almas, librándolas! Se habla en presencia de alguno 
de las pasiones y de los vicios de la de estos tipos, de un sabio, y ensegui-
da, con aire de super-hombre, excla-
ma:—Sí , él será un sabio, pero ja-
más se le ha visto en una fiesta de 
herencia y del medio; y entonces el 
ahí el éxito y los aplausos del pú- i Arte y la Literatura en Cuba, habrán 
blico a los autores. | ganado una gran batálla. 
Y de ahí también," la prueba p!c-1 Esa es la labor de Ichazo y Sanz, ¡ color subido, de esas que alegran los 
na de que en Cuba, tenemos "am-¡ Ellos han regado la semilla en el sentidos y aligeran el bolsillo. El tal 
biente", ¡cómo no! para que el ve.- rurco abierto. L a sociedad y los hom- sabio no es ni *más ni menos que un 
dadero Teatro Cubano surja en el es-jbres de letras han respondido. tacaño y un hipócrita, 
plendor de días luminosos de Arte j Bien merecen estos dos grandes' del Alguno relata en términos , enco-
bello y fuerte, de seriedad y aristo-1 talento, el magnífico homenaje que | "Másticos una obra de altruismo lie 
cracia. , se les ha prodigado por todos los que 
Los autores de "La Flor del Cami- sienten. . . por todos los que aman. . . 
no" han seguido las huellas gloriosas | 
de ese Príncipe de las letra- que se A. Covas Guerrero, 
llama Jacinto Benavenle. y como él' Del "Florida" Key West. 
C O N E L P I N C L 
I DIAIUO DK LA MARINA. 
E l jardín, en penumbras empapado 
y ubérrimo en aroma. íilza argentino 
riíjctco de linfas qu? canino 
se abren ¡.or íobre el césped afelpado. 
Un surt.dor inquieto y afilado 
esgrime su florete cristalino 
como en gesto de rete al zafirino 
y refulgente cielo acelajado. 
Cual un alción llameante que su vuelo 
abatiese ya el sol postrer alarde 
hace al eslabonar a mar con cielo. 
¡Dirlase una joya de oro que arde 
sobra e'. stedosj y ricp terciopelo 
del cincelado estuche de la tarde! 
vada a cabo por una caritativa dama 
e incontinenti el deslenguado dice: 
—A otro perro con ese hueso, que yo 
no creo en e) altruismo ni me trago 
patrañas. Esa señora lo oue quiso fué 
lucirse para que los babiecas de los 
periodistas la ensalzasen, ya que por 
su edad no puede seguir haciendo otra 
clase de obras. e 
Se comentan los trabajos literarios, 
científicos, artísticos o políticos del 
escritor Fulano o del artista mengano 
y al mismo tiempo se ensalza su des-
interés y modestia, y le falta tiempo 
al criticón envidioso para argüir: — 
¿Conque, modesto, desinteresado? ¡Sí. 
eh! Pues esa pildora es demasiad,? 
grande para que a mí me pase. "Su 
idea de lucro y de figuronería lleva-
rá el tal escritor con sus articulillos, 
valiera más que fuese menos adulón y 
que se dedicara a escribir cartas a la 
familia . . . si la tiene . 
Al citarse a Demóstenes. dicen: — 
Ese fué un orador de fanáticos. Da 
Cervantes:—Un escritor para locos* 
De Napoleón:—Un soldado de choco-
late. De Fernando el sabio:—Un rey 
con corona y sin cabeza. De San Ig-
nacio de Loyola:—Uno que como gue-
rrero era un gran santo y como san-
io un gran guerrero... ¡pero en qué 
cabeza cabe que un santo pueda ser 
guerrero, y un guerrero santo! 
Y de esta guisa se expresan de tan-
to mártir y de tanto sabio como ha 
producido (y seguirá produciendo) la 
humanidad. Es verdad que para estos 
viperinos de ignorancia supina no hay 
más mundo que el círculo asfixiante 
de maldad y vicio en que ellos pue-
den vivir. 
Del rico dicen que es un orgulloso 
que no sabe gastar bien su dinero. 
Del pobre, que es un bobo por no 
saber darse trazas para llegar a rico. 
Del hombre honrado, que es un ne-
cio que vive de quiméricas ilusiones. 
De la mujer virtuosa, que es una 
a quien la vanidad de la virtud cie-
ga y hasta si ven llorar inconsolable 
a alguna joven señora ante el cadáver 
del esposo amado se atreven a ase-
gurar, que sus lágrimas son de mujer 
(parecidas por tanto a la? del coco-
drilo) y de las que no hay que hacer 
caso, porque no tardará en consolar-
se casándose de nuevo. 
Del hombre justo, religioso, ecuá-
nime y ordenado, que es un vanidoso 
con ropaje de honorable. 
Nada hay grande, bello, majestuo-
so ni caritativo para estos desdicha-
dos seres qu? cual microbios patóge-
nos de los que minan el organismo 
del ser humano, pretenden con su in-
munda baba minar el organismo so-
cial, político y religioso de que se 
compone el Orbe. Son desgraciados 
enfermos del cuerpo y del alma a quie-
nes es fuerza compadecer por su ne-
cedad e ignorancia, y perdonar en 
gracia a que no saben lo que dicen, 
y a que, sin darse cuenta de su tris-
te papel, sirven para que sus diatri-
bas y juicios críticos por lo disparata-
dos, ensalcen, precisamente, todo lo 
que quieren rebajar. 
¿Sería tan apreciado el bien, si 
no existiese la crítica del mal? 
Dr. Abelardo R Echevarría. 
V U L G A R I Z A C I O M C I E N T I F I C A 
P o r e l doctor ADRIAN R O D R I G U E Z E G H E T A K R l a * 
LA CAVERNA DE CACAHUAftlIIiPA V LA HIKRBA SAGRADA 
T i C Ü L O S D E V E R A N O L I Q U I D A C I O N 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n i f i c a q u e o í r e c e a l p u e b l o de l a R e p ú b l i c a l a g r a n c a s a de l a s t e l a s b l a n c a s 
" L A S 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 3.80 r Manteles a 1.24, 
y 4.98. 
Piezas de Crea de hilo puro, a 
7.80r 10.90, 12.40 y 15.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.6S, 
1.90, 2.25 y 2.78. 
Piezas de Tela No"la y Egipcia, 
a 2.60, 3.40 y 3.98. 
Piezas da Madapolán y Grano de 
Oro, a 1.48, 1.98 y 2.50. 
Holanes de hilo. 
Pieza» de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5.70, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
-precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1.4 7, 
1.78, 1.98. 2.25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 
pieza. 
Warandol de hilo catalán la . , a 
15.00, 18.00 y 21.60. 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
A 0.50 y 0.68. 
Valle francés finísimo, 614 de an-
cho, a 0.58 Solo Blanco. 
Tul de hilo Blarco. a 0.21. 0.29. 
0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hilo colores. Rosa. Celes-
te, champagne y negro, a 0.29. 
Tul ds hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
5 0.80. 
Burato de seda 614 de ancho. Ro-
1,78, 2.25, 
rrazo que salvajemente se arrojase ;*a- Celeste. Blanco y Negro, a 0.60. 
sobre mí íran un negrito y un perro' Sábanas grandes, a 0.75. 
de pega. Muñecos perfectos, aober-1 Pábaias cameras de hilo, a 0.9S, 
blamente construidos, debidos al nu- ''•25. 150 y 1.90. 
men prodigioso del inventor. 
—Siéntese , mi querido don Ricar-
do. 
Azorado y confuso, aturdido por 
lo inesperado del recibimiento, fui a 
posarme sobre un diván de tercio-
pelo. No lo hubiera hecho, para for-
tuno mía. Como una pelota de goma, 
expedida por la raqueta de un titán, 
di unas vueltas por el aire y caí so-1 
bre el mullido de la alfombra. Lívi-
do, congestionado por â ira. levan- ' 
téme dfl sualo. 
.— N̂o se enfaíTe ust^d de mis bro 
mos. Tieneuisted poca correa, mi dis-
tinguido amigo. 
— E s que estas bromas, señor Ro 
dríguez. . . 
—Estando en Manila, a un tagalo 
que penetró en m; casa para robar-
me le hice dar piruetas en el elre 
durante un cuarto de hora. 
— E s que entre un tagalo y yo. . . 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 
0.30 y 0 40. 
Fundas de hilo Cameras preció-
las, a 0.58. 0.68 y 0.78. 
de hilo puro 
2.50 y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Mantelería y de cama 
Franceses y Españole;, baratísimos. 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 
0.44, (y.59, 0.58, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán color a 1.48. 
Sobrecamas de picué cameras, a 
1.98, 2.50. 3.50. 4.60 y 5.90. 
Quimonas frances?s última nove-
dad, a 1.68 y 2.10. 
Quimonas de sef'a bordadas, a 
4.98. 7.60. 10.40 y 15.80, estas aon 
divinidades. 
Blusas de Seda y Voile. a 0.78. 
0.9? y 1.25. 
Blusas de seils, crep, sewpitt bor-
dadas gran fantasía, a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantasía para viaje de todos pre-
cios. 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60. 0.98. 1.25. 1.50, 1.75 
2.00. 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual pre-
cio. 
( ubre corsets • pantalones de to-
dos precios. 
Corsets Marca "Niñón". 
Corsets finos a 0.98, 1.68. 2.10, 
3.00. 3.50. 4.20. 5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.50, 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78. 0.98. 1.25. 
1.50. 1.75, 2.00 y 2.60. 
I M P O R T A N T E A L A S M O D I S T A S : 
G R A N D U R A C I O N , H E C H O S A L A 
V E S T I D O S A 
Medias de Muselina* a 0.20. 
Medias de seda y de hilo france-
sas, a 0.4S. 0.68. 0.90, 1.25, 1.50, 
1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño calados y li-
sos, a 0.29 y 0.49. 
Pañuelos Suizos bardados a ma-
no en estuche, a 0.98. 1.25. 1.50 
y 2.00 caja. 
Pañuelos de hilo para hombre, 
a 1.98. 3.60. 4.80, 6.90. 7.50 y 8.80 
docena. 
Vestidos para Niñas, de muselina, 
warandol y voile. a 1.25. 1.80, 2.60 
y 3.00. 
Traje? de Niño, de 3 a 8 años. "Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98, 1.25. 1.50. 2.00. 2.50. 3.00 
y 3 50. Todos estos valen más del 
triple. 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 y 
7.90. 
SOMBREROS P E SRA. Y NISA 
Modelos franceses acabados de 
recibir. divinas preciosidades, a 
6.00, 6.00, 7.00. 8.00 y 10.00. Mo-
delos que valen 20.00. 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja italiana, finísi-
mas, a 5.00, 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 
y .00. 
Para Niñas. De todos los gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, a 
0.75, 0.90. 1.25 y 1.50. 
" Flores. Cintas y adornos una in-
mensidad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, notantes la úl-
tima novedad, a 1.50. 2.00, 2.50, 
3.00. 3.50. 4.00. 4.50 y 5.00. 
M A N I Q U I E S F R A N C E S E S D E 
U L T I M A M O D A D E L O S 
" L A S 
$ 8 . 9 8 
N I N F A S " 
N e p t u m i , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a y e d r a . N o t a : L o s p e d i -
d o s de l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l flete c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l 
L a caverna de Mammouth en 
Kentucky E E . U U . , es diez y seis 
kilómetros de longitud y se consi-
dera la mayor del mundo. Esto no 
jes cierto: la caverna mayor del uni-
verso es la de Cacahuamilpa (Méx.) 
que mide 38 kilómetros de longitud 
y en muchos lugares hay anchuras 
de 500 metros. Nadie puede demos-
trar que Mammouth es ni siquiera 
la mitad del tamaño de la de Caca-
huamilpa. Hecha esta importante 
salvedad—que sabe negar a los yan 
quis sus humos de incomparable 
grandeza—voy a decir ligeramente 
qué vi en el viaje que acabo de ha 
cer a la encantadora caverna indi 
gena. 
Salí de Méjico con unos amigofi 
y llegamos al puente de Ixtla, desde 
allí y a pie seguimos hasta la ba 
rranca de Santa Teresa. Unos caba-
| líos serranos de fina mano y mucho 
brío nos llevaron al pueblo de Ca-
cahuamilpa ísels leguas a caballo, 
camino malo).. E n el pueblo tomamos 
un fuerte almuerzo, y, a la caverna. 
Seguimos una angostura sinuosa 
y estrecha que sirve de techo a un 
riachuelo y llegamos cerca del Abra. 
Pronto oimos el murmullo de la le 
jana corriente de agua, y de impro 
viso al doblar de un farallón puesto 
allí por la naturaleza, para avisar al 
caminante con un ¡alto! ¡alto im-
prudente! . . . pasa despacio, un pa-
so más y caerías en este inmenso 
vacío. . . ¡Jesús, an abismo inson 
dable! 
Con grandes precauciones y apro-
vechando un grueso borde circun-
dador de la obscura cima, pudimos 
ganar la tierra firme en unos mi-
nutos. Ya en salfo y atraída nuestra 
curiosidad por el ruido interior de 
ia horrible oquedad, echamos una 
tea encendida y a enorme profun-
didad vimos correr vertiginosamen-
te un río. L a tea quedó encendida 
por haberse enganchado en un ar-
busto casi a flor de agua. ¡Qué ma 
tices de luz! E l rojo cereza y el es-
meralda son los colores que ilumi 
naron fantásticas «siluetas guarda -
das celosamente en las entrañas de 
aquel inmenso averno. A duras pe-
nas nos desprendimos de la boca de 
la gigantesca fosa. Tales eran los 
efectos que sentía nuestro fascinado 
espíritu. 
Sigan patrones, decía el indito 
que nos servía de guía. Atravesamos 
una milpas y como a unos seis ki-
lómetros nos encontramos en el Ke-
sumidero, que precipitándose de gol-
pe como a unos treinta metros de 
altura d^ origen a una hermosa cas-
cada, capaz de servir de fuerza In-
mensa e imperecedera, y que nadie 
aprovecha. ¡Son tantas las riquezas 
que se desprecian aquí! 
grandes precauciones llegamos al le-
cho inmenso de la orgullcea y feno-
menal cascada. Aquí hay una mina 
de plata. ¡Y cómo lo sabes tú? SI 
lo sé, pues antes de que hubiera 
guerra sacábamos piedritas que tie-
nen plata. E l indio dijo la verdad, 
allí hay una gran mina de plata. 
E l terreno es de una anciana c.uyos 
hijos son unos canallas. E s tanto, 
tanto lo que tengo que escribir y 
estudiar en los dos meses-que me 
quedan de estancia en este raro país, 
que no puedo extenderme mucho, y 
por eso no cuento hoy la tétrica, la 
horrible historia de la dueña de es-
ta mina. 
E l general Costa qué me acom-
paña en esta excursión, mé contie 
ne. He sentido ganas de ir y acribi 
llar a balazos a los miserables que 
sacaron los ojos a la madre para se 
guir dueños de un mineral que bajo 
j los auspicios del dios G^kl sirve de 
1 mascota al placer material y espi 
ritual de esos malditos. ¡Qué no 
los encuentre en mi camino. Señor! 
Escribo a la par que veo, me sien-
to en una piedra en el suelo o a ca 
bailo. No hay tiempo ni de hacer 
borradores, por esto no puedo pre-
sentar con grandes detalles las ma 
ravlllas que pasan por mi vista. NI 
habría papel ni periódico que las pu 
diera publicar en muchos años. Séa 
me pues permitido hacer reeeñas 
casi cablegráflcamente. 
Siguiendo el río Abra, que se en-
cuentra a dos kilómetros de la cas-
cada de argentina copa, y después 
de pasar el puente de Dios, (voy es-
cribiendo a caballo) se toma una 
vereda que conduce a un bosquecito 
pobretón y negrucho. E l bosque se 
deja bordear pronto y aparece un 
paisaje que deja atónito al obser-
vador. 
Un andurrioso río que viniendo 
del Oeste, desemboca entre bosques 
de fino mármol por una profunda 
y muy dijatada galería, es lo pri 
mero que nos llamó la atención. Fi-
ja la vista en este panorama que 
brado y sinuoso-se penetra con el 
alma en los misterios de una crea-
ción desconocida. Los matices del 
iris mezclados con una rarísima ve-
getación se disputan en lucha sin-
gularísima la supremacía de la be-
lieza frente a la soberbia 4e colores 
marmóreos de las jaspeadas gale 
rías que sirven de murallas al orgu 
lioso río . Y allí, cuando el pensa 
miento desea inclinarse para ahon 
dar en las flenas de las aguas purí 
simas que corren celosas y parlantes 
por tan rico lecho, se siente el te 
rror de lo sublime. . . Tal es el es-
pectáculo. 
¡Abajo caballeros! dije yo. Y con Méjico, agósto 1&,192 
(Continuará i 
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A Y E R E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
£1 team "Margot Chalero" d iv id ió los honores ganando el primero 
y perdiendo el segundo. 
Con lisonjero éxito se celebró | JUAN' FlíENETICO 
ayer, en Almendares Park, el dou-
Lle-header organizado por la Liga 
Nacional de Amateurs, a beneficio 
de la familia de Víctor Muñoz. 
V. C. H . O. A. E . 
n. Quintana, ss. 4 2 







E N E L D E P A L A . C A N T A B R I A P R O N U N C I O U N A E L O -
C U E N T I S I M A C O N F E R E N C I A D E C O M O D E B E N J U G A R 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
Penetro en la Catedral; saludo al 
conglomerado femenino, que es be-
llo y es gracioso; repito el saludo 
; a los del conglomerado feo, que es-
tán más apretuos que las sardinas 
! en estrecbo tabal; tomo asiento y 
se apodera de mí una galvana tan 
entre "Fortuna" y "Margot Chale- |J. Bardina, lf. 
co", y los fortunlstas, consecuentes A. de Juan, Ib 
ai tradicionalismo de la frase de | M. Salvá, 2b. 
V:toque: "Nadie entró en la acce-|A. Maura, rf. 
soria de Margot Chaleco", no hicie- L . Sansirena, cf 
ron por anotar carreras para hacer ' j . López, C. 
electiva la frase. j j Aixalá, p. 
Solamente tres veces llegaron los C. García, c. 
campeones a pisar segunda base y a ' j . M. Páez, p. 
tercera no llegó ninguno, el que i 
más se acercó a esa base, fué el más Totales 
camarón de todos los Vázquez, que) 
en el cuarto acto fué out entre ter- Anotación por ontradas 
cera y segunda bases. 
Lasa y Hernández, los pitchers, Margot Chaleco 
actuaron muy bien; ambos pitchea- Juan Frenético 
ror para dar nueve ceros, pero un * 
error de Oteiza en batazo inofensi- SUMARIO 
vo de Felo Suárcz produjo la pri-l Home runs: G. Ballesteros. Three,r 
mera carrera y la otra fué produc-l base hits: R. Quiútana 2. Two base P^edrALS^ me ant0ja .un gran pan 
Mora, Pasiego y Errezábal. ü lo que 
es lo mismo batallón contra regi-
miento. 
Gran toma y daca; gran peloteo; 
tantos largos, movidos, traviesos; 
los azules duro con los blancos y los 
blancos acogotando a los azules. Se 
32 4 10 27 15 
"•musulmana que pocos minutos des- enfrentaron en una, tres, cncb, sie-
|M pués me quedé dormido como un te. y trece. ¡Maldiciones! Y ya. no 
JJ troncho. Sueño. Estoy en ol Limbo, igualaron más; cada uno de los tres, 
_ | con los niños y con Abraham. , cubrió sus cuadros fielmente, sober-
„! Despierto. E n la Catedral no hay ; biamente, soberanamente, y de un 
I nadie. Cué está frente; Cué el dili- tirón magnífico sujetaron al abusa-
gente empleado y calígrafo artista, J dor Salsa y a don Tanque le abó-
me cuenta que todo había termina-1 liaron el ídem. Los dejaren en 24. 
000 000 000 o'do' Los P31"1^08 despachados. Las Pero fué después de jugar muy bien 
000 001 03x ^Ciuinielas terminadas. Las bellas y j Mora y Pasiego y de hacer una fae-
j graciosas fanáticas se habían mar- ¡ na estupenda don Erre que erre y 
to de la buena dirección de Rafael] hits: M. Salvá. Stolen- bases: M. Or-
García odrenando el "squeeze-play" tega. Double plays: Miranda a Suá-
con Zubieta en torcera y Sotomayor 
al bat. 
r^z a Sotomayor; Ballcteros a Quin-
tana a de Juan (2 ) ; Roca a Suárez 
Las jugadas de la tarde fueron a Sotomayor. Struck outs Aixalá (1 ) ; 
diado sonriendo la gracia dé su be- | Errezábal. Los blancos, con llegar 
Ueza; los fanáticos idos también. L a a la de San Juanito, llegaron a 
bastantes. 
E l partido fué interesante. teón donde yacemos hace ya mu-
chos años ha mi señora y la señora 
de Cué. Volvemos a la vida. 
—Cué; ¿cué pasó? 
—Pasaron la mar de cosas estu-
E l cuadrilátero, que debía dispu-
tar los 35 tantos del segundo, lo in-
tegraron los blancos Quintana y 
Lechas por Gutiérrez, que e n g a r z ó , ! ^ ( :4) ; Roca (0) /Bases on balls: f Pe,ldas- Anote >' calle' ílue voy de Cantabria, contra los azules. Chistu 
Aixalá (2 ) ; Páez ( 1 ) ; Roca (0) . un foul-fiy de Gilva pegado a la cer-
ca que está por tercera, y por Al-
fonso Peña, el catcher, que realizó 
en espectacular jugada el out de 
calle derecha hacia el tanto de los 
Lead balls: Aixalá a Ortega; Roca Rninetéa 
J . López. Wilds: A. Roca. Time: 
1 hora 40 minutos. Umpires: R. Dá-
Parraguita en tercera, cuando Mo- vija (home) P. Fernández y E . de 
rales que defendía esta base la ha-
bía abandonado para realizar el out 
do Ortega que había bateado de ro-
lliug para él, estando Parraguita! 
en primera. i 
E i chiquito Oliva también se lució, 
en el fielding 
la Torre 
Fránquiz. 
(bases). Scorer: Julio 
Véase en la forma que se batea-
ron los pocos hits del primer juego: 
luuings. . . . . 123 456 789 
Margot 010 000 100 
Fortuna 110 100 010 
Jiii sebUndo juego fué entre "Juan 
Frenético" y "Margot Chaleco", des-
fijando por el line-up del primero 
do estos clubs las "refulgentes es-
trellas" que leerá el lector en el 
score que publicamos. 
Hasta el sexto ninguno de los con-
tendiantes había dado señales de vi-
da, pero ya en él, los "frenéticos" 
s? anotaron la primera carrera y en 
el octavo, én el que hubo un home-
run de "Cunagua" Ballesteros, se 
anotaron tres más. 
E n este match el team de "Mar-
got Chaleco" hizo las mismae ca-
rreras que el Fortuna en el pri-
mer jáego. 
—Callao Cué; más callao que un 
ocho suyo cadáver. 
Remontamiento general. De blan-
co Salsamendi y Aramburo. De azul. 
y Modesto Perea. L a presentación 
de credenciales es fastuosa y ga-
llarda. Iguales a uno, a dos y tres. 
Y aqu$ se acabaron los grandes di-
simulos diplomáticos. Quintana y 
Cantabria se quitaron la careta y 
T r i u n f a r o n D e p e n d i e n t e s y F e r r o v i a r i o s 
B A N D E R A T C A L D E R O N S E DIS-
T I N G U I E R O N E N E L F I E L D I N G . — 
D I E Z C A R R E R A S E N UN INNING 
E N E L SEGUNDO JU^EGO 
dando una brava de esas (Jue no ^ 
dejan tiempo para deliberar se He- ^ ^ ¿ i ^ ¿ l ^ o f ^ ^ f ^ ^ ' l i ^ 
Sumarlo: 
Home run: P . Ruiz. 
Two base hits: Soto. 
Sacrifico hit: Soto y Peromingo. 
Stolen bases: Gutiérrez; Trujlúo 
Velarde. 
Double plays: L . González a Roja& 
Struck outs: L . González (4) ; Qr 
ta (1) Raga (1) 
,-aron lo que venían a buscar. Cosas 
del gran Cantabria, que a veces se 
pene en figurín sin fósforos, y pro-
nuncia unas conferencias tan sor-
prendentes como elocuentes, sobre 
como deben jugar a la pelota loa 
grandes maestros de la pala en la 
zaga. Hizo un juego asombroso por 
todo, sobretodo y pabán. Quintana 
Quintana cuando i n t e r v e n l o ha-
cía para darle el pañuelo al confe-
rencista y la copa de agua. Y Quin-
tana encantado, sonriendo, diciéndo-
1? por lo bajito a su compa: — E s o 
es jugar, pegar, cruzar, arrimar. 
Eres el desiderátum, el caos, la Bi-
blia. Eres el amo. ¡Olé don Quijo-
te vasconguél Voy a pedir la ore-
ja pn ti, pa que al mandes como 
trofeo de gloria a Vasconia. 
¡Eres el amo! 
tivo por el cual a estas horas Fer-
nando Gómez, el flamante manager 
de los Dependentes, ha hecho entrar 
a su team de lleno en el grupo de 
los contendientes. 
Aunque el Deportivo se anotó ocho 
h:ts por cuatro sus contrarios, per-
dió el juego debido a la deficiente 
labor de Bandera en el segundo in-
ning, en que evidentemente pensan-
do en Fructuoso, su rival como ora-
dor de barricada, cometió par de pi-
ramidales errores que produjeron 
igual número de carreras, que agre 
gadas al home run de Ruiz por en-
cama de la cerca del right en el 
quinto, resultaron justamente las ne 
cesarlas para vencer a los que lle-
van como insignia en. el uniforme los 
famosos elefantes blancos de Connie 
Mack. 
Un hit de Echarri—que en cuan-
to se ha quitado la zeta final no ha 
podido mantene rsu average de 1000 
,—seguido por un tubey de Soto, pro-
Un narigón y un. chato, fueron dujeron una carrera en el primer 
los que cargaron con las quinielas inning, y en el final, tres indiscu-
dominicales. L a primera, Zumeta. , tibies empujaron una anotación más. 
Los azules llegaron a los 30 des-
pués de pasar los moras. 
Cuando arribó a los terrenos de 
Moisés Pérez, ya los Deportivos ha-
bían sufrido su primera derrota del 
campeonato. Aunque no encontré 
quien me diera detalles del juego,' 
pude, después de hacer un profundo I Bases on balls. L . González 
Orta (2 ) ; Raga ( 1 ) . 
Dead balls: Orta a Velarde. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: R . Almeida (home); a 
Guillot (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H . O. A. E. 
Heredia^ cff. , 
Mora, zo. . . 
Pérez, I b . . . 
Artiz, ss. . . 
Formóse, 3b. . 
Fernández, lf, 
Freiré, rf. . . 
Pérez, p. . . , 
Vela, c. . , . 












Totales. . 30 11 
VEDADO 
V. c. 
6 27 14 3 
H. O. A. E . 
L a segunda, Arrarte. 
Gracias; Cué. 
DON FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DS 1922 
A las 8 1.2 p. m. 
Los umpires profesionales brilla-
ron por su ausencia porque sabían 
aue en dichos juegos no se les abo-
naría su labor. 
Solamente hioieron acto de pre-
sencia Arcaño y Navarro, que actua-
ron en el primer match. 
E n el segundo tuvieron que actuar 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Mora y Xiarrinag'a, blancos 
contra 
Ochotorena y lesaca, azules 
F r a c a s a r o n e n s u i n t e n t o l o s 
n a d a d o r e s a m e r i c a n o s d e 
c r u z a r e l C a n a l d e l a M a n -
c h a . - P e r d i e r o n $ 5 0 . 0 0 0 
(Por The Associated Press.) 
D O V E R , Sept. 3. 
Charles Toth que salió el sábado 
por la noche para intentar cruzar 
a nado el Canal de la Mancha des-
de Dover a la costa francesa, tuvo 
que abandonar su intento i esta ma-
ñana de madrugada después de ha-
ber estado once horas y diez minu-
tos en el agua. 
Toth fué sacado del aguá poco an-
tes de las seis de la mañana y a unas 
14 millas de la costa inglesa. 
Al parecer estaba en buenas con-
diciones. 
Tanto Toth como Richards por lo 
tanto han fracasado en realizar la 
hazaña que hasta ahora sólo han zubeldia, Onlntana, Chista, Bejroñés XL 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
E L C U B R I R S I E M P R E L A R E T A G U A R D I A E S M A S B I E N 
U N G U S T O D E L P I L O T O Q U E D E L B A R C O . - J I M M I E 
B E C K N O E S M A R I N O P A R A A G U A S C A L I E N T E S . 
C O R R E N R U M O R E S D E H A B E R S I D O V I C T I M A D E U N 
C A M B I A Z O E L C A P I T A N D E L " P L A C E R E S " 
iquedando frustrados los Deportivos Casuso, lf. . 
en su empeñi de arrebatarle un bien Avilés, rf. . 
[ganado triunfo a la novena que se Calderón, 3b. 
ha propuesto Fernando Gómez lie-. Obregón, cf . 
| var al primer lugar. , Moreira, c. 
E l Vedado reforzó su team del; J . Moreira, 2b 
sñbado con Calderón en tercera y Villalba, I b . 
Montes en la inicial. E l primero se! Montes, I b . 
sintió poeta decadente, y por la ayu-(López, p. . 
da que le prestó a los Marqueses,' Alonso, p. . 
pudo haberse quedado en eu casa; ' Avilés, p. . 
y en cuanto a Melquíades, como ba-¡ Eecquer, 2b. 
sebolero y defensor de la primera López, c. . 
base, resulta un magnífico número 
7 de la canooa del Vedado. Totales. . 
Cuando divisé en el box de los 
arstócratas a las enigmáticas silue-
tas del Teniente López Góbel, dije: 
31 1 6 27 11 6 
L a copa Inter-Lobos, la última co-
rrida en la presente temporada, que 
i se dió definitivamente por terminada 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos ayer, fué ganada de manera sensa-
cional por el Fenómeno Náutico, por 
Pasicg-o, Arambnipi, Errezábal, Salsa-
mendi, Zumota, Iiesaca 
A sacar del cuadro 10 1\2 
Seg-undo Partido a Pala a 35 Tantos 
Perea H y Arrarte, blancos 
contra 
Iraurgui y Ermúa, azules 
el doctor Enrique Lavedán, que tuvo 
el honor de cerrar la season pilo-
teand'o el yacht "Placeres" propiedad 
; de Jimmie Beck, el barco acostum-
I brado a cometer barbaridades duran-
te las regatas, contr-a la voluntad de 
I su capitán, y que sin embargo ayer 
1 entró en primer lugar, demostrando 
A sacar ambos d-slanteros del cuadro l l con ello una de las tantas pequeñas 
ironías de la vida. Secunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Primer Partido 
A Z U L E S 
logrado llevar a cabo dos hombres, 
el Capitán Webb y V. Burgués, am-
bos súbditos ingleses. 
E l caza torpedero Mac Cormick 
se cercioró del estado en quo se en-
contraba Toth al rayar el alba y al 
Ricardo DáviTaVn home y " ' P e t ¡ r " iver no necesitaba asintencia en 
y E . de la Torre, en bases. I aquella hora continuo su viaje a E s -
No lo hicieron muy bien, pero sí'l)aña-
garantizamos que otras mucha3 de1 Ni Toth ni Richards intentan cru-
laa '.'panteras" que cobran por ha-| zar el CanaI de nuevo esta temP0-
cerlo, lo han hecho muchas veces rada-
peor que ellos ayer. Y conste que' Henrry Sullivan tratara hoy de _ 
si no lució más la labor del umpi- i hacer lo que han logrado llevar a ;jasado a $3.63 
re principal fué or el pitorreo de los' cabo sus compañeros, pero los ex 
mjsmos jugad 
lú echan el 
Y por hoy 
" ra cruzar el Canal a nado ya que 
la temperatura es demasiado fría y 
el agua no está bastante tranquila 
Toth declaró al tener que abando 
nar el intentó de cruzar a nado el 
Canal de la Mancha que aún se sen-
tía más convencido de que podía 
realizar la hazaña con mejores con-
Perea I I I , Elorrio 
A sacar del cuadro 10 l!2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
NO HI IÍO TRAMPA 
Esta copa de ayer ha sido una copa 
I de brote expontáneo, nació felizmen-
¡ te al calor de la sobremesa en que 
se celebró el triunfo del "Ellen" por 
recho de Ruta había obrado tal mi-; "íodo estl1 Pedido menos el honor . 
lagro de hacer al yacht de Jimmie 1 E1 único militar de graduación que 
entrar en primer lugar y le hice esta ha resultado efectivo en estos ulti-
ligera interview: mos tiempo es Córdova, pues Ar-
¿Cómo ha sido eso 9 mando Castellanos no le queda más 
—Pues siendo, con mucho trabajo, | ̂ ue recuerdos de su antigua gloria 
el barco lo tiene su patrón muy mal i ^ a L^-Jez Cóbel ni eso. 
acostumbrado, cuando ve la costa se 1 Uno de los miembros mas distin-
quiere ir enseguida contra los arre-
cifes. 
— ¿ Y cuándo le pasa cerca otro 
barco? 
guidos del Jurado de Medias en el 
Hipódromo de Marianao, nunca creí 
que tuviera madera de pitcher—cons 
te que después de ayer no es creen-
cia, sino una afirmación rotunda-
Anotación por entradas 
Ferroviario 
Vedado. . 
0100 010 000—11 
000 001 000— 1 
Sumario: 
Three base hits: Formoso. 
Two base hits: Pérez; Vela; Obre 
gón . 
Sacrifice hits: Mora. 
Stolen bases: Fernández; Freirá 2; 
Pérez. 
Double plays: Ve'.i a Pérez. 
Struck oqts: Lói ez 1; Pérez 8; 
— A h , cuando le pasa cerca otro —< * i A-nnarw n- A-u-iióa r 
barco no quiere más que irle por cuando lo veía admirar el elemento A.onso u, Avues ^ . 
$ 3 . 7 7 
la popa, no entiende otra manera, le femenino extranjero que tanto abun-
tiene miedo cerval a las proas, está da en Oriental Park. 
tan acostumbrados a las retaguar- Si a la presencia de López Gobel 
d a& t ] en el box del Vedado—que ya es su-
' Ese Jimmie es muy extraño, ¿ver-1 í ic iente—agregamos que Vicentico 
¿ad? Alonso lo sucedió en el poder, te-
' — A s í parece, le ha impreso su nemos explicado satisfactoriamente I 
propia naturaleza al barco, su espí-' ^ desastre del segundo inning. L ó - I - ^ loases^. 
l cona Congreso se estinnl-n-on láa lHta apocalíptico; usted sabe qu- a él Pez Gobel no es el Teniente Cordova, 
xa copa congreso, se esupuiaron las * d-erVnrfl nndar rodando ñor v V centico ni pariente d eMeadows, • _ _ 
condiciones en que se adquirirla y l e gusta s.ei.pi e anaai roaanao Por, • . , lanzado'- con esnejuelos 1ÍW Q A I l í ñ 
so discutiría. A prorrateo entre los!-03 cuadrantes, en medio de todos ^/tf ,*^-^^^^ espejuelos y ^ j ^ ^ L U l i U 
yachtmen y rifándose, o sorteándose 108 vientos 
Bases on balls: López 3; Pérez 1; 
Alonso 2; Avilés 7. 
Dead balls: Lópe.í a Pérez y a Mo-
ra; Avilés a P . P . 
Wild: Avilés 2. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: Almeida (home); Gfji-
Scorer: Martínez. 
mejor dicho las tripulaciones y los 
seis barcos. 
Esto se hizo ayer mañana antes 
lores, son ellos los que'Pert0 611 natación ingleses dudan I prjmera Q.linjcja (fr/á -i -í 
público a los umpires. del éxito de Sullivan, declarando 71 [MPTA «Th ^ . 
no hay más que el tiempo no está favorable pa- LVmciA -m. • -m. 
P R I M E R JUEiG/) 
MARGOT C H A L E C O 
C. H. O. A. E . 
MORA. PASIKGO Y E R R E Z A B A L . Lle-
vaban 1G3 boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y Amm-
buru, aue se quedaron en 24 tantos , 
Llevaban 170 boletos, que se hubieran ! "e la regata y le tocó en suerte a 
i Jimmie Beck tripular el "Ellen", y 
la "gran casualidad" a Enrique L a -
vedán de tocarle nada, menos que el 
"Placeres", el barco en el cual Jim-
¡ míe Beck ha tenido el gusto de cu-
brir la retaguardia en todas las re-
gatas que se han sucedido este año. Ttos. Btos. Svdo. 
K. Párraga, cf. 3 
31. Ortega, rf. 3 
J Gutiérrez, 3b. 4 
O. González, lf. 3 
y. Ríos, 2b. 2 
4- R. Zubieta, c. 4 
K Suárez, ss. 3 
M. Sotomayor, Ib. 2 
E Hernández, p, 3 
Totales 27 
0 10 
0 0 0 
2 2 27 12 l ! 
diciones en la temporada y en ge-
neral que confiaba llevar a cabo su 
resolución el año que vieno. 
Añadió riéndose, que los clientes 
del restaurant en Boston, en el cual 
sirve de camarero habían apostado 
50,000 pesos de que lograría hacer 
la travesía y que el año que viene 
haría sus posibles por ver de que 
les devolvieran su dinero. 
F O R T U N A 
V. C. H. O. A. E . 
J , Oteiza, 2b. 
F . Lasa, rf. 
T. Reyes, cf. 
J . Vázquez, lf.' 
A. Peña, c. 
L , Puig, Ib. 
K. Morales, 3b. 
A, Oliva, ss. 






A n o c h e s e i n a u g u r ó l a c a n c h a 
de H a n d B a l l de l a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a , c o n e l r e s u l t a d o s i -
g u i e n t e : 






1 278 % 5.98 | que en años anteriores hizo esa mis-
il 404 4"ii! ma operación con el "Quiver". Y se 
3 258 5.44 ' ' 
2 444 3.74 
0 332 5.00 
Segundo Pnrtldo 
B L A N C O S $ 3 . 3 2 
—¿Entonces , cómo usted pudo ga-
nar con un barco lleno de tales re-
sabios? 
del Filadelfia Nacional. 
¿Quién ha visto una novena con 
dos jugadores que lleven apartes 
para la vista? Mal camino lleva el 
S O B R E L A S O L A S 
QUINTANA Y CANTABRIA. Llevaban 
191 boletos. 
Los azules eran Chistu y Perea I I I , 
que se quedaron «n 30 tantos. Lleva-
ban 149 boletos, que se hubieran pa-
gado a Í4.17. 
puede tener la seguridad que no hu-
bo trampa al hacerse el sorteo de los 
barcos y las tripulaciones, que hon-
radamente a Jimmie le vino en suer-
te patronar el As de los Sonders él! marlnas eso e6 t0G0, 
sacó el papelito, yo lo vi, donde de-1 
cía "Ellen", aunque a mí después 
me dijeron que los seis papelitos. uno 
para cada barco, que le habían pues- E1 tiempo tovafaido por cada yate 
—No me lo vuelva a preguntar, I Vedado con estas teorías exóticas 
porque verdaderamente no lo sé, y1 Desde ahora sostengo que con la 
luego que lograría comnrometerme, ¡ ayuda de Julio López Avilés pudie-
me obligaría a decir cosas que no i ra resultar un lanzador de cartel; 
quiero dec ir . . . eso de que los da-; Que Moreira—el vencedor de Cien-
más me dejaron pasar no pasan de ; fuegos—es bastante eficfiente para 
ser habladurías náuticas, no crea us-i ser un catcher novato; y que Mario 
ted otra cosa. ! Villaba, por ser pariente cercano de 
Me di por "satisfecho con las de- Guillermo, con el tiempo mejorará, 
claraciones del Fenómeno Náutico, Fuera de estos novatos, los Marque-
el que ha llegado en esta temporada (^es han presentado un magnífico 
a su mayor apogeo, siendo la de ayer.'crew de remeros y track team, 
su mejor demostración de que es ca-1 Suprimiendo el segundo mning de 
Segunda ouiniela 
A R R A R T E 




Perea II 2 
ARRARTE 6 
to a Jimmie en el sombrero para que 
escogiera todos decí-an lo mismo, con 
j lo que tenía que manejar el "Ellen" 
de cualquier manera. Pero yo inclino 
a creer que todo esto no pasa de ser 
i "habladurías náúticas". 
i E l caso fué que Lavedán con el 
"Placeres" el barco de Jimmie, llegó 
en primer lugar, ganando la copa 
177 $ fi.451 inter-Lobos y demostrando que él 
259 4 41 gana con cualquier barco, ¡hasta con 
235 8Í46 el "Placeres! y que Beck entra en la 
262 4.36 1 retaguardia con cualquier barco, 
306 3.73 hasta con el "Ellen"! 
laz de ganar tripulando un ostión, las diez carreras hubiera quedado el 
tiene en el cerebro muchas fibras Juego empatado 1 a 1, habiéndose 
anotado el Vedado merced a un opor 
tuno tubey de Bienvenida con Avilés 
—el jardinero—en segunda. E l vie-
jo le está dando a la bola como en 
sus buenos tiempos, que dice Fruc-
tuoso, eran losde Montejo y Alberto 
Guas. 
TIKMPO V T l I U T L A r i O X 
$ 3 . 7 3 
Ttos. Bto«. Dvdo. 
31 0 4 27 15 
Anotación por entradas 
Margot Chaleco 
Fortuna . . . 
0 i A Y E R SE INAUGURO L A CANCHA 
01 de Hand Ball de la Juventud Astu- | 
0 j riña con el resultado seguiente: 
3' Sr. Cronista de Sport. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradecerá, se sirviera 
publicar en su leída página, el re-
-2Ísultado de los juegos de Hand Ball, 
L O S B O Y S C O U T S D E 
L E COSTABA TRABAJO 
J E S U S D E L M O N T E ! t 
Quise saber como el doctor en De- ,-
ayer, fué el siguiente 
"Placeres", salió a las 11 a. m , ; 
llegó a las 12'11115. 
"Okeia", salió a las 11 a. m . ; 
I l legó a lag 12'12|25 . 
"Marianao", salió a las 11 a . m . ; 
llegó a las 12,13|10. 
"Sprig", salió a las 11 a. m . ; lle-
gó a las 12'14|15. 
"Ellen", salió a las 11 a. m. ; lle-
gó a las 12'15. 
Zorri Chiqui, salió a las 11 a . m. ; 
llegó a las 12'15|25. 
Y con esto damos por terminada 
y liquidada la temporada de vela 
de 1922. 
Guillermo PI . 
Vapor "Antonio López" (en la 
mar), septiembre 3. Las 3 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l más cariñoso saludo es envía, 
ANDRES BALSA, 
Campeón do España. 
" E l a r t e de l o s P u ñ o s " 
Los Exploradores de la Tropa de 
Jesús del Monte, que componen los 
Grupos Verde, Blanco y Azul verifi-
caron en el día de ayer sus prác-
1 ranquiz. 
S E G I MH) J U E G O 
MARGOT C H A L E C O 
V. C. H. O. A 
K. Párraga, cf. 4 
K . Ortega, rf. 8 
J . Gutiérrez, 3b. 4 
O. González, lf. 3 
J . Miranda, 2b. 3 
J . R. Zubieta, c. 2 
R. Suárez. ss. 3 
M. Sotomayor, Ib. 1 
000 000 200 
000 000 000—0, efectuados en la inauguración de la ticas por las inmediaciones del Na 
ranjito. Desde hora temprana, los 
Muchachos Exploradores, hacían la 
vida de campaña por aquellas in-
mediaciones, divididos en patrullas, 
con sus Guías, Auxiliares e Instruc-
tores; y se internaban por los cam-
pos. A unas patrullas se le encomen-
dó ocultarse de las demás y a otra 
a misión de encontrarla. L a prime-
ra patrulla se alejó del campamen-
to internándose por los campos a 
dos kilómetros de distancia. Y la 
segunda patrulla, dirijida por su 
y.uía, logró capturarla, tendiéndolo 
una emboscada, a los pocos momen-
tos regresó al campamento con los 
prisioneros de los que hizo entrega. 
E l instructor felicitó a los Explora-
dores de la segunda patrulla por 
haber cumplido su misión. 
Por la tarde, el Comisario del 
cancha, de lo cual tuve el gusto de 
SUMARIO 'informarle días atrás. 
1 Primera categoría a 30 tantos. 
¡Sacrifice hits: Ríos, Sotomayor.] Julio García y Nicanor Fernández, 
Double plays: Oliva a Puig; Morales i Mancos, contra Manolo Menéndez y 
a Puig a Peña. Struck outs: Porj Manuel Aguado, azules. E n 26 tan-
Kernández (4 ) ; por Lasa (3) . Ba-, tos se quedaron los blancos, 
ses on bíjlls: Por Hernández ( 2 ) ; Calixto Arango y Benjamín Me-
per Lasa T)r%d balU: Lasa a inéndez , azules, evontra Raimundo 
González. Time: Una tura 3-0 minu- García y Sacramento González, azu-
tos. Umpires: A. Arcaño (home) ;j les. Los azules se quedaron en 31. 
L . Navarro (bases). Scorer: Hilario! Segunda categoría a 30 tantos 
A. Roca, p. 
J . Ríos, c. 
Totales 
Manuel Fernández y Baldomero 
Alvarez. blancos, contra Aurelio 
Alonso y Alfredo Fernández, azu-
les. E n 26 tantos se quedaron los 
azules. 
Alberto Trilla y Salustiano Suá-
E . rez, blancos, contra José Casteleiro 
i y Alfredo García, azules. Los blan-




R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L K U S 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN LUIS Y DETROIT 
Detroit, septiembre 3 . 
LIGA JN ACION AI. 
i 
New TYork 8; Filadelfia 7. 
Brooklyn 8: Hotion 5. 
Pittsburgh 2; f:blt;i&i. 0. 
San Luis 9; Cincinnati 3. 
LIGA AMEBTCANA 
Washington 10: Boston 3. 
Detroit •4; San Luis 3. 
Chicago 0; Cleveland 5. 
New York y Filadelfia: no ju^ron. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Syracusc, septiembre 3. 





Baterías: Baldwin y Devine por el 
Nswark; Stewart y Vlck por el Syra-
cuse. 
5 7 1 
4 8 1 
C. H. E . 
San Luis 
Detroit . 
000 000 300 00— 3 13 1 
100 101 000 01— 4 11 2 Peromingo, cf . 
Baterías: Wrght, Pruet y Severeid Baudem, 6S . . 
por el San Luis; Dauss y Bassler p jr Echarri , 3b . . 
el Detroit. ^ | Soto, rf . . . . 
j Power, lf. . . 
Ch icago y C l e v e l a n d i Almeida, c. Ib. 
I Moreno, Ib .. . 
Cleveland, septiembre 3. Alvarez 2b 
OL i l ^ ! orta, p'. . '. 
»'i ¡cago. . . .ooo ooo ooo— o 6 i 1 Carrera, c. . . 
Cleveland . . . 004 100 OOx— 5 11 0 > Raga, p. . . 
X X L I B R O I N T E R E S A N T E A LOS 
AFICIONADOS A L B O X E O 
L a salida del abro " E l Arte de 
los Puños", (Historia del Boxeo en 
Cuba) es esperada con verdadero 
interés por parte de los fanáticos, 
boxeadores, comisionados, y en fin, 
por el público en general. Sucede 
Heredia, el popular director de. loe 1 que este, es un libro "para todos", 
Pulgarcitos, al agregarle a eu nove- queremos decir, que contiene en sus 
na dos elementos de valía en las páginas lecturas y fotografías que 
personas de Formoso y Fernández, interesan a todo el mundo, 
tercera y left field respectivamente, | " E l Arte de los Puños", se pon-
la ha convertido en el más pelgro- j drá a la venta en la primera quin-
so rival con que cuentan los Lomis-1 cena del entrante mes de Septiem-
tas en el presente Campeonato. Frei-1 bre. Nadie debe dejar de adquirir 
re, convertido de infielder en jardí-1 Un ejemplar de esta obra, 
ñero de la noche a la mañana, de- Un Método, el más práctico de 
tendió su territorio como manda la cuantos se hon escrito en el idioma 
ley y Tonilo González.. Julián Vérei castellano, para aprender a boxear, 
pitcheó un buen juego. E l renom- con lecciones fáciles que pueden ser 
brado "Caja de Muerto", que sien- entendidas por un niño de cortos 
do un excelente pitcher siempre ha años. 
figurado en teams que quedan a la xjn Tratado de Cultura Física, el 
cola, tendrá ahora una oportunidad raejor y más completo, incluyendo 
de sí, pues los Pulgarcitos son ver- leciones de gimnasia sueca y gim-
5ar1a_!n_0!t„r*ar ^l0„!°„<ív?„?Ueide:^r'na£ia en general, que se pueden 
adoptar en el mismo hogar de uno. 
Un Manual del perfecto boxeador, 
en que se explica, desde la manera 
más propia para pegarle al "pun-
ching-bag", hasta el momento del 
éxito o del fracaso entre las cuer-
das del ring, en los momentos de 
la pelea. 
L a historia del pugilismo en Cu-
ba, 14 años entre guantes y boxea-
dores, escrita debidamente con los 
más preciosas detalles y las anécdo-
tas más interesantes. 
Los Campeones mundiales, desde 
daderamente campeonables. A ( 
tinuación el score:—SALVATOR 
D E P O R T I V O 
V. C. H. O. A. E . 
Balerías: Blankenship ourtney y 
Schalk por el Chicago; Lhle y O'Xeill 
por el Cleveland. 
C. H. E . 
Totales. 31 2 8 2 4 1 2 
Rodríguez, Ib 
feOSTON Y WASHINGTON 
Washington, septiembre^ 3. 
— I Ruiz, rf 
woium iuu uuu iruz 3 10 1 
Washington . . 007 300 OOx—10 14 0 
Baterías: Fullerton, Russell y Ruel Suárez, lf. 
D E F E N D I E N T E 
V. C. I L O. A. E 
0. Tercera categoría a 30 tantos. Segundo distrito, Sr. Néstor Nodar- BalUmore, septiembre 3 
í i h l a n r ^ Rotblesny f0scar c'^z6\ez, se, dió una conferencia a los Expío- ^Jltmore 
0 José A l k r t T n ^ a ^ n L ^ T ^ 1 ^ ' " , 6 2 y íLadores sobre el honor y la Patria. Baterías: " oVden y'Mc Avoy ¿or" el «fT *» Boston; Zaohary V Gharr i ty"^ Gutiérrez* "ss 
" ^ r n 7 n i cí ^ Los del co-; Terminada la conferencia ios Boy P ^ l o ; Werre y Reddy por el Balti- ^Washington. It?,S?Íu. «h 
| lor azul se quedaron en 19 i s^nntc ^ t . . , . , ^ more. ; irujil lo, ¿o 
0 ^ ^ F x ^ r n n ^ ? 1 1 ^ ^ \Scouts ' o^anizaron distintos 1 Julio cZoL V ^ f J l?f S ? ^ gCS' que' al mismo "empo que dls-Julio García centra Alfredo Fer- l traen. instruyen Estos eierncioq loa 0 r.nndez. Este último quedé en 8. 
Hochester. septiembre 3. 
:6 0 3 24 19 w JÍ Í- l£os d<? Clian'a3 personas los presen-José (avua. i ciaron. 




4 5 2 
5 14 2. 
— y Freitap por el 
Jersey C ity; Blakc, Wisner y Sandbcrg 
ñor el Rochester. 
Ze! 
.Memphis, septiembre 3, Ganzález, c 
C R. E 1 k. González, p. 
0 19 
0 el año 1800 a 1922, describiendo el 
resultado de todas esas menciona-
das ijeleas. 
Todo ese material y algo más que 
no señalamos, contienen las 200 y 
picos de páginns lujosamente en-
cuadernaíTas de " E l Arte de los Pu-
ños"; sin contar más de 100 foto-
grafías de boxeadores, tanto cuba-
q nos como extranjeros, con sus bio-
0 grafías, y de las personalidades que 
0 han ayudado al engrandecimiento 
1 i del boxeo en Cuba. Un bello e inte-
0 ' rosante prólogo ha escrito el Doctor 
0 ^ Manuel Castellanos Mena, para " E l 
1 I Arte de los Puños". E l Doctor Cos-
j tellanos ha sido siempre un gran 
0 sportsman, entusiasta cómo pocos 
l^ittle Rock 
Memphis . 0 2 
1 7 
j por el arte viril; ahora, en las pró 
Totales. . 29 3 4 27 18 o ! ximas elecciones saldrá de Repre 
Anotación por entradas 
sentante y mucho hará en la Cá-
BatéHaa: Ovcvtrroxs. y l.nyun por el nonm-tiCr." " ^"'i a T ' ^ T 8 i mará por los sports en genero!. 
i ^ í i l v ü 0 0 * Z**"l^r V l'Oior por el J^poitno . . . loo 000 001—2 Esté al tanto de la pálida del U 
üepend.entes . . . «20 010 0 0 x _ 3 | bro " E l Arte de los Puños " Memphis. 
A R O U D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1922. PAGINA T R E C E 
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E l club "Paraíso Infantil" sigue 
su marcha triunfal pro todos loejcia. 
pueblos de la provincia sin que seaj Estruck 
te-! Martínez 5 
— D a usted excesiva importancia 
fe mis chirigotas. 
Dijo. Y se puso a preparar el arroz 
a la cubana. Nunca precisó los serví- . 
cios de nadie Rodríguez; ayuda de ¡ derrotado por ninguno de ellos 
cámara, criada y cocinero, todo en niend0 establecido a su favor el 
una pieza, era de sí mismo. No cono- f » ™ » 0 record de 29 juegos cele-
cí en mi vida hombre tan original ^aaos hasta la fecha y ha ganado 
28 de ellos y perdido solamente uno. 
•el cual fué en el pueblo de Alquí-
Stolen bases: Amores 2. Morejón 
Alvarez 1, Pulido 1. 
Two base hits: A. Ramírez 1 
Sacrifice hit: Méndez 1. 
Double play: 
B a s e B a l l e n C a i b a r i é n i E l 6 d e S e p t i e m b r e " S p e r t s " 
como este señor don Críspulo. Dili-
gente y activo, ya tenía en condicio-
nes el arroz, la manteca, los huevos 
y los plátanos. Y entre tanto bregaba 
de aquí para allá en la confección 
del oondmnio, explicábame muchos 
de sus inventos. E n los lomos de los 
legajos de una estantería leíase: " L a 
carretilla-aljibe", "Cama, manta, ca-
pote y tienda del soldado," "Descrip-
ción del bocado-príncipe". "Proyec-
tos y planos para nivelar, sin echar 
abajo ningún edificio, la villa y cor-
te de España", "Fórmula y secreto 
del arroz a la cubana". 
—Pero, ¿cómo? E l arroz a la cu? 
baña que voy a probar, ¿es algo es-
pecial "cocido" en su cerebro? 
zar cuando estaba en reorganizat-
ción el hoy formidable trabuco, te-
rror de los teams infantiles de la 
provincia, "Paraíso Infantil". 
E l domingo 20 salieron fuera de 
su patio para ir al pueblo de Alquí-
zar a vengar aquolla derrota de que 
fué víctima nuestro ttams por los 
intantiles alquizareños y tal 
lo anunciamos resultó, una 
onñ: por Lastra 7; por 
por Lastra 3; Lases por bolas: 
po Martínez 5. 
Dead ball: Martínez a 
Time: 2 horas 
Umpires: García borne; 
Ramírez, bases. 
zScore: Joaquín Llera. 
Alvarez. 
J . M. 
Román 1. 
como ¡Lastra P . 
franca! Alvarez ss. 
victoria para los players de esta 
coa la anotación de cinco carreras 
por una. 
E n este juego ocupó la línea de 
fuego el Inconmensurable pltcher 







Totales -Algo no; mucho, mi señor don ¡ derrota de que fueron víctima3 él y Ricardo ¡Ea a mesa! ' sua compañeros en el citado pueblo 
No me había exagerado el inven-, ailiarra"do, corto de manera que sólo 
tor Su arroz fe la cubana, sin ampu- le permitió la reducida cifra de dos 
losidades ni ditirambos, era el rey l^s , obteniendo un nuevo triunfo, 
de los arroces. Dudo que exista cocí-I Con la victoria del día 20 que-¡ 
ñero en el mundo capaz de hacerlo dal>an los dos teams en iguales con-
como RodVíguez. ¿Su gusto? No pue-1 diclones, cada uno con una victoria | 
do describíroslo en verdad. E l "boca-1 7 tabía necesidad de volver a ven-
do de cardenal", tan excesivamente flcar otro juego para ver quien de 
encomiado, debía ser arroz a la cu-,los do8 era el ganador. Con tal mo-
bana . Desde aquel momento, Ro- v̂o se acordó que dicho juego se ce-
dríguez y yo fuimos hermanos» E l lebrada en el mismo pueblo el día 2 6 
arroz eslabonó una íntima amistad. | el cual se verificó quedando 
Señalamos un día a la semana de eilo visto lt superioridad del 
gala: "los jueves del arroz" pusí- "jso Infantil" sobre SUL -Jü rarmenati rf 
mosle de nombre. HÍfee que un alto y I adversarios, pues nuevamente salió ^armenau n 
E l domingo se celebró en el Cai-
barién Ground de esta localidad un 
Alvarez sin asisten- reñldo match entre las fuertes y 
' aguerridas novenas "Atlético Caiba-
rién" y "Atenas". 
Desde muy temprano /una ola de 
fanáticos Invdió les terrenos del Cai-
barién B. B. C. para presenciar el 
reñido e Interesante juego. 
Todos los jugadores de ambos 
clubs defendieron su bandera con* te-
naz resistencia sobre todo fué un 
duelo entre pltcher^ que clavaban a 
j sus enemigos en la chocolatera; y así j 
solo se vió la victoria en suspenso 
I hasta el último inning que la buena i 
i suerte se decidió a tavor del "Ate-I Rodríguez, cf. 
i ñas" de 2 x 1 como se verá a conti- ¡ González, ss. . 
j r.uación. Se jugó mucho y bien- L a i Pantaleón, c. . 
i única carrera anotada por el "C.A. ! Díaz. 2b. . - . 
C ." ee debió a un two bagger de R. j Herrada, 3b. . 
Parrado su robo de tercera y un sa- L . Díaz, p. . 
crifice de J . García. Massó, rf. . . 
Felicitamos a todós los jugadores Cabrera. Ib. . 
por la buena disciplina y animación Paife, If. . . 
y a 'ts espectadores por su buen com 
portamiento. 
E l nuevo periódico "Sports" que 
comenzará a salir el miércoles 6 de 
septiembre, único en Cuba actual-
mente y único en su clase publica-
do desde que en Cuba se habló por 
vez primera de sports, es espera-
do con una muy justa y natural Im-
paciencia, i 
Tal vez algunos pensarán que el 
otro periódico también llamado 
ATENAS' 
L a Salud Paraíso Infantil V. C. H. O- A. E . 
V. C. H. O. A. E . 
37 8 14 37 9 
Alquizar Heraldo Infantil 
V. C. H. O. A. E . 
'C. A. C ." 
V. C. H. O- A. E . 
PurldO SS. . 
González c. 
Leal cf. . • 
García 2. . 
Barbón If. 
González 1. 
c¿¿ RIpoll cf y 
Villar •. . 
sus terribles, 5odríguez. l-
empingorotado»- señor del Ministerio 
de la Guerra, asistiese a nuestros 
"jueves del arroz". Entusiasmado 
del guiso de Rodríguez, ofreció sus 
buenos oficios para activar el expe-
. diente del "capote, cama y tienda 
del soldado". 
—¿¿Quiere usted enseñarme a 
guisar su arroz a la cubana?—dije 
e mi amigo en cierta ocasión. 
Rodríguez dibujó en sus labios 
cierta maliciosa sonrisa, y juraría 
victorioso la potente máquina que 
con tanto acierto dirijo el manager 
Martínez. Lastra volvió a demos-
tiar ser un gran lanzador de por-
venir al anexarse su segundo triun-
fo en el vecino pueblo y en cada uno 
de los desáfíos les propinó ceros, no 
llegando a dejarle un collar de nue-
ve perlas como recuerdo de su visita 
al simpático pueblo por fatales erro-
res de sus compañeros de team. 













| r . Vega, 2b. . 
L Bergnes, ss 
j T Abren, c. . 
• R. Parrado, 10 
H. Parrado, 3 > 
J . García, p. . 
' L . Parceló, cf. 
J . Arozena. If. 
G. Bergnes. rf. 











29 6 27 12 0 
C A 
Atenas 
Anotación por entradas 
c 000 000 001-
. . . 000 000 002-
Smnarlo: 
"Sports" y que fué editado en 1915 do el tecnicismo de los snorts, no 
por M. G. Segrera, que es asimismcT podía presentar, en fin, un .̂jgs -
I director del nuevo periódico Sports, 1 rial gráfico, un grupo de 
I fuera sino mejor que éste por lo j ras, dibujos etc., tan coinpl< 
| menos Igual. Los ique tal piensen [ variado como el "Sports 
I están en un error. E l "Sports" an- i "Sports" agradará a 
! tíguo no ofrecía la comodidad del I lo leo. E l miércoles de 
! tamaño para ser fácilmente llevado- na todo aquel que se 
'ro; no tenía 16 páginas; no podía j los sports buscará a 
' ofrecer un títaff de escritores tan ' que "Sports" será su 
1 completo como el "Sports" que sal- | dilecto. No olvide busej 
1 drá el 6 de septiembre, por la sen- el miércoles 6 de sepf 
cilla razón de que los sports por j gi usted caracterlze 
aquella fecha estaban en Cuba en i sportivos desea reía 
embrión y no se habían significado i "Sports" puede dlrij 
los muchos sportmen ni los muchos I ciña en el Banco dej 
que penetraran y estudiaran a fon- 1 204. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R i 
T h e R o y a l M a i l S t e a n ? 
C o í n p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v ¡ g a t i o i : | 
C o m r a n y 
PROXIMAS SAUZ) AS 
PARA LA CORUSA, SANTANDER, TjA P A L L I C E T UVERPOOIi 
Two bases hits: Abreu; R. Parra-
do. 
31 1 6 25 14 0 l 
Sacrifice hits: G. García. 
Bases robadas: R. Parrado. 
Struck outs: GarcU (4 ) ; Díaz (4). 
Bases on balls: García (2) , 
Tiempo: 1 hora óO minutos. 
Score: A. B. Parera. 
5 27 
Anotación por entradas: 
Paraíso Infantil 510 0 00 200—8 
Heraldo Infantil 000 000 030—3 
que basta dudó de mi amistad en i rez y Mores luenaron en el primer 
aquel Instante. Reír cualquier chis- juego de la manera más eficaz ayu-
te delante de un sordo es una anda-' dando grandemente a alcanzar la 
cía Inconcebible; administrar los in- victoria. 
tereses de un ciego, un acto de vesa- i ^ el segundo match • igualmente 
nía ¡intentar descubrir los secretos trabajaron con energía y disciplina 
de un Inventor, una bellaquería. F i i ̂ os players Alvarez, Guayanes. Ro-
ínventor, como el avaro con el es-. miln. Quintana y Ramírez para 
cendrijo de su dinero, es el sér más I dejar bien puesta la enseña verde 1̂ ^ s c ^ e r ^oaquíh Riñera 
reservado de la creación. Duda has-! roja en el pueblo de Alqízar. 
t i de su sombra. Pocos días después I-os Umpires en ambos juegos] 
estuvieron a gran altura, actuando 
SUMARIO 
Stolen bases: Lastra 1, Alvarez 
1. Ripoll 1. 
Three bases hit: Guayanes 2. A. 
Ramírez 1. 
Two bases hit: Alvarez 1. 
Struck outs por Lastro 7. por 
Ripoll 4. por Leal 2. 
Bases por bolas: por Leal 4, por 
Ripoll 2. 
, Dead hall: Ripoll a Quintana. 
Umpires A. Peña en home. Ra-
mírez bases. 
vercHaderamente imparciales. 
Véanse los scores: 
PARAISO. 
( L a bSalud) 
V. C. H. O. A. 






C. Méndez, rf . 1 
W. Mederos, 2z 3 
J .Amores, c . 3 
R. Morejón, Ib 4 










Totales 27 4 27 8 
H E R A L D O I N F A N T I L 
(Ahiuízar) 
V. C. H. O. A. E . 
i  
d<í mí Inocente pretensión recibí una 
«.squelita de Rodríguez: "Amigo don 
'Ki(ardo: Marcü» uros dtas fuera de 
iMa.^iid. No el tiempo que estaré 
«us^.-te. Le llamaré * la vu-'.ta. Su 
amigo . . ." Pero cuál no sería mi 
esiupefacción y asombro, cuál mi 
•perplejidad, cuando a los cinco día1? 
ds recibir la carta vino la portera de 
la casa de Rodríguez a decirme 
— Mire, don Críspuí •» Rodrigue? j G. Lastra, p . 
ha maerto b i : - ra*ÍI« hora escaso. | E . Alvarez, ss 
lEsta mañana, cuando subí a la lim-
pieza del cuarto, entregóme esta 
carta con el encargo de que se la tra-
jese a usted nada más expirase. 
' Querido don Ricardo—me decía 
•don Críspulo—: Próximo al último 
•guiño de la vida, me permito en-
icargar a usted envíe todag mis cosas 
a mi hijo—ya sabe su dirección en 
Manila—y ordeno mi entierro. E l 
ciernes siguiente a nuestro primer 
•''jueves de arroz", por si este mi-
i rnuto fatal llegaba, deposité en el'} 
(Banco Hispano la cantidad de veIn-|A. Moralete. Ib 4 
ticinco mil pesetas a nombre de us- T. Ganzlez. p. 3b 3 
ted para los gastos que se le ocasio-; R. Barbón. 2b . 
¡nen. Un abrazo, que tiene la preten-i J . ̂ lartnez. 3b p. 
f lón de ser desde ultratumba, de su¡ B Alvaro, c . 
« m i g o . . . " T. Rizo, rf . . . 
L a casa de Rodríguez hallábase W Fernández cf 
^ombría y tristona. E l negrito don I. Pulido, ss . . 
Pancho, "Tigre" y el canario, ya no A. Rodríguez. If 
ime saludaban a la entrada.Verdad' 
iciue las tripas do estos pobres seres 
!•—ruedas, tornillos, cuerdas, placas 
fonográficas. etcétera — yacían 
amontonadas en un cesto. Rígido, sin 
denotar ninguna contracción en el H 
jrostro. encontrábase don Críspulo en, 
.la cama. Mqrdlóme una idea cana- • 
llesca en el cerebro, y corrí a la es-
tantería: j Y si efectivamente estaba la fórmu-
— ¡ A h . mi desconfiado y buen1 la en aquellas páginas, estaría escri-
amígo Rodríguez—declamo "in men- ta con un ácido especial, sin hue-
te"—, ahora si que te arranco el lla8 ni señales de los trazos. Levanté 
secreto de tu arroz! - TT.Í vista para fijarla en el rostro 
• Tomé'en mis manos el legajo de de Rodríguez: la sonrisa maliciosa 
la "Fórmula y secreto del arroz a que se dibujara en sus labios aquel 
la cubana", y hojeé sus páginas. Na- día estaba allí otra v e z . . . 
da.. . Allí no se veía nftda escrito. Vicente del OLMO. 
U N R E T O 
E l B. B. C. Aulixiar Marítima de 
j Regla reta por este medio a cual-
E. jquier Club, para jugar Series o jue-
— ' gos y en cualquier terreno lo mis- | 
i o mo en Regla que fuera, especial- j 
0 mente al Airguanabo, Alacranes del i 
01 Cerro, Vlct^oriaí Tres Palmas Ba- ¡ 
O i c a r d í . . . , etc., los que acepten pue-
O.den contestar al Director, 
o' Sr. Antonio Gómez, S|C Pereira ¡ 
Oí número 30, Regla. 













H o y s e t e r m i n a r á e l g r a n t o r -
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01 F O R E S T H I L L , Sept.- 3. 
fr] Anderson y O'Hara Wood serán 
0 los que disputarán los juegos fina- I 
q les de mañana para la copa Davis a i 
0 |Will iam G. Tilden, después de los | 
0 dos matches singles de mañana que- I 
' dará terminado el torneo de 1922 I 
1 por dicha copa. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fi S. P E D R O , 6.-Direcci6n Telegráficar: "Empreñave''.-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T«=« c c ^ R J ^ C * A-4730.—Dpto. tía Tráfico y Fletes. 
I C L C l X f n i v & » A-6236.—Contad'.iría y Pasajes. 
A-3D66.—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y •'CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (tiolguín. 
Estos buques recibirán carga a ÍUte corrido en combinación con los ±<e-
rrocarrites del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén. Delia. üeorgina, Violeta. Velasco. Cunagua. Caonao. Es-
meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Lorabillof Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás. La Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, Sílveira. 
Jücaro La Quinta. Patria, Falla y Jagileyal. 
Arabos buqu^j atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de 
septiembre para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de septiembre 
para los de NUEVITAS, GIBARA (Holguln). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl), 
Antilla y Preston), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUAN-
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle/de la Terminal ( F . C. de 
Cuba). , , 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
C O S Í A s u r 
Salidas de este puerto los dias 5. 16 y 25 de cada mes, pdr» 13« 6t 
CIENFÜEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION'- saldrá de est^ puerto el día 5 de 
Seutiembre, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
l í n e a ut v u t U A a b a j u 
TAPO» "ANTOT,2N D U I M 'COIiIiABO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA MINAS, (de Matahambre). 
Rio del Medio, Dimas. Arroyos de' Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPE CHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbíwién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES SXBECTCS A QTT ANTA ÑAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, HAYTI, SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORI3(R. D. ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "Guantánamo" saWrá de este puerto el sábado día 16 de Septle'm 
bre a las 10 a. m., directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
BA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. 
(R. D.) . SAN JUAN MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R . ) De Santia-
go de Cuba saldrá el sábado día 23 a las nueve a. m. 





9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dicbre. 
Para COLON, puertos del PERU y de CHILE, y por • líerrocarrll Trasandino 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA'. . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . . 
Vapor "EBRO" 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 
PABA NUEVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
29 de Agosto. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen $100, inclu-
yenao gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes dof 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
fr.TTAT-í^f.rvl^,^^reerulares' con trasbordo en COLON, a puertoa de Colombia.] 
TEMALA COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-1 
PABA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CIA 
LONJA B E L COMERCIO, 414. T E L E S : 
A-6540. A-7a27. A-7228 
por entradas 
. '210 000 100—5 
. 000 100 000—1 
N . G E L A T S & C o . 
j L Q U i A i t . io6 . f io* . m m i s o u s i t o s . 
r o d a » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * " 
R e c i b i m o s d e p ó s toa en —ta S e c d O n , 
— ^úB«nc*# i n t t r s s e » mk 3% anuml — 
fbdtaa «otas opendoaes puedar «fe tuana tambite por 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R É G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y.camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n e 
También salidas todos lo* Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h í p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vioe-Pres. y Agente General 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 
No habiéndose celebrado la Junta 
General Extraordinaria de accionis-
tas del día 29 de Agosto, por falta 
do quorum, el Consejo de Adminis-
tración con fecha de hoy, y de con-
formidad con los Estatutos, convoca 
a nueva Junta para el día 12 de es-
te mes en el edificio de la Empresa, 
San Pedro número 6 a las cuatro 
¡y media de la tarde, con objeto de 
dar cuenta del examen realizado por 
la Comisión de Glosa y el reajuste 
> de la Compañía. 
Los señores accionistas podrán 
presentar en las oficinas de la Em-
presa, sus accioties, y ser represen-
tados por apoderados, teniendo vo-
to las preferidas, según los dispues-
10 en el artículo So. de los Estatutos. 
Habana, Septiembre lo de .1922 
L U I S OCTAVIO IMVTÑO, 
Secretario. 
c 6903 3d-3 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION I>rí SANIDAD • 
8LDAS1AS DE OBRAS 
Debidamente autorizado por la Comisión Ejecutiva, se sacan a pú-
blicas subastas y con estriña sujesción a :os pliegos de condiciones • 
planoa. respectivos^Uo Bigunnteo obras que deberán i-eaiizarse en la Ca . 
sa de Salud " L a Benéfica '' 
lc-—Construcción de un edificio destinado a depósito de cadáveres. 
2o—Construcción de varios dcuartanifttos en la parid alta del a c 
taal depóí'to. 
Las subastas tendrán efecto en el local de este Centro, Paseo de 
Martí y San José, altos, ante la Comisión correspondiente, el Jueves, 7 
de Septiembre, a la i 8 de la noche, en el mismo orden que constan en 
el presente anuncio, y /los pliegos de condiciones y planos se encuen-
tran de manifiesto en esta Secretaría a disposición de los que 'deseen 
estudiarlos, en las horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos 
los días laborables 
Habana, Agosto 26 de 1922. 
Manuel Fernández García. José Carballal. 
r. (P?aESIDEXTE. ) ( S E C R E T A R I O . ) 
C 6629 a l t 4d-29 
S e g u r a — S a n i t a r i a — R e f r e s c a n t e 
O í se afeita al levantarse o m á s tarde durante el d ía , 
* J cuando la oportunidad se presente, sabe U d . que su 
"Gil lette" le dará una afeitada sin riesgo y sanitaria—sin 
peligro de cortaduras que se infecten—sin dejar el cutis 
á s p e r o y s u s c e p t i b l e a contraer suciedades y enfermedades. 
Refrescante—porqué su cara sent i rá esa deliciosa fres-
cura y suavidad, mejor que d e s p u é s de cualquiera otra 
afeitada que haya tenido. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l le t te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva Mejorada 
Gillette con sus nuevas mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar mas científico en el mundo. Busque en esta Navaja la Guarda 
Acanalada, el Apoyo Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope 
Proyectante. Es un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w n i e , , 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gillette " ofre-
cemos la "Gillette" Brownie, durable y que dará buen servicio. L a 
misma calidad y acabado que los otros estilos "Gillette" y con la 
misma garantía en cuanto a satisfacción y «ervicio. 
Aviso: L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Oillette", solamente cuando éstaa 
•on usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
J U N T A N A V I E R A D E C U B J l S . A 
S E C R E T A R I A . ' 
J u n t a G e n e r a ] E x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s 
No habiéndose celebrado la Junta 
General Extraordinaria de accionis-
tas del día 29 do Agosto, por falta 
de quorum, el Consejo de Adminis-
tración con fecha de hoy, y de con-
formidad con los Estatutos, conyoca 
a nueva Junta para el día 12 dé es-
to mes1, en el edificio de la Empresa. 
San Pedro número 6 a las cuatro 
de la tarde con objeto de considerar 
y resolver sobre los proyectos de 
reducción del capital social y refor-
ma de los Estatutos, presentados al 
Consejo, debiendo reunirse. según 
el artículo 3 4. do los Estatutos y el 
1G8 del Código de Comercio las dos 
terceras partes del capital social 
para integrar quorum. 
Los señores accionistas podrán 
presentar sus aciones en la oficina 
de la Empresa, y ser representados 
por apoderados, teniendo voto las 
preferidas, según lo dispuesto "en el 
artículo 8o de los Estatutos. 
Habana, Septiembre lo de 1922 
L U I S OCTAVIO DIVIÑO, 
Secretario. 
C 6902 3d-3 
i u e x i e 
Representantes; C h a m p Ü n I m p o r t C o . , F i n l a y 66. H a b a n a . C u b a 
E i e i í H Ü W I 1 T W D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - U 9 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a t a n a 
septiembre 4 tt% 
C r ó n i c a C a t é l i 
P R O F E S I O N A L E S 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
que ettos sean. Causas civiles y crlml-
í l 'EX E J E M P L O S O B R E T R A J E S 
Y E S P E C T A C U L O S 
nales en general. Dr. R. 






íñoras de Colombia, nación 
listlnque en América por su | 
eepíritu religioso, como ho 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N DIAZ I R I Z A R 
la Santísima Virgen, han ! Arqultecto proyeCtos para construcclo-
el Congreso Mariano es- nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
j sultas profesionales y direcciones de 
i obras por administración. Prado, 100. 
"Evitar en nosotras y ¡Teléfono A-9770. 
titas y niñas que de no-1 37078 ?' g 
len toda inmodestia en 
t í o asistir, ni permitir 
mas sobre quienes te-
lad concurran a espec-
tros o cinematógrafo, 
moral y al recato, y 
se representaren ta-
mestra presencia, ré 
itamente del 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
XANO B E XiA QUIlrTA D» 
UEPENDIENTIS 
Cirugía Gen«ral 
Consultas: Lunes, Mlércolea y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
rticin. for.o M-2461. Domicilio: Baños. 61. Ta-
!léfor Sfono F-448.?. 
•on damas de san-
española, entfon-
sentantes de todas 
i D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Oe las Facultades de Madrid y la Raba-
les mas encumbradas, i na- Con treinta y un afios de práctica 
con presidentes de la profesional. Enfermedades de la san-
ia, magistrados, banqueros ' fre..P<ho- señoras y niños partos, tra-
' . B . JX • _ tamiento especial curattivo de las afec-
ibres dS ciencia, académicos y a i c.loneS genitales de la mujer. Consul-
|a vez muy distinguidas por sus dotes 1 tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
fe cultura y piedad. 
¡Ejemplo fligno de ser imitado 
[por las señoras de toda Cuba! y de 
A-0226. Habana. 
38396 
todo el mundo. 
Hermoso y laudable projecto 
L a Federación de mujeres cató-
licas de Bélgica, que tiene cerca de 
ochenta mil adheridas, se ha dirigi-
do a las modistas y talleres de ropa 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático je la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-15 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
a los sastres para que les ayuden Profesor de Optolmologla de la Unl-
noner término a la inmodestia pa- * versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
„„ , ,„„ „„f„-iQO mr\Hqa fiimli altos. Teléfonos A-4611, P-1178. Con^ 
na de las actuales modas, suplí-, sultas ú(¡ n a 12 y de 2 a 4, o por con-
que no creen ni vendan mo- , venio p 




curen abolir los escotes exagerados 
y las faldas muy cortas y estrechas. 
)revio. 
28 s 
D R . A R C E 
lasí como el empleo abusivo de telas ! Especialista del Hospital Municipal. 
. . t í^-í^oo ,íomoa , Est:6mas0 e intestinos. Escobar 47, 
transparentes. Las referidas damag ¡ bajos Consultas. de 12 a 3 p. m. T«. léfono M-7462. C6844 30d-lo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a l . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d-lo 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas da 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero -206, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-Z2Z6. 
se comprom ten a suprimir esta o-
da en sus compras. 
CRUZADA URGENTISIMA 
[Reglas que deben observar las se-
Horas, señoritas y niñas en la manera 
de vestir 
•rimera. Están prohibidos los 
)tos exagerados. 
segunda. Las faldas han de cu-
las piernas, y, en las niñas, al 
ds las rodillas. 
Tercera. E l vestido ha de cubrir ¡. 
los brazos total o casi totalmente. E L D R . C E L I O R. L E N D I A N | ¡)r# GONZALO AROSTEGÜl 
Pecan cuantas no í.-e sujetan a estas consultas todos los días hábiles de 2 i Médico de la Casa de Beneficencia 
reglas. (Las niñas muy pequeñas no 
pecan; pero si sus padres) 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBXTJAVO 
Y médico de visita de la Asociación Ca 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vlaa 
urinaria» y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 8 * • 
Obrapla 51 altos. Teléfono A -4384. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: piabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Do 2 a 4, Campanario, 
número 81. 
38470- 2 oo 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108, esquina a A j t o r " * * 
Ha¿en pagos por le cable; 'acllltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
Dr. J . A . Hernández Ibánez 
ESPECIALISTA DE VIAS URIVA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DB 
A n r , ^ . ^ DEPENDIENTES , , 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN i jarga vista. Hacen pagos por cable. 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. ; ffiran letras a corta y larga vsita soore 
Consultas de 8 a 6 y de 11 a 1. Vlrtu- • fodas las capitales y ciudades trnpor-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-i t^tes de los Estados Unidos México 
lio: C. Monto, 374. Teléfono A-a54B. y Europa, así como sobre todos loa 
' I pueblos de España. Dan cartas de cré-
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O S ^ e a ^ ^ í Francisco. ^Óndrosf'Parll 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 4ü. esquina a Peráevean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono F-2579. 
C5979 31d-lo 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la I 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha | 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
Dr. José A . Fresno y Bas t íony 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» tenemos en nuestra bóveda cons' 
truítla con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos mrs. guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Intereaedos. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deiieen. 
H . G E L A T S Y C O M P . 
b A N Q U E R O S 
9 
C3361 10 » d 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pa(?os por cable, «irán letras a 
corta y larga vista y can cartas de 
Catedrático de Operaciones de la Ja- crédito sobre Londres, París Madrid, 
cuitad de Medicina. Consultas de 3 a Barcelona, New York, New Orleans, FI-
5, martes. Jneves y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 a 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médlco-Clrujano-Dontlsta' de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Encías enfermas. 
Carlos dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales . por 
los métodos más modernos. Dr. Barnet 
No. 46 (antes Estrella). Consultas de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
37222 23 ag. 
D R . J . V E R D U G O 
E8PECZAX.XSTA DB FABIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
ra. y de 12 a 3 p. m. Refugio ndmero 
1 B. Tel. A-8386. 
D R . J . Ü RÜÍZ 
De los hospitales de FUadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p". m. a 
8. Teléfono A-9051. 
C6750 SOd-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrürgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C6090 Ind. lo. Jl 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C6991 31d-l 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De l tp. 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do 38. 
6494 ind. 20 ag. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones IntráVenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral, Sinocltls Cróni-
ca, del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
ladelfia y demás capltalefl y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósivos en cuenta oorriente.. 
J . B A L C E L L S Y í a. 
S. EN C . 
San Ignacio, N ú m . ^3 
Hacen pagos i»or el cable y giran le-
tras a corta y larga vista Bcbre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
i nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
1 Domicilio: 15. entre J y K. Vedado. 
I Teléfono F-18G2, 
83907 10 oo 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
tes del cuerpo que deben cubrirsfc se- I 
gún las precedentes reglas. 
UN CATOLICO. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Jasa oe eneficencia f 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-1 Maternidad. Especialista en las enfér-
mente del corazón y de los pulmones, medades da los niños. Médicas y Qui-
Partos y enfermedades de niños. Cam-1 rúrglcaa. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
Nota. Tampoco es lícito velar con , panario 68, altos. Teléfono ,M-2671. I entre F y G. Vedado. Tel. F-423S. 
. . .as Carines transparentes . a . par , d r ^ 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 




D R A . R O S A G A R I 
CIRUJANO-DENTISTA 
fijas al cliente. Neptuno, «7, 
2 oo 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Egldo, número 31. 
CROIÍICA R E L I G I O S A 
I Estómago e intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m., y de'l a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
36206 17 p 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE 
Este mes est consagrado a San Mi-
rue.l Arcángel. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
de Emergencias 
úmero Uno. Especia 
hospital 
capital N  
vías urinarias y enfermedades 
ubileo C i r - C ^ F - — ^ v i ^ 6 p. m. en la calle de Cuba, nO 
?stá de manifiesto en la Iglesia ae mero 




venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a, m. y de 
Santos Moisés, legislador y profeta; , Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
ircelo, obispo; Casto y^Y}^^00- n^r' Cirugía y partos. Tumores abdonnna-
y R0" I les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
viuda, fermedades de señoras. Inyecciones en 
4. 
ires; santas Rosalía de Palermo 
a de Viterbo, vírgenes; Cándida, 
San Marcelo, mártir. La ciudad de j aerie del 914 para la sífilis. De 2 
-yon, fué la que vió brillar con subli- , —— — r — 
ie esplendor la santidad de Marcelo, de i J ) ^ J D I A G O 
onde tuvo qî e salir a predicar el Pívan- I 
elio a otros paisas, a consecuencia de | Afecciones de las vías urinarias. En-
i horrorosa matanza de cristianos que | íermedades de las señoras. Aguila, 72. 
iivo lugar en Lyon, por mandato del, De 2 a 4/. . 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamle(nto curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldrla, DB. 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
nperador Antonino Pío 
E l año 179. se hallaba Marcelo en 
Francia, viviendo como un apóstol, lle-
no de eminentes virtudes, y trabajando 
eficazmente la viña del Señor, cuando 
f.ié co'nducido a la cárcel por orden del 
gobernador Prisco, que miraba a nues-
tro Santo con miedo, porque veía que 
era el cristiano más celoso que es da-
do imaginar. 
E l gobernador quiso obligar a San 
Marcelo a ofrecer sacrificios a los ído-
los y entonces el ilustre confesor re-
prendió públicamente a Prisco y a to-
dos los que le acompañaban por orden 
tan cobarde. 
Esta fortaleza le valló ser atormen-
tado de un modo cruel e inaudito, ha-
ciéndole después sepultar vivo hasta 
la cintura, en cuya situación horrible 
permaneció por largos días, muriendo ! Catedrático Titular por oposición, de en 
al fin con la gloria del martirio, en el fermedades nerviosas y mentales, Mé 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias- y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. J . A . V A L D E S ANCIANO 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E - -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por eate 
suero, en Europa y en Méjico. 
E . CASTUIiIiS, especialista en 
enfermedades d« la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 1.1 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 13 Jl 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a San Klcolás, 18, bajo» 
Profesor titular de la Escuela Dental 
da la Universidad. Especializado en 
Ortodoncia y Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 • 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajos. 
C3145 31d-lo. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los-señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65, bajos. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D m., la 8. I . 
Catedral, durauto el segundo 
semestre del año 1922 
Septiembre 17 .—III Dominica de 
mes, M- I . Sr. Magistral. 
Octubre 15\—III Dominica de mes, 
M. I. flr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. L Sr. Magistral. 
Noviembre 19 .—III Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
beres. v 
Diciembre 8 .—La Inmaculáda Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 10.—II Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectora!. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
U< I . Sr. Magietral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. I. Sr. Penitenciarlo. 
También fabncamos cajas d cf,^-n 
para todas la* Industrias. Barquillos, 
pipel Salvilla. Capaclllos y Cartuchos do 
papel para dulcerías, oafés y bodega*. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í O . 
Paula. 4 4 . - - T e l é f o i i o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve ciara* 
mente estampado el nombre y apella 
c!o de su dueño, así como el puerto da 
destino. 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE. 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices* 
France 3.000 toneladas y 4 'hélices; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
El vapor frai 
a 
aití, 
U M P U L L O S 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 
cada mes, para puertos de H 
Santo Domingo, Puerto Rico y Antí 
lias. * 
Para mis informe*, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 





Habana, junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los 
mones que. Dios mediante, se 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Viceeecretarlo. 
tnensuaL el domingo 2 de Septiembre, 
E l hermoso trasadántico español 
B A R C E L O N A 
SALDRA FIJAMENTE E L DIA 10 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE T E N E R H C 
L A S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. ~ Telf .'X-3082. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE U C O ü 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antea A. L O P E Z y Ca. ) 
(P-oyUtM de la Telefraffa s b 
Para todos los informes relaciona, 
dos con esta Compañía} dirigirse a sq 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espalo* 
íes como extranjeros, que esta Coo» 
pañía no despachará ningún pasa* 
para España, sin antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
día 4 de septiembre del año 179. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
iico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. ^Especialmen-
te: Enfermedades d l̂ sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos, i 
C6747 30d-lo I 
D R . A . V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos, por In-
yecciones Intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, tos ŷ fiebre, aumonto 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamlento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O > 
inyecciones Intravenosas. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
la Cirujano dentista. Catedrático de Universidad. Expiaciones sin dolor p* 
medio del Gas Protóxido de Azóe. E 
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro, 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE "HIJAS DE 
MARIA" 
E l día 6, miércoles, a las 8 a. m., 
se dirá una misa, en el altar de la 
Inmaculada, por el alma de la señori-
ta Matilde Wodburg (q. e. p. d.), gue 
fué la primera Secretaria de la Con-
gregación . 
Después de la misa será la junta 
mensual; y el sábado segündó la co-
munión general. 
38468 6 s 
V A P O R E S C O R R E O S ' 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
DINERO E2i HIPOTECA. SE COLO-
ca en todas cantidades por el tiempo 
que se pida y al más módico interés. 
Se desea tratar directamente con los 
interesados. Dirigirse al Escritorio de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
38507 10 s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
por 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
D R . L A G E 
Servicio de enfermera, masajea, corrien-
! tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
' a. m. y de 12 a 3 p. ra. $2.00. Reco-
Medlclna general. Especialidad estoma- nocimlentos, $3.00. Los tratamientos a 
go, Debilidad sexual. Afecciones do se-1 precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados. 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
I de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 a 
Adoración Nocturna en honor de la San-
¿r I tínlma Virgen de la Caridad del Cobre, 
de Cuba. 
E l Jueves día 7 del actual a la« 
9 1|2 de la noche tendrá' lugar la Vigi-
lia General de Aniversario y Titular 
de la Sección. / 
A las 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de esta poción Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. 
38552 7 s. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9678 Ind-23 d 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la UnlversMad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. 38. De 12 a 3. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. Te íé font í A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. ra. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
r A D n T A ^ c r W o A l l A ^ V ^ t i n c r i ,0cul,sta del Hospital "Calixto García" G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O Consultas de l l a 12 y de 3 a 5. Aguila ak„„„^ a • - , c . m i a ^ 94- Teléfono A-394». Particular 1-2987 Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-) 97110 - 99 no A-2432. De 9 a 1¿ a. m. y de 2 - ,3'lia 
(Esquina 
34481 
R E I N A 121 
Lealtad.) Telf. M-6520. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
reym 
das sus formaf[ por procedimiento rá-
O C U L I S T A S 
HABIENDO TENIDO ENFERMO UN 
hijo, de bastante cuidado en Septiembre 
del año pasado, ofrecí a la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre publicar 
el milagro, si me lo ponía bueno, y me 
lo concadió, por lo cual cumplo gustosa 
la promesa. Su devota, Salla B. Ferich, 
Habana 1 de Septiembre de 1922. 
38160 4 8 
Saldrá Ajámente el 10 de S E P -
T I E M B R E para 
V I G O , CORUÑA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
El vapor 
A L F O N S O M 






20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública 
que sólo se admite en la Administra 
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Cirujano Dentista. De las UnlversI 
dades de Harward, Pensylvania V Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 ua 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-P792. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a s e s 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
, 3 DE S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
i CORUÑA 
SANTANDER, y 
I - SAINT NAZAIRE 
i el 15 de septiembre a las «cuatro de la 
! tarde. 
Curación del oarnatismo crónico en» to-
pido. Hemorroide ,̂ pronto . alivio y cu- ? l í ^ ? e J A ^ P ^ r a Pobr^s/dVl^ V ' i 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoü. cor-
ración, sin operar. 
38279 Calle Manrique, 124. 1 oo 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina', vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
34338 6 s 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA E N LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, dice-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
¡12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
I viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
| p. m. Reina, 90. 
P O L I C L I N I C A 
?2.00 al mes. San Nicolás 
A-8627. 52. Teléfona 
Ind. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
CULTOS A SAN ANTONIO 
A las- 7 y media del próximo martes 
misa de comunión general, seguida del 
ejercicio correspondiente de los pri-
meros martes. A las nueve la solemne 
con ministros y sermón por el Presi-
dente y Párroco de Casa Blanca, Direc-
tor de la Cofradía. 
38461 6 s 
El "«Dor correo francés 
F L A N D R E 
sald ra para 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A sobre 
Y J O S E 
V E R A C R U Z 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. Especia-; opttt t<?ta Triduo y fiesta solemne en honor de 
listas para cada enfermedad. Cónsul-1 „ la Santísima Viraren de la Caridad, «ua 
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De ¿ere ae la Clínica del doctor Santos Fer-i annalmentte costea la muy piadosa v 
2 a 4. Cirugía. Análisis Corrientes. Ra-! "ández y oculista del Centro Gallego. | cafttativa dama A îa Teresa A r p - n ^ 
yps X, Inyecciones Intravenosas para consultas, de 9 a 12. Prado, 105. 
Sífilis. Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde. 
27958 SO s 
Dr. ANTONIO R I V A 
Coraeón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 82, bajos. 
C A L L I S T A S 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, n-JL. Teléfono M-2290. 36356 i ©o 
Quiropedista de fama, Alfaro 
ÜK. J . ( j A l t L I A K l U a 1 Obispo, lOO. M-5367 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, d« S 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
o P. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
Dr. F R A N t l S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaaes del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5411 
Ind 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-11Í4. 
33906 10 oe 
ABOGADO 
ítad, número 134, Notarla. 
")443. Habana. Cuba. Te'.ftfo-
30d.-29 ja 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario FubUco 
anzana' de Gómez 343. De 8 a. 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
37186 23 s. 
Prof. Clarence H . Macdonald 
Espccialia-.tt e.i Masage de la column» 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y nifios ané-
micos. Avenida de Bélgica 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! de las afeccione» 
de la sangre, venéreas, sífilis, 'partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-S»»0. 
. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
3695% 22 • 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA * 
Unico en Cuba con título universitario. 
En el despachó, |1 . A' domicilio, ffreclo 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes., 
L A B O R A T O R I O S 
Sf Ag. 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, baí*-
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
. nes y masajea. Consultas de 8 a 6 
¡ todos los días. Martes y viernes eratis 
para las pobres. Trocadero, 71 ^el*-
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está úe nupvo 
al frente de su Instituto Médico.' Seore-
' siones internas. Fisioterapia. San IjA-
' zaro. 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2583 Ind 2 ab 
34008 I • 
- í   
fono A-5767. 
S706S 28 s 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad fie u, 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Labor&torlo de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. Ban Lázaro. 294, Tel. M-1558, 
ri i   n   Argudln, 
viuda de Fedroso, a cuya piedad se debe 
la gloriosa imagen yv bu mis bello y 
jfrli&l;co altar. 
El oía 5 a las 7 112 se Izará la ban-
deni de la Virgen que será saludada 
con alegres repiques de campanas. Acto 
seguido comenzará el piadoso ojerciclq 
del Triduo con el rezo del santo rosario, 
lectura del Triduo y misa ante la vene-
rada imagon, terminándose en los tres 
días con el Himno a la Patrona de 
Cuba. 
Día 8i—Festividad de la Virgen.— 
A las 7 1|2 misa de comunión general. 
A las 9 la solemne de Ministros, con 
acompañamiento de voces y orquesta 
que dirigirá el laureado maestro Ra-
fael Pastor. 
El sermón está a cargo del Ilustrí-
simo Manseñor doctor Andrés Lago y 
Zlzur.1 
La expresada dama obsequiará a to-
dos los fieles asistentes, con preciosos 
recordatorios e Invita por este medio 
a todos los devotos de la Stontíslma Vir-
gen a tan solemne fiesta. 
• E l Párroco, 
Francisco García Vega. 
38376 5 s. 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc? de 
LA CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir 8 » 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y ton la mayor cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Iffnado 72. altos. Telf. A.79M 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
SALIDAS PARA EUROPA E N 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayttte", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre 
15 dr enero 1923. 
el 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 3, a las 8 a. m.. ten 
drá lugar la comunión reparadora, 
A las 9 a. m. misa solemne, con ex 
Doslclón del Santísimo y sermón. 
37939 i 9 
COMADRONAS- F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V V A L D E S 
COMADSOUAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
prooedimisntos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, pO-
mero 381, entre 2 y i. Vedado. Teléfo-
no F-1268., 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de ia Compañía .que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún eauinaje 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E en las lanchas y los señores pasajero, 
E l miércoles 30 de los corrientes i por su cuenta y riesgo se encargarán 
dará principio en esta Iglesia la No-i i Il„„0,l„. _ i , j 
vena^n honor de Nuestra Señora de jae Nevarlos a bordo. 
M0¿iSXat8 d ^ S e ^ T e m b ^ i a ^ 1 " ^ ^ i ? 8 señores pasajero, deberán es-
de Comuniúón-general; a las 8 12 Misa criblr sobre todos IOS bultos de eqní 
a toda orquesta dirigida por él señor .„ -«««k— nw..ii:j_ _ __ . . 
Jaime Ponsoda. En esta fiesta ocupará PaJe» m nombre, apsllldo y puerto da 
la Sagrada Cátedra Monseñor Amigó, destino, con todas SUS letras • la m* 
Protonotarlo Apostólico. i «i i 
88035 s s., yor claridad. 
(HAMBURQ-AMERIKA LINIB) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vlgo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
El espléndido vapor correo alemái 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo alemáf 
•HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para México 
(VeracniE, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembrs 
PRECIOS DB PASAJES BBSVOOOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las XTNTTBD ASEEBl-
CAN U B E S ZBC. 
C A D A J U E V E S 
Vaporea directos de New rorlt • 
Hamburgo (una sola clase de cáma-
ra) 9103.00. 
C A D A 15 DIAS, {MARTES 
Vapores de gran lujo con la., Za. y Sa. 
?^9.e,^?,ar^ BOULOQNE, (Francia) f 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para má.s informes dirigirse • 
Heilbnt & Clasíng. 
Apartado 729.—San Ignacio, 54, sito* 
Teléfono A-4d78. 
C2193 alt 1*4.-17 mw 
A R T E S Y O F 4 C Í 0 S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantí» 1» 
completa extirpación de tan dañino mm 
secto. Contando con fi\ mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Plflol. Jesús del 
34457 10 s 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectoft además de molestes son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ello». 
INSEGTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA Tü-
RRULL. Muralla. 2 y 4. Haban»; „ 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTBEIJiA, I A PAVOKITA Y »!• 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nlcol<is, 98, de Hipólito SuA-
rez. Estas tres, agencias ofrecen al pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 





A Ñ O X C 
O F I C I A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 d<? 1 9 2 g / 
^ L-r= S * - — ~ , -̂ ytw .̂̂ ' 
P A G I N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ S T u ^ DK rRRA^PTTRT TPA^ ' ̂  n!sitnBfOS S * J f * ' SB AIiQTTIXiA TTN HEBMOSO, CAPAZ 
x rV o r T A ^ estrenar, en Indio, 52 a: y ventilado tercer piso en Cárdenas 3. 
—MJi,(-iUClAUU \ J \ . lJJl1KbONAL< Y • ,OM.- ""a cuadras de Monte, con sala, saleta ! Ons'An • ZnliiPfa ífi n altos 
I HAS.—Habana, 17 de agosto de 1922. dos cuartos y buenos servicios. Infor- Kaz0n- Zulueta 36 altos-
Hasta las dú̂ z de la mañana del día 5 , m0o8 en la misma. at tttt a ttw •rowtto T E R C E R 
arena calcárea, grava y gravilla, que sao. « « « ^ agua. Alquiler. 80 pe j pt en cárdenas 5. Raaón. Zulueta 
necesite para el consumo duranta el I 38509-10 • 6 
afio fiscal de 19LU a 1923, y entonces " 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3E ALQUILA LA CASA C A L L E DE ' c , i , • » _ LOMA D E L VEDADO 8E ALQUILA SB ALOUILAN I«OS ALTOS DE ^ 
Lamparilla, número 6. dos PiS08 5 pian- 1 Se alquilan MU WpaClom nave», JUD- Lonlta casa callé Do"'entre 23 " 0 " - n«808 en 
las proposiciones serán abiertas y leidas f ? , * 1 ' ?EBMOSO EDIFICIO DE SAN 
• î azaro 
;6 G, altos. 
3g3&$ 11 s. 
nfibílcamente. Se darán pormenores a 
nulen lo solicite. Mario de la Torrlen-: 
¡c. efe del Negociado de Personal yj 
Compras. * 
C6460 4d-18 ag 2d 3 8 • 
40 PESOS, ALQUILASE JESUS PBRB-
grino, 63. Llaves en el 61. Dueño: de 
12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
38325 » Sp. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas. Habiéndose rechazar-
do, por el alto precio ofrecido, las pro-
posiciones para el suministro de EQUI-
POS Y MATERIALES PARA LA CON-
FECCION DE EQUIPOS DE CARCE-
LES, cuya subasta se celebró el día 29 
de Julio próximo pasado, se señala las 
9 de la mañana del día 6 de Septiem-
bre de 1922, para la celebración' del 
acto de una nueba subasta en el que 
se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para dicho suminisro durante 
el ejercicio fiscal de 1922 a 1̂ 23 y en-
tonces se leerán públicamente. Se da-
rán pormenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al que suscribe, y al dor-
so se les pondrá PROPOSICIONES PA-
RA EQUIPOS Y MATERIALES PARA 
LA CONFECCION DE EQUIPOS DE 
CARCELES. Habana, 17 de Agosto de 
1922. Ricardo Villate. Jefe del Negocia-
ciones de Personal, Bienes y Cuentas. 
P. S. 
C 6435 4d-18 Ag. 2d-4 Sp 
341, se alquila un lindo p4so 
con sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo y cuarto y servicios 
Para criados. Alquiler «nuy en propor-
clon. Se puede vir a cualquier hora. , __ , 
- i 8 J ^ l 0 L l - S E N E C E S I T A una casa en el Veda 
LINDO PISO, POR ESTRENAR, CON 1 l „ „ . fi -i.artne 7 Ka 
sala, saleta, cuatro cuartos baño In- dO de UHa planta, 0 CUanOS, ¿ Da i - p , 7- . -. ' V Iti 
tercalado y servicios para criados, se;-- J « , m¿n„;naa í iasfa i U 0» rra,0i «'-A, altos, telefono A- b 
alquila en Mazón. entre San José y UOS, garage, dOS maqUIHES, naSW qrgg 
Vn5Ó9-1i(luller' 70 pesos 6 b ¡ $ 2 5 0 . 0 0 . Otra amueblada o sin, i 37953 
^ Y * ^ ^ D eparada, , próximas a la esta- ^ a s ^ . ' u d i ^ ^ é ; 2 3 - esqu 
Emp%drtdTnúmero8rLnuoS!nformaiv en ^ ^ \ Concha, propias para cualquier 38364 1 




7 Sp. industria o garage. Alquiler de sitúa- Z^ÍTILX d e l vedado , 16, num. 'ííss, 
ce ai m u í a% ¡"ón. Informan en Arbol Seco y Pe- altos, entre e y f, sala, antesala, siete 
ofc ALÜUILA ¡~ , ri ~t 1 _i j r VI CMartoŝ  comedor,, baño familia com-
1 ' m ' « inalver, Compañía Importadora La vi- pieto. cocina, habitacón y baño criados. 
JesUS mana, 112. Los frescos alto», a naf¿ra I Informan teléfono F-5027. 
tres buenos' 37700 6 s 
casa TTma^ndo, si. en 65 pesos, en ^ 
misma^ informan. g ^ 
ALQUILO LOS B ^ J O ^ M ¿AdeC^A 
Jesús del Monte, t5,6^' S o r cinn11 
Mariano, porta' sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servaos. Para 
verlos de 
38448 
'9a 4. Pr«c«« 86 pesos 7 Sp. 
brisa, s la, antesala, 
cuartos, comedor, cuarto de baño com- LOMA D E L VEDADO, 15, NXTM ALQUILA L A CASA JESUS MA 
253, 
ra. 4. entre Avenida de _ Acosta^^La-
pleto, mucha agua, en tercer piso, CO-Irla, 75, alto y bajo, propia para esta-^lones e ed b ^ 
ciña, cuarto y servicios, escalera már.lblescffient0- Iníorman «n el 75. 4 j | '^^tlo^fX^i 
mol, buenos pisos y cielo raso. L a lia-
^a„J°5_en5-rl.?-y fJf^J^,1.1!0 ^ } ^ " i fo^ertrIn f̂ads?3sairic'omedor y ̂ l } ^ -familia, cocina, i Odones 
para criados. Inior- peso8 
12 _ 1 38447 
cuadras del p a f 8 ^ ^ 
„ala, c   tres habi-
Lk llave al lado. Precio 6 
7 Sp. 
i BJ3 ALQUILA E L ALTO DE VTRTU 
Ve en 108 bajos. Alquiler, 90 pesos, des 128, compuestes de sala, comedor 
A PROFESIONALES O FAMILIAS EN 
el mejor punto por embarcar, cedo casa 
amueblada o no con instalación para 
dentista. Sale gratis, sala, saleta y 
un cuarto. Informan de 1 a 4. Neptuno 
4. altos. 
88525 5 s. 
amueblar, con cuatro cuartos has-
ta $ 2 0 0 . 0 0 . 
S E A L Q U I L A ¡ ¡ I T calle de Cuba 
gran sala, cuatro cuartos y ser-
vicios en planta baja , apropiado 
para oficinas o var ías casas en el 
l BUSCA USTED CASA? LA E W C O N - ! — Vedado nlninla la moderna ra«a ! cié' Monte en Correa, número 14 y nie-
'trará enseguida en el "Bureau de Casas i SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA ; J[ ' ^ jilquila la moderna Ca8al ^ ^ome^en ^alerta • tres cuarto8 y ce-
tros habitaciones, baño, cocina y dot 
abltaciones m ŝ en el alto con un ba-
ño. Precio: $80.00. La llave en la 
misma. Su dueño: Linea esquina a M, 
altos. Teléfono F-4496. 
bF0S6 4 B. 
¿¡T \ tSk 105 PESOS. JARDIN, PpBTAl.. Ba-
«P. - ' la . saleta, cinco cuartos y dos ^ c n a -VEDADO. S E ALQUILA CASA derna en D número 227, casi esquina I ¿¿g" ¿^.¿«¿""níucho terreno. 
692.' dos cuadraj pasado crucero, infor-23. con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño y sorvlclos y cuar-
to de criados Informan en 23 nflmnero 
278 y medio, al lado del colegio. 





3B ALQUILA UNA HBKMOSA CASA 
a una cuadra de la Calzada de Jesús 
del m
SECHETABIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Anuncio: Segunda Convoca-
toria: Habana 6 de Agosto de 1922. Has-
ta las nueve y media de la mañana del 
día 6 de Septiembre de 1922, se recibi-
rán en esta Oficina, Cerro 440-B, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro a la misma de efectos de es-
critorio y dibujo, durante el Año Fis-
cal de 1922 a 1923. y entonces serán 
abiertas ..y leídas públicamente. Se fa-
POR EMBARCAR, CEDO EN E L PBA-
do gran casa quince habitaciones con 
apia corriente, gran terreno y amue-
blada, de todo, pera nuevo. Gana 300 i *y i i - • DCCDC 
pesos. Informan en Neptuno 64 altos VedaOO amuebladas y SUl. DJCiCIVp 
d e ^ n y de 2 a 5. A. González. | ̂  Q ' R E L L Y ^ 
BE ALQUILA L A CASA MARQUES i TeléfOUO A . 3070 . 
González 109 entra Figuras y Benju-
nteda.ii una cuadra del Nuevo Frontón. 
Sala, saleta, cuatro cuartos y dertás 
Vactas". Lonja del Comercio, departa 
mentó 434-A, que cohoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos gratis. Teléfono A-6B60. 
34258 4 s. 
servicios. Para precio y condiciones 
Informa su dueño en B esquina a 23, 
Vedado. Sfc. Alvarez. Teléfono F-4263 
o en Mercaderes 22. altos de 10 a 12. 
88850 7 s. 
SE ALQUILA L A CASA PASAJE 
Agustín Alvarez 9 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios a una 
cuadra del Nuevo Frontón. Para pre-
cio y condiciones Informa su dueño en 
l^orl ! ?eléfonÍonaFa422633 y e d ^ d 0 ^ ^ - ^ Í L a r b o -rnes e Impresos. Firmado.. Alandro af/^10?0 J 0 
Barrientos. Ingeniero Jefe en Comisión. ! oo-?,? lü a 1¿-
C 6186 4d-6 as. 2d-4 sep. I í58000 
en Mercaderes 22, 
7 s. 
K E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l más cómodo y económico de la Ha-
bana, con espléndidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de Martí 117. Te-¡ Brandes cuartos, baño completo Interca 
MANRIQUE, 13, SB ALQUILAN LOS 
bajos de esta casa computstos de sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones y 
una para criados, baño moderno com-
pleto y cocina de gas. L a llave en la 
bodega de Manrique y Lagunas. Infor-
mes: Gallano 64. L a Elegante. 
38452 5 Sp. 
SB ALQUILAN UNOS ALTOS Moder-
nos acabados de fabricar en Maloja, 94, 
casi esquina a Manrique, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro grandes habita-
ciones y demás comodidades, a llave en 
los bajos y para informes: Teléfono F -
3122. . c 
38320 4 SP-
3B ALQUILA UNA CASA PEQUEÑA, 
calle Figuras, número 85, entre Espe-
ranza y Gloria. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan: Suspiro. 10, 
altos. „_ 
88245 9Sp. 
SE ALQUILA LA CASA DESAGÜE, H 
tra E con sala, saleta y tres cuartos.) 
La llave al lado en la letra F e infor-
man en Arbol Seco, 9, altos, derecha. 
38265 < Sp. 
SE ALQUILA EN 130 PESOS E L PRI-
mer piso de la modernísima Casa Ha-
bana. 194, entre Acosta y Jesús María, 
compuesto de bala, recibidor, cuatro 
léfono A-7199, 
38199 15 s. 
ORAN CASA DF COMIDAS PARTICU-
lar. propia para familias, se sirve a 
domicilio cantinas y limpios tableros a 
uredos muy médicos, abonados al co-
medor desde 20 pesos, prueben que le 
lado, cuarto, servicio do criados, cocina 
y calentador de gas. La llave en los 
bajos y en la bodega de Habana y Je-
sús María. Informes, en Cuba 48, altos, 
de 3 a 6 p. m. Doctor Marlnello. 
38487 6 Sp. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle Animas, esquina a gustará. Galianc 26 altos entre Vir-! ManriqUe compuestos de sala, cuatro tudes y Animas. Teléfono A-9248 
37878 4 Sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
cuartos, comedor y servicio completo 
La llave en los bajos. Informan: San 
Rafaek 113, 
38484 8 Sp. 
— — tmmmmaaammmMmmm 
PIANO. SE VENDE UNO, ALEMAN, 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro de estudios y lodos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
38506 12 8 
Se v e n d e u n p iano r . s. h o w a r d 
tres pedales poco uso. se da barato. 
Aguila. 211. casi esquina a Estrella. 
38180 8 Sp. 
.SN GANGA, SE VENDE UNA VITRO-
la del XVII gabinete, con 42 discos do-
bles y 16 de Opera, nueva completamen-
te. Es un mueble lujosísimo, color ca-
ramelo. Para informes: M'onserrate. 
119, de 6 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
segundo piso. 
38194 6 Sp. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
REPARACIONES DB PIANOS V AU-
% topiano? y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los opeVarios son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teléfono A-1487. E . Custín. Obispo, 78. 
C3811 Ind. 39 ab 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA F L PISO PRIMERO DE 
Amistad. 112, esquina a Barcelona, el si-
tio más céntrico y la casa más ventila-
da de la Habana, construcción moderna, 
acabada de Intar, ocho ba4con68, escale-
ra de marmol, sala, cinco cuartos, todo 
con balcón, fresco comedor galería de 
persianas, amplia cocina, doble servicio, 
oafto completo, agua siempre. Precio 
reajustado. La llave en los bajos. In-
forman: Teléfono 1-3616. 
38480 9 gp. 
BN INDIO, NUMERO 35, A UNA oña-
dra de Monte, se alquila el primer piso 
compuesto de gran sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios. Infor-
man en Cristo, número 7 y en la misma 
de 9 a 11 y 2 a 4. 
38477 5 sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de San Rafael, número 120 y 3|4, es-
quina a Gervasio, propios para persona 
de gusto, tiene tres habitaciones, sala 
y saleta, servicios Intercalados más y 
de criados, techos decorados, precio mó-
dico. Las llaves en la portería de la 
misma o en la carnicería de la esquina 
de Gervasio e Informan. 
38292 11 Sp. 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A EGIDO, 
a 30 ra. de la Esiación Terminal, se al-
quilan los tres últimos pisos salones, 
propios para almacén, industrlaa, escri-
torio u oficinas, do á00 metros cada uno. 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle prop'a. Llave e informes en 
el número 100. Precio 110 pesos, cada 
piso. Su dueño; E . Juarrero. 1-7656. 
37967 lo Sp. 
. Angeles No. 77. compuestos de . pase0 274, entre 27 y 29, muy fres- ciña y buen patio. Informan en la mis 
zaguán, sala, recibidor, tres cuartos, r * j i l i ma hora de verla de 8 a 11 y de 1 a o. 
cuarto de baño Intercalado, saleta de i Ca y espaciosa. Acera de la sombra,; aggig e vê I<i• 5 8p. 
comer, cocina y baño da criados. Precl0 JaHI* línea lie tranvías Informes al 
último: $80.00. Informan Banco Cana-.aoDle u°ea ae„J™nV?"* 1Iuonne» W 
dá 205. Teléfonos A-8459 y F-i72i. jlado, numero 272, altos. 
38212 4 s- 38260 4 s 
S E S O L I C I T A N 
NUEVA D E L PILAR 3, ESQUINA A 
Benjumeda próxima al frontón, espa- SE ALQUILA EN 75 PESOS UNA CA-
ciosa y moderna sala, saleta, cinco apo- ¡cita amueblada en lo mejor del Veda-
sentos amplios, galería, comedor, cocí- | do por un raes o dos solamente, tiene: 
' portal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
ta criada, cocina, baño moderno comple-
VIBORA. SE ALQUILA BARATO UN 
chalet en Benito Lagueruela 27, esqui-
na a Segunda, cerca del paradero de los 
tranvías. Las llaves; B, Lagueruela, ¿5. 
378D9 3 Sp. 
na doble servicio, cuarto criada y del 
cnauffeur, garage, dos patios. Infor-
man: Belascoaín, esquina a Benjumeda, 
altos. 
38159 \ 6 Sp. 
VIBORA. SE ALQUILA, ACABADA fla 
fabricar una casa con portal, sala, sa-
leta dos cuartos comedor, baño y co-
. ciña en Milagros, entre Mayla Rorirl-
t" en calentador, con tranvías al fren- ' guez y Sola. Informan en la bodega do 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INDEpen-
dlentes Santa Clara, 20, esquina a In-
quisidor, seis salones divididos por 
mampostería, fo-.o eléctrico y puerta al 
halcón cada un-j, piso de mosaico, pa-
san los tranvías. Informes: Mercade-
Personas que tengan goteras en los te 
jadps o azoteas de sus casas para re 
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apll-1 res,-41. Rodríguez. Teléfono A-4601. 
cario. Pídanos folletos explicativos, los! 38118 8 Sp 
remlti/ios gratis. CASA T U R U L L . Mu- " 
ralla, 2 y 4. Habana. ' 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila con contrato el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 1|2, muy espacio-
so y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. L a 
llave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 38 , mue-
blería . 
C 6269 Irid. 9 ag. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES T i 
espléndidos altos de Obispo. 86. entre | 
Bernaza y Villegas, espléndida sala y 
cbarto de baño y comedor, tres habita-
ciones y dos» de criados y su cuarto de 
baño; espléndido cocina todos los te-
cros decorados con todo el confort mo- ^ ^ a 
Parte de una gran casa, muy fres-
PARA COMERCIO. PROXIMA A DB-
socuparte. se alquila para comercio la 
hermosa casa Industria. 112, entre Nep-
tuno y San Miguel. Informan en Es-
trella, 103, altos, izquierda. 
37630 3 Sp. 
V E D A D O 
te. Informes: Suárez. O'Reilly y Cuba 
Banco Nova Scotia. Departamentos 324 
de 1 a 3 p. m. 
38275 6 Sp. 
VEDADO SB ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa calle 15 entre L y M. In-
forman en los altos. 
38141 4 s 
al lado. 
37889 Teléfono I-109B. 3 Sp. 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS BAJOS 
del hermoso chalet acabado de cons-
truir en la calld Paseo, número 257, en 
A UNA CUADRA DB TRANVIA, LA 
casa Teresa Blanco, 41. con portal, sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Precio 40 pesos. Informa: Grone. 
Mercaderes, 4. do 1 Oa 11 a. m. 
37898 4 Sp. 
SB ALQUILA EN 45 PESOS UNA 
•a compuesta de portal, sala, salett 
dos hermosas habitaciones, cocina 
tre 25 y 27. Se compone de jardín,'por- I gas, patio y servicio sanitario en Je 
tal, sala, recibidor, hall, seis ^abitado- | A. Saco, 22. La llave, al lado, o 
4 B 
nes. dos lujosos cuartos de baño interca- ] Cárdenas. 37. altos, 
lados de los más modernos, salón de ! 37032 
comer lujosamente decorado con su ___ _ „ . , . , 
amplia terraza, pantry, cocina y calen- ¡ ^N L A VIBORA. SE ALQUILA LAl 
tador de gas, garage con su habitación Quinta Villa Cella'en 180 pesos, Mlla-
para el chauffeur. La llave en los al- §ros' esquina a. Delicias, a media cua-j 
tos e informarán en Amargura, 23, de : dra ^ la Calzada, es de dos plantas conl 
Í 8 a n y d e l a 4 . Teléfono M-6929. ! grandes jardines y patios, portal, sala, I 
37823 8 Sp. saleta, comedor, siete cuartos, cuartoj 
I | de baño y servicios de todas clases, ga-
Informa: C. Bernat. Industria 
E n O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
v A<ni*<>at* liav 'haKifarinnp* < W W SB ALQUILA LA CASA 25, ENTRE A I rage Informa: C. Bernat 
y Aguacate, hay naoitaaones aesae co^ tres cu£rto3 y eapl¿ndldo baño^ 39 bajos. Teléfono m-9269 
diez pesos, para hombre solo y desde informan en la misma. 3101)4 
$15 amueblada para hombre solo, yj 
de $18 amueblada para matrimonio 
6 Sp. 
Se sirven comidas en la isma y a 
donvkúlio. Jardín, brisa, llavín. 
38457 10 s 
derno. Informan en los mismos 
11 y de 2 a 4. y en Salud, 2 
38318 5 * lia que tenga buenas referencias. 
S e q u i l a bonito pi»o alto, moderno i Buen fiador y que sea seria. Son i 
y fresco, para corta familia, con to-¡Siete habitaciones grandes, sin bal-
das las comodidades. Príncipe, 33 C . j c ó n a la calle, pudiendo tomarla! 
Informan en los bajos, a todas horas, entre dos familias que sean cono-1 
Precio módico. q J h s si 10 desean. Solamente de 
4 5 12 a 2, en Cuba, 103, antiguo. 
SE ALQUILA BN PUNTO SIUV BRES-
CO y saludable, una casa muy cómoda y 
reajustada. Calle C, número 274, entre 
27 y 29. Vedado. Informan al lado en 
el número 272. 
38490 6 Sp. 
, UNA CASITA INTERIOR CON SU BN« 
VEDADO. CAtLLS 27. ENTRE A V Pa- , trada y todos sus servicios independlen-l 
seo. Se alqui a un piso bajo compuesto ¡tes, luz paga hasta las 11. Todo on 2í 
de portal, sala, comedor, tres cuartos. pesos. informan on Santa Felicia nú-
cuarto de criados, dobles servicios y pa ^ero a B entre Luco y Justicia tío. Puede verse a todas horas. Tran 
vía vía doble en la esquina. Las llaves 
en el piso de al iado. Informes: A-2856. 
37467 3 Sp. 
37Y76 5 8. 
SB ALQUILA UNA CASITA DE RB-
ciente construcción en punto muy fres-
co. Calle 17, esquina a 22. Vedado. Pre-
cio 35 pesos. Iníorman en la misma. 
38490 6 S. 
C6541 Ind. 24 ag AMARGURA, NUMERO 14, SE ALQUI-la esta casa propia para almacén, es-
tablecimiento, etc., 300 metros de super-i _ » -i i 
riele, cuarto de fumigación y en los , Se alquila la casa esquina de aan IVll 
altos dos salones y habitaciones. La 
llave enfrente, número 5. Precio 200 
pesos. Informa: E . Juarrero. 1-7656. 
37965 10 Sp. 
SB ALQUILA PARA ESTRENAR DOS 
plantas, garage, gas, cuatra y media de 
carro. Montero número 20. Ensanche 
de la Habana. 
38416 g s. 
guel y Lealtad, bien para establea 
miento o casa particular. Informan en 
la misma. 
37702 4 s Se alquila para 1 establecimiento la 
casa Monte, 322, a dos cuadras del 
Mercado Unico, gran salón al frente, A los empresarios de cines. Vamos a 
amplia vivienda para familia con ins-j construir un local para eme en una 
talació sanitaria moderna, precio re-j calzada de mucho tránsito, donde hay 
ajustado. L a llave e informes en la una barriada mayor que en ninguna 
SB ALQUILA BN E L VEDADO, CA-
lle 10. número 15, esquina a 13. una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos. 
r uno de crladcs y doble servicio. 
L a llave e "informes en la misma y en 
"La Flor Cubana". Galiano y San Jo-
sé. Teléfono A-4284. 
C 6291 4 d 3 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS A L - | 
tos de la casa calle J . esquina a 11. con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es- I 
pléndido bafio. cocina de gas, habita- 1 
ción y cuarto de baño, cocina de gas, j 
habitación y cuarto de baño para cria-
dos. La llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio, 25. José Rey Martínez, Te- I 
léfono A-4200, 
37478 5 Sp. 
VEDADO. CALLB IB, ESQUINA A 20, 
se alquilan altos lujosos y modernos 
con seis habitaciones, dos Indeendien-
tes, garage, cuaito de chauffeur y de 
criado y agua abundante. Precio 130 
pesos. Puede verse a todas horas. La 
llave en los bajos. Informes: Rico. 
Teléfono M-2000 o F-18Í9. 
C 6910 •«d-3 
í e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L w y a n ó 
sT'AL^KL^r^QÑ'^tAWTON! 
EN L A VIBORA. SB ALQUILA EN 
pesos la casa baja alzada de Jesús < 
Monte. 575. esquina a Milagros, graij 
nitaria. suelos de mosaicos nuevos, li 
ño. gran patio, cocina y todos sus 
vicios. Informa: C. Bernat. Industrií 
nSmero 39. bajos. Teléfono M-9269. 
37594 5 Sp.. 
EN LA VIBORA^ SE ALQUILA EN 'i 
pesos la planta baja de la casa Dellclari 
entre Milagros y Santa Catalina, coi 
gian sala, saleta, cuatro cuartos, bañí 
patio, cocina. Instalación de gas y elec-í 
tricldad. Informan: Industria, 39. Te-
léfono M-9269. 
37594 5 Sp. 
C E R R O 
CERRO. SB ALQUILA UNA ESPA-
bora, una casita de moderna construc-; closa ca8a con seis cuart03 preparada 
^ « • / 0 2 a = a ¿ \ , S a l e tre,SíCoarl?^;HW .Para establecer en ella una Industria 
eLn ,̂de ga3 y buenos servlclos- A1<luilerio depósito de mercancías. Informan: 
' San Miguel, 117-A, altos. Tel. A-5688^ 38509-10 6 P 
BN LA CALZADA DB JESUS D E L 
Monte, esquina a Chaple, se alquila 
un hermoso piso alto, acabado de fa 
bricar, balcones a dos calles, tiene sa 
La llave en la bodega de la esquina. 
37615 / 6 
SE ALQUILA, CORRALES, 123, ALTOS 
moderna, fresca y única para corta fa-
^1 la •Informan en Antón, Recio 23. 
88427 6 Sp. 
EN 80 PESOS, SB ALQUILAN LOS A L -
tos de Lagunas, número 65, sala saleta 
ÍH?*™ cuartso. Llave, lecrería. Dueño: 
38462 10 Sp. 
H A B A N A 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . 
Dan razón en los bajos. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. T i e n e agua siempre. L a lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind. 
ALQUILA L A BIEN SITUADA Y 
bonita casa Industria 17, propia para 
una familia de gusto, se puede ver de 
9 a 11. Más informes: Teléfono F-2471. 
38491 4 Sp. 
38491 8 Sp. 
SB ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
án Maloja. 199-A. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. con sala, saleta corri-
da, tres cuartos, cocina, patio y servi-$, 
cios. Alquiler mensual, 65 pesos. Ga-
rantía, dos meses. Llave e informes en 
el 199-B, habitación, 2. 
38495 8 • 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos 
altos San J o s é , 80 , entre Escobar 
y Gervasio, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro hermosas habita-
cion/es, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas, cuarto 
y servido de criados. Informes: 
calle 17, n ú m e r o 148, entre J y K , 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , Vedado. 
peletería de la esquina de Castillo. 
37410 5 s 
otra de la capital, lo ofrecemos por 
un módico precio y damos contrato 
se a l q u i l a , p a r a b l d í a lo. u n | Estamos a tiempo para adaptarlo a 
I r i n T r e ^ c S f a ^ J f e ^ S ^ o " ^ ^ 0 - W o del empresario. Para informes. 
Sánchez y Hno. Calle 17 y D, ferre-
tería, teléfono F-1826. 
38005 7 s 
EN LA LOMA DB LA UNIVERSIDAD, 
se alquilan los altos de la casa calle N, 
casi esquina a San Lázaro, con sala, sa- i to- nn 
leta, tres cuartos, hall, baño y servicio I 
de criados, precio de alquiler 100 pesos 
mensuales. Informan: Teléfono 1-1988. 
6 Sp. 
SB ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-
dos los altos y los bajos de la casa mo-
derna Calzada del Cerro, número 523. 
la, saelta, cinco cuartos, baño moderno , casi en la sequina de Tejas, bajos; sa-
corapleto. Mucha agua. Alquiler bara-! la. saleta, siete cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, traspatio. Altos; 
5 s 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa número 119, calle Baños, 
entre 13 y 15. .Vedado. Informan en la 
misma. 
38517 10 Sp. 
VIBORA, EN LO MAS ALTO REPAR 
to de Lavvton, media cuadra del tranvía, 
calle Octava, número 27, casa moderna, 
4 habitaciones, garage, agua abundante Kerse a tedas^horas. ^Iníorman": Veda 
sa^a. saleta, ocho cuartos, comedor, co-
cina^dos baños, terraza a la Calzada. 
Pluma de agua independiente para cada 
Pífo. Instalación sanitaria moderna. 
Instalación eléctrica y de gas. Puede 
do'de la botica La Fe. En la misma, In-
fo.raan. " 
• 37837 4 Sp. 
SB ALQUILAN LAS CASAS NUMEROS 
292 v 298 de la calle de San Miguel, en-
tré infanta y Basarrate, compuesta ca-
da una de sala, saleta, tres cuartos, ba 
fio, servicio sanitario y cocina. Son mo-
dernísimas. Informan por los teléfonos 
M-3718 y F-5241. L a llave en la bodega 
de Infanta. 
S7818 4 Sp. 
SE ALQUILA. ACABADA DB CONS-
trulr, hermosa casa de portal, sala, co-
medor, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño intercalado, servicio de criados co-
cina y hermoso patio. Bruzón, entre 
Pozos Dulces y Montoro, inmediato al 
carro del Príncipe. Precio 60 pesos. 
37598 ~ ' 4 Sp. 
tanque de gran capacidad, alquiler 
pesos. Informa: Dr. Santamaría. Quin 
ta, 36. Vedado. Teléfono F.1478. 
38483 6 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA SE ALQUILA CHALET MODERNO, DB 
calle A. No. 254 entre 25 y 27, con to-( dós plantas, con todas las comodidades, 
rraza. sala, saleta, cuatro cuartos, hall, I situado a la brisa en la Avenida Es-
cocina y cuarto de baño. Precio: $80.00 trada Palma esquina a O'Farril Víbora. 
Informes: Notarla de Muñoz. Habana I Puede verse de 2 a 5. Informan: Telé-
núraero 51. • )fono F-3130. , 
!;8531 - , 5 s. I 38513 6 s. 
Teléfono F -do. calle 21, esquina i l . 
1523. 
. 38262 s Sp. 
¿PO» QUE St7FRB CALOR? ALQUIL9 
io .mo"erna espaciosa casa Zaragoza, 
13-A, media cuadra del carro en 120 pe-
sos, portal, sala, saleta, cinco amplias 
naoitaclones cor. lavabos, comedor, pan-
try, doble servicio, dos patios, uno con 
frutales. 
38156 5 Sp. 
SE ALQUILA L A CASA CARMEN, nú-
mero 47, próximo a Vives, dos cuadras 
del Mercado Unico. La llave en la bo-
dega, esquina de Vives. Informan: Cás-
tillo, 45. 
3778« l f P ' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB KSX- | cer" hipoteca al 8 0|0. Alquiler $125.00'tos, 'comedor al fondo, lavabo de agua i 4- f,..*-!-. 1̂ t^*' f-f / - ~ 777/ ' 
mas. 168-B, tienen sala, comedór y tres I con dos meses en fondo. Llave e Infor? corriente, luz eléctrica. Preciode sitúa- c rrutaies ai rondo, intorman teleto-
VEDADO. SE ALQUILA O SE VENDE ' REPARTO "LOS PINOS". SE ALQUI-
. lindo chalet alto y bajo, cielo raso. ¡ la una casa a tres cuadras de la esta-
' dormitorios ariba, tealle D No. 205 entra | ción. Avenida deFOeste esquina a Al-i . . 
21 y 23. Precio venta $6.500 y recono-j dabó, compuesta de portal, tres cuar- quma, rodeado de jardín, arboleda y 
Se alquila nn chalet de dos plantas, 
frente al Parque de Tulipán, de es-
habitaciones grandes, buen baño y de-
más servicios, on 90 pesos. En los ba-
jos informan. 
38087 4 sp 
mes: D No. 215. altos. 
38551 
C6873 6d-3 
G A L I A N O Y SAN 




amuebladas y sin 
muebles en los a l -
tos de la Pe le ter ía 
" L a Moda". Infor-
ma en la Pelete-
r ía . 
G A L k N O Y SAN 
R A F A E L 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO BN 
I 55 pesos de la casa Monserrate. núme-
' ro 119 enfrente a la Cruz PLoja Cubana. 
CAXPANARIO, NUMERO 120. SE A L - I ?asa 'nf 0rnJe3 Pv,r!!̂ ernaPraS0̂ rfmlr" quila el primer piso, compuesto de sa- i das horas, la planta baja para comer 
la: saleta, seis habUáclones, gran cuar 
to de baño para íarailia, comedor y ser-
vicios para criados. Las. llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamus. 
Animas, 90, bajos. A-3695. 
' 38011 - 4 Sp. 
ció en pequeña esiala, en 60 pesos. 
38185 6 Sp. 
C6885 5d-8 
Se alquila espacioso piso alto, moder-
sb a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s I no y fresco, con todas las comedida-
altos de Marqués González, 60-B, entre. de8> prínc¡pe, 47, entre San Francis-
Sltios y Maloja. con sala, saleta corrí- j i r i l • 
da, cuatro cuartos, otro más en la azo- CO y tspaüa, Intormes en IOS DajOS a 
tea, lujoso cuarto de baño intermedio. i.rtJnc l.nrn- Prprin mndirn 
cocina y demás comodlda¿e. Alquiler ^ ^ Z ^ f ^ T . 1 ^ 
mensual, $110. Garantía, dos meses.,1 38253 54 4 8 
Llave e informes en Maloja, 199-B, ha- i . 
bltación, 2, entre Marqués González y 
oquendo. 
2S494 8 • 
Se alquilan lo smagníficos altos 
^~rez , 45, propios para fami-
•isit, con sala, saleta, 3 
.ones, baño intercalado, 
comedor, cocina y habitación de 
criados con servicios. Informan 
en los bajos, La Zilia. 
. . . . 5 oc 
ARBOL SECO Y MALOJA SB ALQUI-
la una esquina para establecimiento o 
depósito. Informan en el 9. altos, dfe-
recha. 
38284 6 • 
' S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Neptuno, 
303 , entre Espada y San 
Francisco. Se componen de 
sala, saleta grande, tres cuar-
tos, servicios espaciosos y 
cocina. 
L a llave, en los altos del 
305 , ( a l lado.) 
Informan en " L a F i lo so f ía" . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CRES-
PO, 37, 90 pesos, dos meses en fondo 
o fiador. Informan en Reina, 59, altos. 
38098 5 Sp. 
SB ALQUILA EN $65 LOS MODERNOS 
altos, segundo piso, Cienfuegos, 33. 
La llave on la bodega. Informan Obis-
po. 104. 
38134 4 • 
Teléfono F-1250 
7 
S E A L Q U I L A L A CASA C A -
L L E 19, E N T R E K Y fe, V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
CIOS, 64. T E L F . A - 3 2 8 6 . 
C6898 Ind. 3 S 
clón: $30.00. 
28536 5 8. 
no A-0589, de 1 a 4. 
4 8. 
ALQUILO CASA ENAMORADOS, E N -
ite San Julio y Durege, moderno y lujo-
so confort, servicio intercalado y para 
criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor garage para doS máqui-
nas. Véase de 3 a 5 p. m. Informes: 
Teléfono 1-1252. 
38419 6 Sp. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO MEN-
VEDADO. GANGA. SE ALQUILAN los ' doza, calle Santa Catalina entre Estram-
altos de la casa calle 17, entre D y E , pes y uan Delgado un chalet, le pasa 
üe compone de 8 cuartos, hall, sala, sa- | el tranvía por la puerta a precio de 
leta, comedor al fondo, garage, cuarto | situación. Informan Monserrate 13. A, 
para criados independiente del resto de ¡bajos. 
la casa. Alquiler 150 pesos al mes. In ! 38384 7 s. 
formes: Teléfonc M-3332. La llave en SE ALQUILA LA HERMOSA • CASA 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J O S 
los bajos o en Gervasio, 60, bajos. 
38418 5 Sp. 
Acosta, 79, buen looal, preparado para 
establecimiento, oficinas, almacén o in-j hermosos cuartos 
dustria. Lugar céntrico comercial. In-
formes, en la misma. Teléfono M-7658. 
37677 7 8 
Estrada Palma 109, con portal, sala, 
comedor, cuarto da criados y garage y 
VEDADO SE ALQUILAN LOS PRES-1 el alto con escalera de marmol, terrea 
eos y modernos altos, de Calzada entre seis cuartos y ba.no completo. Infor-
I y J con portay, sala, saleta, cuatro , mand e3 a a. Teléfono I-lo24. 
MORRO 9, SE ALQUILAN DOS CASAS 
acabadas de pintar, de planta alta, con 
cinco cuartos cada una, sala, antesala, 
comedor y demás servicios. Muy fres-
cas. Informes, Genios, 16. 
37251 4 sp 
hall, comedor, cuar-
to de bafio familiar, cuarto de criados, 
servicio de los mismos, garage, etc. 
¡8208 4 s. 
REPARTO MENDOZA, POR $80 SB A L -
quila sin estrenar una espléndida casa 
37792 5 s 
NEPTUNO 340 E N E R E BASARRATE 
y Maz6n, se alquila. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño moderno y ser 
SB ALQUILA E L PISO BAJO DB LA 
casa Damas 5 entre luz y Acosta 
j llave en el No. 4 de la misma 
i bajos. Su dueño: Linea esquina a 
L a llave en los bajes. Informan en 19 con jardíni port l, sala, saleta, tres am-
M*¿ft«»entf* y Teléfono F-2890. pIas habitaciones. bañ¿ intercalado, co-
¿°j0' 4 s- ¡ medor cocina, dos cuartos de criados, 
VEDADO, C A L L E J , NUMERO 2B, SB ' servicio sanitario y garage. Avenida ^ ^ ^ Í ' ^ I ^ ^ Z ^ K f Z ^ T T ^ ^ t ^ ^ 
alquilan irnos altos, compuestos de sa- de j a Libertad entra Golcuría y Mayía1 d l f V e r c a L 
- hall central, -raedor y j RodrIfuez, ¿nformes telé£ono ^ 5 0 7 9 . ^ ^ ^ 
7 Sp. ^ I s s i t ^ - 7 s M s T r ^ V f ^ ^ 
GHURRUCA, NUMERO 50, CERRÓ7 
hermosa casa con sala, comedor, tres 
habitaciones, co^na. baño. Piador soli-
dario. La llave a la Izquerda. 
57950 io Sp. 
SB ALQUILAN DOS CASAS EN CRUB 
ael Padre, 8, tratarán de las condicio-
nes En 6. entre 13 y 15, se alquila en 
90 pesos una casa. 7o„ 129, Vedado Te-
léfono F-2127. Informan de todo." Las 
llaves al lado. 
4 Sp. 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Peñón o San Elias, núraero> 16, fren-
te al paradero de carros del erro, es de 
reciente fabricación, tiene 3 cuartos, sa-
la, comedor y patio. La llave e infor-
mes en Reina, 47. Teléfono A-3824. 
o6922 7 gp, 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA LA 
la 4 cuartos 
servicios comp 
37959 
alto. Teléfono F-4496. 
38036 
. La VEDADO. BN LA C A L L E 35, ENTRiS 6 viBOKA SP at otttt a t a 
calle, y 8, se alquilan dos casas compuestas s, f L Q , i r T , M. | de sala, dos cuarts, tienen luz eléctrica l ^ f r «l. teñe Portal sal 
4 s. 
y sitio para guardar dos fords. L a lla-
ve al lado. Informan en J y 9. Bocina. 
S7871 4 Sp. 
cío p a r ^ S ^ la bo- |? f ^ t ^ A n ^ ^ A ^ 0 1 7BI>f¿0- SE A I ^ I L A CHALET^EÑ 
p¡~ * | 54, segundo piso, compuesta de cuatro la calle 10, entre 11 y 13, de alto y i 
'cs .habitaciones, sala, comedor, baño, co- bajo, nueve cuartos, dos baños, sala co-
COLON 35 A SE ALQUILA E L SEGUN- 1 c\laTt° de criados con su servicio; raedor, pantry, orina de gas. calentador | -
do piso Sala, comedor, tres habltacio-1 ^ " 1 ^ " ° ^ ^ E . Canto, de agua, servicio do criados, garage. I n - | UNA I 
nes baño intercalado, todas con' balcón BaÍeBc^ í2' ba:,os- Teléfono M-6834. 'forman en los altos de 11. esquina a que hí 
„ !„' «olla ir miaytn ir c!Ofvrtr>ln noi-o nvt a. óOU*U t S. 10. nioapio a la calle y cuarto y servicio para cria-dos Informan en la bodega. 37820 5 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A ca-
sa calle de Cárcel, número 21, entre 
P.-ado y San Lázaro. La llave e Infor-
man en San Lázaro, número 17. 
38113 6 Sp. 
. SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO AL- ¡ — 
_ _ -yrn • mgr a "oTí\ c - « « t t , to de Manrique 39, compuesto de: sala, | SB ALQUILA PASEO 32 ENTRE QUIN-
CAMPANARIO 58, BAJOS. SB ALQUI- ' antesala, cuatro habitaciones, espléndi- ta y Tercera, Vedado, a la brisa acá-
lan estos modernos bajos muy confor- I do baño con todos los requisitos sanita- bada do pintar toda, cuatro grandes 
tables y espaciosos. Infcrman en el rios. amplio comedor, co|ina y calenta- cuartos, otro para criados, amplia gale 
CASA MI-
sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, espléndido servicio con 
baño, patio a la brisa. Su precio $60 
y está a una cuadra de los carros de 
San Pranclsco. Se puede ver de 1 a 2. 
Su dueño. Gervasio, .8, H. Teléfono A-
8420. 
38291 9 s 
HERMOSA Y BRESCA NAVE 
ace esquina. Teñe buenas comu-
nicaciones. Se alquila toda o parte o 
se dmiten mercancías en almacenaje 
servicios sanitarios, se dá muy barata., 
L a llave e Informes en R. de Cárdenas, 
37S64 6 Sp. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
bE ALQUILA UNA CASA NUEVA con 
sala y dos cuartos en el Reparto Al-
raendares, calle 12, esquina 15, a una 
Informan en la Fundición de Leony. j cuadra del carro Playa Estación Central 
No. 56 de la misma calle 
38045 
Calzada de Concha 
del Monte. 
3S299 
y Villanueva. esús i 
7 s 
j8327 9 Sp. 
4 s. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DB Omoa 
y Castillo, propia para establecimiento 
o depósito. Informan en la bodega. 
38332 4 Sp. 
NEPTUNO, 273, ENTRE INPANTA V 
Basarrate, se alquila la planta alta de 
esta casa, de reciente construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, salón de 
romer, baño moderno y servicio de 
dr de gas, cuarto para criados. Precio 
$105.00. La llave en la bodega de es-
quina a Concordia.' Informan: Teléfono 
A-6420. 
38044 3 », 
Se alquila la casa Máximo Gómez,1 Teléfono a-6816. 
154, (antes Monte) ocupada por fo-se ALQUILA UN PRECIOSO LOCAL ' 
tdl estucado propio para café, tiendas I pa y próxima a desocuparse. La Ha-1 S^ ALQUILA LA HERMOSA Y fres 
de víveres finos, oficinas o para lo que'" . _ f ^ . . i i a 1 ' 4 1 Planta alta de casa Figuras, númerc 
sa desee, informan Hotel Suizo, viiie- ve en la misma. Informan Avenida 10 
Ea3sS4933, en la CarDeta- Telf- ^ ' i ? ^ |de Octubre 591 (antes Víbora). 
- 38365 9 s 
SB ALQUILA E l P R E N T E DB LA ca-
. . sa de San Lázaro. 158. con 6 balcones 
criados. Informan: Malecón, 6,v altos. I al mar y San Lázaro, en el piso no hay 
1 más que hombres Bolos, hay una habita 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
bala de la casa Industria, 57, con sala, 
saleta y cuatro cuartos. Alquiler muy 
reajustado. En l̂e misma, llaves e In-
formes. 
38509-10 5 8 
ALQUILO, MALECON, 234, E N T R E 
Manrique y Campanario, tercer piso, es-
calera marraol, recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto con calentador, cocina de gas, 
cuarto y servicio criados. Llave en el 
segundo piso. Precio 100 pesos. Infor-
man: Teléfono A-2484. 
S8349 4 Sp. 
ESPLENDIDA PLANTA BAJA, SE AL-
quila, en el mejor"punto de la Habana, 
San Lázaro esquina a Basarrate. Tie-
ne gran sala y saleta, cuatro cuartos y' —-— '— • 
servicios modernos. Garaje. Jardín yjSB ALQUILA L E A L T A D 85, ALTOS, 
portal al frente. Alquiler, muy reajus-' entre Concordia y Virtudes, sala, come-
38509-10 6 • I dor, cuatro habitaciones y servicios. La 
ero 
16. moderno, esquina a Lealtad, sala, 
paleta, comedor y cuatro habitaciones 
ción chica para una persona, casa de 
huéspedes y de moralidad. Informan el 
dueño del café 
37611 5 Sp. 
ría, con persianas, vidrieras, mamparas, 
baño, gas, electricidad y demás como-
didades. Informes y llave, al lado, 
bajos. 
37716 5 s. I 
b SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL EN 
con balcón corrido, se puede ver de par*e o todo para cualquier industria 
siete a cinco de la tarde. Informa su fn ban José. 126, entre Marqués Gonzá-
dueño: Monte. Od. L a Luislta. Teléfo-! lez00y ,,OQUGndo-
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA BU-
mero 209 B de la calle I casi esquina 
a 23 en 30 pesos con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, porta, y jardín. 
La llave al lado. Informan en la Man-
zana de Gómez Departamento 4553. Te-
léfonos M-2004 y F-1345. 
37700 / 7 s. 
EN 50 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
Sai. Francisco. ¿7, esqoina a San Lá-
zaro, Jesús del Monte. Informan: Pra-
do, 29, bajos. Teléfono M-6454, M-2297. 
La llave en la bodega de la esquina. 
38189 . • 4 Sp. 
CARNICERIA. SE ALQUILA" UN L O -
cal para carnicería, tiene nevera y azu-
lejos, tiene rauene barrio. Infbrman en 
Milagros y Sola. Bodega. Teléfono I-
1095. 






sb a l q u i l a b n C r i s t i n a 38, quin"- ?roVios Para «ítablecimiento. Se al-
ta la Balear, con frente a â calzada, quilan los bajos de Bernaza 58 l a 
un local con tres departamentos, propio i i u „ m L M I ' 
para comercio o depósito en 60 pesos 'Uíive en monserrate, 117. 
Dueño al lado. Domingo Pérez. ' i 38314 37968 4 Sp. s 
tado. 
SE ALQUILA LA HERMOSA FLAN-
ta baja de Habana, 99, entre Teniente 
Rey y Amargura, preparada para eata-
bleclmiinto y con puertas de cristal y 
caoba. Alquiler: 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4358, altos droguería Sa-
rrá. 
SSBII 9 8 ^ 
SB ALQUILA L A HERMOSA PLANTA 
baja de la casa Monserrate, 5. frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los altos. 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-4358- Altos Droguería Sarrá, 
88511 « d i 
llave en los bajos. Informes Egido 17 
Teléfono A-1282. Gutiérrez Mler y Ca. 
38382 « s. 
SE ALQUILA LA SALA Y DOS CUArI ARB0I• SECO, 15. BAJOS, E N $50 A 
tos junV>s o separados en Zequeira 291 matr,JT1on10 sin niños, con sala, saleta, 
muy frescos. Llame al teléfono M-3020 . Sres habitacIones y demás sérveos. In-
Pregunte por Fernández. • forman en el 9. altos, derecha. 
38268 4 8 i 3S267 ' g 8 
SB ALQUILA. VEDADO, ESQUINA de 
fraile, casa edificada en terreno de 30 
metros de frente por 50 de fondo, con 
portales por dos calles, sala, recibidor, 
estudio, comedor, seis cuartos y tres 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DB 
líelas, 31-A, casi esquina a Quiroga, a j ' «a 
una cuadra de ia Calzada, y cerca de 37746 * 
¡a Iglesia, compuesta de sala, comedor, 1 
tres cuartos, con lavabo de agua co-
rriente, báfto Intercalado calentador y 
cocina de gas. Es fresca y clara. Llave 
e informes en Quiroga, 6-B, su dueño en 
SB ALQUILA EN E L LUGAR MAS Ba-
ludablo de Marianao, la espaciosa casa 
capaz para dos familias. Scmá. número 
44. L a llave en frente. Informan: Ma-
lecón. 72. Teléfono A-2403. 
. C 6649 4d-31 
SB ALQUILA BONITA HABITACION 
en la casa Días y Mlramar, Columbia, 
una cuadra de la linea. Informan: Con-
cordia. 91, altos. 
38023 7 Sp. 
IMARIANAO. SB ALQUILA L A CASA, 
Samá No. 34, con "sala, comedor, cua-
I tro cuartos, dos de criados, baño, dos 
1 Inodoros y cocina. Llave e Informes en 
H A B A N A 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA, SB AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUINA A 
. alquilan varios locales muy claros y Obrapla, sala comedor, cuatro hablta-
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS * i í1"6»003 en Subirana. entre Desagüe y , clones, baño, cocina y doble servicio. 
habitaciones muy grandes y fresca* a 
precios de situación a matrimonios, ca-
balleros o señoras de esmerada morali-
dad. Garantizo que no hay nada mejor 
en Lealtad 129, altos, casi esquina a 
Dragones. 
38387 - •* s. 
j Peflalver y otro de dos plantas en Flgu- 1 Es muy fresca y moderna. L a llave 
ras, entre Campanario p eLaltd. I n f o r - I s a s t r e r í a por Obrapla. Informes eii 
] ma: Antonio Fandiño, en Desagüe, 72, I Aoosta, 64, altos de 1 a 3 y en 19* es-
altos. ' ; quina a 8̂  Vedado, a cualquier hora 
MALECON 56 HAV DOS PISOS ALTOS 
y uno bajo con todas las comodlcL l̂es 
y si quieren muebles y llrapleía. Agular 
72. Pulgarón. Teléfono A-5864. 
38391 5 s . 
36622 5 Sp. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa Jcvellar o 27 de Noviem-
bre, número 35, compuestos de sala, re-
cibimiento, treí cuartos, comedor, hall 
baños, cocina, etc. a llave en los bajos ' 





Alquiler. 90 pesoá 
4 a 
6. Sp, 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31, SE AL-
qulla un piso bajo, compuesto de sala, 
comedor, cinco habitaciones y doble ser-
virlo. Informan, en la misma segundo 
piso. alto. 
38133 i a 1 
n a ^ d o s ^ c S o í ^ c r i r d o s con ' laH^bTna. S a i lázaro, número 203. ba-
^Sydc0uSartUoaryt0badñl X u ^ f e ^ i fósaT^^SS?^' Teléf0n0 
Tiene cocina y calentador de gas, nun-' "hiiq *Tecio reaJustado. 
ca falta el agua fría y caliente, pues i > 0 ^ 
".uenta con dos plumas. Renta 400 pe- -
sos al mes. Dán infotmes en Agular SIJ ALQUILA UN CUARTO GRANDE . 
número 71. 5o. piso, de 10 a 1. Teléfo-i en catorce pesos y una sala en Quince pra<I0 X23. Hay habitaciones en el 
no A-2471. ! a hombre solo, único inquilino en Qul- , . , 
37574 6 Sp ro&a. número U. letra K . Jesús del primero y Segundo piSO COU todo ser-
6 asr. 
H A B I T A C I O N E S 
EN 80 PESOS, ALQUILO LOS ALTOS M38102 
más frescos del Vedado, sala, saleta 
3 Sp. 
cuatro cuartos, oafto Intercalado, gale- ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca 
ría de persianas, comedor al fondo, cuar- • sa San Mariano, 67-A, casi esquina a 
Armas, Víbora, compuestos de portal, 
sala, saleta, trns cuartos, comedor, co-
cina, servicios sanitarios y patio, pre-
cio de 40 pesos al mes. L a llave en la 
bodega, donde informarán. Teléfono A-
0055, de 9 a 12 4. m. 
37961 6 Sp. 
SE ALQUILA XN LO MAS ALTO DB 
la Víbora, un espacioso chalet, como-
vicio y a piecios moderados; para 
familias y para hombres solos. 
38553 6 • . 
CALZADA D E L CERRO, 561, HABANA, 
Colegio Esther para niñas y señoritas, 
enseñanza primaria, elemental y supe-
perlor bachillerato e Idiomas, laborea 
en general, música, pintura dibujo, sa 
abren las clases el 11 de Septiembre. 
Pidan prospectos. A-1870. 
to y servicio d<» criados. 27 entre 6 y 
8. Llave e informes en los bajos. 
_38007 7 sp. 
VEDADO. S ¿ ALQUILA E L CHALET 
de dos plantas do la casa calle 6 esqui-
na a 19, con la siguiente distribución, 
iardlft. portal, sala, gabinete, comedor 
hall, cinco habitaciones, cuarto do baño' 
cocina y garage, y en los altos cinco la Víbora, un espacioso chalet, como- A CABALLERO DE GUSTO, EN 22 PB-
habitaclones, dos cuartos de baño y dos didades sin cuento y mucho fresco jar- . sos alquilo linda habitación, bien amue-
ampllas terrazas. La llave en 6, número din y árboles. Se da barato. Santa Ca- blada, con doble yjata. a la calle. Ca-
170, entre 17 y 19. elnformarin en tallna 76, entre Armas y Porvenir. L a | sa particular, confortable y tranqui-
Arnargura. 23. de 8 a 11 y de 1 a 4. | llave: Milagros. 118. entre Lawton y l i a . Hay teléfono y excelente comida. 
Teléfono M-6fl29„ 1 Armas. 1 San MlgueL 157. altos., 
87822 8 Sp, i 38026 8 Sp. i 3S508 6 3 
A W U A L 
ta AGXJUiA 131, A.LTOS, SE A L Q U I -
fos grandes habitaciones en la axo-
agua corriente. E n la misma 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
'»530 Jmlda a los que deseen. 
O R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
^ b t a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i d a 
Por 3 8 pesos . S e a d m i t e n a b ó n a -
los. C o m i d a e s p a ñ o l a . 
ÍM60 10 B 1 
ALOtTILAN V E N T I L A D A S Y H E R - i 
^í,!H habitaciones dj la casa Ma'.oja, j 
'"•H. entre Marqués González y Oquen-! 
Io- Alquiler mensual, 15 o IB pesos. < 
y*ranila, dos meses. Informa el en-• 
^ í a d o en la habitación a de la misma; 
*S49S 8 s 
— 
35 T 38 P E S O S , D E P A R T A M E IT-
de 3 habitaciones, frescos y ven- , 
.¿Uados, oon servicios proios, alumbrado . 
•«íctijico e instalación de gas. Compos- í 
,wla. 113, entre faol y Muralla. 
38503 6 Sp. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas 58, entre Obispo y 'Obrapfa. 
' 'a.-a para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones hig iéni -
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor 
3 6 ím; 7 7 • i 
.CASA DE HUESPEDES < 
besa' . Se alquilan' habltaclonea lim-
pias y ventiladas, inmejorable servicio 
y comida a J30.00 al mes comida y ha-
' bltaclón, para señoras y caballeros so-
. los, matrimonios, precios convenciona-
: les de reajuste. San José 113 B . Telé-
i fono M-4248. 
VZDDAIi- bE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora para dos niñas de cuatro y seis 
a ñ o s . Sueldo 25 pesos, ropa limpia y 
urlformes. Para trabajar en Buenavls-
ta Mariana©. Informes: Sr. Ariosa-Ofi-
cios. 30. Banco del Canadá. 
38261 4 Qc 
3 mi : 3 s. 
8 2 A L Q U I L A N E H A B I T A C I O N E S Jan-
las o separadas en Merced, número 86, 
al ios. a personan de estricta raarolidad. 
38191 6 Sp. 
H O T E L R O M A 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 293 
frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, precio reducido como se puede 
var, pues las hay de $9.00 y $12.00 
con luz e léctr ica. No hay nada mejor 
en toda la Habana. 
38042. 8 s. 
SE SOLICITA Ul)A CRIADA DE MANO 
en 19. núnfero 3. entre N y O. Vpdado. 
S E N E C E S I T A N 
Si usted quiere colocarse en cual-
quier casa de comercio, la primera 
S E O F R E C E N 
S E DESEA C O L O C A R UNA JOvi í f f 
peninsular de ci tada C U J ^ ° * ^ 
buenas referencias y " b « ^ s o r f n e H 
tura. Para infuimes: Vedado. Calle i«. 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-j aQ^l° 11- entre 11 y LInea- 3 gp. 
ted manejar? ¿Tiene titulo? Estas dos 1 
384¿1 5 Sp 
casa m o d e r n a , se a l q u i l a u n 
Jepartamentci do 2 habitaciones,' cocina 
J« gas y servicio Independiente, fresco 
•7 claro, a familia u hombroü solos, se 
{*igen referencias, no molesten en los 
wjos. Clenfuetros üi, ü l n m o piso. ' 
^38514 ó Sp. 
0BRAPIA 96 Y 98, HERMOSAS HABI-
Uclones Interiores, fresquís imas tdoas, 
•On lavabo de agua corriente, luz toda 
«'noche, linipie^a e infini'.us comodida-
"•R Lo mejor de la Habana. Precios 
í n d i c o s . Informes el portero. 
B38442 S Sp. 
6íAN CASA DE HUESPEDES, CAPE 
^restaurant. Salón del Prado. Prado, 
esquina a Viriu<Us, frent • ni Club Ame-
la para el servicio de un matrimonio 
buen sueldo. Para Informes el señor 
Marlbona. Dragones. 106, de 12 a 2 de 
ia tarde únicamente . 
Este hermoso y antiguo edificio ha si- . 3 . | 38443 , 6 Sp. 
do completamente reformado. Hay en él ' ; be s o l i c i t a tttía F^tatTa nrr-p ñn 
departamentos con baños y demás ser-i V E N D O UNA G R A N C A N T I N A Y C A - • ° f ^ ^ X ™ , ^ ^ , , ^ * ^ ^ , ^ ^ " 
vicios privados. Todas las habitaciones- ' fé cerca del Parque Central, gran, ne-
tlenen lavabos de agua corriente. Su I poclo en $3.500 con S2.000 al con\ado. 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a Venga a verme y se convencerá. Marín, 
las familias estables el hospedaje más Café Belascoain y San Miguel de 8 a 11 
serlo, módico y cómodo de la Habana, y do 1 a 4. Teléfono A-0094. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma ̂  A-1690. SS048 6 s. 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a E S P A i t c T ! P000 t í m p o y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
ca del paradero del Príncipe, a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 1] gp pa cocinar. Tiene que ser joven, espa-ñola y que duerma en la colocación. 
San Lázaro 252. altos, entra Campana-
rio y Perseverancia. 
Quinta Avenida. 
••Romotel". 
Cable y Te légrato 
O F I C I O S . 4 0 
P A R A | A | 
A L M A C E N E S 
F i C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
E N 35.00 Y $38.00 D E P A R T A M E N T O S 
de tres habitaciones, frescos y ventila- i 
dos con servicios propios, alumbrado j 
eléctrico e instalación de gas. Compos-. 
tela 113 entre Sol 'y Muralla. 
38210 4 e• | 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta. grande y otras bajas más pequeñas; 
hay dos seguidas si se desean a perso-
nas con referencias. Precio módico . 
• Informan en San Rafael 86. 
! 38062 „ S s . 
E N L A C A L L E 8, N U M E R O 73, E N -
ire 11 y 13, Vedado, se solicita una ma-
nejadora. Sueldu 20 pesos, uní. irme y ropn. limpia. 
38359 i Sp. 
E N M A L E O N . 354, A L T O S , S E S O L L 
cita una criada peninsular joven y fina, 
que sepa su obl igación. Sueldo T20 
sos y ropa llmpi? y uniforme. 
38321 4 Sp, 
C R I A D O S P E M A N O 
nes de mucho sueldo, « « ^ J K * f t S S « S 
eí. servicio, trabajador, y tiene magnl 
í i c a s referencias. Teléfono A-473. 
38479 6 S . 
J O V E N DESEA 
M U C H A C H O : S E N E C E S I T A UNO, D E 
12 a 14 años, que tenga buenas refe-
rencaa, para ayudar en la limpieza de 
unt- casa. O'Reilly, 112, altos. 
38322 4 sp . 
CASA 
Sabe 
. P E N I N S U L A R 
respetable para criada de manos a m 
coso- muy bien y tiene quien 1» reco. 
mlehde y es muy formal. Informan. 
Revlllagigedo 79, altos. 
38Ó24 
S E O F R E C E N 
Ten?a usted su chauffeur por $10 a 
mes. Informa en el garage Príncipe 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen 
dares Park. 
36777 11 «p 
ESPAÑOL, DE 21 AÑOS, SOLICITA OO 
locación de chofer para casa partícula 
o casa de comercio. Informes: casa Mi 
guel Arango. Teléfono F-4447. 
38449 « 6 
C H O F E R , S E O F R E C E P A R A CASA D I 
comercio, que tenga camión Ford, e» 
toy muy práctico en el manejo y me 
canlsmo, soy curioso y me gusta tra 
bajar en cualquier^ trabajo y eé cum 
piir con mi obl igación. Informan: Da 
mas, 41, moderno, alto», pregunten po' 
J o s é . 
. 38132 * • 
pe-
cada piso está fabricado para ofi- BUpPAIl0. z t ^ u e t a . s 
r i ñ a s u alma/~í»nf»« pn una « n r v r f i - casa Para familias; bien situada y ba-cinas y almacenes en una supern- rata ^éala en a tos fle payT.et po*- zuiue-
c ie de 7 5 4 metros cuadrados y p M S n u S / S S S f i T con vls 
mo. se alquilan esl^ndida.; habitado- r a Una resistencia de 3 0 0 libras por '7065 
amuebladas con vista a Li calle . 1 1 n I rv • 




1-recio sumamente baratos. Teléfono Á-
MOG . 
'38438 12' S. 
JBN S A L U D , N U M E R O 38, S E ALQXTI 
la la sala con dos ventanas a la calle, . m e n t e 
-cuarto, un comedor y cocina. Infer-
en la misma el encargado. 
10413 7 So. I 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
.- Se alquilan pisos independien te-
T E N I E N T E R E Y , 104, ALTOS, SE I 
uila una habitación a hombres de 
oralldad, precu. reducido, frente al ' 
[ A R I O . 
"8401 5 Sp. I-
¡SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8. 
N U E V A CASA PARA FAMILIAS. HA-
bitaclones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y bfl-
J;im, con servicio de ropa y criados, se 
alf;inU>n a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre I^elna 
y Salud. 
36395 * 18 Sp. 
37944 10 s 
GRAN PALACE H O T E L 
H O T E L 1 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones: buen servicio. Inmejorable co-
B U E N A C R I A D A D E MANO, S E S O L I -
cita que sepa vestir señoras y hacer las 
atenciones de su cargo. Presentarse con 
recomendaciones en la calle de San Ma-
riano y Luz Caballero. Víbora-
38296 6 Sp. 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO P O R 
hoYas de mañana . Inútil presentarse sin 
buenas recoendaciones. Calle 11, núme-
ro 180, esquina í . Vedado. 
;!8289 6 Sp. 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casfl forrea, 52. Tiene jardín, sala, 
saleta, tres cuartos, todo el cielo ra-
so, patio, traspatio y demás servicios. 
L a llave en el número 54. Informes: 
Bernaza, 6. Toléfeno A-636S. 
38123 7 s 
~ C R I A D O S D E M A N Ó 
-Monte, número 157, altos de la L)e- | Huva del calor. En el antizUO Palacio I ,T11f1Íl • Preolojl económicos , 
[.mocracla para hombres solos. J , , , i i • 7t \ 36799 
Carneado. le cenden una habitación 
6 s 
382G7 4 Sp. SE ALQUILAN DOS GRANDES H A B I -
COn vista al mar a precios nunca VlS-j ta-iones a 25 pesos cada una, tienen 
«I i ooclna de gas y servicio, también se a l -
tos, con O Sin muenies; vea Una y fjUiia en 30 pesos un departamento pro-
88. casa de 
6 Ag . 
H O T E L U N I V E R S I D A D 
venida de la República (San Lázaro) , 
)4. Teléfono A-92Ó7. Se alquilan bue-
os y frescos apartamentos y hablta-
ones altas y bajas con todos s^s 
srvlcios y precios convencionales. Por 
x situación (lomfi de la Universidad), 
comunicaciones, es de la mejor 
38446 9 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
^ f r c K e ^ , ^ ' V e c l o l ^ nará Frescas y espaciosas habitaciones con i excelente comida, lujosos baños, no 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE QUE 
sepa de pico y pala y clavar clavos. 
Sueldo: $15.00, casa y comida. Colina 
y San Luis , e sús del Monte. 
38535 6 s. 
s e T s o l i c i t a u n a b u e n a cocine'-
ra repostera que tenga buenas referen-
cias. Se da buen sueldo. Calle 8 entre 
13 y 15, Vedado. Sra . de Forcade. 
38555 , 5 B. 
HENDED OR-CHAUPPER, S E NECE-
i l ta uno que haya trabajado en camión 
de reparto y ventas de cigarros, dulces 
o art ículos relacionados con bodegas. 
Se exigen referencias. Sardlña y Ca. 
Monte. 459. Te-éfono M-9009. 
38106 6 Sp. 
ME OFREZCO CON $500 O ALGO MAS 
para cualesquiera m-goclo del comercio 
siempre que §ea bueno. Informes en 
Aguila esquina a Zanja, Manuel Cas-
taño . ' 
38306 4 8 
E N PUEBLOS Y C I U D A D E S D E L 1N-
ter 1 or, se soliclu.n ¡xr.sonas dispuestas 
?n 3 .ajar cn '-•' negocio que produce 
t>Q a 5100 sematiales. Letras y núme-
ros Metallic par;, vidrieras. No se nece-
sita experiencia, cualquiera las puede 
colocar. Grandes demandas. Escriba 
noy mismo y le mandarí- muestra gra-
tis y detalles. No deje pasar esta opor-
tunidad para emprender un negocio per-
mi.l,lie"te- Max G^mez. Habana, 124. 
J'98- 6 Sp. i 
r-irn i n iiu , | hiwmi—ibhwumi zcr 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
O P O R T U N I D A D . O F R E C E M O S C R I A -
dos. camareros, dopr-ndientes. cocineros, 
manejadorar. rJiauffeurs, fregadores y 
•wda clase de sirvientes y trabajadores, 
"odos tienen referencias. Agencia. Te-
jadillo 48. Teléfono A-0264. 
38394 4 s. 
CRIADO DE MANO OON B U E N A S RB-
terencn;us d e s í T c o i o c a r s e . Teléfono M-
6577. 
38410 5 Sp. 
S E O F R E C E U N C R I A D O CON B U B -
nas recomendaciones, es serlo y traba-
jador. Para infoimes: A-166, entre 1» * 
19. " 31 . j rti a mi v ...^-. - - - - - • Teléfono F-1666. Vedado. 
,840* 6 Sp. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
do de mano, tiene muy buenas referen-
cias es tá acostumbrado al servicio l i -
no se coloca también para limpiar por 
horas. Informan: Aguiar, número 2. 
Teléfono A-5661. , _ 
88328 4 Sp. 
GStÍAJftl D E MANO, ESPAÑOL, D E 26 
años do edad, muy práctico en el servi-
cio domést ico, desea colocarse en caea 
respetable. Tiene referencias y no exi-
ge mucho sueldo. Informan: Linea y 8. 
Teléfono F-1980. Bodega. 
38308 5 Sp. 
PARA C R I A D O D E MANO Y A Y U D A R 
a los demás quehaceres de la casa, de-
S3a colocarse un chino joven. Entien-
de de cocina. Informan: Habana, 59. 
38311 4 8 
pida precio. Cocina española, ameri-| nio Para- confecciones'o n 
pi«c» w ». ...» r i ir j marchanterla. Campanario, 
cana y francesa. Calzad» y J . , Veda- moda, 
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 37820 
Co., Propietarios. M. Batiste Mana- i 
H O T E L A L P E S 
modista, hay ! C R I A D O D E COMEDOR, S E S O L I C I -
' ti- uno para corta familia, ha de tener 
buenas referencias. Sueldo 40 pesos, 
Vodado. Calle 13, número 77, de 9 y me-
dia a 11 de la mañana, exclusivamente. 
38458 6 Sp. 
ger _ I T-1* mejor casa para familias. Hay |, 
ciTr<iTr»CAi r \ r tin r ' m c / M »» 'habitaciones amuebladas o sin muebles, i 
O U L u K o A L Ut LL L K l o U L I independientes, con balcones 'a la calle. C O C I N E R A S 
ombres solos de 20 a 25 pesos al mes vista a la calle y todo el Bervicio, pre- * ento el calor: es lo más alto de la 
para dos personas, 30 pesos al mes. : cios muy baratos. Gallano. 7-A, y T r o - ¡ c i u d a d . Belascoain y Nueva del Pilar, 
'ersona de moralidad. Todas a la bri-
i, y con todos sus servicios. 
37650 30 s 
cadero. J . Braña y C a . . propietarios (altos del Cine E d é n . ) 
37376 
ás lt  e l  au S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cocinar. Inf<jrmará.n en la calle Aveni-
da de Acosta y Revoluc ión. Víbora. 
38428 8 S. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Da Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114'. 
38233 4 8. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A -
do de mano. Sabe trabajar, es prctlco 
on el servicio. Tiene buenas recomen-
daciones. Informes, en el T e l . 1-4158. 
38170 4 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTOS EN CONTABILIDAD. SI 
hacen cargo por módico precio de li 
contabilidad de cualquier casa, aper-
tura de libros, balance», etc. Tenemos 
las mejores referencias y absoluta re 
serva Dirección: , K , número 191, en-
tre 19 y 21, Vedado. TeléfonoB F-2608 
6 1-4182. - • 
38506 • • 
T E N E D O R D E LIBROS. MUY OOMPE-
tente, se ofrece permanente o por horas, 
poseo el franeáis a la perfección y ten-
go conocimientos de inglés, trabajé en 
banco aquí y en España, no tengo pre-
tensiones, doy referencia». Teléfono 
M-5555. k _ _ 
38425 • SP-
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I M E N -
ta/o y conocido largamente, o frécese . 
Toda clase o. Importancia de negooios. 
Bernaza, 56, altos. Hattana. 
88307 j s 
C O C I N E R A S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edau para cocinar en casa 
áe corta familia o matrimonio solo, no 
duermo en la colocación ni hago limpie-




" E L C R I S O L " 
COMPOS T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
Compostela, 10, esquina a Chacón, casa 
, fresca tranquila, todas las habitado--
l nes tienen vista a la calle, tranvías a 
x . l a puerta para todas partes, habltaclo-
l e p a r t a m e n t ü S y h a b i t a c i o n e s COn nes con todo servicio y precios rejusta-
[servic io p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 34704 7 sp . 
E D I F I C I O C A N O 
Situado en el punto mAs céntrico de 
la ciudad. Habitaciones con o sin mue-
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, que sepa hacer dulcts. Informan: F -
6278. 
38437 . 6 Sp. 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s P A R K H O U S E 
baratOS. l e l e t o n O A-915o . Leal- Casa de Huéspedes, la mejor situada en 
la Habana. Neptuno 2 A. Tel .A-7931. 
redificada. Espléndidas habita-
clones con vista al Parque Central e 
Interiores de todos los precios. Esme-
rado servicio de cocina, gran rebaja de 
prc-cios. 
36709 V f a . 
t a d y Sai» R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . Reciéan 
n u e v o s p r o p i e t e r i o s . 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
se a l q u i l a n a h a b i t a c i o n e s con clones con todo servicio, agua corrien- c 
enlite, baños fríos y calientes, de $25 el no 117. esquina a Barcelona, la más 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
bles. Damos a quien lo desee, comida ohi»rgg ,. . , . | _ „ ; „ _ _ _ * i . ] : 
buena, bien servida y barata. B i e v a - | 9 « w « 0 general cocinera muy inteli-
dor, baños con agua caliente y lava- gente „ práctica en la cocina; para 
bos con agua corriente. Enghis bpo- 0 . . i i i i i i 
ken. On parle caneá i s . Villegas, no, todo servicio de caballero solo, buen 
entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 4 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuarteles 4. esqdina a Aguiar. Teléfoiy) 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy Vmodo para familias, cuanta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40. $0.75, $1.50 
y Í 2 . 0 0 . Baflos, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspede». 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. Sr. Roig. 
?8370 
UNA S E S O R A D E C O L O R , M E D I A N A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22.'edad, desea en casa de orden para co-
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite | cinar, que den buen sueldo. E s muy 
un buen cocinerd. criado, camarero, de- l impia. Escobar 71, habitación No. 25, 
pendiente, jardinero, etc. llame al telé-
fono A-IÍ348 y se le facilitará, con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia serla. 
88150 8 s 
altos. 
38527 6 s. 
S E O F R E C E N 
B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
| desea 'colocarse en casa particular o 
l de comercio. E s repostera y ttiene re-
ferencias. Informan: Monte 389. 
38554 • 5 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien, si no que no se pre-
sente. Informan: Monte, 197, entrada 
por Antón Recio, preguntar por Geno-
veva . 
38358 5 Sp. 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
-"miirminir"! w " ^ — • • • • M M É M 
U N A J O V E N E S P A D O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano. Eleva poco 
M'empo en el pa í s . Informan en Ange-
les. 40, esquina a Sitios. Teléfono M-
• 405. 
38501 . 5 B 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para cocinera, es lim-
pia y tiene referencias, desea casa de 
corta familia. Informan: San Rafael, 
145 entre Hospital y Espada, cuarto, 10 
Sueldo 30 pesos, menos no se molesten. 
38346 * Sp. 
vista a la calle a cal 
das, una amueblada casa de fami-
lias. Hay teléfono Amistad. 49, entra-j 550 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
da por San Miguel. < Z. 
37412 5 s p . jM-3569 y M-3259. S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
de esquina con balcón al Malecón, único 
Inquilinu. se cambian referencias. Pue-' 
'den verse de 7 a 2 p. m. Malecón, 230, 
entrada por Manrique, primer piso, a l -
to. 18478 5 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teléfono, bafio. con y sin 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. , 
"34348 6 Sp 
E l í Se a l q u i l a n e spac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a ca l i e e i n t e r i o -
i c ? . en l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
CEÑOR A M E R I C A N O , S O L I C I T A UNA I tnrm*n pn pI m i m p r n Q4 rlp la 
nabitación con bafio, sin cama, sin co- i ^ r m a n , en ei n u m e r o a e ia 
CASA DE COMPLETA MORALI-
uaa, ae alquila una hermosa habitación 
en la misma se admiten abonados a la 
mesa y se sirvan, comidas a domicilio, 
bfeii condimentada , y esmerada limpie-
na. Sol. número 20, bajos. 
3835Ó 3 Sp. 
ventilada de la Habana, se alquila una 
habitación amueblada con todo esm ;"o 
y confort y con vista a la callo a per-
sonas de moralidad. También se da 
comida a precios sumamente económi-
cos. Telééfono A-9069. 
37769 7 8. 
H O T E L S U I Z O 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
un pequeño lavado tiene que saben bien 
, su ofico y no se' permite sacar comida 
Puede dormir en la casa. Sueldo. JO 
pesos. Belascoain, 24. por San Miguel, 
altos da la jugueter ía . 
38316 4 8 . 
í ' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N po-
V E D A D O . C A L L E J N U M . 29, E N T R E . ninsular de criada de mano con corta l a -
| 1G y 17. so solicita una cocinera que! milla, tiene buenas referencias. Infor-
haga también la limpieza de la casa. • ma en Inquisidor, número 17, esquina a 
Ha de saber cocinar y traer referen- Santa Clara . Teléfono M-3834 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y en la 
misma se coloca una señora para corta 
familia o matrimonio solo, desea fami-
lia de moralidad. Calle Factoría, nú-
mero 17. • 
38353 _ 4 Sp . 
UNA~ SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, cocina todo a la criolla y duermo 
en la col tcación, no hay Inconvenieir-
en los quehaceres en casa de oorta fa- I te aunque fuera de la Habana. Domicl-
milia o matrimonio solo, sabe trabajar, i n©: Hotel Colones. Amistad, número 61. 
es cariñosa con ios niños y tiene quien I 38247 4 Sp. 
la recomiende. Informan en Clenfuegos, i - . _ ^ . „ — _ _ ^ " - . " i r ~ r 
19. Último piso. 1 DESEAN COLOCAR UNA SEÑORA 
38515 5 Sp. 
EXPERTO TENEDOR DB LIBROS E s -
pañol se ofrece para llevar toda clas« 
de contabilidades por horae. Soy ade-
más corresponsal mecanógrafo . Módica 
retribución y la moralidad raáa absolu-
ta. NI uno solo de los balancea pre-
sentados a las Zonas Fiscales me ha si-
do devuelto, por motivo alguno, duran-
te los dos años que lleva en vigor la 
Ley del 4 por ciento sobro utilidades co-
merciales .Soy particular. No pertenez-
co a ninguna Compañía ni Trus t . Voy 
a la Oficina del comerciante. Infor-
mes- J . A . Pérez, Zanja, 69, Teléfono 
M-9524. 
37249 9 • 
A LOS COMERCIANTES EN E L GIRO 
de pe le ter ía .—Experto Tenedor de l i -
bros de absoluta moralidad, se ofrece 
para llevar por el sistema de Partida 
doble, la Contabilidad de una pequeña 
casa del giro, o que no necesite un con-
tador fijo, a cambio de una de laa si-
guientes retribuciones: Una habitación 
camoda y fresca para mí soló o en su 
defecto un local adecuado anexo al es-
tablecimiento, .para mi oficina de Co-
misiones del giro, con derecho a usar 
el t e l é fono . Doy toda clase de referen-
cias. A-ctualmente vivo en una casa de 
préstamos, en Zanja, 69. Informes, en 
en el mismo lugar. Teléfono M-9524. 
J . A . Pérez . 
37248 9 «P 
V A R I O S 
UN JAPONES V MUJER, DESEA CO-
locarse jardinera o cuidador de la V i -
l l a . Informe: Teléfono A-8780. 
38831 8 Sp . 
&E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A pe-
~ j ninsular de manejadora o para ayudar 
! pa;a cocinar y una muchacha para llm 
piar, sabe algo dt cocina costura. Calle 
I '¿~. entre A y B. número 322. 
38107 7 Sp. 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
i Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
I 36800 6 8 
cias. Buen sueldo y ropa limpia. 
38152 3s 
38504 5 Sp. 
luida, completamente independiente, pre-
ferible frentt a vista del mar o cam-
po: en casa de familia honorable, sin 
nlfio.% sin ruido es para usarla única-
tngnte de día pai-a su oficina y estudio, 
p.tiiicular cuando está en la Habana. 
Mr. U . Cl.ardson. Box, 2275. 
38366 , 5 Sp. 
C A M P A N A R I O 154, H E U M O S I S I M A S 
habitaciones, magníf ica comida y toda 
asistencia a 35 pesos por persona. Gran-
oes ventanas para matrimonios, casa 
sin competencia por sus comodidades. 
30554 7 gp. 
micrna calle. 
C6428 
En Cuba, 111, se alquilan una sala y müia y los criados, debe ser muy 
un eníf^o en la azotea. Precios de; aseada en la cocina y en su persona y 
reajuste y casa de moralidad. ¡muy recomendada Si no reúne estas 
6 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera y repostera, que ,» 
sepa cocinar de todo, para seis de fa- T , e ^ ^ e n « ^ r e f e r e n a « e informan 
COCINERA LIMPIA Y QUE SABE SU 
obl igación. No duerme en la coloca-
c ión. Aguacate No. 71. 
38218 6 8. 
Se desea colocar una joven española ' ^ C I N J Í B . A que sabe b i e n s u ^ r a -
para criada de mano O de cuartos. baJ0 a la ospañola y criolla, y sabe a l -
¡J,. , , . , f go de repostería, se coloca; es sola no 
tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana. Neptuno. 106, altos. 
38073 8 s 
UN PENINSULAR SOLO, MEDIANA 
edad, se ofrece para encargado de fin-
ca de recreo o de cultivos en general, 
con bastos conocimientos °en cria de 
aves y serda, con referencias de donde 
ha prestado sus servicios, tiene quien 
lo acredite como tal, va a donde le avi-
her sin pretensiones. Dirección: San 
Ignacio, 65. cuarto, número 30. Sr. Díaz. 
38329 4 Sp . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de 18 años de edad para muchacho de 
a lmacén, sabe manejar un elevador y de 
dependiente de café, también se coloca 
de criado de mano u otro trabajo cual-
quiera. Informan en Muralla, 98, pre-
gunten por Jesús C a l . 
88238 4 Sp. 
PARA AYUDANTE DB CARPETA SE 
desea colocar un Joven, sin pretenelo-
nes. Informan en Calzada del Cerro 57, 
Teléfono 1-4080. 
6 8. 
en 23, No. 275, entre Baños y D. 
3853'; 
Ind. 18 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, sabe cumplir 
I rnndir inne« nue nO v nresentp Sp Ip ' con su obligación. tfeiTe quien la reco-I jconaiciones que no se p r é s e m e oe le mlende no se admiten tarjeta. Para in-
I dará muy buen sueldo Prado, •77-A, ít"-mes: Real dj Aldecoa, almacén mlx-
Palacio Piñar. Precios reajustadísi-' urt, * to.,o(rÍ.nna&a 
mos. Habitaciones fresquísimas, comí-1 38174 4 
da excelentísima. Casa aislada. Fresco | mmmmnmmummmav̂ mnmmman 
de brisa permanente. Le esperamos, 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-6355 
C O C I N E R O S 
38203 
V A R I O S 
P a l a c i o s a n t a n a 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada coro,o los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
. ~ v; iU~,>. 91 A.niwn» . VmnaAr̂ An alguna práctica en la enseñanza prl-
te y lavabo de agua corriente. Baños Villegas 21 esquina a tmpedrado. ael^arlaBen ^ colegio -Escuela Moderna". 
1 •' i i , - i i . Real. 136, frente al Ayuntamiento de 
Marlanao. 
^8498 4 Sp . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E ten-
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E O A -
da, desea colocarse de criada o mane-
jadora, no tiene pretensiones. Informan 
en Sol, 117. 
38453 6 Sp. 
UN A S I A T I C O J O V E N C O C I N E R O , que 
sabe muy bleji,, cocina a la criolla y es-
pañola, se desea colocar en casa parti-
cular o comercio. Informan: Rayo, nú-
mero 49. Lorenzo San. • 
38456 B Sp. 
JOVEN ENPERMERO CON PRACTICA 
de>sea as f í t i r enfermos en casa partl |u-
lar o bien en c l ín ica . Se dan referen-
cias. Informan en el te léfono F-1620. 
38306 6 8 
UN COBRADOR SERIO CON 20 aflos 
de 1 práctica y con don de gente,- ee 
ofrece. Informes en Salud, 213. antiguo. 
C6738 4 d lo . 
UNA MODISTA SE OFRECE PARA co-
ser en casa particular u hotel, corta por 
f igurín, cose de todo. San Miguel, 69, 
altos*. 
37956 6 Sp. 
1 SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
_ I española con buenas referencias para ttwa TwrrrwArwA arn«iTTrRírRTt.at»* A "•clnar y limpiar, tiene un nño de 7 UNA MUCHACHA ACOSTUMBRADA A años prefiere matrimonio solo. Infor-
servlr e nouenas casas, desea colocarse men: Teléfono F-3117. 
. de agua fría y caliente. Buena comi-i ^ i 1 3 1 1 habitaciones amuebla as o 
u n c a b a l l e r o p r a n c e s , d e s e a i j „ — - i . - - j - , p^„:0» , - :„ . i sin muebles en casa moderna con agua 
alquilar un uuarto amplio v amueblado ! da Y P^eClOS modlCOS. Propietario: 3,11 ™'U""C8 , n • r. .^T 
fie d e ^ a d o ^ í ^ ^ Santana Martín, Zulueta SZ.)™™** Y luz- Prec108 econ'5m'cos-
ue ae t-rauo. en casa de fiimilia particu- i _ . , - . ' 37129 15 s. 
ialK-.Di^8:,r "fe^a.s a Hotel "Saratoga", 'Telefono A-2251, 
habitación, número 10. 
38266 4 Sp H A B I T A C I O N C O M P L E T A M E N T E 1N-dependlente. bien amueblada, ventilada 1 
y amplia, se alquila para caballeros no- I 
los, agua abundante. Informan O'Rel- I 
lly 90 en la Mueblería. T e l . A-9n44. 
38395 4 g y 
A G U I A R 72, A L T O S , H A Y DOS H A B I i 
taclones con balcón al Parque y tre« 
Interiores, con o sin muebles, friiitaa 
o separadas. Se da <omida si lo de-
sean . 
38391 e . 
B E ALQUILA UNA HABITACION CON ' 
balcón a la calle: lavabos dr agua co- ! 
tr íente . Otra en la azote:i con todo ser-
vicio, luz, te lé fono. Precios baratos, 
prefiriendo . hombres solos o matrimo-i 
nlos solos de toda moralidad. Vapor 4' I 
esquina a Espada. 
383S0 , 5 s. I 
•' • i 
S E ALQUILAN CUARTOS Y SE AD- i 
ruten automóvi les en Estorege a pre-
i i. s reducidos en J e s ú s Peregrino nú-
mero 83. entre San Fpancisco v Espada 
Ga/age Vllaboy. 
En Amargura, 77 y 79, se alquila un 
cuarto para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. También se da comida 
si se desea, y se admiten abonados. 
36982 5 s 
Se aquila en Amistad, 52, altos, pa-
ra matrimonio sin niños, un hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
su cocina de gas. 
37920 15 s 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HABITA-
clón a hombres solos o matrimonio, que 
trabaje fuera, en la calle 8, número 3 7-
A entre 13 y 15, al fondo, puerta iz-
quierda, casa de moralidad. 
38519 - 5 Sp. 
•léfono A-.:)923 
38348 6 Sp. 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
tac iones v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , E l J a r d í n . 
38239 J l , 
E N G E R V A S I O , 26, S E A L Q U I L A N ha-
! .'.clones muy frescas a hombres solos 
< .latrimonio sin niños, con comida o 
b .. olla. Precio, módicos . 
4 Sp. 
feE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Aguacate, 47,' con muebles y sin mue-, a 15 y 20 pesos. 
277 6 Sp. 
EN CONSULADO 68, BAJOS, BS^Áĵ . 
""il^.P11 cuarto a hombres solos. ¡8250 11 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of i c ios y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos l o s 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s en e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 G . 
D E P A R T A M E N T O V I S T A A L A CA-
lie. muy lindo, propio, buen baño y muy 
l.mpio. Calle C No. i>¿ altos, enere 
19 y 21, Vedado. 
C8?.7. • 
EN L O MAS A L T O Y SANO D E L V E -
dadl, calle 27 entre B y C, bajos, iz-
quierda, se cede un departamento con 
dos grandes habitaciones, baño moder-
no y cocina, casa de un matrimonio 
solo. E n la misma informan. 
38389 11 s. 
A PRECIO DE REAJUSTE SE ALQUI-
lan cuatro esplendidas easafl en la ca-
lle 21 entre J y K. acabadas de fabri-
car, con dos bafi(| cada una, cuatro 
cuartos, hall, sala y comedor, magní f ico 
pantry y cocina. L.ps bajos tienen só?-
tanos para el dormitarlo de los criados 
con sus servicios independientes y los 
altos, magníf icos cuartos en la azotea. 
Tienen además magní f l to portal, jardín 
y patio. Para más Informes por Telé-
fono al F-2289 a cualquier hora. 
38388 i 6 s. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
E n el moderno y espacial Edificio para 
Familias situado en la boma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad, se 
alquilan dos departamentos que quedan 
desocupados. Precios de s i tuac ión . 
N E C E S I T A M O S 
A G E N T E S 
B i e n p r e s e n t a d o s y c o n 
r e f e r e n c i a s , p a r a t r a b a -
j a r nues tro " T í t u l o d e 
C a p i t a l i z a c i ó n " . 
S U E L D O Y B U E N A 
' C O M I S I O N 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de 
F o m e n t o , S . A . 
B e l a s c o a i n , 5 4 . 
do criada de mano. Informan, 
n ú m . 59. 
38310 
Habana, 38405 5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene inmejora 
bles referencias. Dirección: Estrel la, 6 
a lado de la carbonería. 
38340 4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
I una señora española, de buena presen 
FRANCISCO A. V A L E E S , CONSTRUC-
lor de obras Fabrica a J25.0O metro. 
Dirección: Octava No. 21, T e l . 1-8886, 
Víbora. Habana. Cielo raso y de planta 
baja. 
37904 8 s. * 
DOS SEÑORITAS, CON BUENA LE4-
I r a y ortografía, práct icas y securas 
en copiar. Dir í janse por escrito solici-
tando plazas al S r . F . G . Veranes. 
c ía . L leva en el país varios años, prefle-) Res1»11"0 de la Propiedad. San Antonio 
i - 1 r 
re casa particular y de corta familia. 
Para tratar y condiciones: Vedado. Ca-
" ) F , número 24o, entre 25 y 27. 
38414 4 Sp. 
JOVEN ESPADOLA, D E S E A C O L O -
carse, para criada de mano o de comedor, 
sabe cmnplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Inquisidor, nú-
mero 33, altos. 
38389 4 Sp. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
mera clase, muy limpio y práctico en 
francesa, española y criolla. Bernaza, 
18. Teléfono A-5477. 





SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA 
cha peninsular de criada de inanj i, 
thmñcjadcrs o para todo el trabajo de bo?-eea. Teléfono F-17bo 
una corta familia c do cocinera o de 
1 U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
| tero peninsular, conocedor de toda con-
fección de la mihma, limpio en su per-
| so:ia y en la comida, se ofrece para par-
ticular, comercie. Informan en <L3, 4, 
idega. Teléfono F-1765. 
38241 
CORRESPONSAL-INOLES -ESPAÑOL 
Acreditado Experiencia en años de 
práctica, me bago cargo de toda clase 
de traducclor.es y de corresponde-ncla 
comercial en ambos Idiomas. Dirigirse 
al .^eficr A. Rf.dríguez Gómez. Aparta-
do, ndruero iboü. Habana. 
IMO* 6 8p. 
4 Sp. 
comedor ínfo.-imiT en la calle 23 y Ba- I U N J O V E N J A P O N E S S E R I O , D E S E A 
hos -No. JO o e» la bodega de la esquí- ) colocarse de ayudante de cocinero. I n -nu de arriba. 
J837 4 s. 
formen: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
38272 5 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL pa-
ra sereno o encargado de una casa o co-
brador o portero, tienen quien lo reco-
nozca, es del país hace 34 años y casas 
de comercio. Informarán café Boule-
vard vidriera de tabacos. 
38¿57 9 Sp 
DESEA COLOCARSE OVEN PENINSU- 1 COCINERO ESPAÑOL CON BASTAN-
lar de manejadora o para cuartos. Sabe I te tiempo en el país , desea colocarse 
coser y está acostumbrada al servicio, en casa particular ou-de comercio. Sabe 
Tiene referencias. Informan en Gloria de repostería . También va al campo e 
117, bajos. |nforman on San Migue], 133, teléfono 
38381 4 g, |A-4179, a lmacén de v í v e r e s . 
• 38298 4 s 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
muchacha española de criada de mano I *>ESEA COLOCARSE COCINERO ES-
o de cuartos o para todos l^s queha- • panol de mediana edad, bien sea en café 
ceres slen9o poca familia. Entiende da 0 casa de comercio, también va a cual-
cocina y en la misma se desea colocar cluler paeblo de campo, ingenio o colo-
Informan: 
5 Sp. 
una señora de criada de cuartos o de n,a' no tlene pretensiones. 
manejadora. Las dos tienen buenas re- îeTn̂ ?a" 
384S5 5 s 
P A R A I N D U S T R I A D E A C T U A L I D A D 
y en marcha, se solicita socio con ca-
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. ¡ pltal de cuatro a cinco mil pesos en par-
36884 6 s. 
C10123 Ind. l id 
MALO JA 204 SE ALQUILAN CUAR- SU ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
tos con agua corriente, cocina, fregado- I d®. dos habitaciones con todo el servicio 
r0oo lu*' por catorce pesos. a Vnatrimonlo sin niños, es casa de faml-
38266 g g lia y se exigen referencias, hay te léfo-
• . no. Aguacate. 23 b&jos. 
K E ALQUILA UNA HABITACION SE I 37842 6 Ag. 
a<1?l,-e..n abonados a la mesa. Cristo' 30 38176 3 Sp. 
£ E ALQUILA UNA HABITACION M E -
d a cuadra de Monte, a hombre solo o 
Meñora sola, se da barata. A g u ü a 148 I— mtlguo. 
38115 3 Sp. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía. 17. altos de Borbolla. E s t a ca-
júes más frescas 
na. a precios su-
Todas con agua 
SE ALQUILA UN CUARTO PARA 
hombres solos. Informan en L u z 48, 
TSafios de Be lén . 
88059 io • 
6E ALQUILA UNA HABITACION MUY 
cómoda con luz y cocjna a personas de 
moralidad. Enrlquez. Vllluendas. 134, 
arte»^ Concordia. 
37852 4 Sp 
sa ofrece las 
y amplias de la I 
mámente económlc__ 
corriente y baños con aguaTaUente* nt 
bltaclón con comida, desde 30 pesos en I 
adelante por persona. Se admiten abo-1 
VEDADO. SE ALQUILA UN CUARTO 
con entrada Independiente en la casa 
No. 209 A de la calle I entre 21 y 23. 
Informan en la misma. 
37701 7 S. 
t lclpaclón del cincuenta por ciento, pu-
dlendo hacerse cargo de la administra-
ción si reúne competencia o persona 
que le convenga la adquisición de la 
misma. Para informes. Teléfono A-7149. 
38475 10 S p . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
• * MODISTAS D E P R I M E R A Q U E S E -
I pan cortar,por figurín, que sean com-
I petetntes verdad se solicitan para tra-
b a j a r en nuestros talleres. Buen jor-
nal y pocas horas de trabajo. Informes 
de 8 a 11 a. m. Almacenes de Inclán, 
'" esquina a Cuba. 
5~7! 
S E S O L I C I T A U N J E P E D E J A R D I -
ierenc/ 's . Se colocan juntas o separa-
das. Informan en J No. 11 esquina a 19 
bajos. Vedado. 
"8360 4 s. 
AGUIAR 105, SEGUNDO PISO. ' CASA 
moderna, familia extranjera alquila dos 
habitaciones amuebladas muy ventila-
das, una comunicando al bafio. Se cam-
bian referencias. Precios de situación 
30 
COCINERO ESPAÑOL DE EDAD, SE 
coloca en casa particular o comercio, en-
tiende reposter ía . Reina, 98. Teléfono 
A-1727. 
3 7 075 3 s 
8050 6 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién -legada en casa de mo-
ralidad de criada de mano o para to-
do el servicio de un matrimonio que la 
enseñen a todo, tiene quien responda 
por ella. Informan en la calle Luz. 48 
altos. 1 
38243 4 Sp< 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea^colocarse para limpiar por horas o 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de 25 a ñ o s de edad, peninsular de crian-
dera, tiene ,sti certificado de sanidad, 
tiene abundante leche, su niño se puede 
ver. Informan on San .losé, número 18, 
habitación, altos número 19, sale afue-
r a . 
38367 4 Sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . AHORA vie-
ne el tiempo de la buena fruta, en la 
calle Habana, ntimero 136, se vende un 
puesto de fruta fina nuevo con mucha 
comodidal para vivir ta familia, es un 
gran local y mu;' ventilado, se da bara-
to. Informan en el mismo. E l dueño. 
.38330 5 Sp. 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA EN-
contrar una casa de encargados o para 
hacer llmpioza a cambio de habitacio-
n e s . Dirigirse a Rayo 29. 
38200 4 s. 
SE OFRECE UN BUEN JARDINERO 
español floricultor y horticultor, con 
mucha práctica en cultivos; competec-
te para hacer nuevos jardines. No le 
Importa salir al campo con una buena 
seguridad. Tiene muy buenas recomen-
daciones. Informes. Jardín L a Flor de 
Asturias, Calzada del Cerro 591 A Te-
léfono M-2847. 
38072 4 B 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, DB 22 
años, desea colocarse de criandera, tie-
Tenlente Rey 19
• l   F J V m a n e i a d O T a S nes clue eiUlento. de arboleda y d j Miw.iv>j»*»••«a | do con referencag Sueldo cien i 
de 7 a 7. tiene buenas recomendaciones i j " * / abundante leche y tiene' cer 
lleva tiempo en el ais Informan • i tlrlcaH0 ,(le san:f|ad. su niño se puede 
uárez. 97, bajot,, antiguo. ver. Informan:'Cerezo, 16, entre San 
38439 6 g | Gabriel y San Quintín. Reparto Betan 
B E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P I N A 
para los quehaceres de una casa chica. 
Sueldo 2,5 pesos. Aguila, 13, altos, a la 
derecha. 
38482 6 Sp. 
pesos v 
itarse a las 6 de la tarde en 
139 altos, entre Lucena y 
n z á > z . Sra. Torre. 
3d-3 
man- | UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
court. Cerro 
38363 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
nados. 
38184 30 
B E R N A Z A , 3 6 
(principal), frente a la Plaza del Cris-
to. / excelente casa para familias, con i diana edad para cuidar una rtlfta y ayu-
toao confort moderno. Se alquilan fres-i-dsr a los quehaceres, poco trabajo, 
cas magnificas habitaciones, amuebla-1 Sieldo 15 pesos..Santa CJara. núm. 22. 
• -8» 1ío8'n,,mu*>bles- balc6n Independlen-i Habana, 
te a la calle agua corriente, etc. Tam-1 38337 
blén hay habitaciones con baño y ser-
vicio sanitario privado. Baños con a í n a 
S E S O L I C I T A N SOCIO CON C A P I T A L 
ppra la explotación de un Manantial 
de agua minera! y medicinal a la vez 
Informa el mismo, propietario en Mon 
te 23. altes. Teléfono M-1671. 
38351 ' 5 Sp. 
4 Sp. 
BE A R R I E N D A UN D E P A R T A M E N T O 
Be fonda con much» marchanterla. Se i «n 'enTr 'a ^orfn«r ±,#no,8Jt ^.1 a^ua; SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
Sa contrato «1 conviene. Informan en i mldl W t r í r f a m^H^o^E8^lén( l lda «>- una casa de corta familia, es condición 
Kentuno, 111. 9n oralldad- >r*cloB «c0* Que duerma en la colocación'. 
3á095 I , J m40-77 . I man: A-195, sntre 19 y 81. 
íntor-
38368 4 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
re»a que sepa coser muy bien a mano y 
que tenga buenas recomendaciones 
Buen sueldo. Sr. Miguel Arellano 4 
entre 15 y 17, Vedado. 
38m 4 Sp> 
locarse para 




os que laceros de un raatri-
Es.-obar 144. C H A U F F E U R S 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESFA 
española para cuartos y para coser fto1 Para casa particular o de comercio 
Tiene buenas referencias. Calle Corra- tlene buenas recomendaciones de las ca-
les No. 204. i sas que ha trabaiado. Informan en Nen-
38397 a „ tuno. 2-A. Teléfono A-7931 P 
, • »• i 3 8 3 3 6 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- 4 Sp-
cha asturiana para criada de cuartos CHAUFFEUR e s p a ñ o l P R A C T t r r 
o criada de mano. Da buens refereancis en las calles de la Habana Heofr*™ 
si las desean. Duerme en «u casa. E n para manejar máquina particular o ra 
ia misma se ofrece una sefiorn para fn- mión . Tiene buenas recomendaclonoq 
cargada de una casa deoente. Tlen« otras donde ha trabajado. No tiene nr* 
quien la ararantioe y bu«naa referencias. i tensiones e informan en Industria n 
Aguacate 84. altos. í te léfono A-S894. "loustria. 11. 
8 » ° " 4 s i 87218 » 
C O M P R O C A S A S 
E n l a H a b a n a . U r g e c o m p r a r d e 
$ 4 , 0 0 0 a $ 1 2 , 0 0 0 , y o tra h a s t a 
$ 2 0 , 0 0 0 . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a , 
a l 7 p o r c i en to . J o r g e G o v a n t e s . 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
COMPRO R A P I D A M E N T E CASA O ca-
sas en la Habana, que sean rentistas, 
me embarco y defeco invertir 80 000 pe-
sos con urgencia. Marrero. A-0o65. S . 
Rafael y Basarrate. Bodega. 
38016 ' 4 Sp. 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantisades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey .11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
87926 18 s. 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 2 ¿ . 
C O M P R A S 
COMPRO 
CASAS 3>E R A P I D A ^ W T E ^ ^ Vedado 
Marre-
bo-
ez trato directo, 
n Rafael y Basarrate, 
4 Sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
213. Vedado. 
C A S A M U Y B A R A T A 
Vendo en Santos Suárez parte altJi. una 
espléndida caíCi moderna, con cuatro 
, cuartos, portal, sala, saleta, gran bnflo, 
saleta de comer y rnrage. L a doy en 
I $10.500 y doy facilidades de pago. 
Dueño: Scrrafto 46 casi esquina a Santa 
' Kmilia. Jesús del Monte do 12 a S. 
38362 > 6 • . 
:;7o;'S 
Sp. 
^ ^ ^ « o " 213. Vedado . 
98 . 
S 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
r o e n todas c a n t i d a d e s ; m o -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . - 0 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , óV. 
U R B A N A S 
CASA EN SUAREZ 
GANGA S I N I G U A I . . P R E C I O S A CA-
sa a cuadra y media de Belascoain y 
dos del Mercado Unico, compuesta de 
sala, recsibidor, cuatro cuartos, servi-
cio intercalado, saleta de comer, techos 
monol í t icos , decorada. Informes en 
Monte 260. 
F I N C A S U R B A N A S 
N2GOCIO D E OCASION. V E N D O MI 
casa de dos plantas, pegada a Reina, 
493 metros superficie, rentando en un 
solo recibo 500 posos mensuales. Precio 
49 000 pesos. Marrero. A-0565. San R a -
fael y Basarrate bodega, no admito co-
ircdores, de 8 a 12. 
38114 5 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O I i A W T O N , V E N D O DOS 
casas de madera y teja. Miden 16 por 
26 metros. Ulti j .o precio: '51.900 y 
reconocer hipoteca de $1.000. Más de-
talles M . García . Obispo 59, altos. 
T e l í f / n o A-1938. 
38^19 , 8 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4446 IND 4 Jb 
OPORTUNIDAD PARA W COMER-
ciante. Preciosa esquina 7 por 15, can-
tería, a cuatro cuadras del Mercado 
Unico y a una de Crist ina. Renta 80 
posos. Precio: $8.000. Jesús del Mon-
tte 260. Teléfono A-7610. 
I CASA VEDADO. 18,000 PESOS. ESQUI-
I na, amplia, cómoda, gran patio con mu-
I ch í s imos frutales cuatro cuartos gran-
. des, baño, calentador, servicios, cuarto 
criados, ga l er ía . Propetarlo: Empedra-
do 20. 
37662 5 Sp. 
ílrendo una casa en í-" saieta, cuatro 
; £ m a • ^ i c o servicios, 






Precio $( 000 
Marcelio González. 
6 s. 
7 C A S A $ 1 . 0 0 0 C O N T A D O 
Verd0 en lo rceíor ^ f n^s ^Suáfe^ 
casa con P0^»1' f j * ^ pisoa modernis-ho. buenos servicios. P con_ 
í*".- "tf'ooo v el re* to a plazos. Aguila 
I T 0 ^ t r e ' M o n t V y Corrales. Teléfono 
¿I-946H. Marcelino González. ^ ^ 
^ L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
• e n t e . 368. Teléfono 1-1680. , 
M A O N I P I C A CASA, M O D E R N A , CON 
sala, %Ueta y tres cuartos. Renta 70 
pesos. Precio: $7.000. 
N E G O C I O D E S I T U A C I O N . T R E S E s -
quinas con establecimientos, una en 
Santos Suárez . Renta $125.00, un solo 
recibo. Otra rn la raizada del TAiyarft. 
Renta $500.00. Su precio: $44.000. 
Otra en la calle Animas, tres plantas. 
Re»ita $.730.00. $36.000. Jesús del 
Monte 260. Teléfono A-7610. 
UNA S O R E R B I A E S Q U I N A DENTRO 
d? la Habana, dos plantas, puede ganar 
112 
gran ganga. JesQs del 
Monte 260. Teléfono A-7610. 
VENDO 
Esquina en la calle 27 entre J y 
M, fabricada toda. Terreno y fa-
bricación ja treinta pesos me-
tro. R. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
¿DESEA USTED TABRICAR SU CA-
sita sin necesidad de desembolsar di-
nero? Vea al señor Ramón Piflol que le 
faci l i tará en su Reparto Tamarindo, 
Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar interés . Véame 
hoy mismo. También se venden loter 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina.- J e s ú s del Monte 534. RamOn 
Piño l . 
34Í47 C t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V 
f A l i i N A D l t U S l t i t 
ftRlQSj E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A D E 6 
meses de establecida. Tiene toda su 
maqunaria y tipos nuevos y en perfec- \ Ganga. Se vende pequeña tienda de 
sombreros, lujosa, bien situada y po- tas condiciones y está 
r, t u " I I i ear céntrico y montad; 
5e cede tamDien el IO-|con las m;ls importantes casas del g 
situada en lu-
gar céntrico y ontada para competir 
barata. Teniente Rey, 
Teléfono M-7424 . 
4 
76, 
51f;0.0(V Precio: $13.000. Mide S 
pô - 20. Ks tina e sú
E N EXi MISMO P U N T O Y E l . MISMO 
Teléfono A-7610 dinero en todas canti-
dades, pH- ahlpotecas, partidas chicas 
y grandes y en mucha proporción y 
para fábrlcac ión. Sardlñas . 
38399 « s. 
ÑDO CASA WUEVA, M A D E R A . SA-
^ U ° t a tres cuartos, terreno, l l por i a a ge da 
V I 
rs ri'Vr'l,')'a la conipañía 100 esos. 
S n m m - M o s e n V o pesos. 16, entre Do-
B*f lP V Tejar . 6 s> 
N E G O C I O P R O D U C T I V O 
HLsús del Monte, parte alta, vendo por 
$6:00 una casa moderna, con PO"*,1' 
m i saleta, dos habitaciones baso in-
S r c á l a d o y un solar irimediato reñ-
ían a n ° a s propiedades con alquiler de 
X a c i ó n S o V s o s . Barrera. San Joa-
SS4' 
• ¿ E V E N D E N CASAS Y S E DA D I N E -
rc en hipoteca en la Habana y sus re-
Ku-tos, en Santos Suárez._ tenemos de 
•Tdos precios y para 
• m é n e z ; Condesa 60, 
• 3S499 
todos los gustos, 
tel. M . 2134. 
4 Sp . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H c n d e y compra casas de todos precios. 
¡ B m u i n a s , con establecimiento. Da y 
• toma dinero en hipoteca. Habana. 6fa, 
dé 2 a 5. 
4 C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo cuatro casas en Línea, compues-
ta cada, una J , P, S. C. 4 cuartos, do-
bles servicios, modernas y de buena 
construcc ión. Precio, a $10.000. Evelio 
«Martínez. Habana, 66. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Animas, cerca de Prado, renta $300. 
'en $;i4.0UO. Bernal, lie altos, renta 
Sr'O $16 iiOO. Virtudes, cerca de Ga-
liano. Renta $300, $35.000. Dagunaá 
•Dlanta baja, renta $60.00, $7.000. Luz , 
• e s pisos, renta $335, $35.000 y mu-
K u s m á s . Rvelio Martínez. Habana, 
• . De 2 a 5. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
Vemlo dos terrenos de esquina con 14 
nic'.n.^ de frente a Conclia. Se dan 
• r a t o s . Evelio Martínez. Habana. 66. 
De 2 a 5. k 
E S Q U I N A D E UNA P L A N T A CON es 
tablecimiento, se vend*» en $45.000. Se 
garantiza el 7 por ciento libre: trato 
directo con su duefto. Aguila. 129, No 
corredores. 
3S315 4 s 
VENDO 
Gran chalet en amplia avenida, 
con toda clase de comodidades, 
sin estrenar, dos plantas, portal, 
jardín, garage, tres baños com-
pletos; doce metros por cuaren-
ta, $22.000. B. Córdova, Monse-
rrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
VENDO 
Casa de tres piioo, manipostería, 
moderna, buena renta, grandes 
comodidades, en lo mejor de la 
Habana, alquüaüa hace dos me-
ses, como se ve, está reajustada. 
B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O E N i O M E J O R D E LA V I -
oora. Directamente vende su mismo 
! dueño, desde uno hasta cinco solares de 
• 6 por 49 metros a razón de 0 pesos la 
i vara . E s t á n situados en la calle do Car-
I men. entre San Lázaro y San Anastasio, 
I a cuadra y media de la calzada; lugar 
alto y rodeado ce excelente vecindario. 
"J^enen alcantarillado, gas, luz eléctrica, 
agua y teléfono. Dueño: M. Molina Ar 
mendi. Avenida de Acosta. esquina a 
Concepción. Teléfono 1-1570. 
38196 4 Sp. 
SE VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
i na. en la Víbora, a media cuadra del 
I tranvía, todos los demás solares de la 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN i <> adra fabricados; .'IT'?.'! de frente y 46' 
J e s ú s del Monte en la hermosa Avenl- ! 63 de fondo; total 1759 varas, a 7 pesos. 
S E V E N D E N C O L A R E S E N L A c a -
rretera adoquinada de Güines, ki lóme-
tro 9 y medio, diez minutos de Luyanó, 
a un peso el mc^ro, al contado y a pla-
zos. Tengo diez mil metros. Máximo 
Gómez. 36. Guanabacoa, después de las 
da de Serrano, con 1948 varas cuadra--
das, con todas las comodidades y ga-
rage, moderna sin estrenar, fabricación 
ae primera, se da por casi la tercera 
parte de su costo y con grandes facili-
dades de pago. Informan: D r . Martínez. 
Banco Nova Scotla. O'Reillv v Cuba. 
Departamento. 3ü4. de 1 a / ' n. 
3S276 6 Sp. 
ESQUINA CON ACCESORIA-V ESTA-
blecimiento, buena renta y contrato, 
se vende en la calle de Concepción, Ví-
bora Ocupa esquina de fraile y es de 
moderna construcción, ú l t imo precio 
6.000 pesos o bien 3.000 pesos en hi-
poteca y 3,000 pesos en efectivo. Soy 
ti dueño, y deseo trato directo con el 
comprador. M. Molina Armendi. Aveni-
tíe admite mitad de contado y mitad en 
hipoteca al 8 por ciento. I.uis de la 
Cruz Muñoz. Je sús del Monte, 368. Te-
léfono 1-1680. 
38488 B Sp. 
3S10S 27 Ag . 
VENDO UN SOLAR DE 600 METROS 
próximo a la calle 23. Lo doy barate 
por embarcarme. Carlos I I I , No. 2. 
Baizán . 
38549 5 s. 
co prador, OÍ. jvioima Ar enai . Aveni- i j,-'rancjsco 
da de Acosta y Concepción chalet de ' is.tin 




A UNA CUADRA D E L PARADERO DE 
Duyanó y media cuadra del carrito, ven-
uo un terreno para dos casitas Ideal, 
mide 12 metros de frente por 20 de 
fondo fabricado por amlios lados y fa-
cilidades de pago, a 7 pesos metro. 
Fernández en Monte 2-D. 
6 Sp. 
DOS CASAS MODERNAS, MUROS DE 
50 y 30. carpintería cedro, una cuatro 
cuartos, alquilada en 65 pesos en 5.500 
pesos. Otra tres cuartos, alquilada en 
¿)5 pesos en 5,000 pesos. Zaragoza 13. 
_ 38157 5 Sp . 
VENDO EN 5 MIL PESOS UNA CASA 
a dos cuadras de Belascoain. Una sala, 
saleta, 3 cuartos y servicios, y 1,500 
metros en Carlos I I I , a 15 pesos el 
metro. Rublo C i l . Amistad, 136, Te-
léfono A-3978. 
88137 6 s 
VENDO 
En el Vedado, entre Once y Tre-
ce, solar completo, parte fabri-
cado que produce ochenta pesos. 
No hay necesidad de rellenos; 
en doce mil pesos. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
6 s 
D O S C A S A S 
fabricar, 
VENDO 
Calle Milagros, tres casas, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño completo intercalado, cuar-
to criados y servicios, techos mo-
nolíticos. Baratas. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
REPARTO ALMENDARES, VENDO 
aolar llano, brisa parte céntrica urbani-
zada, pegado tranvía, 30 por 47 o 10 
por 47, precio 3.50 varas. Informarán: 
Avenida de Chaple, 20, Víbora, úl t ima 
casita, acera derecha. 
3832^ 4 Sp. 
e n " j e s ú s d e l m o Ñ t e T b r u n o za^ 
yas y Dacret, vendo un solar de esquina 
con 2,100 metros de terreno, lo doy ba-
rato y dejo pa-to en hipoteca, y otro 
en Bruno Zayas y General Dee de es-
quina con 800 metros. Fernández . Te-
léfono 1-4066. 
S8278 5 Sp. 
CAMBIO POR UN TERRENO EN LA 
Habana o un solar en un Reparto cer-
ca de la Habana o finquita en carre-
tera cerca de la Habana, una cuña Fiat 
de dos asientos, que costó $3.000. Está 
en perfecto estado. Recibo o doy la 
diferencia entre valores. Escr iba a 
B B . O'Reilly No. 57, Habana. 
38379 4 s. 
E N OCHO MIT. P E S O S E N C H E K E S 
del Banco Nacional, vendo un hermoso 
solar a la brisa es llano, tiene calles, 
aceras y alcantarillado, está situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta. Informan en la calle 25, nú-
meno 213, entre G y H . Vedado,,' doy 
escritura libre. 
37698 ' 7 Sp. 
co alquiler. S   b é  lo-; on s má
cal comprando las vidrieras y el mo- ; ; 
biliario propios para cualquier negó- . ' 
cío Uree la venta, pero no se moles- o p o r t u n i d a d , c o n p a c i l i d a d e s 
ciu. wrge i * vemo, k . , de paB.0 se cef,e acreditada panadería 
te si no pueden hacer negocio al con- ron truena venta, e inmejorables 
tado. Informe,. La Poupee, Neptuno,! J ^ - - - ^ f - - - ; : f - / -
180, entre Gervasio y Belascoain. 





VENDO UN PUESTO BARATO POR 
no entender el negocio su dueño. Serra-
no y Bruno Zayas . 
38500 8 * 
VENTA URGENTE, GRAN NEGOCIO, 
se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros v quincalla en la mejor calza-
da, buen contrato y poco alquiler, y otra 
er 700 pesos co i buen contrato. Razón: 
Bernaza, 47. altes, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
&. Lizondo. 
38520 10 S. 
BODEGAS, TENGO MUCHAS E N TO-
dos les barrios de la cai ) :a l y m á s ba-
ratas que nadie, desde $2.000 hasta 
$16.000. Venga p. verme y le propor-
cionaré un buen negocio sin cobrarle 
eomisfOn. Marín. Café Belascoain y 
San Miguel do 8 a 11 y do 1 a 4. Telé-
fono A-0094. 
, 3S048 B s. 
V E N D O UNA f E S Q U I N A E N S A K T O S 
Suárez. frente al t r a n v í a doy facilida-
des para tratar con su duefto en San 
Julio y San Bcrnardlno, esquina, no 
corredores. 
S8333 6 Sp. 
S E S O L I C I T A U N P R E S T A M O D B Wi 
mu pesos en primera hipoteca sobre 
una finca urbana y rúst ica en este tér-
mino, se para el 1 por 100 de Interés . 
Informan: Monte, 23, altos. Teléfono 
M-1671. 
3S351 6 Sp. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A . 
Compro y vendo ingenios, casas, sola-
res y censos. Del 7 0|0 en adelante. 
Pulgarón. Agular 72. Teléfono A-5864. 
38391 6 8. 
A LOS QUE DESEEN E S T A B L E C E R 
se. Cedo a lmacén de sedería y quinca-
lla en esquina punto céntrico con un 
contrato de siete años que no paga al-
quiler, comprando enseres y existen-
cia. Negocio serlo. Informan: Neptuno 
64. altos de y a 12 y de 2 a 5. A . Gon-
zález . 
38526 7 s. 
VENDO UNA PONDA Y CAPE EN LA 
calle de más comercio de la Habana. 
Vende más de $100.00 al día y se da 
en $4.500. Carlos I I I 2, Arrojo. 
38546 5 s. 
GRAN BODEGA. PURAMENTE CAN-
tina y tabacos vende 40 a 50 pesos dia-
rios. Deja más de $5.000 de utilidad 
al a ñ o . Buen contrato y barata en al-
quiler. Precio $.7500. Arrojo. Carlos 
I I I , No. 2. 
3S546 5 8. 
"AVISÓ A LOS DETALLISTAS 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facc ión . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. 
37588 30 a 
S E V E N D E U N ñ CASA D E H U E S P E -
dej en el centro de la Habana, casi to-
do amueblado, c^n veinte y dos habita-
ciones, alquiler módico con su licencia 
de casa de huéspedes . Informan: Ferre-
i tería Larrarate Hnos. Villegas, 63. 
I ^3"9,45|l,,|||| [ nimfmSP' — 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. >Ie hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, -oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
, Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10.000 pesos, y tengo vario» 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
I mín García. 
CAFE EN VENTA 
¡Tengo varios. Uno, en Neptuno. en 
¡ 6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
I 6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoain. Rei-
na, con contrate^ largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una visita. Airtstad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A 
üiiNtKU JiN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3 . 
TELEFONO M . 9 ¡ 5 9 5 . 
O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S S S 
los Bancos Español, Nacional y H . Up-
mann y C a . Xo haga operación antes 
de ver en Hornos, 4-A periódico E l 
Sol, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
38143 * 4 B 
VENDO 
Alturas de Almendares, cuatro-
cientos metros, diez por cuaren-
ta, llanos, cerca del Puente, 
construcciones abundantes, con 
tres cuartos fabricados, situación 
inmejorable y muy poética. B. Cor 
dova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
SE VENDE UN HERMOSO TERRENO 
compuesto de ^00 varas en la calle 
.lienjumeda y Pajarito. Informes: I n -
fanta, número 47, taller de madera. 
38242 . 16 Sp. 
A $1.99 vara, vendo dos solares de 
26 de frente por 47 de fondo a una 
cuadra del hotel y doble línea del 
tranvía a la playa. Reparto Amplia-
ción de Almendares; otro con $100.00 
de entrada y resto en mensualidades. 
Su dueño: A. del Busto. Teniente Rey 
11. Teléfono A.9273 de 10 a 11 y 
de 7 a 4. 
37931 6 s. 
R U S T I C A S 
VENDO CANTINA, PUNTO CENTRI- I céntrico, .\'o pienda tiempo. Venga a 
centro Habana gran negocio en 3 | verla. Amistad, 134. Benjamín García, 
BODEGAS, VENDO 
2.000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15.000. y en los Repartos desdo 1.500 
- ~ — pesos hasta 5.000. Facilidad al compra-
COMIDA dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-




mil pesos, con mil ai contado, venga a 
verme y lo verá. Marín, Café Belas-
coain y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 
a 4. Teléfono A-0094. 
38431 8 Sp. 
SE VENDE UNA CASA DE 
acreditada y on abonados en la Calza 
da del Monte, 216, altos, entrada por Te-
nerife, segunda puerta, próxima a 
Cuatro Caminos, precio de reajuste. 
38409 10 Sp 
los 
O R A N O P O R T N I ^ A D , B O D E G A , tien-
da mixta, en lo mejor de Marlanao. ven-
do en 7.600 pesos con 2.500 al contado, 
contrato el que se quiera por ser su 
dueño el propietario. Marín. Café . 
Belascoain y San Miguel, de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono-A-0094. 
38431 8 Sp. 
B O D E G A A U N A C U A D R A D E C A L -
zada de Vives, cantinera. 6 años y me-
die contrato, muy poco alquiler, vendo 
en 7 mil con 3 mil al contado, es un 
buen negocio. Marín. Café . Belascoain 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 11. Te-
léfono A-0094 
38431 8 Sp. 
_ ,, ¡TOMO 35.000 PESOS AD 9 S O B R E nna 
Se vende una con contrato. Precio: mil rnanzana d terrono en c a r l o s T i r dñ 
pesos. Vende 30 pesos diarios.. Punto r).O0O moirlS Inlio CH. A & t a d m 
Rubio C i l . Telf. A-3978. 
38238 B B 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y yendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 3 a 10 
y de 2 a 4. Manzana tte QÓmeXi 330. 
Manuel P iño l . 
38135 10 m 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
MAzquez. Cuba, 32. 
PINCAS RUSTICAS QUE SE REGA-
lr,n.Treinta caballerías y ocho caballe-
rías en Pinar del Río. ciento cincuen-
ta cabal lerías en Santa Clara y media 
caballería en la Habana frente a carre-
tera. Se admite mitad en hipoteca al 
6 0|0. Informan en Neptuno 64. altos 





cuadra tiguns propias paar el barrio de Atarés, a una 
la calzada del 'Monte, cada una con 
a, saleta, seis habitaciones, patio y 
spatio superficie del terreno l f Po,1" 
000 varas . Precio de las dos 10.500 
jos. Barrera . San Joaquín, 46. 
IS472 • * 
5E V E N D E M A G N I F I C A CASA E N la 
líbora, lugar alo y muy saludable, a la 
r i s a y sombra, muy fresca, fabrlca-
l ó n de primera, cielos rasos decorados 
[techos monoltíjcos: 14'74 de frente por 
P'96 de fondo, jardín, portal, sala y sa-
l t a corrida, cuatro cuartos grandes pa-
|l familia bañe completo Intercalado, 
pieria. aaVón de comer, tres cuartos 
l i ra criados, con su sserviclos, cocina, 
Sitio. 1'roclo 2ó,000 pesos; dejando lo 
t e se convenga en hipoteca. Luis de 
1 Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. 
I léfono I--1680. . -
138488 5 Sp. 
8 E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
• o n t e , a dos cuadras y media de Toyo y 
K a de la Calzada de buyanó; 7 varas de 
K e n t e por 40 de fondo; portal, sala y 
guíela c-m-riihi. cuatro cuartos, baño 
B f i p l c t o , comedor al fondo, cocina de 
gas, patio. Toda de manipostería y azo-
H a . Precio 12,000 pesos; pudiendo darse 
• mil de contade y dejarse el resto en 
EBlpoteca, al 8 por ciento, para amortizar 
•11 pesos por año. L u i s de la Cruz Mu-
• o z . Je sús del Monte 368. Teléfono I -
18488 5 Sp. 
BfcTO S I E S GANGA. U N A M O D E R N A 
K s a de 12 metros de frente en 8.900 pe-
H>s, toda de citarón, cielo raso. sala, sa-
• t a , tres guartoo de cuatro por cuatro, 
• tmedor al fondo con lavabo, baño con 
• i ñ a d e r a , cocina do gas. luz eléctrica 
• garage. Trato directo. Santa Teresa, 
B> entre PrimeJlcs y Prensa. 
^38407 12 S p . _ 
E N I.O M E J O R D E L R E P A R T O S A N -
K s Suárez, se sacrifica casa construida 
mrra vivirla su dueño, acera a la brisa, 
• a n v l n por el frente, tiene jardín, por-
H l silla, comedor, hall central, tres h^-
Hatáciones con lavamanos, baño Interca-
Hido completo, cuarto criado, baño cria-
B u cocina cómoda, garage y traspatio. 
SÍraio dilecto. Manzana de Gómez, 260. 
ffeh-r.mo A-2i)21. 
• 88433 5 S . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
do! 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
VENDO UNA CASA MODERNA, DOS 
plantas.- San Nicolás , próximo a Mon-
te, compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y más comodidades, da 
buena renta. S.i precio: 16,600 pesos. 
H . Montells. Habana, número 80, de 3 
a 5, frente al parque. San Juan de Dloa. 
37978 7 Sp. 
jüN L A HABANA, VENDO CASITA mo-
derna bien situada, muy fresca, con 
sala, comedor, tres habitaciones y bue-
nos servicios, preparada para altos. 
Precio 5,500 pesos- González . Perseve-
rancia, 65, moderno. 
37976 3 Sp. 
Reparto La Sierra, casas modernas, 
elegantes y cómodas. Precios econó-
micos y facilidades de pago con y sin 
* «nd* i garage. Agüero, Calle 8 esquina a l a . 
OJO. TENGO SOLARES EN LO ME-
jor del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2,000 hasta 
12,000 comunicación con todos los tran-
v ías de la Habana, no deje de verme , 
que le puede convenir. Oficina Buena i 
Vista. Avenida la . y calle 6. Tranvía de I 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
está el juego pelota y pregunte por Flo-
rencio Alvarez; Jioras de l a 5 de la 
tarde. 
__35_120 Sp. 
OPORTUNIDAD. VENTA URGENTE 
de uno hasta cuatro solares, 14 por 45 
varas, acera sombra, prolongación Ve- plantas de cemento, ladrillos V hie-
dado, 3 pesos vara, mitad contado. Sra. •« . i , . 
v iuda Rich Box 2275; o su abogado Sr rro> Q11© niide ¿o metros de frente por 
Rolg. Cuba. 52. 8 a 9 de la mañana 
38183 s Sp. 
VENDO UN GRAN CAPE CERCA PA-
radero J e s ú s del Monte en 7,500 pesos, 
con cinco mil al contado, dándolo a to-
da prueba para que se vea. es un buen 
negocio, Marín . Café Belascoain y San 
Miguel, d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono 
A-0094 y otro en San Rafael, en 7.500 
pesos, con 5 al contado. 
38048 8 Sp 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarlos, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones. 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio. 11.000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sucos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, oficina. Ben-
jamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de ia Habana, ten-
go una en 3Ó0 pesos. Otra, en 500 pe-. 
sos. que vende 15 pesos diarlos. Otra ¡ |a ciudad. SuárCZ Laceres. Haba-
na. 89. 
C6635 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades. Necesito compiar tres 
casas chicas en la ciudad y sus 
repartos y dos solares en buen 
punto y buena medida y compra 
en seguida todas las casas que me 
traigan propias para fabricar en 
4d-30 
V E N D O C A P E C A N T I N A , C E R C A 
Parque Central, en 3,500 pesos, con dos 
mil a l contado, ouen contrato, venga a 
verme y lo v e r á . Marín. Café Belas-
coain y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. 
38048 8 Sp. 
en 1.000 pesos que v nde 25 pesos día 
r íos . Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarlos. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1.400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 cca nnn T ; . i j 
pesos y tengo varias más , de más pre- «p3U,UUU. Irato dnectO COU el vende-
clos, en lo más céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García . Teléfono M-544. 
Un lote de terreno de catorce mil me-
tros cuadrados situado en la zona in-
dustrial de esta ciudad, calle de San 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
de Infanta, con un edificio de dos 
S O L A R E S E N V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
C a l l e 2 7 , e s q u i n a a I n -
f a n t a , m i d e 1 6 p o r 2 5 
v a r a s , a $ 3 0 v a r a . I n -
f a n t a , en tre 2 5 y 2 5 , 
s o l a r e s de 7 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 3 0 de f o n -
d o , a $ 2 6 v a r a , f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . 
J o v e l l a r , en tre I n f a n t a y 
N , so lares d e 7 a 12 v a -
r a s de f ren te p o r 3 0 de 
f o n d o , a $ 3 0 v a r a . 
V e d a d o , ca l l e 1 5 y 1 8 , 
s o l a r e s de 1 2 a 1S d e 
f r e n t e p o r 2 2 . 6 6 de f o n -
d o a $ 1 3 m e t r o . 
• < del barrio de Jesús María, se 
••ato directo con el dueño, no corredo- I Reparte La Sierra 
Agui la 129, joyer ía . !84G4 5 S . 37815 
B N L A C A L L E SAN F R A N C I S C O , L a w -
B ' n . vendo citsa moderna, cielo raso, es 
He altos, su te-reno 9 por 30 metros. 
K n t a 100 pesos. Su precio 9,500 esos. 
Honte, 2-D. Francisco Fernández . 
• ;!84r>0 6 S p . 
I V E N D E E N E L C E R R O , UNA CA 
portal, sala, saleta, dos cuartos en I 
00 p^sos, otríi, sala, saleta, dos cuar-
1 en 3,300 pesos en la Víbora, una 
sa en la calle Correa, jardín, portal, 
la. saleta, tres cuartos, comedor al 
ido, patio y tiaspatlo a dos cuadras 
'. tranvía en 10,000 pesos las tres de 
impostería con servicio Eanltarlo y 
Mna. Informa en Santa Teresa, 23. 
fre Prlmelles y Churruca. Cerro, 
s Cañas . • 
JS263 11 Sp . 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S , 
! con eatablecimleatos. de 12,000 a 20.000' 
l pesos. E n lo más céntrico de la Ha-
bana, vendo casas de antigua y nueva; 
construcción desde C.000 a 8,000 pesos. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
cía . Teléfono M-5443. 
C a l l e 2 3 , c e r c a de P a - , 
seo , s o l a r c o n c a s a , 
t i ene 2 , 2 5 0 v a r a s , a $ 2 5 
v a r a . 
2 3 s o l a r d e e s q u i n a , 
c e r c a d e K , 2 , 2 5 4 v a r a s 
a $ 2 0 v a r a , f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . 
C a l l e C , c a s i e s q u i n a a 
2 9 , 9 2 5 v a r a s a $ 1 4 
v a r a . 
67 50 metros de fondo. Le pasa por 
el frente el ferrocarril que de la Ha-
bana se dirige a Marianao y tiene 
desviadero propio. Tiene agua abun-
dante e instalación de tanques para 
petróleo, ascensor con motor eléctrico 
y demás requisitos y ventajas para 
establecer cuale*qaier industria. Sir-
ve asimismo para almacén. Se oyen 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercio, O'Reilly esquina a Cuba. 
6933 10 d-3 
ADMITO OFERTAS POR UNA DE las 
mejores vidrieras de tabacos y cigarros. 
G años contrato. 80 pesos alquiler, ase-
guro 45 pesos. Cuenya y P é r e z , Mon-
te y Cienfuegos. Bodega. 
38343 4 Sp. 
V>JNDO UNA DE LAS MEJORES BO-
degas de la Habana, muy cantinera. 5 
años contrato, nc paga alquiler. 13,000 
pesos, mitad de contado. Cuenya y P é -
rez. Monte y lenfuegos, bodega. 
38343 4 Sp. 
V E N D O G R A N TONDA 4 AÑOS, CON-
trato. 60 pesos alquiler, libre de todo 
gasto, la doy en 1,00C pesos or no ser 
de. giro. Vale 4.000 esos, 80 pesos de 
venta garantizados. Cuenya y Pérez . 
M^nte y -enfuegos. Bodega. 
38343 4 Sp. 
B O D E G U E R O S 
$65,000, juntos o en partidas. Se fa-
cilitan en hipotecas, Habana, Vedado, 
J . del Monte y Cerro al 8 0 0. Tam-
bién se compra casa desde $10,000 a 
dor. Escritorio A. del Busto. Teniente 
Rey 11, A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 4 
3 7931 6 s . 
C U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y Bi -
lletes, se vende por tenerse el dueño 
eme embarcar. Tiene para vivir fami-
lia y también un cairo de la misma 
especie, junto o separado. Para verlo 
y tratar. J e s ú s del Monto 324 de 2 a 6 
38372 4 a. 
V E N D O EXi T E R R E N I T O Q U E E S T A 
entre las callea Infanta, Carlos I I I , 
Pocito y San Francisco y solares en 
todas partes. Pulgarñn. Aguiar 72. 
Teléfono A-58G4. 
3S391 5 s. 
V E N D O T R E S P I N G A S R U S T I C A s T 
Finca de nueve caballorías, tierra ne-
gra, de lo mejor de la Is la con agua 
corriente entre Jovellanos y Pedro Be-
tancourt. Precio $18.000. 
I'INCA D E DIEZ C A B A L L E R I A S , D E 
tierra colorada inmejorable, entre Güi-
ra de Macu riges y Bolodrón. Precio-
ii6.iro#. 
LEAN ESTO 
V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
zada un elegante chalet, once de 
nte por cuarenta y dos de fondo, por-
. sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
irtos, baño in-tercalado, comedor, co-
a, cuarto y servicio para criados ga.-
re, jardín, patio con árboles frut'ales 
lo de citarón y cielo raso, ae vende á 
•cío de reajuste. Informe su dueño 
banta Teresa, 23. entre Primelles y 
irruca. Cerro. L a s Cañas . 
16 Sp. 
DOS CASAS 
endo en San Indalecio a dos cuadras 
e la Calzada de Jesús del Monte, dos 
asas modernas con tres cuartos cada 
na y todos sus servicios. Precio do 
is dos ?11.€50. También se vende una' 
pía. Serrano 46 casi esquina.a Santa 
milla de 1.2 a 3. 
•''8362 5 g< 
E V E N D E UNA E S Q U I N A M O D E R -
a. próxima a una gran Calzada, con 
10 metros de fabricación en $9 000 
enta $110.00. También una casa pró-
ima a Toyo en $6.000. Renta $50.00. 
iniorman en San José No. 176 entre 
i Francisco e Infanta. 
!S398 4 s 
No compren casa en la Víbora sin an-
tes ver las que tiene en venta. F . 
Blanco Polanco. Oficina: Concepción, 
número 15, altos, entre Delicias y Bue-
naventura. De 1 a 3. .Teléfono 1-1608. 
37967 4 a 
NEGOCIOS BUENOS 
E n la Habana, sala, saleta corida. tres 
hermosos cuartos, azotea, cuarto, cocí-1 
na y servicios. Los Inquilinos encanta-1 
dos. Renta $60.00. $6.500. Díaz y H e r - i -
nández. Reina 163. Teléfono M-3656. 
V E N T A D E C A S A S . 
D I N E R O E N H I P O T E -
C A A L 7 0 0. 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s . T e -
l é f o n o M - 9 5 9 5 , de 1 0 
a 1 2 y de 2 a 5 . 
F I N C A D E S I E T E Y M E D I A C A B A -
llerlas, de magníf ica tierra colorada, a 
corta distancia del pueblo de Aguacate. 
Precio: $8.500. Informan en la Haba-
na: Cuba 115. Teléfono M-9333. Mira-
bal. 
__38216 4 g. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O E N 
Arroyo Apolo y Luyanó, en los mejores 
puntos, así como también una farmacia 
lista 7>iVa trabajarla. Trato directo. 
Bufete del doctor Saonz de Calahorra, 
calle Cul)£# 17, altos, esquina a Empe-
drado, de 3 a 4. 
38103 5 <, 
A V I S O . S E C E D E E L C O N T R A T O D E 
una fonda por una mínima cosa. E n la 
misma se solicita un dependiente de bo-
dega que disponga de 200 peses para 
hacerlo 3cclo de una bodega. Dan ra-
zón: Luz y Habana. E l dueño de la 
fonda. 
38373 4 s. 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más. a 
1.000 pesos, y a 500 pesos cada_ una y 
en el centro de la 
gangas. Amistad. 13 
mín García . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
fireclos. Tengo uno que no paga aloul-er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1.500 pesos. Precio. 35.000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos da con-
tado. Amistad. 134. oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lotería, se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d ías . 
Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
uníi gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
alquiler 
jamín García. 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
necesita planos y dinero para fabri-
Habana. Grandes ¡car, véanos. Rexach y León, Arqui-
4, oficixia. Benja- ^ ^ 3 2 3 , 
324. 
38003 14 s 
TOMO 40,000 P E S O S E N P R I M E R A M -
poteca al 7 po/ ciento sobre casa en 
O'Reilly de tres plantas, rentando mil 
pesos mensuales, tiene 350 metros cua-
drados, libre de toda clase de g r a v á m e -
nes, éscrlturas muy limpias. E l Propie-
tario: Teléfono M-2083. 
37689 5 Sp. 
N E C E S I T O : SOCIO CON $3.000 P A R A 
encaminar un negocio que deja 200 0|0 
de utilidad mensual. Invers ión segura 
con buena garant ía . Para entrevista y 
detalles escribir al Apartado 1923. 
37783 5 8 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR SE 
traspasa en contrato de una casa de 
vecindad con 20 habitaciones y 4 acce-
sorias. Deja una utilidad de $120 men-
suales. Informes Salud, 213. 
C6737 4 d lo 
GRAN OPORTUNIDAD. POR NO 10-
derla atender, v.̂ ndo en 10-) pesos una 
vidriera con todo.-? los Otiles necesarios 
para la preparación y venti de refrt3s-
-cos y frutas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana. Informan en la mis-
ma en Belascoain y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
36985 9 Ag . 
QTTEMAZON V E R D A D . S E V E N D E N 
enseres de café y fonda, armatostes de 
bodega modernos completamente nue-
vos, cajas caudales, desde 40 pesos 
hasta 500 pesos y contadoras, vidrieras 
encuentra la que necesita. Apodaca, 58, 
a todas horas. 
37999 9 A g . 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
informes: Amistad, 134. Ben- y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
37926 13 s. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y quincalla, por tener que em-
barcarme, solo me. ciuedan 10 días y por 
ese motivo la doy casi regalada. Infor-
man en los altos de la bodega. Blanco. 
21, plguen en la habitación, número 5] 
antes de las 8 a . m. , todos loa d ías . 
37791 5 Sp. 
B O D E G A P E C A D A A L O S M U E L L E S , 
cantinera, siete años contrato, venta 
garantizada de $80.00, vendo en $8.000 
con $4.000 al contado. De alquiler paga 
$18.00. E s negocio. Marín. Café Belas-
coain y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. 
38048 5 s. 
TOMO E N H I P O T E C A E N L A HABA 
na a dos cuadras de Galiano, $18,000 
sobre dos casas que miden "50 metros 
y rentan $700.00 con contrato. Pago 
el 7 1|2 0|0 de Interés anual . Trato 
directo. Informan: Teléfono M-9333. 
37929 4 a 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
VENDO 
La mejor finca rústica de la pro-
vincia, cerca de la Habana, tie-
rra primera de primera, buena 
vivienda, magnífica producción 
de cualquier fruto. Se cosecha 
buen tabaco, caña. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
VENDO 
Finca rústica de dos caballerías, 
mucho frente a la carretera, 
tierra colorada, pozos fértiles. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA 
en el dentro de la Habana con cinco 
años de contrato. No paga alquiler. 
Vende de $60.00 a $6.00 diarios. Su 
precio: $8.500. Informan de 11 a 1 y 
de 0 a 10. Telééfono M-7291. No corre-
dores . 
37536 , E a. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a tender 
su d u e ñ o 
$1.500. E s de oportunidad. Marín , 
fé Belascoain y San Miguel de 8 





d e s e o s o c i o p a r a u n a g r a n bo- P a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a y e l 
dega con^$2.0C0 y otro para otra  l r , i c . ^ i- . * 
-1 V e d a d o , be t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n 
el i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
fono M - 2 0 0 0 . 
GKAN OCASION. VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, se vende en muy bue-
nas condicipnes, cuatro años contrato y 
poce alquiler, se vende por no poderlo 
antendar y se vende muy barato. Infor-
ma su dueño: Te lé fono M-2410. 
37937 5 Sp. 
C6551 15d-24 
A I i C O M E R C I O . S I N R E G A L I A S E 
traspasa el contrato de una muelílería 
y joyería, en la calzada del Monte, pa-
ra el mismo giro. Informes: Monte 282. 
Peleter ía de la esquina de Estévez 
37581 3 Sp'. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , S O B R E 
j tinca Urbana, buena garantía, tomo 7 000 
, pesos al 9 por ciento, no admito co'rre-
Informan en Figuras, 26, entre Manri-i dores. Francisco Fernández en Monte, 
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo,! 2-D-
mueblería. Nota: también admito uní 38450 6 Sp. 
socio que tenga algo de capital y pue- " • — 
da trabajarla. Cajas de Ahorros y Bancos en liauida-; ciue Puec*a retirar* su dinero en la prO-
•j j i n o i e ag I , . ... _ xima zafra sin perjuicio de seguir slen-
A D i m i T I M O S C H E C K S D E L BANCO 
Nacional de Cuba a cambio de nvercan-
cla de Ferretería y cajas de caÍK^.les 
"Mosler", propias para oyerlas y Ban-
cos, Igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. Informan San Igna-
cio, número 51. 
375G1 12 s 
E N CINCO M U . P E S O S E N C H E K E S 
o libretas, del Banco Nacional, vendo 
vn lindo solar, acera de la brisa, mide 
8 pr 23. está entre 2 l íneas dobles de 
tranvías e nel Reparto Buena Vista, si 
n tiene todo el dinero, se deja a plazos 
cómodos . Informes en 25, número 213, 
entre G y H. Vedado. 
^7698 7 Sp. 
BE A D M I T E U N SOCIO CON 94O.0O0 
para la mejor colonia do caña de Cuba, 
con la condición que él la administre y 
BUEN NEGOCIO DE IMPRENTA. SE 
aceptan proposiclor.oa para arrendar 
una imprenta mrderna con vida propia 
a persona honorable y entendido en el 
negocio. Para iMormes: Eduardo Miró. 
Trocadero, 89. 
38171 • 6 Sp. 
Casita nueveclta. 
de oro; queda la 
monísima, propia 
o dos casas de dos plantas las 
Vendimos la tacita ¡ dos, modernas, pegadas a San Lázaro. 
f i n i d o ^ m T l \ ? r t c i o de una con las medidas 6 por 
personas de gusto, sala, comedor, dos 26. $18,800 y la otra con las medidas i 
cuartos y s m, bonito patio. Renta 35 . ' T to nA/\ c- ' J 
$3.500. Díaz . Reina 153. 4 por 10 $8,000. Si me pide un peso, 
Vista M e rebaja no 1° atiendo a usted Su 
dueño Neptuno 189, altos. 
pesos; 
Acabamos con los especuladores 
hace fé . Esquina í̂ on dos e.-f-ablecl-
mlentos y 13 casitas. Produce $320.00. 
$22.000. Hernández. Reina 153. 
Casa maniposter ía . Portal, sala, saleta, 
ocho habitaciones a la brisa, una cua-
dra del t ranv ía . 630 metros. Renta 120 
pesos. $6.500. Costó $14.000. Hernán-
dez. Reina 153. 
VENDO 
En Wajay, tres fincas, de una y 
cuarto, de una y de cinco octa-
vos de caballería, muy en propor-
ción. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
6 a. 
C O L A R E S TODOS TAMAÑOS. SOLA— , 
mente 300 pesos contado, lo más barato 
y pago más fácil, resto en forma <iue 
usted pueda. Situados calles Princesa y I 
Mangos. Propietario: Empedrado, 20. i 
37663 12 Sp . 
Conseguí lo que deseaba. Solarcito 
ideal, calle LawtOB, próximó al tranvía, 
a la brisa, parejlto. cerca nueva y su 
cuarto. Medida especial 5 por 15. Pre-
cio de rangai $600.00. Véalo y hará 
negocio. Díaz y Hernández. Reina 163 
Teléfono M-3558. 
38063 4 8 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de ürf i la de seis 
metros de frente por 22 112 de fondo 
y uno de oaquipa de ocho metros de 
frente por 22' 1|2 de fondo. Precio de 
VENDO 
Finca rústica con más de siete 
caballerías, en Cuatro Caminos; 
muy barata. B. Córdova, Monso-
rrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
37349 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor más anti-
guo; práctico y honrado. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4.500. 
L a s Cañas $3.500. Estrel la $7.000. F l -
Telééfono A-6021 
CÍÓn, compro SUS libretas y cheques do socio en ol porvenir. Para más In-
enn n e n u e ñ o descuento Taw«Ki*« for,nes: Triana, Hnn Mariano 40 do 12 con pequeño aescuemo. Iamblen a í 212 y de 7 an adelante. Teléfono 
compro en el acto y pignoro valores ^IZ? 
conocidos. Operaciones reservadas y 
directamente con el interesado. Sr. 1 
Menéndez, Aranguren, 73, Guanaba-
coa, de 8 a 12 a. m. y de 7 12 a 
10 p. m. 
5 
D O Y E N H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A , DAMOS cual-
ouler cantidad a los tipos m á s bajos 
del mercado, vendemos una casa que 
renta 140 pesos. 10 damos en 4,500 pesos 
y reconocer 6000 en hipoteca, tenemos 
| o- venta propi^cJades y estableclmlen-
! tos adonde el c ü e n t e las desee y a pre-
cios de s i tuación. Consultoría Judicial 
y Administrativa. Reina, 76. Habana. 
37695 7 Sp . 
$4.000. $6.000, $9.000, $12.000. $13.000, 
$17.000, $20.000, $25.000. $27.000, 30 
• mil. y 40.000 pesos, al 8 por ciento. 
i L a garantía debe ser en el Vedado 
guras $3.200. Cerca Galiano $9.OÍO i 0 Ha5ana• d - ^ t P 7 ^"l̂ lt11 ^ P t a m o s 
Angeles $5.300 y much í s imas más d¿ co^2res 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras 78 
Manuel L len ln . 
375582 
E N S E Ñ A N Z A S 
Teléfono A-Ü275. Emil iano. 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S , D E D L 
cada a ganado e Inmejorables terrenos 
para siembra, se vende baratís ima en 
Pinar del R í o . Plano y detalles 'más 
s i tuac ión . Informan San Rafael y Mar-I concretos, su duefto en Pocito 7 bajo"» 
ques González, Locer ía . Habana. M-3041. 
37909 13 a. i 37908 4 s 
Cedo un crédito hipotecario de $5.500 
sobre, "propiedad que renta $200 men-
Ganga verdad. Vendo un gran Café suales. Gana el 8 por ciento por dos 
en punto comercial en $12,500. Tie- i años Serrano, 46, 1-3085. 
ne cinco años de contrato, no paga 
alquiler y le quedan $35.00. Venta Tomo $4.500 en hipoteca sobre pro-
diaria de $50.00 a $70.00. Calle 25 piedad que vale tres veces más que 
No. 213, entre G y H, Vedado. Infor- lo que se pide. Pago el 10 por ciento 
man de 7 a 2 p. m. 1 por un año. Serrano, 46, 1-3085. 
37046 S a l 3S362 5 » 
S E T R A S L A D A CON TODO M O B I L A -
ilo, teléfono, luz eléctrica, la academia 
de canto de Alberto Soler. Obrapía, 122 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319. 
38440 5 gp. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , V E D A D O , Pro-
fesor con 25 años práct ica conocido en 
la barriada ofrece unas horas libres 
17, número 233. esquina a G . L . Blan-
co. 12 Sp. 
C L A S E S A D O M I C I L I O . S E O F R E C E 
un profesor de Instrucción y contabili-
dad, para varones; sistema práctico. In 
lormes: Llamen a l teléfono A-7055, de 
10 a 3 p. m. SeAor Gonzá l tx . 
3848? e Sp., 
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A R O X C 
ENSEÑANZAS 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a Dlrecc fOn de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos u n D e -
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y s o m -
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de los e s tud ios pueden las a l u m n a s ob-
tener s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c ' o n a l . S a n R a f a e l . 101. T e l é f o n o 
A - 7 ? 6 7 . 
13 » 
ENSEÑANZAS 
G R A N C O L E G I O SANTO TOMAS 
V e i n t i s é i s a ñ o s de f u n d a d o . E l e m e n t a l , 
C o m e r c i o . B a c h l l l a r a t o . I n g l é s . T a q u i -
g r a f í a M e c a n o g r a f í a , e t c . I n t e r n o s . Me-
d io - In ternos , E x t e r n o s . Se d i s t ingue por 
su d i s c i p l i n a y m o r a l . C o m i e n z a el 
c u r s o el 4 de S e p t i e m b r e . Clasc-a de 8 
a 10 l |2 a . m . y de 12 a 4 p . m . P i d a 
prospec tos . C u o t a s e c o n ó m i c a s . R e i n a 
78 entre E e a l t a d y C a m p a n a r i o . T e l é -
fono A - 6 £ C 8 . H a b a n a . 
37706 i 6 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Lázaro) 259 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de loe seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado también de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos eexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo, 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
rec toraa : sertoras G i r a l y H e v l a . I ' a n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a D a n « j 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a e r K " 
P r i x y U G r a n P l a c a de H o n o r del 
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a a y e 
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a iaa 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a i 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a a, 
ENSEÑANZAS 
NO P O D R A N I N G R E S A R 
A los p a d r e s que t ienen s o l i c i t a d o 
Ingreso de s u s h i j o s en e l colegio 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 




c i i e l a Moderna", s i t u a d o en R e a l . 136, 
f rente a l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o 
se les p a r t i c i p a , que el d í a 4. 6 s e a el 
p r ó x i m o lunes , se a b r i r á el nuevo c u r -
so, y que no se les g a r a n t i z a l o c a l 
en dicho p lante l a los que no ingresa -1 h a n s ido todos A p r o b a d o s . 2_ 
ren dentro do la p r ó x i m a s e m a n a , de-1 r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a n * 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
jambos s e x o s . S e c c i o n e s p a r a P * ™ " ™ * " i 36370 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s jdeI^c, .om„err! — -
C O L E G I O AGXTABEI<I«A. A G O S T A 20, 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r l a , e l ementa l y s u p e r i o r . C l a s e s 
espec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
18 S p . 
dl B2f pro feso - A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
c la se s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s > * o í d o a] n ú m e r o d» s o l i c i t u d e s p r e s e n - en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e u * ? » - ? ) 
t lomicl l io por el s l s t » m a m á s m o ^ , r " ° t a ^ s P l t m a n . M e c a n o g r a f í a al tac to en á u ; 
y prec ios m ó d i c o s . Se hacen a J ^ s .,5392 4 8 m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nueras Olt l -
P a r a t e r m i n a r en poco t iempo ^ % en- , , m0 modelo T e n e d u r í a de ^lbJi}a8fíap0v breros y t 
de el M é t o d o de C o r t e , A g u i l a , n ú m e - 1 n F n p N T r n j » > p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . OrUwnr»*»» T ¿I,*¿SA n 
ro 101. entre S a n M i e u c l y N c p t u n o . T e - , t L K L U E . I l l U i V Redacción. C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s : s s i e m a u ro , e tre  i g e l  Ncptuno 
l é f o n o M - 1 1 4 J . 
36243 17 
L e a l t a d . 147. Co leg io p a r a n i ñ o s , de 5 
a 13 a ñ o s de edad, e n s e ñ a n z a c u i d a d o s a . ^ „ -̂ -T̂ TT r. •nv itATTiES y cornPleta de todas l a s m a t e r i a s que LA NUEVA'\ A C A D E m A D B BAi^*-» comprende la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a h a s t a 
Profesores. L e o n a P a d r ó n y ^ewnw» 1 ^ ingreso en el B a c h i l l e r a t o . M é t o d o s 
\ c e v e d o . G a r a n t i z a n a usted ensenar l e , modernos Se a b r i r á el j u e v e s 14 de 
sept i empre de 1922. L e a l t a d , 147, entre •¡i menos t iempi que en c i i a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . Prec io s , h o r a p r i v a d a ¿ pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . S a r 
L01, ant iguo, a l í o s . 
38432 
T e l é f o n o M-3298. 
" O c . 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E I . C O -
legio " E x t h e r " . C a l l e del C a r m e n , n ú -
:nero 8, V í b o r a . C l a s e s de -la. y 2a. en-
s e ñ a n z a , m ú s i c a , d ibujo , p i n t u r a , labo-
res en g e n e r a l . Se a b r e n las c l a s e s el 
t.la 11 de Sept i embre . 1-2239. 
38424 11 S p . 
G A N G A . M A G N I F I C O W , K I T A T G M O -
tor sin v á l v u l a s , 7 papajeros . c a s i m í e -
- • en 575 pesos . I n f o r m a : Hote l S a r a -
i.oga. C u a r t o , n ú m e r o 48, de 5 a 9 p . m . 
38403 5 S p . 
S a l u d y R e i n a . 
5 s 
Alemán e infles: profesora joven da 
clases a domicilio. Avisen por el te-
léfono A-7079 
38441 5 s 
P R O r E S O R N o l ' M A I i G R A D U A D O E N 
M a d r i d , con es tudios s u p e r i o r e s , c u r s a -
do en el Col lege d ' A r g e n t de P a r í s , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , de 
g e o g r a f í a , h i s t o r i a U n i v e r s a l , M a t e m á -
t icas , f r a n c é s , etc. T e l é f o n o A - 8 3 3 7 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
38451 12 S p . 
P A R R I L L A " 
F e l i p a 
C u r s o s 
é x i t o . 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec io s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l t e -
l é f o n o F*2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, Da-
j o s y a l tos , entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 1 » . 
38166 •J0 8 
D i r e c t o r a i  P a r r i l l a de 
C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
oda c lase de labores , con este 
us ted aprende p r o n t o y bien, 
t o d á s ^ í a s | c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche, 
' c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i za l a e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 65 . ( P o r C o r r e o 
solo corte y c o s t u r a ) . 
36408 1S m. 
P A R A L A S DAMAS 
NormaKstas y colegialas. Sonjp"^ 
de reglamento, adornados, calidaj*1^ 
perior á $2.50. El mejor surti^ ^ 
ombrero» blancos en la Haban̂  1 
tiene /Victoria", Neptuno l l4 7 i i k ! 
Perseverancia y Lealtad. Tel. A.iái? 
87887 .^HL 
* • 
A C A D E M I A "SAN P A B L O S 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s , C o n t a b i l i d a d . B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a . D i b u j o . Corra les^ 
61. c e r c a del C a m p o de M a r t e , l e i e -
fono M-5142 . . _ 
84365 < * . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
n 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec ia l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los , medio p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s ' o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l , 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
35693 13 s 
f á c i l y de g r a n rendimiento , e s c r i b ^ » . 2 ^ ^ O ^ 0 U . % & % aTtos 
A. R o n . C o r r a l e s . 58, a l t o s y r e c i b i r á n . j ; 
g r k t l s toda c l a s e ' d e I n f o r m e s . • , 
£¡8422 10 S p , 
7 
A C A D E M I A M A R T I 
Profesor con título académico; da I Corte , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
- I . . - J o r - „ „ „ „ . , , , . _ _ t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n e s -
clases de ¿a. Enseñanza y prepara pa-ita A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s -ra el in^rPRn on P1 Bacbilleralo V de- t idos a l m e s de h a b e r empezado^ Se d a n r a e i ingreso en el o a e n m e r c u o y uc- clases en 1,0,^3 e s p e c i a l e s . R e i n a 6. 
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491. 
34980 9 s 
Normal de Maes'tras. Salud, ba-j ^ ) ^ ' f ' t ^ ^ Q ^ ' i i d ^ ^ ^ u é r r ? z ^ ^ ^ e ' ' ^ ^ n * ^ í a s ^ 
i n . p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io , de 
3 ' iorte, l o s t u r a s o m b r e r o s , f l o r e s y C a l -
( z a d a de J e s ú s del Monte . 607, entre S a n 
' M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
32128 
9 D E B E L E N 
E i C U B A N A M E R I C A N C O I . I . B O B . 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . T e l é f o n o A-2755. 
C t r s o s desde el K i n d e r g a r t e n h a s t a e l 
B a c h i l l e r a t o . A í e n c l ó n e s p e c i a l a l i n -
g l é s con maestro- , a m e r i c a n o s e x t e r n o s 
y medio pupi los A c a d e m i a N o c t u r n a , 
ron c l a s e s de i n g l é s c o m e r c i a l , t a q u i g r a -
f ía , t e n e d u r í a dt- l i b r o s . L a s c l a s e s e m -
piezan el lunes d í a c u a t r o . P í d a n s e i n -
f o r m e s a l D i r e c t o r . 
37789 6 S p . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
< l R S O B S C O L A f C D E 1923-1923 
A ñ o 68 de s u f u n d a f i ó n . 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O F O R D A S 
Religiosas de Jesús María 
S Sp. 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en m casa,iin maestro. Garanozamoel 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro Wcil método. Piaa información 
1 THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( MT 
INEW YORK N. Y.l"^ 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
Ei día 11 de Septiembre ¡naugu-iy cívicas, aleccionados para las lu 
CAVÚ el Colegio le Belén las clases cLas de la vida y verdaderos patrio 
ce' curso académico de 1922-1923 y|tas. 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p l a n t e s y a l u m -
nos a v e n t a j a d o s P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
mide el Colegio, p o s e e patios con una1 f0"™"- Mlss, S u r n e r . i n d u s t r i a 46, se -




Los alumnos pueden i 
medio-pupiloa y externos 
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
¡t;. Curso.s Preparatorios y para la 
Segundíi Enseñanza. 
superficie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1.924 metros de su-
E n la Educación Intelectual abar-'perficie ñor 6 metros de altura; tan-
¡ ca el Colegio todas las Asignaturas (¡ut de natación de 91 metros de su-
er pupilos,¡ dei Bachillerato, los dos Cursos Fre- perficie por 1-70 de profundidad. 
paratorios Oficiales y la Primera ],os ejercicios de Gimnasia los prac-
Enseñanza. Al qû j así . lo desee pro- ti,an ]03 alumno.'-: en el magnífico 
porciona clases de idornó, como Gimnasio que mide 507 metros y en 
piano, violíu. dibujo, mecanografía,! ;a hermosa quinla de Luyanó de 
etc. Conocidos son los medios dê  j ^ o o o metros cuadrado? de su-
enseñanza, de que este Centro dis-' 
" é K r ^ ^ S ^ V S H U A S D E L C A L V A R I O . C A U A -
9 l ^ r w B s s ? % $ S r T ' v < " ! DA LlJYAN0 No-113 Y115 
E l nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á el d í a j D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o por 
9 de S e p t i e m b r e . ( s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que aca-
3667G 20 a. ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e sme-
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
pl i tud como por e l b u e n punto eh que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n pupipas, m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde e l 
d í a 24 de Agos to . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 ag. 
undo piso entre T r o c a d e r o y C o l ó n , 
T e l é f o n o A - 9 6 2 3 . 
37800 7 S p 
C U L T I V E S U I N T E L I G E N C I A 
Medio-pupilos, para la Instruc-1 pone: su Profesorado, el material de ejpa gt. 
en Primaria Elemental y para los; enseñanza, sus amplias aulas en nú-1ac.re(jitado 
ursc« Preparatorios; pero no pa-:;n6.ro de* 21, sus Museos de Historia1 
¡ Matura!, '.es Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provistó de me 
•33 s unipersonales de trabajo con 
tvka correspondientes microscopios , 
para el examen de preparaciones, 
qiif- los alumnos hacen bajo la di-1 Los pupilos ingresarán el día 10 
rección de expertos Profesores. ! de Septiembre antes- de las 8 p. m.. 
, Para la Educación Física dentro j los medios-pupilo 
metros cuadrados que'11. a las 7.30 a. ni 
I-e g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e por c o r r e s -
| pendencia . T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u l -
I g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g v a f í a , e t c . . e t c . 
y e x a m i n a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a , 
i otorgando el T í t u l o ; m u c h í s i m a s pro-
! f e s ionos . P i d a i n formes , a L u i s G a r -
c í a , D i r e c t o r A c a d e m i a S a n Mar io , R e i -
na, 5, a l to s y r e p r e s e n t a n t e de l a s E s -
f( ; c u e l a s U n i v e r s a l e s . 
38163 6 s 
y • ' 
A P R E N D A D E N T I S T E R I A M E C A -
NICA P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Gane de $150 a $ 7 5 semanal 
C u r s o s de M e c á n d c a D e n t a l p o r oo-
r r e s p o n d e n c i a o en los s a l o n e s de e s t a 
E s c u e l a en N e w Y o r k . N o n e c e s i t a te-
n e r u n a a v a n a a d a e d u c a c i ó n : c u a l q u i e -
r a puede a p r e n d e r l a . T r a b a j o s p r á c t i -
cos p l a n o s y mode los e x p l i c a n d o todo. 
"Post G r a d ú a t e " c o u r s e s p a r a . D e n t i s -
t a s y C i r u j a n o s m e n o r e s . G r a d u a d o s en 
cons tante d e m a n d a . D a m o s D i p l o m a . 
E s c r i b a h o y a A M E R I C A N S C H O O L 
O F P R O S T H E T I C D E N T I S T R Y D e p t . 
A-326, W e s t 2 3 r d . S t , N e w T o r k , C i t y . , 
8d-3 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do venta laa faj» 
sas PILDOKAS ORIENTALES para 0J 
tener «1 encanto codiciado por lag ¿ 
mas, busto perffeto. hermosura y ^ 
reza: resultado que obtienen las dajaj, 
empleando las reconstituyentes y miU 
ravillosas PILDORAS CRIENTALj-a 
Pida folleto al apartado 1244 Habaâ  
Se venden en laa Droguerías y Botlc^ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A > 
" M I S T E R I O " I 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantad 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una ¿r*i* 
c a c l ó n Que us ted se h a g a con l a foJ*'1* 
m i s t e r i o de L e c h u g a ; ta^h?la u i c i u a IUIOI.OIIU uo .uuenuga' tamKi» 
e s ta c r e m a q u i t a por c o m p l e t ó la5¿?l*tt 
11 inl?rlor . l a n 
bot icas o mej 
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . ' A l i n t e r i ' o V r ¿ " m ^ " 
por | 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o me 
s u d e p ó s l t o , _ _ q u e n u n c a f a l t a . Pe lo -
•Nep, 
C O L E G I O "Ma, L U I S A D O L Z " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . D i -
r e c t o r a : d o c t o r a M a . ( L u i s a D o l z y 
A r a n g o . R e a n u d a r á s u s c l a s e s e l l u n e s 
4 del c o r r i e n t e . A d m i t e p u p i l a s , medlo -
p u p l l a s y e x t e r n a s . 
8S312 6 8 
C L A S E S D E I N G L E S 
Colegio "SAN V I C E N T E " 
J e s ú s del Monte , 599, e s q u i n a a S a n 
M a r i a n o . A los v e c i n o s de l a V í b o r a . 
P r o f e s o r a I n g l e s a de u n a a n t i g u a y 
bien conoc ida A c a d e m i a de I d i o m a s co-
m e n z a r á a d a r c l a s e s de i n g l é s en esta 
Coleg io desde e l m e s de S e p t i e m b r e , 
de ocho a n u e v e de l a n o c h e . 
E n e s t a s c l a s e s se d a r á a t e n c i ó n i n -
d i v i d u a l , p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y m é -
todo r á p i d o . P r e c i o , $6 .00 m e n s u a l e s , 
Eor t r e s l ecc iones s e m a n a l e s de u n a ora. , 
38301 6 s 
C L A S E S D B I N O i E S V P I A N O A D o -
mic i l i o , p r e c i o s m o d e r a d o s . M a t i l d e 
F e r n á n d e z . C á r d e n a s , 17, b a j o s . T e l é -
fono A - 1 6 3 3 . * 
38335 ' 6 S p . 
no 
i",ú ¡a Segunda lünseñanza. 
Externos, para los dos Cur os Pre 
paratorios y pava la Segunda En-
reñanza; pero no para la Instrucción 
Primaria. 
En la Educación Moral inculca 
el Colegio los principios inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
i perficie. L a clase de Educación 
a cargo del conocido 
Profesor austríaco Hei ! profesor ¿e Ciencias y Letras. Se dan 
quien a los ejercicios de años cla$es t i ^ e j de todas ia5 a8¡g. 
pagados piensa añadir en el p r ó x i m o j . j i r» IMI I n L 
curso los ejercicios atiéticos paralnatura£ áel Bachillerato y Derecho se , 
ios alumnos que reúnan las condi-! preparan para ingresar en la Acade-
(iones necesariaT para poderlos r e a - i m i a Militar. Informan, Neptuno, 63, 
^ A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , C o n t a b i l i -
dad y D i b u j o L i n e a l . E n s e f l a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
36102 16 • 
üzar . altos. 
I n d . 9 ag 
¡ I N G L E S ! , ¡ INGLES! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
dfrece s u s s e r v i c i o s p a r a d a r c l a s e s en 
su A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 10 s. 
c.entes de sus obligaciones religiosas| d9 los 11,439 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . 
y externos el día' COLEGIO NUESTRA 'SEÑORA ESÍ 
t / , R o s a r i o : D i r i g i d o por l a s R . R . M. M. 
" D o m i n i c a s . F r a n c e s a s . A d m i r e n p u p i l a s . 
A p a r t a d o 2 2 1 . — H a b a n a . 
r 6627 15d-29 
C O L A G U S T I N " 
medio pupi las , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13, 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . V e d a d o . R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
b r e . 
36457 18 S p . 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B . Corrales 
N I Ñ O S B E A M B O S S E X O S , M E N O -
r e s de diez aflos, se a d m i t e n t r e s o c u a -
tro en c a l i d a d de p u p i l o s p a r a e d u c a r l o s 
y a t e n d e r l o s como en f a m i l i a , por se -
ñ o r a p r o f e s o r a a c o s t u m b r a d a a l t ra to y 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z 
tuno. 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s tej idos del ~ , 
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como 
s u s p r i m e r o s a ñ o s S u j e t a ios n o V S ? 
envasado en pomos de 52 D e v e m ^ 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M I B ^ * ^ 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de ^ 0 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o - s a ^ 0 ' 
t a v o s . cea'» 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a caMa 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e » a o * 2 r 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su " d w l ? ' 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d l f e r « « J l 
de todos los p r e p a r a S o s de su 
S T s a S t e ^ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
P a r a e s t l r p a r el bel lo de l a c a r a r h » . 
EOS y p i e r n a s : desaparece p a r a s l e m w * 
a l a s t re s v e c e s que es a p l i c a d o . No u J i 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . US9 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o consigue f&rn 
mente usando este p r e p a r a d o . i Q u l T ™ 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es esta 
agua , que puede e m p l e a r s e en l a cabect. 
ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos tln 
tes feos que us ted se a p l i c ó en su naM 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n . 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astr ingen-
te que los c u r a por completo en las pr i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e J3 
p a r a e l c a m p o lo mando por $3.40, si su 
bo t i car io o sedere no lo t i enen . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n astrlngen-/MuHoVÍn ña niñn<j da edad Estrella. 149 •«"»<-eri  oo xi - , co , l i  st iñí CUoo?r? eaaa. estrena, i4a. | te qn0 con tanta rapidez les clerra' 
E N S Ü ü A N Z A P R A C T I C A B B S O M B R E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
S e h a c e n toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corse ts . M a r q u é s G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M-4215 . 
36639 20 S p . 
C O L E G I O "SAN E L O r 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos , ingenieros , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
D E L 
D e P r i m e r a y S e g a a á i E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e a o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D É r i g í d i o p o r lo s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D Í 0 M 4 O F I C I A L D H L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d í f i e l » d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g a r a , B e r n a z a y L a m p a r m a , 
Academia de inglés " R 0 B E R T S 
Aguila. 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A c a -
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r persona do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a Ing le sa , 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l G r a n 
C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l , I n d u s - ( g e i i a v i s t a , 
t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; ¿ e l a V í b o r a , p a s n d o el c r u c e r o . P o r s u 
- m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t l l ^ -
•r-rMt i c u y a p r o c l a m a c i ó n se h i z o e l 28 de m a
' yo de 1922 en e l P a l a c i o de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t iene 
34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r e s de L i b r o s que expide sor.' l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a e l C o m e r c i o de to-
da la I s l a . Se a d m i t e n I n t e r n o s y ex-
ternos E s t á s i t u a d a en l a L o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 
1-2490 N u e s t r o Co leg io S a n M i g u e l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe -
r i o r se h a l l a e s tab lec ido en e l m i s m o 
edi f ic io 
C6615 19d-29 
an n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e p ú b l l - r i Colegio de IOS H. H. Marlstas de 
la Víbora, Calzada de Jesús del Mon-
téi, 601, inaugurará las clases para el 
3Si:;o 30 
CHAUFFEÜRS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
curso 1922-1923, el día 4 de septiem-
bre. Próximamente se trasladará con 
el nombre de Colegio "Champagnat" 
a su nuevo edificio ubicado en uno 
de los más pintorescos e higiénicos 
suburbios de la Habana, calles J . A. 
38000 
L a s c i a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
M O Y N I H 4 N , , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 
Se g a n a mejoi sueldo con menos t r a 
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c io . L a E s 
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a m a n e j a r y ! Saco V Vista Alegre, 
lodo el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s | 
m o d e r n o s . E n corto t i empo usted puede j 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
i i é n . L a E s c u e l a " K e l l y , ' t iene los ex-
Dertos m á s conoc idos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s se l los de correo 
de dos cen tavos y le m a n d a r e m o s p r o s -
pecto . Pozos D u l c e s . 5 y 7, a la e n t r a -
da del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769. 
F A T H E R 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
e 6592 ind 
1 0 5 6 
29 ag 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 X 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
r 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , que p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n que d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f i s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de lo s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obtenidos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , med io p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n á s n e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
36970 12 a 
L A E S C U E L A M O D E R N A , C O L E G I O 
de n i ñ a s , funcUdo en 1,902, d i r e c t o r a 
P i l a r S A n c h e z de F e r n á n d e z . A m i s t a d , 
66 T e l é f o n o M-1006 . C o m i e n z a el c u r -
so e s c o l a r el d ía 6 de S e p t i e m b r e . Se 
a d m i t e n in ternas , medio i n t e r n a s y exter 
ñ a s . Se f a c i l i t a n prospec tos . ^ 
37586 7 S p . 
S A N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E N i -
ñ a s . R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 4 de 
Sept i embre . Se a d m i t e n pupi las , medio 
y terc io p u p i l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n 
p r o s p e c t o s . 
37431 5 S p . 
C O L E G I O P A N N Y G R A P , C R E L L L Y , 
43 este p l a n t e l c o m e n z a r á e l c u r s o e l 
¿ í a c u a t r o de S e p t i e m b r e p a r a conoc l -
mieno g e n e r a l . , • 
37870 * SP-
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m 
pos de s p o r t a l e s t i lo de los g r a n d e s 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
88258 12 s 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u Id ioma, 
a s í como de I n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domic i l io , doy l a s mejoxes r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E . 195, a l tos . V e d a d o , entre 
19 y 21. M e l l é , l i . M a h l e u . 
36535 14 s 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s sobre datos y p r e -
c i o s . B e e r s a n d C o m p a n y , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C6790 80d- lo 
Academia Paris ién "Parr i l la" 
Corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n -
t u r a , « c e s t o s y f l o r e s , todo por e l s i s -
t e m a m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
to; se dan c l a s e s a domic i l i o , por m ó d i -
co prec io y n o s h a c e m o s cargo de h a -
cer toda c l a s e de ves t idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l l y G o n z á l e a . 
M i l a g r o s , entre G o l c u r l a y M a y í a R o -
d r í g u e z . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , V í -
b o r a . 
37110 23 s 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a , P r e p a r a t o r i a p a r a e l I n g r e s o en 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
L a l a a N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a , glea, G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . Comerc io , T e n e d u r í a de L i -
b r o s A r i t m é t i c a M e r o a n t i l , T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C l a s e s e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
In/ternoB, e x t e r n o s y med ios ex ternos ; 
prec io s reducidos , m a g n í f i c o s dormito-
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e ? , 3 y medio, a l tos . 
88142 10 s 
_ los 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e ? 3 . Al 
c a m p o lo mando por ? 3 . 4 0 ; s i no lo tlen» 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno , 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Misterio s« 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de cara: es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas, man-
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s produci-
d a s por lo que s e a n de m u c h o s añoj'y 
u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e tres pe-
sos ; p a r a el campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en Tai 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, SI 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, orqne- W 
t i l l a s , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabello, p<- ^ 
n i é n d o l o sedoso . U s e u n pomo. Vale un 
p e s o . M a n d a r l o a l inter ior , $1.20. Boti- # 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su deptoHo., 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. • 
T e l é f o n o A-5039 . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l , P a r -
l a m e n t a r l a , J u d i c i a l , M i l i t a r y M e c á -
n i cas P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a - ^ M e c a n o g r a -
f í a a l tac to ; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; I n -
g l é s y E s p a ñ o l ; C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l y R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n -
s e ñ a m o s t a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a los t r a t a d o s de 
T a q u i g r a f í a p u b l i c a d o s por el D i r e c -
tor de e s t a A c a d e m i a . P í d a n s e p r o s -
pec tos . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á d a n . 
C u a r t e l e s , 14, a l tos . H a b a n a . T e l é f o -
no A - 6 9 7 2 . 
37971 10 s 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , QTJE 
h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profeso-
r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s -
tados U n i d o s , qu i ere a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
M i s s . H . C a l l e G n ú m e r o 169. V e d a d o . 
37991 30 S p . 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
Ss traslada el l o . de Septiembre 
a la calle O B I S P O , No. 86 . 
P A R A L A S D A M A S 
c o l e g i o m r 
D E OO-PRFVrERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y E S T T D I O S DB 
M E B d O , INCORPORADO A L INSTITUTO 
223.—Habana. T E L E F O N O S A-8387 Y M-1680 CARLOS m 
Este antiguo 7 conocido establecimiento 
sus clasee el día 2 de Septiembre. 
Está eltuado en un amplio y muy ventilado edifldo 
de Enseñanza reanuda 
r " oU u u « m p i i o y muy ventuaao eairiclo y en espaciofl 
Avenida que facilita la oxigenaclrtn del alumno que ha de permam 
cer la mayor parte del tiempo en el Colegio. 
iosa 
16-
i^or  a i i   l "! 
Numeroso y competente Profesorado. 
Alimentación abundante y sana. Se admiten internos, medio 
pilos y externos. 1 * 
Pídanse proepectos. 
pu-
E l Director, 
L I O . SEGUNDO POLA 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 50 centavos 
Mamcure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
NA" que es la mejor . 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C6924 8d-3 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", «La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
6626 I n d . 1» J L 
C (384 alt. 20d-16 
fifi?; « d - r r 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , ca l en tadores 
> coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con Y s in a ñ o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
i . c a . T a m b i é n m e h a g o cargo de i n s -
t a l a c i o a e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , contando con un p e r s o n a l ex-
^armen, 6G. T e l é f 
l a b a n a . 
Casa la m á s recomendada por 
la per fecc ión de sus trabajos en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A , 
T E L E F O N O A-6977 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. CbaJB-
poo. Peinados, masaje arreglo de ceja* 
y manicura. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
neé Oriento!, en todos los colore». D*-
pósito general de la renombrada tintu-
ra "Pilar", Productos Arden y P * ^ 
mena en general. Gran stock do peí0' 
cas que se venden y alquilan. Indo»" 
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 













A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S lnger , p a r a c a s a s de f * 1 ^ ^ 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados 8» 
t is , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m ¿ ? 
S inger , n u e v a , no a u m e n t a m o s «». J^H 
plazos o a l contado . Se n o 
cambios , se a l q u i l a n y h a c e n repa-
hacen 
ráelo' 
por n e s . A v í s e n o s persona lmente , 
r r c o o a l t e l é f o n o A-4522 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A g e n c i a 
ger y A c a d e m i a de bordados " M i n e r ^ j 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domici l io , s i u" „, 
lo d e s e a . R o d r í g u e z A r i a s , represen 
t a n t e . . „n 
- P O R R E F O R M A S 
Líquido sombreros finos J 
elegantes a $5 y $6. -Vajci» 
el d o b l e . — S ó l o por 3 día*» 
Nada más . E n " L a Mimi'-
Neptuno 33 . 
s i m 
6¡>, 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Septiembre 4 de 19ZA. 
PAGINA DIECINUEVE 
PARAJ^S_DAMAS ¡ M U E B L E S Y P R E N D A S 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
defieras- no se m a n c h e n l a p ie l n i l a 
r o p a con l a s p e l i g r o s a s t i n i u r a s de n i -
tra tos de p l a t a , l a s ^ « V m L t e ñ i d o 
i a n s u oelo tornaso lado J m a l teniuo^ 
\1 l l d o de su c a s a , se vende l a e f i caz 
Hnt i r a a l e m a n a , tan conoc ida y b u e n a 
í-ha i » nie l n i l a s m a n o s a l a p l i c a r í a . 
E « l a ú n i c a que le b o r r a l a s c a n a s y 
fe h a c e s u color n a t u r a l y o n d u l a d o . 
D e V e n t a en todas l a s f a r m a c i a s t ien 
das y b a r b e r í a s , d r o g u e r í a s . S a r r á 
Johnso'n, T a q u e c h e l ^ . I " ^ ^ 1 0 ^ 1 ê  
n"1 A«ftD°a SanU M i g u e l 23"^ ^ l | f o n o 
K S t ? ! A ? " t a S W : M . C a b e z a s . 
37951 -4 8 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACÜLA F L E U R S " 
H a l legado 
v i e n e s a que 
C u b a l a f a m o s a c r e m a 
, h izo f a m o s a a l a B e l l a 
Otero vor s u adorable c i n c o m p a r a b l e 
b e l l e z a . L a B e l l a Otero j a m á s u u ó o t r a 
p r e p a r a c i ó n y n u n c a nadie pudo l l e g a r 
a p e n e t r a r los secretos de s u t o c a d e r . 
H o y la f ó r m u l a de este m a r a v i l l o s o 
reparado es propiedad de u n c é l e b r e 
e r f u m i s t a de P a r í s . U n a v e r d a d e r a for 
t u n a que h a c a í d o en s u s m a n o s 
c r e m a h a l legado 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 S 1 . A g e n t e de 
S lnger ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 30 sp 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , e s p e c í a l e s , se g a r a n t i -
z a n en L a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 
26, entro Mas ir ique y T e n e r i f e . L a Se-
g u n d a dn M a s t a c h e . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden m a m p a r a s y v i d r i o s de to 
d a s c l a s e s y m e d i d a s ; se co locan a do-
MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A . U Q U I D A M O S S I L L A S Y M U 
s a s p a r a c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a l u n c h , v a r i a s c a j a s cauda-
m i c l l i o y se e n v í a n a todas p a r t e s de l a les, un ™ ° B % d ° T * * " m u e b l é rt^^n 
I«?Ia O a l i a n o 113 T e l é f o n o A - l ü T u ' c a r p e t a s y d iv i s iones , mueoios de to-
w o h n n a l e i e i o n o A , d a / c l a S e s . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 
AUTOMOVILES^ 
"STORAGE" 
LIBROS E IMPRESOS 
H a b a n a 
34967 58, a todas h o r a s . 
36367 29 A g . 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-; 
po a esta parte, por la enorme esca-1 
sez de trabajo. Investigado el caso denoten" arte , objetos de p l a t a f im 
. . , ¡L i i r t a m b i é n ant iguos , j a i r a s y pa langana; 
por una comisión nombrada al erec-'del m l s m o ^ m c t a - ^ aunqueT e s t é n abo l la 
to, se ha encontrado esta causa: Que 
. - M n a ABANICOS A v r t f t T T n » P a r a p r o f e s i o n a l e s , a l t a m e n t e e c o n ó m i -C O M P B A M O S ^ . M A H Í ^ V Ü A U T I Q J J O S , ' nnArt» vorAA pn P r í n c i o e n ú m e r o 11 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
WI ^ m^|^i^i»>^mwW>,^^«'^"^^Wg|IB— 
O P O B T U N I D A D P A K A A D Q U I R I » i » * - ; cu idado de s u ^ f á q u i n a . t a m b i é n t e ñ e - i V' / " ' ^ \ ^ 
q u i n a , c i n c o p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a espe- mos un D e p a r t a m e n t o p a r a l a v e n t a d 9 ' ^ j ; ^ " 1 ^ V , ^ J j ' J U 0 1 ' 
c i a l ú n i c o modelo en l a H a b a n a , prop ia A u t o s de uso, con un m a g n í f i c o s a l ó n i 1 ^ c i o ? -n-^oy. , « 
mmne^mn 
, L I B I C O S D E L E Y E S . P R I I í C I P I O S D B 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l de A u t o s y Mo- | Derocho C i v i l por L a u r e n t 33 tomoa 
l o r e s h a ab ier to s u nuovo d e p a r t a m e n t o ^ ?Sü 00 c o l e c c i ó n l e g i s l a t i v a de C u b a , 
de " S T O R A G E " en e l c u a l o frece l a s 4g tomos $70 00 c o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a 
( m e j o r e s c c r . d i c i c n e s p a r a l a l i m p i e z a y ) de . i n t e r V e n c l ó n 11 lomos $40 .00 . 
mo e n c a j e s f inos, prendas a n t i g u a s , 
con" e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
das S a n K R a f a e l . 133. J o y e r í a . 
34384 6 S p . 
prec io se tec ientos pesos . 
3?474 10 S p . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . C U S A 
" C h a n d l e r " de 4 as ientos , t ipo Sport , 
con r u e d a s de a l a m b r e y dos de re-
puesto, s e i s g o m a s en perfec to e s tado . 
b a j o s . 
r.soDi 
E N 5 P E S O S V E N D O U N S I L D O N D E 
m a j a g u a nuevo, propio p a r a l i m p i a bo-
t a s . J e s ú s del Monte . 99 y dos m e d i a s 
p u e r t a s g r a n d e s con s u s v i d r i o s . 
3S463 5 S p . 
S E V E N D E U N B O N I C X ) J U E G O D B i 
comedor y u n juego de c u b i e r t o s d©1 
p l a t a , todo c a s i nuevo, en S a n L á z a r o , | 
490, c u a r t o piso, a p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 | 
de ocho a once a . m . 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
F l u s e s de c a s i m i r 96 
F l u s e s do P a l m B e a c h . 
F l u s e s de o t r a s t e l a s . 
T r a j e s de s m o k i n g . 
T r a j e s de í r a c . 






A V I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de medio gabinete S í n g e r , 7-5 g a v e t a s y 
t r e s m á q u i n a s de c a j ó n m u y buenas , co-
sen m u y bien . P r e c i o s 34, 22, 20, 20, 16, 
12 pesos m u y b a r a t a s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a A g u a c a t e , h a -
o i t a c i ó n . n ú m e r o 4. 
38518 7 S . 
SE COMPRAN MUEBLES 
T o t a l . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
.AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a m á s a c r e d í t a l a en c u e s t i ó n de azo-
g a r e s " L a F r a n c e s a " , todo e l mundo 
l a conoce por s u s prec ios , e s p e c i a l m e n t e 
s u s t r a b a j o s . D i e z a ñ o s de c o n s t a n t e 
é x i t o . 150 m u e b l e r í a s en l a H a b a n a , 
UN J E S U S D E L M O N T E , N U M E R O G A N G A . S E V E N D E N D O S C A M I O n c n 
'ÍC0 f r e n t e a T . yo, se vende un j u e g o ] uno de 3 y m e d i a v otro de 5 toneladas , 
de comedor con 10 p i e z a s en 115 pesos ¡ Con c a r r o c e r í a de e s t a c a s , 1,000 pesos 
m o d e r n a , y uno id . de rec ib idor t a p l - i c a d a u n o . I n f o r m a : J . B o l a n o . P r a d o 
zado con espejo e s m a l t a d o en 100 pesos | 1:9, a i t o s . 
y uno í d e m de c u a r t o con 5 p iezas , en > 88405 5 S p . 
130 pesos y o trus v a r i o s m á s que se 1 
dan b a r a t o s . 
37949 15 S p . 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054. léf308n4034A-
2fi609 I n d . 15 j n I — — — -
de e x h i b i c i ó n en donde nos h a c e m o s c a r - 1 
tro de l a v e n t a de c u a l q u i e r A u t o m ó v i l 
o C a m i ó n , a s í como de s u l i m p i e z a , 
propapanda . d e m o s t r a c i ó n y buen f u n -
c lonamionto de d i c h a m A q u i n a . E d i f i c i o 
C a r r e n o . M a r i n a No 2. 
38047 4 s . 
S E V E N D E E N G A N G A C A M I O N W a r d 
L a F r a n c e de 3 y m e d i a toneladas , con 
c a r r o c e r í a de acero de vol teo por g r ú a 1 
h i d r a n l i c a , de m u y poco uso y perfecto . 1 
h i d r á u l i c a , de m u y poco uso y perfecto . : 
-2021. 
Bp. . | 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O AUTOMOVILES PARA BODAS 
condic iones , del 17, en $225. I n f o r m a n 
m a r q u e t e r í a , en $200; un juego de c o - ; Se a l q u i l a n los m á s l u j o s o s P a c k a r d , B a r c e l o n a , 13, g a r á ^ . 
medor m a r q u e t e r í a en $150 y un juego c e r r a d o s , con chofer y . lyudanto, u n i - i 3S144 4 s 
m i m b r e tapizado en $100. U i r . m o s p r e - , f ormados , y c h a p a p a r t i c u l a r . P r e c i o s 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
37:!5 I n d . 9 m y 
c l o s . I n f o r m e s P r í n c i p e , 
38074 
26. moderno . 
4 
i en j u s t a d o s . O r d e n e s : D o v a l y H e r m a - i r*<ca mavnr Hi» v * n h i c A* a n t n m n 
no . M o r r o . 5-A, g a r a j e . T e l é f o n o A-7055. i L a c a s a m a y o r de V e n t a s d e a u i o m o -
. C O M P R O U N S I I J D O N P A R A I N V A E I -
u e todas c l a s e s . J u e g o s de c u a r t o , co- Sfm n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a ; dos e x p e r - I do de uso que e s t é en buen es tado . T e 
medor. s a l a , rec ib idor , e spec ia lmente tos operar io s a l e m a n e s , q u í m i c o y l é f ' o n o A-4721 . 
muebles de o f i c ina y objetos de a r t e en s o r v i c i o r á p i d o d(. c a m i o n e s a d o m i c i - 37860 
prcneral, p ianos , pano ias y v i c t r o t a s , ÜQ. L u n a s e s c a p a r t e $2.00;- L a v a b o s , 
H i b a n a 
3S248 10 
4 S p . 
L l a m e a l T e l é f o n o A-00G3 . 
38347 1 o. 
$ 0 . 8 0 : C ó m o d a s desde $1.00 y C o q u e t a i 
.$0.80. Pueden d a r n o s s u s ó r d e n e s t n 
CAZADORES 
viles y camiones de uso, es Ahrens y 
r ¡Hno., garage Príncipe, Pozos Dulces 5 
rfeguiares cond ic iones . J e s ú s del M o n - | y 7 (a la entrada de Aímendares 
l%M3TTO 185, 20 PeS0S* 4 sp. ¡Park). Hay de los famosos motores 
38222 
é — • — CARTELES PARA CASAS VACIAS, 4 
por 20 centavos , s e i s ta lones de r e c i -
bos p a r a a l q u i l e r e s u n peso, recibos 
p a r a h ipo tecas 40 centavos , c a r t a s de 
f i a n z a y p a r a fondo, i m p r e s o s p a r a de-
manejas . Da v e n t a en Obispo 31 112. 
l i b r e r í a . 
38221 4 S 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A D O B I J A D I I I I I O D E O J O , S E 
v e n d e . J e s ú s de . Monte , 49U. 
JS2S8 4 Sp. 
M U Y E N P R O P O R C I O N . S E V E N D E 
un h e r m o s o torno p a r a t r a b a j o s g r a n -
des; otro medianp. u n cepill%* m e c á n i c o 
y o t r a s h e r r a m i e n t a s l i s t a s p a r a f u n -
c o n a r . H a y e x i s t e n c i a de los c r i s o l e s 
V i c t o r y de J o n a t h a n B a r t l e y . P a r a 
prec ios . F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a d a 
de C o n c h a y V i l l a n u e v a , J e s ú s del M o n -
te, H a b a n a . 
38300 7 8 
CALDERAS LOCOMOVILES 
de 50 y 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s de ó y 
15 i d . Motor p e t r ó l e o Metz, d ¿0 c a -
b a l l o s y t u b e r í a n e g r a de u s o . J . B a c e -
r i s e s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
38021 9 s 
k 
G A R A J E S E I N D U S T R I A S . V E N D O 
bomba y tanque g a s o l i n a de 1.000 ga-
lones y de ace i t t e y t a n q u e s p a r a a g u a 
de c a s a s p a r t i c u l a r e s de $10.00 en ade-
lante de u n a p i p a a 15 y 18 pesos o 
m á s b a r a t o s . T i e n e n s e r v i c i o comple to 
E s t a 
C u b a y se v e n d e 
'desde h o y en E l E n c a n t o , L a M o d e r n i s - 8826. 
ta L a C a s a D u b i c . C a s a AVilson, P a l a i s 
K o v a l L e P r l n t c m p s . G a l a t h e a , I s m a e l 
B e r n a b e u . M a r i e T c n t o u , M l l e . C u m o n t , 
y en l a s buenas p e r f u m e r í a s y D r o -
Q u e r í a s J o h n s o n y S a r r á . ^ i ^ a 
Compramos máquinas de coservd¿ Sin-
fter, ovillo central y se alquilan a $2.C0 
mensuales. Aguacate, 80, teléfono A-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas Arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
34759 17 
108. H a b a n a 
37790 
H a b a n a P a r k 
360t5 
s p a n o i a fi^DO UNA CUSA PIAT, D £ ~ D ^ !silenciosos "Willys-Knight" sin ^ I v u - , ^ ^ ^ 
lo m e - i as ientos , c inco gomas en perfec to es a Je 5 y 7 pasajeros, de V a n o s tl-l 37560 • 6 s . 
as. p o r . t a d o , c inco ' r u e d a s de a l a m b r e , a r r a n - | » « A _ L J J>> J L J I I 
üverland de muchos modelos. 
b a r a t a s 
agigedo, .'que, luz Q l é c t r i c u . h e r r a m i e n t a s , todo en j po$ . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r m a r c a M o n a r c h . en $180; n u e v a . | 
U n v e n t i l a d o r en $15; un b a ú l de v í a - , ; 
j e nuevo en $35. C a l l e 5 a . n ú m e r o 99 i 
entre 6 y 8. 
4 8 
G A N G A , E N $80 .00 U N J U E G O D E 
s a l a con 14 p i e z a s de c a o b a m o d e r n i s t a 
en perfec to e s t a d o . I n f o r m a n en Z a n j a 
118-B. a l t o s . 
38380 9 s . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E N 450 P E S O S . S E V E N D E U N H E B 
moso juego de cuarto , caoba. 3 c u e r p o s i 
f i leto b lanco , ó v a l o , con c r i s t a l e s , c o m -
p l e t a m e n t e nuevo, 7 p i e z a s . V a l o r g a - ( 
r a r t i z a d o ac tua lmente , 800 pesos . V é a -
or. r ^ r r a l e s . 53 . " E l Vesubio" . C a s a ¡ 
j perfecto e s t a d o , s u d u e ñ o en o , R e i l l > ' ¡ c a m ¡ o n e S de 34 h a s t a 5 t o n e l a d a s a l ^ ^ 0 MOTOR D E TEES CASAMOS 
N o . b a j o s . I . . . e l é c t r i c o , m o n o f á s i c o , 110 y 220 V o l t s . 
C E U - i 38378 4 3• | p r e c i o Sin c o m p e t e n c i a . de l a m e j o r m a r c a W a r g n e r ; otro da 
C A M I O N D O D G E , C E B R A D O , E N B U E -
n a s condic iones , se / e n d e . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a y H a b a n a . D r o g u e r í a . / 
3S703 5 s . 
S i s u s muebles e s t á n en m a l es tado de: c o m p r e s i n v e r 
i b a r n i z , u o tros desperfectos , noso tros | cía m á s baratos 
de P r é s t a m o s . i C A D I L L A C , V E N D O U N O T I P O S p o r t . 
37895 3 S p . c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e d e v e r s e en 
; N E C E S I T A V . M U E B L E S ? P U E S no B l a n c o . 31, g a r a g e . 
¿ • V i l l a M a r í a . Q u e los i 38293 
C A R R U A J E S 
6 S p . 
„ y m e j o r e s que nadie . I . - . I «rAnaral 
C o m p r o e n s e r e s de b a r b e r í a q u e e s t é n se lo.s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como n u e - j .Lean los s igu ientes prec ios y se c o n v e n - ! A l a s c a s a s c o m e r c i a l e s e n g e n e r a l , 
i . _x j i Í » i I v o s . Et -pec ia l ldad en barnicei 
e n b u e n e s t a d o . I n t o r m e s , A p o d a c a , I m a l t e s y e m b a l a j e s 
S E V E N D E N 3 P A E T O N E S Y U N A a r a -
h a . K n n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s ú G o n z a l o 
383G9 16 S p . 
ices f inos 
T a m b i é n nos 
2-A, p r i m e r p i s o . 
36287 
es- c e r á n que nadie i-uedc compet ir con e s - i i recrtmii>ndii. u n h n e n luffar D a r á d e d i - l t a c a s a , e scaparate de l u n a s b i s e l a d a s •,e r e c o m i e n a o u n DUen l u g a r ¡ j a r a 
10 sp 
j c a m o s a toda c l a s e de tapizados , h a c e - I con m a r q u e t e r í a , $44; c a m a s de cedro con 'guardar camiones de todas clases. Doy ' 
m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s - n i a r a u e t e r í a con bas t idor e s tra f ino , $24; • ^ • i , i i j ' ' 
pesos ; garantía absoluta de lo que «e de a t ro l la , 16, 
34377 
T e l é f o n o M-3574, 
6 9 
FIJESE QUE LE CONVIENE 
, coquetas de l u n a o v a l a d a 
q u e t e r í a con l u n a bisehida , 24 P e s o s ; ! i P r p r i n » HA r e a i u s t e Pedro ( v i t r i n a con c r i s t a l e s grabados y l u n a | S U a r u a r . r r e c i o s 0 6 r e a j u s t e , r c u r u 
Se venden v a r i a s m á q u i n a s de coser de 
ovi l lo . 
$20.00 a $30.00, 
, . - i u i s e i a a a . £l jjeous. ameta ue lami . i uun i 
Dinero desde el 1 por Ciento SObre al-l r e j i l l a a l respaldo a 2.50 pesos; s i l l a s de j cr ue ; , . ¥ j • _ r,11u_ • j c o m e a o r con Í 
i l l , en b u e n í s i m a s condic iones , desde « a j a s e n l a n i s p a n o V»UDa, c a j a s a e j u e g o de s a l a con catorce piezas , 73 pe-
b i s e l a d a . 27 pesos; s i l l a s de c a o b a con • 80 número 5. casi esquina a Infanta, Neptuno, 
s i l l a s de i T . r i - r D .Manrique, 
lo   as iento de cuero a 3 pesos ; ! 1 eletono A-ol io . r a Z . -
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I L E S 
n u e v a s y de uso, de c inco p a s a j e r o s p a -
r a O v e r l a n d y o t r o s . Moreno y H n o . 
de t res cuerpos," t a m b i é n e s c a p a r a t e de I " " T " r ' " V " ^ " ¿ 7 ' i . - ' b i s e l a d a s , c a m a con bas tdor e s t r a f i n o . i ? a r a 5 e ^"^i^Z^Z^rfrU^111^0 
l u n a s y o tros muebles m á s . todo a p r e s t a d o r a s N a c i o n a l d e s d e ? 4 0 . A l q u i l e - j coqueta ova lada con l u n a bise lada, m e s a j u }' '• en, 
c ios s u m a m e n t e b a r a t o s . A n ó t e l o y no I _^ l i . , „ i m _ i ' de noche y banqueta , 95 pesos; j u e g o s ] " 
en el m i s m o l u g a r ! J I J J c o c A n v _ - I . - - , . . i - ! "sos; juegos de comedor con a p a r a d o r , 
se vende u n juego de c u a r t o , m a r q u e - , caucaies UCSae ^ a . U U y a plazos estas vUrina> m e a a y Seis s i l l a s , 75 pesos ; j u e -
teado. de se i s piezas , s o n : e s c a p a r a t e ' c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i z a c i ó n C o n - ¡ P'>« de cuar to cen e s c a p a r a t e de l u n a s 
H O T E L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d o en P r a d o , C o n s u l k d o , H a b a n a , 
A m i s t a d , G a í l a n o , A n i m a s , 
Monte y V i l l e g a s . I n f o r m a p 
en Nfeptuno 64. a l to s de 9 a 12 y da 2 
>. A . G o n z á l e z . 
!8526 7 s . 
deje de p a s a r por G l o r i a 123. pues no res de muebles y ventas a plazos 
P%d700i SU t iempo- 7 „ j Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
382G3 11 S p . 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 ¡fono A-8054. Losada y Hno. 
. . i i _ 34386 
arregladas en otro sitio; se arreglan P r é s t a m o s y a l m a c é n de mu;ble 
i i „ „ _ ' T r e a H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en 
l es IJOS • 
en t o d a s | 
s u s e x i s t e n c i a * de m u e b l e s y p r e n d a s . . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s i 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que i 
t i enen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a r e - ' 
cogerlos o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
garantía un año, dura dos y tres, pue- 96'36f9r4e2nte a l a P r a d e r í a E l D i o r a m a . 
< n 
Fin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
. RIZO PERMANENTE 
Joyería "El Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 30d-27 a g 
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza d e esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M sterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
r n n v^rAnAm n p r f c r r i ó n v ñ o r n p l i i - ta. toáo cn m a r q u e t e r í a y b a r n i z a d o con verdadera perreccion y por .peiu a m u ñ e c a E n la v i l l a M a r I a . j c s ú ¡ . del 
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas. 
P O R 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
go de c u a r t o puesto g r a t i s en todas 
p a r t e s de l a I s l a . C o m p u e s t o de l a s s i -
gu ientes p i e z a a : E s c a p a r a t e mediano 
do l u n a s b i se ladas , c a m a c a m e r a con 
bas t idor e s t ra f ino , coqueta o v a l a d a con 
l u n a b i se lada , m e s a de noche y banque-
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
de c u a r t o con e s c a p a r a t e s de tres lunas , I J,E VENDEN" CINCO GTJAQTTAS ATT 
c a m a con bastidor e s tra f ino , coqueta de ¡ torn6vile.s de v iente s i e n t e s . P o r poco 
l u n a ova lada , con c r i s t a l en la tapa, me- i o m ó v i l e s de ve inte a s i e n t o s . PoV poco 
de noche cor. c r s i t a l en l a t a p a y I Q s o l a r e s . T a m b i é n se venden c a r r o c e -
b.-tnqueta. todo con m a r q u e t e r í a m u y riaSt g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
f i n a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , 195 pesos , | enseres . I n f o r m a n : E m p r e a de O m n i 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
p a p e l . T o d o s estos muebles e s t á n h e -
chos en los grandes ta l l eres de l a c a s a a 
' a v i s t a del p ú b l i c o y por eso nadie pue -
de c o m p e t i r con es ta c a s a . F á b r i c a y 
a l m a c é n de m u e b l e s . L a V i l l a M a r í a . 
J e s ú s del Monte. 175. 
37583 27 s 
bus " L a U n i ó n " . T e j a r de Otero . L u y a -
n ó . 
37060 26 S p . 
Monte, 175. 
37584 
H a b a n a . 
27 a 
LOS QUE SE CASAN 
Vendo dos h e r m o s o s j u e g o s p a r a p e r -
sona de gusto , uno de comedor, c o a diez 
piezas , uno de c u a r t o con 5. en 600 
pesos; los dos es u n a g a n g a . L a V e n e -
c i a . J e s ú s del Monte, 238 . 
38092 4 s 
LA NUEVA MODA 
de todas c l a s e s ; nuevos y de uso, a pre -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
35462 13 a g 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E » S U S 
muebles y v ic tn .aas , a v i s e a l t e l é f o n o 1-
2737. 
27948 15 S p . 
S E V E N D E N C I N C O D O C E N A S D E S i -
l l a s r e j i l l a de uso y 20 m e s a s de m a r -
mol , p r o p i a s p a r a c a f é . R a z ó n : B e r n a - -
z a 72. C a f é . 
37983 4 S p . 
k a r r n c ^«oinillT5 - m a n r K a e v o r a c a * de M a r c e l i n o G u z m á n . E n S a n J o s é . 75. 
barros, espinillas, •manchas y grasas, T e l é f o n o M . 7 m i se v e n d e n m u e b l e s 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Maíl lo pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "MisterV*. 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
i 'i 
S E V E N D E U N C A M I O N F O E D D E T o -
n e l a d a y media , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e s t á en p e r f e c t a s condic iones y l i s to 
p a r a el uso, se dá m u y barato , se puede 
v e r en el g a r a g e "Capi to l io" . M a l o j a , 
n ú m e r o 87, t ra to d i rec to con e l d u e ñ o . 
R e i n a . 47 . T e l é f o n o A-3824 . 
36921 7 S p . 
" E L V E S U B I O " EN ERUPCION. 
INTERESANTISIMA LIQUIDACION 
Joyas de oro 18 kilates, platino y bri-! ¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
liantes a precios de ganga. Muebles;de c¡nco y toneladas, nuevo; 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l é . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l er 
en C u b a , con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
mico a l e m á n y expertos o p e r a r i o s . I n -
f ó r m a s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e $ 2 . 0 0 . L u n a s de lavobos $0.80 
L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i s í t t e n o s y 
s e c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4 . T e l é -
fono A - 5 4 5 3 . 
38G38 2 o. 
3)4, t a g i é n p a r a l a s dos c o r r i e n t e s ;
un c h u c h o a u t o m á t i c o y v a r i o s v e n t i -
ladores de t e c h o . H a g o cambio p o r c a -
m i o n c l t o F o r d b lo que se me a n u n c i e 
si c o n v i e n e . A . Z u l u e t a . C N o . 200 
entre 21 y 23, V e d a d o . T e l é f o n o F-1805 
37271 4 8. 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con m e s a m o t o r e i n s t a l a c i ó n . 
T a m b i é n u n a de b o r d a r S l n g e r . U n á 
de b o r d a r C o r n e l l i , f r a n c e s a . D o s mo-
tores , uno 3 H P y otro 2 H P t r i f á -
s i c o s . U n a r u e d a , poder doble . U n a 
m á q u i n a de cortaV, u n a de a c a n d e l l l l a r , , 
v a r i a s t r a s m i s i o n e s . So l 72 . 
37338 4 a. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exdusivanwnte. Unicoi 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
T TJ 
D E ANIMALES 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s de b i l l a r , u n a de 
palos y o t r a de c a r a m b o l a s con todos 
s u s a c c e s o r i o s nuevos s u p e r i o r e s . Se 
dan b a r a t a s . S a n I n d a l e c i o N o . 10 en-
tre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s 
del M o n t e . 
38547 10 s . 
( r H A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende u n a h e r m o s a c r i a de g a l l i n a s quo 
p r o d u c e n c inco pesos d iar io s , ced iendo 
o no l a c a s a que r e ú n e g r a n d e s c o n d i -
c iones p a r a d icho obje to . I n f o r m a n : F i a 
c a " L a s D e l i c i a s " , c a s a de l S r , R i v e r o . , 
M a n t i l l a . 
38521 16 S p . 
PERROS SABUESOS MAESTROS 
de todas clases medio recalados. Ro-1 ~ ~ T T ' / ' " 7 J " J ' Ü l ' circulares vendo un magnífico Se vende u n a p a r e j a j o v e n , m a c h o y i u u a » c i a » c » uf, u u i c g a r n u o s . i v u u j tres toneladas, de USO y uno de • , r « r j . - „ » h e m b r a , de p e r r o s sabuesos , r a z a W a l -
pa a como quiera. Discos y fonogra- , ,. , * a^n. \mmeoSTato tdl*on r J J : A ' 5 . i dos y media, de uso. be venden estos . i v CA karat« ros a mitad de precio. Apresúrese a vi- . , o r» ' • i t a d o V se d a o a r a W ) . 
1 sitar esta su casa si quiere hacer eco-
nomías. " E l Vesubio" casa de prés-
tamos. Corrales y Factoría, (casi al 
fondo de la "Isla de Cuba" Teléfono 
M-7337. 
37462 5 s 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
mimeógrafo "Edison" en perfecto es-
Incubadoras 
camiones en el Garage Principe a la ven(j0 ¿c cincuenta huevos que 
he acabado de recibir a precio de fá-
brica. Martínez, Concordia, 161-B, al-
LA CASA FERREIRO 
entrada de Aímendares Park. 
36777 U sp 
DESEA XTCTED U N A U T O M O V U I DE ¡ 
c inco o s ie te p a s a j e r o s p a r a sus d i l i - z t O S . 
brer , c o n s i d e r a d o s en los E s t a d o s U n í -
dos como los m e j o r e s l e v a n t a d o r e s y 
s e g u i d o r e s . C o l ó n , 1, establo. H a b a n a . 
38313 6 B 
ge c ias , pas os o v i a j e s a l campo con 
c h a p a p a r t i c u l a r . L l a m e a l F-449S , en l a 
m i s m a se vende uno de c inco p a s a j e r o s 
en v e r d a d e r a g a n g a . V í a l o en G y 19. 
V e d a d o . 17 S p . 
Í8334 4 s 
AUTOMOVIL M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -D . j •n i I t re C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue - Se vende u n elegante R e v e r é , de 5 p a -e punto ue rejilla y de muse-1 vos y usados en todas cant idades y ob-; sajoros', propio p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
j c : o s de f a n t a s í a . Monte, 9 . T e l é f o - l n a d o g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s u n c a -
no A - 1 9 0 3 . i m i ó n R e n a u l t , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
35711 14 s I propio p a r a c a s a de c o m e r c i o . D o v a l y 
. — — ' H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A-7055 . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O - i 35897-98 15 a g 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetes de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y Gervas i jo . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 00 p o r 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de rec ib idor , juegos 4e 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
^ d o s , p ó r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coquetas , en tremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases . í n e -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e lo je s de pared , s i l l o n e s de p o r t a l , e s -
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p í s en todos los e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s de m c -
ple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i í f o n i e r y 
banqueta , a $185.00 
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de .̂ncho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
A LOS IMPRESORES 
Cuchillas de palanca con dos ho-
jas, 150 pesos. 
Teléfono A. 6683. Indio 25. 
4 ag . 
V A C A S D E L E C H E . S E " V E N D E N V A -
r i a s p a r i d a s de leche , ganado s u p e r i o r , 
c r u z a d o nuevo y de exce lente c a l i d a d , 
p r e c i o r e a j u s t a t o . I n f o r m a n en C , n ú m e -
ro 8. Vedado , de 12 a 3 p . m . 
38109 i o S p . . 
A L O S I M P R E S O R E S Y E N C T J A D E R -
n a d o r e s . G u i l l o t i n a f r a n c e s a de 24 por 
i'34 p u l g a d a s se vende por l a m i t a d do 
Vacas lecheras y caballos de paso 
T e n e m o s m a g n í f i c a s v a c a s H o l s t e i n y 
J e r s e y de g r a n p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
b i é n s e m e n t a l e s de paso y j a c a s de K e n -
t u c k y y del p a í s , 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
C a l ; c 25, n ú m e r o 7 (entre M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M-4029 . 
:-.G131 6 8 
da c l a s e de muebles nuevos y denso. Be S "~ " T-i ¿T «o*- . , - , ,™ lo que c o s t ó por no n e c e s i t a r s e . S i 
c a m b i a y se a r r e g l a n de toda c la se . V I - Tres meses libre de CStoragC, para u s t e , ¿ n0 puede c o m p r a r l a a l contado 
Z**i~n^e™Jr?h eSQUina a Ue las -1 vender su automóvil y para mantener-no se moles te en v e n i r a v e r l a . T i p o -
, ! g r a f í a M u s i c a l , \ i l l e g a s 18 
lo en buen estado, pe.ra la v e n t a , po- ¡ 38330 
coa ln . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 7 S p . 4 s . 
MUEBLES ner aire en las gomas, carga del acu-i Neosalvarsan, alemán, legitimo, se 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m a s mulador limpieza y anunciarlo, no co- i- • i ; i • . • n 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n - , i ' ' l l Q U l d a toda la existencia. I l S C a r -
demos a prec ios de v é r d a d e r a g a n g a , bramos solamente que nos pertenezca, . n .1 r i. o n A 
JOYAS I el 5 por ciento del precio fijado. Ah-, r V 1 6 ^ 8 / 0 ^ ^ ^ 7 n ^ ^ ' 
si qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por re i l s y Hno. Pozos Dulces, números *ac*0 lelcrono A- /OJO. n a -
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s ! r » ' * n i i > 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro .15 y 7. garage rnncipe. raradero del 
tranvía del rnncipe. 
36777 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y \ 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se l 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 2, T e l é f o - ' 
no M-4914. R e y y S u á r e z . 
"EL ENCANTO" 
V E N D O 12 B A N Q U E T A S D E P I A N O en 
! 24 pesos, de poco uso, 30 cande l eros 
_ _ _ _ _ I p a r a p ianos y un re lo j R e i n a A n a , en 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N I úo^J\^osi JeSÚS dc lMonte . 99 
m a l a s condic iones , yo dejo n u e v a s por ! 4 S p . 
poco dinero, lo.^ compongo, barn izo de „ ^ , „ ' . _ " . „ 
m u ñ e c a , e smal to en todos colorea, e n - j GRATIS A TODAS PARTES DE 
tapizo , e n r e j i l l l o . Manrique , 52. T o l é f o - ' i v u n u t n i \ i L.O l / L 
no M - 4 Í 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001 3 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
J u e g o s 




1 'Compuesto de l a s s i gu i en te s p i e z a s : es-
; l a p a r a t e ¡ mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
'• t a m a c a m e r a con bas t idor ex tra f ino , 
, coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
j de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
i t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . Su 
; prec io : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n 
; L a C a s a d í l P u e b l o . F i g u - a s . 26, en tre 
l u n a , M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
C o q u e t a s moderna s , M a s t a c b o . 
$15. C ó m o d a s . $15. i—-—1 — • . 
de cuarto . $110, ha.sta 
de s a l a , $50. J u e g o s de 
$80. E s c a p a r a t e s . $12; con 
en a d e l a n t e 
A p a r a d o r e s , 
$5u0. 
come-
MUEBLES BARATOS M e s a s c o r r e d e r a s , $10. Pe inadores ,"$8 V e s t l d o r e s . $12. M e s a s de noche. $2 a 
l l V l a s ^ ^ ' s m o n e T d e c^oba6 S ? ' ^ m J 5 i 81 ncceslta c o m W muebles no cornpr . 
11 sp 
A U T O M O V I E . V E i T D O U N D O R T . U D -
i ' m o modelo, ruedas a l a m b r e , Hood. 30 
por 3 y media , c a s i n u e v o . I n f o r m e s : 
S a n M i g u e l y B " s a r r a t e . G a r a g e . 
37596 8_ Sp^ 
"ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
baña. 
C5680 I n d . 22 JI 
E N F E R M E D A D E S T O M A G O E I N F E C -
c iones . S i h a b é i s usado r e m e d i o s p r e -
conizados s i n resu l tados , ofrezco g r a -
tis n o t i c i a m i c u r a c i ó n s i n m e d i c i n a s . 
M . G a r c í a . S a n L e o n a r d o , 18. p r ó x i m o 
a S a n B e n i g n o , Jes f l s de l Monte . H a -
bana . 
37262 4 aep 
G A N G A N U N C A V I S T A . E S C O B A R 
211. b a j o s , se venden v a r i a s l á m p a r a s 
de bronce de c u a t r o l u c e s a $10.00; de 
s iete a $30 .00; de comedor c u a t r o - l u c e ? 
a $15 .00; j u e g o de c u a r t o que c o s t ó 
| $400.00 on $160.00; uno Í d e m de $500.00 
¡ $ 1 9 0 . 0 0 ; uno Idem de $200.00 $96.00; 
i j u e g o s de s a l a tapizados de $120.00 a 
¡ $ 4 5 . 0 0 ; juego de s a l a do p4el de R u s i a 
| echo en A l e m a n i a D . M . que c o s t é 
$500.00 en $120.00 y v a r i o s muebles 
suo l tos . t 
37901 5 s . 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3 , J E S U S 
del M o n t e , L l e g a r o n e l d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t i de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s da 
7 1|2 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s vo l teo y a r r e o s ; 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; I t i l b u r i ; 4 c a r r e t a s . 2 c a b a l l o s 
de m o n t a , f i n o s ; u n a m u í a de m o n t a ; 
¿0 m u l o s de uso ; 35 m u l o s de l p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n mea de uso. , 
J a r r o y C u e r v o . 
35113 10 a . 
£E VENDE UN HUDSON EN MUY 
S E V E N D E M E R C A N C I A D E J A D A P O R 
c u e n t a de l a s f á b r i c a s p a r a l i q u i d a r In-
m e d i a t a m e n t e . 400 doc . cue l lo s A r r o w 
N o s , 14 a l 15 2|2 50 c e n t a v o s ; 2.000 
docenas c a l c e t i n e s de -hombre , 4 co lores 
$1 .10; 2 .000 docenas c a l c e t i n e s de hom-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a * . 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e r j » 
Establo de burras "LA C R I O L U " 
PLATA VIEJA PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO y en c u a l q u i e r objeto c o m p r a m o a cn 
todas c a n t i d a d e s . S a n R a f a e l , 133. J o - , comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a de l 
pesos S o l é - '1,re' 6 c o l o r á s $1 .55; 200 Jocenas j med ias 
de s e ñ o r a , 4 co lores , $1 .45 ; 1.000 doce-
n a s m e d i a s de s e ñ o r a f i b r a , 6 colores, 
$3 .50; 20 c a m i s a s a $ 9 . 0 0 ; y otros s a l -
dos como zapatos , c o r b a t a s , l i p a s y 
p a n t a l o n e s . M u r a l l a 98. departamento 
N o . 402. 
38050 9 s . 
y e r í a 
35078 9 S . 
COMPRAMOS MUEBLES 
T e l é f o n o M-4084 . 
i Pueb lo , que los vende buenos, bonitos y 
I b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a -
comidas , $6; m e s a s de a l a . e spec ia l e s , 
| $0; a p a r a d o r e s . 25 pesos ; c a m a s de h i e -
; r r o , g r u e s a s , con bas t idor f ino , 17 pesos, 
i modernas , s i l l a s . $2 .50; s i l l o n e s 
¡4400 « • 
l a i l á n a prec ios de verdadera g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. | v ^ 0 n N - i U T 0 - O A D ^ ; 4 P D Í ¡ 
— — — — — — — - — — . ]]e v i c t o r i a , cas i n u é v o , s e g a r a n t i z í 
A 7 0 n i ] F SIÍ^I F S P F I O S s u P e r f e c t o e s ^ d o , C h a p l e . 7, V í b o r a . 
n / A / U U C OUL. C O r W U O T e l é f o n o M-5000 . E s u n a oportun idad 
A z o g u e a l e m á n \ g a r a n t í a 15 a ñ o s . Onlco h a c e r s e de un m a g n í f i c o auto por 
/ L p e t l a l l e r en C u b a con m a q u i n a r i a moder - ! r>oco d inero 
37952 
S E V E N D E UiS" A U T O M O V I I . C H A N - C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S . 
| d l er de u s o . InJ .ornnjran en el g a r a g e i Vendo j a b é n a m a r i l l o y b lanco p a r a 
¡ S a n I s i d r o , n ú m c i o 63 y m e d i o . ¡ b a ñ o en todas c a n t i d a d e s por cuenta 
de f a b r i c a n t e s . C a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
So l i c i t e m u e s t r a s . P r e c i o s m u y rertuci 
dos . U n i c o d i s t r i b u i d o r : u a n A g u i l a r . 
z a | Monte 67. a l t o s . T e l é f g o n o A - 8 8 2 1 . 
37734 7 s . 
SOMBREROS DE LUTO 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor 
f ino, a $5.50, de" paseo, en georgette , 
c h a n t i l l y . tu l . f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
len 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionados ve s t idos con te la y a d o r n o s f i -
nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f lores de t e l a 
p a r a vest idos , bordamos en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos a l in te -
r i o r . C a m p a n a r i o . 72, entre N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
38193 20 s 
6 S p . 
BILLARES 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos pegueros. En la gran pelu-




1 Eléctricas muy artísticas por la mucha 
! existencia rebajamos el diez por cien-
.e i ic iu. launas e s c a p a r a t e 54 00IM • . » • t A i j i t n ^ i c i i c u a j o m u a c j uic*. u u r I_.ICII 
; 0 t a $ ü $ r ó o c 6 m E 0 j S t ^ S o d s e 2cuPari, 0 * f " 1 ™ 0 ^ to de su costo. Visite nuestra exposi 
. j o e V ^ d ^ sm ver primero a Doval y Hno., c¡ón día noche> Monte 2 cntre Zu 
go de cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe - s o s . romiptn 
s o ? ; comedor, compues to de v i t r i n a , apa-1 n » { * r trakntA 
rador . m e s a y s e i s s i l l a s . 100 p e s o s . X - ; I n ^ o Luis3 X V ' s ^ h ^ M W ^ 1 x " ^ P * ' " " '7..: L ' clon fl,a J 
i ^ ™ueuble.8_!OI}_d«.?,edro y ^ o b a , ^ n , 0 i t a u i ^ c a r r o » ^ l o s » P"clos hieta y Prado. 
espejos de boi.sii.o y u n a e n t r a d a sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s p r o p i o s ' io 
y por eso no h a y qu iep p u e d a 
Velázqusz, 25, una cuadra de Tejai 
TeléfOGO A-4810. 
con M a s t a c h e , o sea . L a 
que e s t á en F i g u r a s ! 
que y T e n e r i f e . L a S c g i a l d a de M a s 
t a c h e . 
i 3-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis 
^ " ^ • o g ^ e t i r I g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o d ^ M e A X I - r 
^ s ^ e n t r l 1 M a n H ^ ^^fon^M8^^LA HABANA- 36?¡ X W « r o 5 A Telefono A- MOTOCICIiETA. SE VENDE UNA EX-
1 7055. Doval y Hno. Habana. I celslor, m o d e r n a , dos c i l i n d r o s , tres ve 
C6422 Ind 1S Jl 
a o d - u 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
locidader, . K s t á n u o v a . P r e c i o $200 .00 . 
T a m b i é n vendo un H a r l e y D a v i d s o n . 
Tractor. Se vende uno nuevo h U - i J ^ f . L P T x S t i . 21 nú-
20 caballos de fuerza, con sus arados. 38204 6 s . 
de g r a n 
r a z a s l a s 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I 
íses a cualquier precio. Doy dinero con PrecKlos' v é a n 1 0 ^ y se convence-
I , . . . , . , , " •"": ,u r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o BO-
modico ínteres, sobre alhajas y o b j e - j j r 1 a lhaJaa y vendemos j o y a s b a r a -
tos de valor, guardando mucha reserva, LLARES m a r 6 a •'BRINSWICK" 
H a c e m o s ventas a p l a z o s . i v •» 
TodA c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . ! « 1 operaciones. V i s i t e esta casa yi 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . • $e convencerá. San Nicolás, 250, en- ^ ^ ^ ^ 
L o m p o s t e . a , 57. tre Corrales y Gloría. Teléfono M- m u e b l e s por f inos que 
a j u s t a r y de p i n t a r , v e s t i d u r a n u e v a , 
fue l le nuevo y g o m a s nuevas , m a g n e t o 
B o c h bl indado s!. el que lo desee, no s a -
be m a n e j a r , se le e n s e ñ a . I n f o r m a n : 
D r a g o n e s y C a m p a n a r i o . C a f é I m p a r — 
c i a l 
38013 9 S p . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
a r a c i ó n NTo* ha 38013 V i * POINTEB, DE GBAN TA-
a r toda" c l a s e d ¿ 1 S o i m O T ? A C K > . « T » ¿ " I O 5 ^ 5 A i í ^ í í S S t a S S S l o T ^ S s . ^ ^ S TELEFONO M-4241 2875. 
C2130 i n d . 15 m i i 34774 
s e a n . L o m i s m o ' c l a s e de a u t o m ó v i l e s . A h r e n s y H n o 
eri , frm,alte' tapIZ  en b » " " ! ' - E s p e - • G a r a g e P r í n c i p e . P o z o s D u l c e s 5 y 7 
l?fel ldíS, i í5 e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , , e n t r a d a A í m e n d a r e s P a r k . T e l é f o n o M -
( 1 2 2 . T e l é f o n o M-1059. 1 6769 ^ L V U V m.. 
1 33841 6 s l 38263 n S p . 
p a r e c i d o de l a f i n c a E l L u c e r o , C l u b 
C a z a d o r e s , - s e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a
que lo e n t r e g u e en d i c h a f i n c a o en H a -
b a n a . 88, obedece por B o y . 
38423 5 S . 
Acabo de reuüir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas 
cantidad de leche de 
Holstein, Jersey y Duramms, To* 
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
S e p t i e m b r e 4 d e . 9 2 2 : D I A R I O D E L A f P r e c i o : 5 * c e n t a v o s 
S E H A D E C L A R A D O E N 
O R A N L A P E S T E 
A T A Q U E S ¡DESPEÑAMIENTO 
\ A I S L A D O S | DE ÜN AUTO EN 
A D U B L I N ! E L NIAGARA 
D E R R O T A 
! DEL EJERCITO 




Gran n u m e r o de f a m i l i a s huyen de aquel la c o m a r c a p a r a | w r o 8 , 0 ^ ^ E ¿ 8 S 2 S N " , " (Por The Associated Press) 
(Por The Ascociated Press) P H I L A D E L P H I A , septiembre 3. 
DECLARACIONES 
OPTIMISTAS DE 
O B R E G O f f 
MEJICO, septiembre-2. 
r e fug ia r se en M e l i l l a . - P r e c a u c i o n e s de las au to r idades 
e s p a ñ o l a s - C o n g r e s o O d o n t o l ó g i c o . - C e n l e n a r i o de El 
^ C a n o - O t r a s no t ic ias . 
(Por The A'ióociated Press) 
| DUBLIN, septiembre 3. 
| Ataques por franco-tiradores con-
j tr.; los puestos avanzados de los na-
(DE NUESTRO SERVICIO D í P E C T O ) 
r,.\ ORAN SE HA D E C L A R A D O 
PESTE B l ' B O M C A 
MADRID. Septiembre 3 . 
En Orán se ha declarado la peste 
bubónica . 
La alarma en toda aquella zona I 
francesa es g r a n d í s i m a . ! 
Numerosas familias han hído bus- j 
cando refugio en Meli l la . " . 
Las autoridades españolas de aque- MADRID, Septiembre 3 . _ f 
lia Plaza han telegrafiado al Gobier- I E l Jefe del Gobierno, señor San- | 
ganizadas con motiy 
rio del ilustre navegante Elcano. 
— • 
EJi |Gk)BÍERN6 L E DARA UNA 
COMIDA AI. G E N E R A L 
B U K G U E T E 
BTJFFALO, N . Y"., septiembre 3. I 'ARIS. septiembre 3. (Por The Associated Press) 
Un automóvil te desprendió des- La Misión d?l Gobierno de Ango-: Habiendo llegado los patronos y 
do las alturas inmediatas a la% Cft-jra, que se encuentra en Par í s , hizo mineros del campo de las minas de 
t á r a l a s del Ñiágara . esta tarde, que-1 público hoy un comunicado oficial antracita a arreglar sus diferencias, 
dando destrozado a orillas del río. emitido e Ijueves pasado en Ango- después de una controversia que ha 
Mrs. Mil ler , d8 54 años de edad,! ra y en el cual üe hace constar que, durado más de cinco meses, se ha rán 
: cionalistas, en los alrededores de la encontró la muei te al caer junto! después de una batalla de cinco todos los esfuerzos necesarios para 
ciudad, se han convertido ya en una con la máquina . i días,, el ejérci to griego había sido empezar la producción del carbón lo 
U o s í u m b r e de todas las noches. | Se encontraba sola en el au tomó- completamente derrotado y separado más pronto posible. , Hnprta v se mostró muv HaVr 
! E l sábado por la noche el hotel v i l . ya que el dueño del mismo, con! en dos. L El Comité de jornales se reunió esfuerzos hechos w 
Four Courts. la Central dp Tel^fo- los demás que formaban el grupo Del grupo del Norte, que fué ca-, hoy aprobando el acuerdo al cual ^ o r p ^ r i o en New York 
ólo quedan unos po- se llegó ayer noch. y convocó a los | ™ h o becret^no en iNt-w I O I R . 
legados de los mineros para una 
vención que t endrá lugar esta se- í—• . 
Los nacionalistas contestaron vigo- pasar al lado canadiense de las ca-j cont inúa en retirada. ,'n ana y en la cualb- ra t i f icará for-j ge caicuia qUe ia producción ser4 
rosamente y los irregulares fueron taratas. j Los turcos se apoderaron de g r a n ¡ malmente. el nuevo pacto 
(Por The Associated Press) 
El Presidente Obregón se entre, 
vistó hoy. por primera vez desde hal 
<6 dos meses, ton corresponsales ^ 
la prensa, declarando que las reía, 
-iones internacionales habían mejo' ^ 
:ado mucho en los úl t imos quince * 
4ias, gracias al acuerdo logrado por I 
L A Rey a San Sebast ián donde as is t i rá I ros y la estación ferroviaria de la de excursionistas habían ido a arre-;?! aniquilado, s 1 
a la inaugurac ión de las fiestas or-: calle .Harcourt fueron los objetivos g'ur dificultades que les ponían en eos restos desparramados entre los dele 
ganizadas con motivo Sel centena-! d^ un intenso t'roteo. i?* licencia del automóvil para poder montes y bosques y el grupo Suiv con^ 
J„ inferior en unos cuarenta millones d» 
rechazados. , i A j a r o n el automóvil en un terre- cantidad de matéTlal. del c i A l a ú n . Por Primera vez en la h}st0T™ . lone].dáaf} a ia del año pasado. 
Durante el ataque de ayer noche no con algo de pendiente creyejido no se ha hecho un inventario, pe-l •as negociaciones de mineros, estos E] contl.ato r ei cual se estaba 
apagó el alumbrado público, fun- que estaba seguro y se quedó en el|r,> se aabe que el número de caño- f han reunido en domingo rompien- normalidad en las minas dfl 
dose el precedente con objeto de o b - 1 - ' " cionando tan so'o los reflectores. mismo Mr. Miller . 
medidas y evitar que sigan entrando 
en nuestra plaza familias, procedentes 
de la zona infestadla. 
SUR DE 
DON KIGAL 
no dándole cuenta de lo que ocurre, ' chez Guerra, obsequia rá m a ñ a n a con , LOS REBELDES 
a la vez que se reunieron para tomar una comida al elto comisario de Ma-1 RESUROSM A I 
rruecos general Burguete 
La comida t end rá lugar en el Mi-1 
nisterio de la Guerra y a ella con-1 (por The Associated Press) 
cur r l r án todos los ministros residen-1BELFAST, septiembre 3. 
Jies cogidos ascienden a 150. antracita está redactado en forma 
A i poco rato do haberse marchadol ¡ t ene r una ráp ida acción. • , máe corto , ^ 
> dueño del automóvi l y sus acom-jKL AVANCE TURCO INQUIETA YA Lo* jefe.s expresaoan su op.n.on de J firmados entre 
IRLANDESES panantes, éste empezó a -deslizarse A -¡MYRNA i (iue las mlnas de antracita volver ían , " 1 mineros unidos de S 
hacia el precipicio. • s m ™ * i a estar en plena producción dentro j ̂ J 0 " 0 8 y nuneros 
A los gritos de Mrs. Mil ler acu-
dieron dos hombres, los cuales tra-
tí ron, en vano, de parar la máqui-
na, tirando fuertemente de los mue-
CONGRESO ODONTOLK o 
MADRID, Septiembre 3. 
Mañana se ce lebra rá la sesión 
inaugural del Congreso Odontól ico. 
Dicha sesijn será presidida par el 
Rey. 
Este Congreso reves t i rá gran im-
portancia por la clase de trabajos 
que serán presentados. 
E L CENTENARIO DE ELCANO 
MADRID, Septiembre 3. 
Mañana por la noche m a r c h a r á el 
tes en esta Corte, 
CONSEjb DE MINISTROS 
MADRID, Septiembre 3. 
Reina nueva actividad por parte He? de det rás . 
!de los republicanos en el Sur de Do- AI llegar el automóvil al precipi-
' negal. vieron con espanto cómo se des-
i Los irregulares destrozaron el prendió desefe una altura de 200 
.puente sobre el Edrin, entre Donegal Fies. 
~ , , , ¡Mount y Charles, cortaron los hilos La gran obesidad de Mrs. Miller 
Mañana por la tarde se celebrara , te legráf¡cos interceptaron las ca- le quitó la suficiente rapidez de mo-
Consejo de Ministros, bajo la pre- rrptera& tumbando árboles y asalta- vimíentos para poder salir a tiempo 
sidencia del Jefe del Gobierno, B«* . ^ tiendas on Dunkinely. d? la máquina . 
ñor Sánchez Guerra. 1 Cerca de Bracklish prepararon E) cadáver de Mrs. Miller fué re-
y u n a emboscada a un au tomóvi l b l in- cogido horriblemente mutilado, 
dado hiriendo al chauffeur. cuestiones de in te rés nacional. 
EJECUTIVO 
M I C Í P A L 
L I B E R A L 
Anoche se reun ió en el Círculo de 
Neptuno 38. el Comité Ejecutivo Mu-
nicipal del Partido Liberal , bajo la 
presidencia del señor José María de 
la Cuesta. Asistieron los Delegados: 
José Esquivel. Fe rnández Hermo, 
González Sa r ra ín . Luciano Gutiérrez, 
José L . Franco. Manuel Buchó, 
E . Valdés, E . Ruyo, Rico Mesa, 
F . Alvarez. Angel Cano, Celedonio 
Pozo, Gerónimo Bericiartu, Félix 
Ayon, Juan Castel lón. Roberto Ason 
Hernández . M . A . Cisneros, M . Pe-
reira, Lugo Viña. R. Wll tz , J . de la 
Fe y Mart ínez Peña lve r 
El presidente (fió cuenta con el 
programa municipal el cual fué apro-
bado por la Asamblea. 
Se rectificaron dos candidaturas a 
Miembros de la Junta de Educación 
y se acordó continuar en sesión per-
manente para resolver todos los pro-
blemas electorales del Partido en la 
Capital de la Repúb l i ca . 
CASTELLON EN ACTIVO SERVICIO 
Anoche hablamos en el Círculo L i -
beral con el señor Juan Castellón, 
Concejal del Ayuntamiento habanero 
y "leader" de los liberales de los 
barrios de la Punta y Monserrate, 
quien se encontraba algo re t r a ído 
desde las nominaciones provinciales. 
E l señor Castelló nos manifestó que 
aunque no tiene in te rés personal en 
la campaña electoral que se avecina, 
luchará con todo entusiasmo por el 
t r iunfo del Par t ido. 
Estima que la Alcaldía de la Ha-
bana será ganada por más de cinco 
mil votos y quiere ser factor con los 
numerosos elementos que lo desig-
nen en esta resonante victoria. 
(OMISION TEMPORAL DE 
" P U N T A " 
Para el viernes día 8 de los co-
rrientes ha sido citado el Comité de 
"Punta" por el secretario del mismo 
señor Israel Córdova para la casa 
Crespo 5 con el f in de designar la 
Comisión Electoral del barr io . 
EL MEETING DE "DRAGONES" 
Se están haciendo granrfes prepa-
rativos para el meoting que se ofre-
cerá el (Tía 9 en el^barrio de "Drago-
nes" en honor de José María de la 
Cuesta y Alberto Barreras, candida-
tos a la Alcaldía y al Gobierno de la 
Provincia respectivamente. 
Para este meeting será invitado 
el doctor Miguel Mariano Gómez, po-
pular candidato a Representante y 
h a r á el resumen el Gobernador Ba-
rreras. 
ALEMANIA NO ESTARA REPRE-





M U R G U I A 
(Por The Associated Press) 
MEXICO, septiembre 3. 
Aunque ha nasaüo ya una sema-
na, desde que se dijo que el gene-
ral Murguía y su Estado Mayor ha-
bían cruzado el Río Grande, inter-
nándose en terr i tor io mejicano, na-
da nuevo ha vuelto a saberse sobre 
este particular e?j la capital meji-
cana. 
Viajeros que llegaron ayer a Mon-
terrey desde Zaragoza, la cual se 
había anunciado como ocupada por 
lo;< partidarios de Murguía . negarón 
que la ciudad hubiese caído. 
Aseguran los viajeros que los ha-
bitantes de aquella región no es tán 
al corriente de los movimientos de 
Murguía. 
Corren rumores inveros ími les ; en-
¡ro otros, el de que dicho jefe re-
holde se encontraba en la Ciudad 
do México conferenciando con sus 
oficiales. 
Lo único seguro que se puede sa-
car en claro, es que, de haber cru-
zado la frontera el General Mur-
guía, aún no ha dado comienzo a 
uua campaña a( Uva que le haya 
puesto en contacto con las fuerzas 
f&derales y que en los centros ofi-
ciales se cont inúa tratando sin dar-
le gran importancia al caso del ge 
neral Murguía . 
ÜN MENSAJE 
AL R E Y D E 
E S P A Ñ A 
(Por The Associated Press) 
SMYRNA, septiembre 3. 
La población de Smyrna se en-j 
cuentra sumamente exaltada ante 
la ei tuación amiuazadora provocada 
por el avance tuico. 
Los arzobispos de Smyrna y Efe-; 
so con el Obispo Armenio visi taron' 
hoy al Al to Comisario, mienntras el , 
Ayuntamiento se reunía en sesiói» 
extraordinaria para deliberar sobre 
de la semana próx ima . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L ( ENTRO ASTURIANO 
R E P A R T O DE PREMIOS 
En el hermoso salón de actos del i Arias. 
da ahora será una garan t ía de éxito 
para todos. 
Te rminó el acto con unas pala-
bras, del presidente señor Pedro 
k C m e i ó r nne .odia hacerse dadas pabellón "Asturias", de la Qu in ta l La concurrencia fué obsequiada 
L H r ^ n s í í L Í "Covadonga", se celebró la fiesta ¡ con la espumosa sidra " B l Gaitero-, 
.a cncunb idn t id í . ^ \ Reparto de Premios, a los alum- ofrecida generosamente, par^ dicho 
DI RA PELEA CONTRA LOS RE-
B É L D E S IRLANDESES EN 
MACROOM 
(Por The Associated Prese) 
CORK, septiembre 3. 
Se anuncia oiicialmente que 300 
irregulares, haciendo uso de ametra-
lladoras, dos automóvi les blindados; 
y un mortero de trinchera, atacaron! LjggQA^ Sent ~3 
a Macroom, desde las cinco de la; ' J i•" i <.™ * 
, J í u J , ,„„ Anr.J[ Antes de salir el vapor Porto 
mañana del sábado hasta las doce de ' 
y treinta de la tarde en que fueron tar presidente de Portu-
rechazados en desorden ! , envió d 
A l parecer, los irregulares ^ " S " , agradeciendo la cortés Acepción que 
ron severas Pedidas te le había wecho a su llegada a las 
Las tropas del Gobierno tuvieron Canarjag u * 6 
que lamentar dos muertos y dos he-, E1 ..porto.. contlnúa su viaie al •^f' , , ^ , 1 . J Brasil, desarrollando un promedio de Bl ataque fué hecho con la idea, velocjdad de „ ^ por hor(a 
ÜP, recuperar una posición que los 
irregulares tuvieron que evacuar an-
te el reciente avance de los nacio-
nales. 
La evacuación de Ski Shehr y K u 
taieh ha sido completada por los 
griegos, quienes mantienen unido su 
frente Sur, contra el cual los turcos, 
según se dice, no se atreven a avan-
zar. 
SORPRESA D E SOLDADOS R E G U -
L A R E S I R L A N D E S E S 
T E R R I B L E 
INCENDIO EN 
PITTSBÜRGH 
íPo r The Associated Press) 
(Por The Associated -Press) 
BELFAST, septiembre 2. 
Mientras unos soldadas del ejérci-! 
to nacional estaban haciendo el ejer- i 
cicio esta mañana , frente al C i ty} I ITTSBIJRG; septembre 3. 
Club, en Cork, llegó un camión lie ! Un violento incendio des t ruyó , 
no de' irregulares del otro lado del i ho>'' un edificio, en los muelles del 
rl0- j f f i r rocarr i l de Pcnnsylvania. 
Éstos inmediatamente abrieron i Siete hombres perecieron e-n las 
fuego de ametralladora contra ios!llamas * once lesultaron con heri-
so'.dados que estaban haciendo e l ' das. 
ejercicio, matando a dos hiriendo a l Los bomberos y la policía que re-
varios otros. 
Cont inúan las emboscabas contra 
las tropas del Estado Libre, 
LAS HAZAÑAS AEREAS DE HIN 
TON LAS INMORTALIZARA EL 
CINEMATOGRAFO 
(Por The Associated Press.) 
Hizo resaltar que los Estados 
Jnidos, Inglaterra, Francia y Bél-
gica estaban represenfados en el Co-
mité internacional y que por tanto 
ia reunión cons t i tuyó una asociación 
de poderes extranjeros para discu-
l i r la condición de la Hacienda me-
jicana . 
Agregó el Presidente que los ru-
mores sobre movimientos revolucio-
narios que hab ían corrido durante 
los úl t imos días hab ían sido muy 
exagerados. 
SE EXTINGUE 
ÜN BROTE REBELDE 
SE HABLA DE UN 
C O N V E N I O ENTRE 
FRANCIA Y ALEMANIA 
BERLIN, Septiembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
Los principales industriales de 
Berlín, a los cuales se atribuye estar 
bien informados respecto a los pla-
nes de Hugo Sstinnes. primera po-
tencia industrial de Alemania, pre-
dicen la pronta conclusión de un pac-
to entre Herr Stinnes y un grupo 
por el Marqués de Lubersac, el cual 
de capitales franceses, representado 
comprender ía la e laboración cientí-
fica de un plan para restaurar las) 
áreas desvastadag durante la gue-
rra. 
Las negociaciones ha r í an posible 
que los cooperatistat, y firmas im-
portantes de la zona francesa pudie-
ran contratardirectamente con el sin 
dicato franco-alemán para proveerse 
niovieron los escombros daban a en-
tender que el número completo de 
víctimas aún no podía darse como 
fi jo. 
E l edificio estaba destinado a 
guardar los materiales que se usan 
para limpieza de los wagones. 
Los hombres estaban durmiendo 
al iniciarse el fuego, el cual se . co-
r r ió tan ráp idamente que sólo aqué-
l iof que dormían cerca de las ven-
tanas lograron escapar, saltando a 
¡a vía, por lo fnial la mayor ía de 
los que se encuentran en los hospi-
tales resulta que se hirieron en es-
te intento. 
Los cadáveres estaban tan horri-
blemente quemados, que log médi-
cos dijeron que era imposible iden-
tificarlos. 
Reparto 
nos de las escuelas Jovellar.os, inau-
gurándose el nuevo curso encolar. 
Pres id ió el Sr. Pedroarios. 
En la mesa presidencial, tomaron 
asiento los Sres. Rafael Gaicía Mar-
qués, Dionisio P66n, Fernando Lo-
beto, el presidente de la Sección de 
Ins t rucción Sr. Sebast ián Soto y el 
Director de las Escuelas Sr. A. Ló-
pez. 
Bn el local, se encontrahnB dis-
tintos miembros de las Secciones 
del Centro, y casi toda la Directiva. 
Después de la apertura del acto, 
pronunció un hermoso discurso el 
Sr. Alonso, encomiando la lábor de-
saiTólada por los profesores, y las 
enseñanzas recogidas por los alum-
nos, augurándo les nuevos triújifos, 
militares y un progreso firme en la rama de 




Entre la representación de la pren-
sa vimos a nuestro compañero el Di-
rector del "Progreso de Asturias", 
la popular revista asturiana. 
E L HEROISMO D E L SEGUNDO 
C U E R P O D E L E J E R C I T O G R I E G O 
SALVA A L RESTO 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 3. 
Los hechos heroicos llevados a ca-
bo por el "deshecho" segundo Cuer-
po de Ejérci to griego, que quedó 
aislado y con' id retirada cortada, 
lian servido para salvar la suerte 
de todo el Ejérci to griego, según ye 
reconoce en log círculos 
pliados de la ciudad. 
El segundo Cuerpo griego, real izó: Sr- Alonso, obteniendo 
marchas forzadas de día y de nocho, I aPlausos • 
por montes en los cuales no existen i Se procedió al reparto de premios, 
ni carreteras ni caminos, luchando e' nue se llevó a cabo con a legr ía y 
sin ces.>- con una bravura sin lí- entusiasmo. También se (fió a cono-
mites, que hacía recordar la desas-¡ cer el resultado del sorteo verifica-
tresa retirada de los serbios en A l - ! do. para otorgar 'os dos premiqs de 
^anjai . | 25 pesos cada una. con que la casa 
de J. Calle y Ca.. a nombre del "Gai-
EN LA ASOCIACION 
DEPENDIENTES 
DE 
SE HACE OSTENSIBLE 
EL DISGUSTO EN BAVIERA 
CONTRA LOS EXTREMISTAS 
(Por The Associated Press.) 
BERLIN, Septiembre 2. 
Según despachos recibidos Oesde 
Munich, dicha capital apareció hoy 
I Rena de cartelones firmados por los 
P A R E C E PROXIMA LA CRISIS 
DEL GABINETE HELENICO 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, septl; mbre 3. 
Un despacho desde Atenas recibi-
do por el "Exchange Telegraph" y 
fechado el sábado,, dice que el ór-
gano gubernamental "Ka th imer in i " , 
hace hincapié sobre la gravedad de 
la si tuación en Asia Menor y reco-
mienda la dimisión del Gabinete pa-
ra dar lugar a la formación de un 
gobierno panhelénico de fuerza i n -
disputable. 
Publica rumores sobre la eminen-
ta dimisión del Gobierno y constitu-
ción de un Gabinete de coalición 
bajo la presidencia „ de Stergiadis, 
A i to Comisario de Smirna. 
tero" deseaba premiar a los alumnos 
F u é muy celebrada la atención de la 
generosa casa del "Gaitero" en esta 
ciudad. 
Habló (Tespués el Director señor 
López, dedicó su discurso a los debe-
res del profesorado y a los alumnos, 
que se sacrifican en horas de descan-
so y de placer, para mejorar su ins-
trucción y aspirar r\ ser en el concier-
to social, hombres de trabajo ins t ru í - ve,0 ^ su (:elo: la diligencia de sns 
R E P A R T O DE PREMIOS 
Ayer por la tarde se celebró en 
los amplios y elegantes salones de 
la Asociación de Dependientes, la 
culta, la galana, â solemne fiesta de 
Reparto de Premios, obtenidos por 
silo a.plicados alumnos en el pasado 
curso. 
Acto que fué presidido por el ama-
ble Vicepresidente, en funciones pre-
sidenciales, señor Antonio Pérez y 
Pérez ( rodeado por la Directiva en 
pleno y toda la Sección de Instruc-
ción de la casa, que con tanto amor 
y tanto acierto presid*e nuestro que-
rido amigo el señor Victoriano Gon-
zález. Acto al que concurrieron mu-
chos socios y que realzaron con su 
belleza y gracia, muchas damas y 
damitas, las celosas profesoras y los 
diligentes maestros del Plantel, que 
para honor y prestigio de los socios 
se cobija cabo la grandeza de ia 
citada Asociación 
Todas las niñas y los niños pre-
miados desfilaron por la Mea^ pre-
sicTencial. recibieron entre besos, ca-
ricias y aplausos, los diplomas, ei 
blasón donde cons ta rá por toda ia 
vida su aplicación, que fué su des-
dos y decumentados para luchar con 
ventajas en todas las situaciones d'e 
la vida, por difíciles que sean los es-
collos <\ sortear el hombre preparado 
lleva en sí, todos los elementos ne-
cesarios para vencer. 
sabios profesores, la de la Sección 
de Inst rucción y la atención fija de 
la Asociación en la propagación de 
la cultura para progreso y prestigio 
de la Repúbl ica de Cuba. Sin cul-
tura no hay ciudadanos, sin ciuda-
E l presidente de la Sección, dedicó i danos conscientes no puede liaber 
algunos párrafos a los alumnos, ex- Pueblos libres. 
hor tándolos para que no abandonen i Tan hermosa fiesta la cerró el 
el camino, pues osí coopera rán al i doctor Cuevas Zequeira, pronun-
progreso del Centro Asturiano, l y , ciando un elocieifte discurso a ma-
serán ciudadanos preparados para i ñe ra de aplauso y de leso para los 
GRECIA PIDE E L ARMISTICIO, ¡ los altos fines a que deben aspirar! n iños , de noble enaltecimiento para 
cuantos disponen para tr iunfar en 
la vid/* de la instrucción el arma 
más noble y poderosa. 
Agregó que el nuevo cUrso escolar 
comienza bajo buenos auspicios, y 
que la escuela de Comercio inaugura-
de materiales de construcción y otros-r. . 
H n M H I I D r ft r> ^ ^ A , . ^ ^ < ^ 1 lefes del partido popular, en los cua-
U N Ü U K t N O i productos que seriar entregados en 1 jes se declaraba que los extremis-
isu gran mayoría por Alemania. j tas se egtaban aprovechando a su 
| favor tildando al gobierno central 
de estar oprimiendo la soberanía j u -
! dicial de Baviera. 
El Jefe de la Guardia ciudadana. 
SAN SALVADOR, septiembre 2 . 
(Por The Associatfed Press) 
El jefe yeb. í lde hondureño gene-
ral Berrera ha sido desarmado en 
Carolina, Salvadoi, en cuyo lugar 
tuvo que refugiarse, siendo perse-
guido hasta la frontera por las tro-
pas de Honduras. 
Un buen n ú m e r o de adictos de Fe-
i rera fueron igualmente capturados 
y desarm'ados. 
Todos los detenidos han sido en-
iuiciados como rebeldes. 
JBRL1N. septiembre 2 . -
(Por The Associated Press) 
Las autoridades policiacas no en-
r i a r á n representante alguno a la 
conferencia internacional policiaca 
de New York. ?n sust i tución de Herr 
Richter, prefecto de la policía berl i -
nesa, que salió para New York a | septiembre. 
tordo del t r a sa t l án t i co "Presidente Z^ZT TTT_ _ . n i i i T\TM • 
Harding" y quien tuvo que lesem JUZGADO D E G U A R D I A 
LA FECHA EN QUE 
SE REANUDARA EL 
TRABAJO MINERO 
P H I L A D E L P H I A , septiembre 2. 
Se espera que los mineros de los 
campos de antracita volverán a rea-
nudar sus trabajos el lunes 11 de 
UNA G R A N 
EVOLUCION EN LA 
INGENIERIA NAVAL 
ú l t imamen te organizada, publicó 
una proclama aconsejando :io se in-
tentara llevar a cabo ningún golpe 
de Estado. 
VIENDOSE IMPOTENTE EN ASIA1 
MENOR 
(Por The Asiociated Press) 
LONDRES, septiembre ^. 
El "Times" Ela .esta m a ñ a n a dice 
saber positivamente que se ha anun-
ciado en Londres que Grecia ha he-
cho conocer a la Gran B r e t a ñ a que 
yq no será, por más tiempo respon-
sable de la seguridad de los cristia-
nos en el Asia Ménoft. 
E l periódico comunica igualmen- tes) quisieron conocer personal-
if* que Grecia ha pedido a las poten- mente los preciosos restos. ¿Cuál 
cías que usen de su influencia para íué su juicio! Bl siguiente. El doc-
arreglar un pronto armisticio^ con tor Mochi, hablando del Dipro-
!OR turcos. 
su profesorado, su Sección de Ins-
trucción, y aplauso sonorísimo para I 
los hombres que dirigen la Asocia- \ 
ción, atentos vigilantes, en el man-
tenimiento de sus escuelas sillares 
nobil ís imos de la cultura de Cuba. 
El A s i a es . . . 
Viene de la PfíJMl^RA página 
FALLECIO DICKJNSON 
ANTIGUO JEFE EDITORIAL 
SE ESPERAN OPTIMOS RESULTA- DE LA CASA REUTHER 
DOS DE LOS MOTORES DIESEL LONDRES, septiembre 2 
UN INVIERNO 
CRUEL PARA LOS 
ALEMANES 
(homo, dice sencillamente eme pre-
se-nta una fisonomía prettamente 
uinana. (Rev. de'l Museo del Plata, 
I I serle, tomo I V ) C. Stoiyhwo, el 
El p r o b l e m a . . 
Viene de la PRIMERA página 
ote, constituye un caráctrr extra-
ordinario. Esta opinión no es debi-
da sino a una orientación erró-
nea . . . Soy de la opinión de que ¡a 
B E R L I N . Bept. 3. 
Los espectros del frío y del ham-
bre se están apareciendo a las masas 
de Alemania, en vísperos de lo que 
. promete ser este año un invierno df> 
Fredenck W, Dickinson. duran- I sufrimientos sin precedentes nara la I,,rza en ^"^í1*»" no revclu difereu 
te veinte años jefe editorial de la j0ven república ' " ' " ' R " " * * esencial con !;« estrac 
í a r U m e n t n 1 AsenC/a Una de. las niás Tanto el gobierno como las auto-' 
> importantes inst^uciones informati- ridades municipales de toda le na 
ción están organizando sus fuerzas 
para emprender la hercúlea hazaña 
Y en ese sentido ya se ha aplau-
do el fusilamiento de uno de los 
jefes de kábi las que indujo a ia 
sublevación contra los españoles, 
formando él parte de- las tropas 
irregulares, y por tanto, del ejér-
cito español . 
De 'todas las responsabilidades 
Ce-
ca-
resueitamtne: No puedo en too- j i iarsg u n V ^ V és T á ^ e la coñf iá^ 
^ V ^ T ^ ^ n n ^ / ^ " 0P,.nion ^ extremada en las tropas indíge-(de la Ameghino) • • •• • 
qm 
pai 
ción^a las arcadas superorbitarlaos, j nio en el mismo barranco del Lo-
,' bo, en que se volvieron centra las 
mayor ant ropólogo del mundo a | que se han arrojado ' só re éí 
í ^ n P l t p t f n e ^ K 0 ^ i n'ral Bereiigi,er,J nunca podrá l s lt t .    t -. li rse na, que es la de l  conl 
H V ^ A ^ ^ l í n r 1 0 / ^ " op; ,,: .,, 
de la Ameghino donde af.rnja ! lias> no solamente después de lo 
,ue la muy débil rlevac.ón de la , nue acaeció en AharYán sm0 áesáe 
. rte superior drl naneo con reía-1 ei año 1895t en todos ]oR rasos c0. 
WASHINGTON, D. C. Sept. 3 
En un informe del D 
de Marina, se indica hoy que la efi- vas de Inglaterra, murió esta noche, 
ciencia de los acorazados n o r t é a m e - ' Durante cuarenta y seis años es-
ricanos quedará aumentada oonside- tuvo trabajando para la casa Reu-! de* redttcir 'a~ un mít í lmo . ^ " m a l e s 
'• arcar en Cherbui go por haber sido 
llamado por 1' te legraf ía sin hi los. 
Se dice qu^i no hay tiempo sufi-
ciente para enviar a otro represen-
tante . 
LA VACUNA ANTICOLERICA 
VA SALVANDO A RUSIA 
Explotó el volador 
En Gorgas y Moma Delgado al i r 
a lanzar un volador Joaquín Zflljíí-
var Sánchez vecino dé Infanzón y 
M . Pruna, explotó, causándole lesio-
nes en la mano y brazo derechos. 
rablemente iii|ediante la instalación tber. 
de motores auxiliares de Diesel. SE TEME UN GOLPE DE 
Las pruebas se horán en lo? acó- r c T A r \ r k r-M H T ^ X . . » . . . 
razados "Colorado" y "West Virgi- t M A U U hN AJ.EMANüA 
nia". que están próximos a ser tenni- B E R L I N , septiembre 2. 
nados. , Noticias recibidas de Munich 
Estos motores c rea rán la fuerza dican qxie eu al^unos círc 
eléctr ica necesaria para Hs máqu inas n,e que los extremist'as m 
de los buques, que hasta ahora reftfc i l l teníar un S0,Pe 
dependiendo de gigantescas turhin.is 
fura del hombre reciente. . . Y re 
sumiendo todo su trabajo, después 
da haber examinado los restos de 
Fontezuelas, Miramar, Monte Her-
moso y Necohea, dice paladinamen-
I tropas españolas aquellos' míe ha-
| bían formado a su lado momentos 
¡ antes, y de esa tacha no p - d r á sin-
cerarse nunca el General Beren-
guer y basta sólo leer los nuraero-
i sos ar t ículos que dedica lá prensa 
j española, unos a excusarlo y otros 
j inculpándolo rudamente, nara ver 
I que los primeros se encueufran sin 
que vienen amenazando al país a 
Se esperan grandes economfas « m CONSEJO N A C f O N A L 
La menor Francisca Menández 1 ,<,s nueva8 insta,aciones' -va 
Oliva, de 13 años de ecTad, vecina i ra será innecesario para les barcos 
de Aguilera 139. sufrió una grave 1 el encender sus calderas, estando en 
intoxicación, al tomar equivocada- puerto, para obtener luz. Inersa pa 
NEW YORK, Septiembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
La Adminis t rac ión de Socorros | mente, según declaró .creol ina . en vez' ra las aguas y otras operaciones^súb-
Norte americana, na logrado casi de vino.. F u é asistida en Emergen-, l id iar las , las cuales podrán reali-ar 
vencer la epidemia de cólera que ve-1 cias por el 'doctor San Pedro. Su es-! se sin la utilización de ias máqu inas 
nía haciendo estragot, en el distr i to, tado es grave. I principales.* 
de Samara, en Rusia Sr d i sparó un t i ro 
En un despart ió aquí recibido se El vigilante 1 757. de posta en Co-1 Los ingenieio;; navales est '.n (ra-
indica que unas 250.000 
ya han sidp vacunadas cor 
DE V E T E R A N O S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
,. , , , , , armas, sin argumentos pa:^ defen-te: Todos los huesos de q,:P he ha- (lerlo. en ruanto a egaP ,onfianza 
causa de los precios exorbitantes ™ado presentan en el mas alto I omnfmoria que dispensaba a las ká-
que se piden ñor las reservas fin com- •('0 1I,,a conformación que responde , \-¡i\as r ifeñas 
bustible y ar t íoülos alimenticios oue a b s o l n t a m e n t é al tipo H. sapiens...] ua . . . • . , ' • .0 
van d i s m i n u y e l o , , V. "Contr ibución al estudio del i . P**** ^ los Periódicos en de-




La mavorío está concentrada en • de Ameghino. Ni r r u n ü i z a . 1 "1Pí!io de ^ '«"eas de defensa que 
j las grandes ciudades. i ni Lehman-Nitsche. ni Stolyhwo, ni ! df,d,ca * ese General, puerta leerse 
U Ei Ministro de Abastecimientos ha ' Keifh. entre las primeras ui torida- ^ntre ellas la evidente convicción 
! convocado para el lunes v mar í e s ries con temporáneas en a utropolo- ! de f1UP no f»niplió con su ( l iberen 
: próximos para una conferencN en ; ía >' estudiaron a tondo los ' 1:1 organización de lap tropas indi-
Hamburgo 'a todos los Ministros de | rostoi5 aportados por Ameghino. ad- | pPnas - • • 
Abastecimientos en busca de ¡as me-; miten que el fémur y el rttlas ha-j A. Pírez Hurtado de Mendoza. 
U ¡n- E l Canciller Wi r th , en pei-.-ma ha bombre fósil sudamericanr/ v e r - f ^ " ^ ne « e i e n g u e r que han pi 
ulos se te- declarado que el número de ¡ndie. 'n 8ión de V. Delfino, en la "Semana i p d o - r'l,e % Periódicos i 
ouárquicos tes en la nación es á c t u a l m é n t ? de Médica" de Buenos Aire-. I p ' eA.a f ' " ^ ^ 1 C O m 0 
J de Esta-! 4 a^S millones. i Igual fortuna corr ió el Tet rapro- i 'v • n e , - ü de Ju,10 P ' 1 " qui 
didas que habrá de tomar. 
La Junta para el abasteciiniemo 
de comestibles, establecida oor la 
.Mañana por la noche a las ocho en Liga alemana de municipalidades 
[a AcadénOa de Ciencias. Cuba 84 A. también está tratando, en lo posible' 
ce ecrara sesión extraordinaria l a , de evitar esos males que se aveci 
Coronel 
lera y el promedio de casos 
reducido para el año de 
180. 
Se con t inúa sin in ter rupción la 
obra de la vacuna. 
Se ha sabido, rjue Leónidas Kra 
fcin. Ministro del Comercio Exterior 
del Soviet, al llegar ayer a Berlín, 
desde Rusia, estuvo discutiendo la,damente el dedo índice derecho en 
proposición con M- Tchitcherin. 1 el gatillo 
FALLECIO EL DUQUE 
Cano. La madre polít ica de dicho j cesarlamente grandes para poner en cuyo motivo se e spe ra^ rmrsp imtua l ' ^ E A L B A N I A 
señoj América^ Martínez^ García, de-1 marcha unos generadores eléctricos, asistencia de los miembros a que se ; LONDRES septiembre •> 
que a su vez. c rearán la fuerza nece- refiere el Ar t . 9 de los Estatutos. E l Duque de Albania falleció aver 
f - T í é ^ ^ mov,mi£nto . ^ ruega a aquellos compañeros y ; en Innsbruck, Ti ro l , según 8^ ^ ^ 
las nences. al publico en general respeten los ció aquí hov 
Esta nuevvj evolución en la inge- sitios designados para los referidon El Duaue se hallnha ^ i t a n H 
u S Í ó m l m o " Cree dar ía reSUl- ^ E í ^ ^ la ASamb,ea S u ^ a ^ l ^ T ^ ^ ^ A l 
taaos óp t imo- Habana. 3 de Sentlembre de tfl.22. v Gotha ^ o u r g 
claró que en efecto ese había sido el 
propósito de su yerno, pero este ne-
gó el hecho diciendo que se le dis-
paró el revó ver al poner inadverti 
van pertenecido a un mismo suje- • 
to, y menos aun que sean terciarios > 
los terrenos en que hallaron dichos'j; 
restos. Hardlicka, por su parte, des " '. 
jniér de minucioso examen, af i rmó ra comentar el caso, hubo al fin d* 
solemnemente que las pruebas son [ -1 '..dcirle en estas palabras: Yo 
desfavorables pava la gran au(i- i lio soy aniropólogo. Los iescubri* 
güedad del hombre pn Sird Améri- j mientos del hombre fósil son los 
ra , y atesHguan la presenc ia del ! que me han llevado a invadir un 
i hombre, ya difereneiado y relatl* . terreno que no es el mío. y esto 
Vfmento moderno, Indio america- ¡ explica que me haya engañado sO' 
n o . . . V. Antón Ferrandi/:, dice. 1 bre muchos puntos. . . V. AN. del 
cit . pag. 123. 
Tal es el veredicto de la ciencia. 
E l autor de "Filogenia". Ameghi-
no. acosado por las crí t icas de A.. 
Mochi. que no hizo más que evocar 
las de casi todos loa autorizados pa-
puntos, 
Mus de Buenos Aires serie U I t0' 
mo XV. Y con esta palinodia del 
propio interesado te rminó U. aven-
tura de Ameghino. A confesión de 
par te . . . 
Oizur Oofii. 
